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PART II 
STATEMENT 
!iiiOW INO T UE 
CONDITION OF BANKS 
Incorporated Under the La.ws o£ Iowa lor the Biennial Period 
Ending June 30, 1908 
·. 
AUDITOR <W STATE 
HANK S'l'A'l'EMENT. 
'l'he report herewith s1lhmitted cotttaius u statement from two 
hundred sixty-one (261) state banks, five hundred seventy-one 
571) savings banks, and thirteen (13) trust companies. 
During the period ending J"une 30, 1908, thirteen (13) state and 
nincll•en (19) savings Uanks haV(' l'Cftsed to transact business as 
'tate institutions. During the Ram<' period there were organized 
twenty-1 hree (23) state and ninety-""v"n (97) savings banks, and 
thirteen trust companies have c·omn under state supervision. 
WrATEl DANKR TBA'I' IIAVJ.oJ !iORUENDMltl!lD THEIR CHARTI<JRS D ORING 
'I'll A lu\.S'1' R1 BNNlAT. PERIOD. 
Nil me of Bank. Location. 
OrP<'ne Cuunt;y Stare Bank..... ... . ------------------------- Jetrerson 
litat•• Ruuk ----- ------------ --------------------~ Hurt.ly 
~~~-~~er~·~~~tl' Dn.rik-- --- --:~:~~::·~~~ --------~::.:::=::~:::: .. ::::.::::::~i ere~~~~~?e~ 
Fnrmt•rll nnd Ur()vf'rs Htnte IJQ.nk ~ ------------------- Seymour 
li.tnh• Bnnk • --·--·--·-··-·--·--·-·"· Lewla 
fr~lrt~t Hint•• BnDk , - ... .. ... ... . -- -··- - -- --··-··-·-····--- COrl\'llll 
[own Vullf'X Slnfl' 1\nnk........ .. _ ---------------· Ucl mond 
lton'l•rRon Countr Htntl.! Bunk...... . -- ·----------------------- FnlriJeld 
rlullbln ltrltl WhltRon Stutf' Bnnk ... . --- ..• ------------------ ~ l llte Center 
OO!lil' HrCIM, BlutP Dunk •. ----------------------- Hnwkeye 
Rtntt• Unnk. - • ----- . ----------------- :'\tory City 
l~>_w~nn nml ·r•ru .. t L'ollljlnn,v ·---- __ --------- ------ ()p-q Mnl nP!t 
~HVINGR BAI\;KH l'FI.\'1' RAVID SURIUJNDlmEO TEIBIR CB'ARTllRR D UR lNG 
THE LAST RIENNlAL PERIOD. 
NRIU(• Of Bank. T Location. 
ll!ENNIAL REPO RT OF THE 
S~r.\'£E R.\N'K~ TH.\T HA. \ "E Bli;~N OUGANfZElD DURING THill BIENNIAL 
PFJRIOD ENDING JUNl!l SO, 1008. 
Nnme ot Bnnk. J Locntlon. 
Stnh• nun!-. -··-····-----····· ·------------------ --- -- - ------ .l!'nr ley 
Courn\1 S t ilt~' Bnnk ----------------------------- -- - - --- - Courttd -----~ - -----Fttrmera Sta te Bonk ________________ __________________ Pnlon ---------------
~~~8vt1 d8~1~J: ~~nnt~--B,it.-k ::~=:::::.:::::::::::::::::::::: ~~~? ~~~~IN:nce::-:: 
Folrhurn Stnte Bnnk .. ----·------ ---------------------- Fondn - ----------- ---
Decoroh Stnte Bnnk ----·--·----------------------------- De<:ornll -------------
Stnte Bunk ---------------·-·····--- ---------------------·- Redftcl £1 ------w-----
C' Itl1.enA Stnlt• Bnnk -------------- ------------ --------- New Shnron.w ...... . Farmers Stntc Bnnk .------------------------------------- Shel t Rock __________ _ 
~~~~ l~~?~i t~t~~~R~~~~-==:::::::::::::::============~~=== ~~~~fp~!~~~~===== 
Citizens S tBte Bnnk------------------------------------- Brfstou• --------------
FlrRt Stntl' Dnnk ______ ---------------------------------- rtolstcln -------------
Osslnn Stnt(' Bllnk .------------------------ --------------- 0Bsl(l.n -------------
~~t{m:rt:teSt~rc0kJi,l~k :::::::::::::::::::::::::..-:::::::::::r ~~~~~i·.oo··:::::::::::: 
1\[cnlo Stnlf' llnnk .•. -- --------------------- ---------- · Menlo ---------------
~~~rr!r ~~r~~ ~~~~==~===~==:::::::::::::::::::::::::::1 ~~~~~~::-~:::::::::::: 





















SA\'JNn~ r: \SI\~ TTI.\'1' l1 1\\"liJ BI·JI.•}N 0Rr. .. \NI7.1~0 n u nC'\0 'l'BE lll l~NNIAT. 
PBRIOD "'NOING JUNE 30, 1005, 
AUDITOR OF STATE 
'-~A \"IN CiS UANK!ol THAT I:JAVE BEEN ORGAN I'l. EI) DURlNG THE UU!NNIAL 
PERIOD ENDING JUNB 30. 1908-CON'flNDF. D . 




























































lllENNIA L IH~I'OHT OF TH ~: 
'rRU81' COMP~\NIES 'l'HA'J' llAVIil CO.\IB UNDER STATE SUP~RV18CON Dl! lt -
rNr. TilE BIENNIAL PERlOO J!)NDING .JUNE ao, 1908. 
:o..'nme of' Cou1pnny. Location. ~PI tAl. 
Bennett Lotto & Trust Compnny __________ ·-----------1 Sioux City -------- e 50,000 
~:c~~rier~8£~a~r~s~r~~:O~!~pany:=-::::::::::::::::: ifodun: ~t0t~8 _:_-:::.:::: ~:= 
f~~~1itn'Xr~8i-r~~r8ri~PftiiY::::::::::::::::::::: ~~~·~n8~d~e-::=:=.-: 1~:= 
I own Lot1.n & Trust Coml)nny _______________________ Des Mol nee --------- 500,000 
LeAvitt & Johnson Trust Company ________________ Wnterloo ---------- l'iO,GOO 
Miller & 'l'hompson Trust Compaoy _____________________ Rock Rapids ----- 60.000 
?i~:~1~gl~~~t"t'lr~~~t~t7~~~~:;::::::::::::::::: g~t~~~~~i:::=-=~ ----~:~ 
Schoonover •.rrust Company __________________________ AnnmORn --·------- 50.000 
WnterJoo Loan & 'l.' rust Compnny ____________________ Wntl'rloo ----------- 100,000 
Wllltne.r Lon.n &: Trust Company ______ • __________ Atlnntle -------- 50.~ 
•!l.ff'l'lf!ll'nger J.oan & ~l'rust Compnoy went Into vnlwtnry IIQnldntlon \hreh !I, 
'""'· 
.~UD!TOR OF STAT!' 
i:i1'A'I'EMEN'I' Ol•' 'l'lll<J lOW A BANKS. 
Shn....,ing the eontlltlon ot 571 savtnp and 261 state backs and U trust 
cornpanleH a1 t11c close or business May 14, 1908. 
HAV INGS BANKS. 
A88Jn8. 
8111~ rf'('('IVo.bl"' --- •----------· .$1..25,899,H2 • .S 
Golt.l colo ------- ---- .•. - ··-·--· ·- •• -- - ------ l,SG8,111.4D 
SIJ ... (Ir <"oln ----·----- -------·------- ---------------- 511,382.~ 
Leral tf>nder, nRtlonnl book notes, etc._______________ 8,300,8JJ7~~ 
cr('dlta 15 ubjcet to light drn.ft... •. ·---·-·------------- 21,351,6S3, 
Overdrnrta ------- ----------- -- ---- ----------- 1,036,83t.81 
nenl nnd lJ{'rlonnJ property ---------------- 8,083,112.58 
Sl67,D17,S75 .• 
L.IA.BtLITJ£8. 
Cnpllnl tuck -------------..$16 ,5m,OOO.OO 
DUP llf'f)OsltOriJ ·---------- 13.2,748,5'i8.l" 
Due l>nnkfl ond otb~r!J_ ---------- ------------ 486,731).47 
SurJdtlll ----- _ --------- --·--- - -- 3,6!Y7,331.53 
umlhdllt>d profits ·----- ------ ·-------- --------- 8,623,745.UO 
t1Bl,Ol7,111-.ot 
ABRit"rfl 
Rllltt u-c:elvsi;!P - ·----------• 5S,~::::: 
Gold <'{Jin -- --·------···--
~IIYf'r roln ---.---- -- ·- --------· --·-
1 
~·~:·: 
L4"8'lll t• rHler, nntlonnl hnnk notea, (ltC. ------------·- - ,7 • • 
CrNllta t'111bJeoet to algbt drntt._.- .• ·--------- 11,211,8-70,110 
~::r~~!~t811e;~~~;~--~r-;,;~-;;--~~=~~-:-~_:-:· ---==--==~=: t.::::: 
l'ntlll 
Total 
BIENNIAL REPORT OF THE 
TROS'.r COMPANIES . 
ASSETS. 
Billa recei,able ----------~-- -------------------------------$ 
Gold coin ------------------------------------------------
Silver coin ------------------- ·-----------------------------
Legal tenaer, nntlonnl bank notes , etC------------------
Credits s ubJect to slabt draft--------------------------------
Overdrafts --------------------------------------------
Real and personal propertY-------- ------------------------
Totn l ---------------------------- ----------------------------
LlADILlTIES. 
CnpltoJ ijtOCk ------------ --------------------··-------$ 
Due depositors ------------------------------------------------
Due banks llDd others--------------------------------------
Surplus -----------------------------------------------------
















CONSOLIDATED S'l'ATHIMEJNT OF TBHI ASSETS AND LIA.BILlTIElS OF 
STATE AND SAVINGS BANKS AND TRUST COl\lPANIES 
AS OF MAY U, UIOIJ. 
A888'1'8, 
Btlls recelvnblc ------------------- ----------------------------~88,928,408.31 
Gold COlD ------------------------------------------ 2,147,461 •• 0 
Silver colD -------------------------------------------- 821.,081 .7• 
Lepl tender, national ba.nk notes, etC-------------------- 15,183,537.10 
Crelllts Mubject to sight drntt--------------------------- 82,8!l3,MS.l2 
Overdrafts ------------------------------------------- 1,996,732.61 
Real aud pc.rsonal tlroper tY-------------------------------- 7,.t.20,216.8t 
~·otnl -·-----·------------ ----------------------------
LIABIL1TtBS. 
Cnpitul stock -------------------------------------------· 28,5tH, SOO.OO 
Due depositors --------- ------------------------------ 1W7,027,803.80 
Due banks and others----------------------------------- EKI0,861. Z7 
Sur()lus -------------------- ------------------------------- 15,756,2155.46 
Undivided profit s ----------------------------------------- 8,162,263.00 
TotaJ ----------------------------------------------
The foregoing statement, made at the close of business May 14, 
1908, shows the following changes in the condition of the banks in 
Iowa as compared with the statement made at the close of business 
May 17, 1906. 
A88ET8. 
Dills receh•oble, 1908-------- ------------------------------$1.88.928,106.31 
BUts receivable, 1906----------------------------------- 160,~,055.93 
Iocreaae ----------- ---------------------- ----------- t 28 ,8S5,350.11 
Cash and cash Items. lOOEL------------------------------• 8,102,CS3.80 
Caeb and eaab Items. 1906---------------- ----------------- 6,6:16,18l.Da 
tncreaH -----------·---------------------------- ---- ' l,f15.u.• 
AUDITOR OF STATE 
credits sniJJ(>ct to t~lcht llrnft, 1008__ ~ J:! .SJJ,'NS. I:! 
crcdHe snbJP<'t 10 sight draft, 1006-------·----- ----------· 80,(}!)8,00'5.C6 
IDC!f'ell.l!C --- ------------------·- - -·--------------··-------- $ 2,105, t70 .01 
Ovf'r<lra.t:ts, lLQ8 ---- ---- ------ ----·-·---$ l,900,7S2. 61 
OnrdrRft!l, 1000 - - ·------··------- ·---------- - 1 ,9-2t,376.00. 
Jucrensc ------- ---- ------------------------ n,a36.70 
ltt'1ll noel p{'I'Roln&l a>ro pert)', 11)(»3 ... ··---·------------------$ 7, .. 20,216. 31 
Rrrtl llnll perRonnl protl~rty, 1900 ••.. --- -------------··- --- 5,8M,300.0L 
Increnac -- ---· ·----------------------- ----------------------
•rotn l o88eta, 1008-- -------------------- $23D.lH0,083.68 
'l'ntnl neaets, 1006 -- -------· - ------------------- 201i,u-;,ooo.os 
I, IABTLlTl£8. 
('aJlitfll stock, IOOEL -- --- ---------------·-----------------$ 28,60-4,a:lO.QO 
t'uuflrll Alot'k, 1006 --- -------------------------------·----~-- 2!;,600,810.00 
' 1,51;15,913.!13 
$ 91,1GI,OO'l.70 
[111'f('f1HO -- - ---------·---·------- -- ----------- -------- - $ .2,1)9.1.500.00 
Utn- drposltor.,;, 100S- -- ------------------·---------------------flD7,027,ll>3.8!) 
U11P rlr>fiORifnr~o~, 1006. ~ ·---------· ·---· ·---------------------- 100,009,746.70 
l nC'rPUKC ·~ - -------·-------··-- ---- -- -- ------ --------------- $ 28,317,557.13 
IJur> bnnkll 1\flll c)tht' rs , 1008.-- ------------------------------- -$ 8)0,861.27 
lhlP 111\llkll :wol •JIIi('t8, 1000.-------------------··----------- 436,8!10.76 
tnc~ri'UHP ----~ ·------ ---- ---· ·----------·-·----------- 963,080.51 
HIH\11111, JOOS -- --------------· -----~------------$ ~.750,255.4tl 




HJOB _______________ ··--·-----------------·* 6,IG2,263.00 
1006 ___ ------------· ---- --· --------------- 4,726, 71 ~ .09 
tncrl.'tUll' •. _ --------------- -------------- --·- $ 1,.-135,5-&8.117 
l'u tnl lin hi n th•a. 1008----------------------------------------$230.310,983.08 
rotnl llnhllltl(IR, 1001 _ ------~--------------------~----- ----- mi,115,090.08 
10 BIENNIAL REPORT OF TH~: 
STATEMIJJNT OF STATE AND SAVINGS BANKS !llNCE 1891 
Showing tbe number, amount o! deposit, capital stock and total liabili-
ties, as taken from reports made to the Auditor or State nearest 
June 30, or each year. 
Onte --No_ I Oue D~poaltor• l Capital Stock 
lunf' ao. 1891. -----
lune 90, ll'r~-- ----
June 30, 1813........ ---
.1uue 80, 18J1.-------------
June 90, lS>'L...... -------
June SO, 181ML-------·-------
:~~~= :: ~~=======:::1 
~~~: :: i~::::::::~=--- ·:·:1 
~~~~ ~: ~:t:::::::::·::.-:::: 1 
.llny 8, HJ03___ •• -----
April 80, 100-1___ _ -- ----
Mny 29, 1905---- ------------
Mny 17, UKI8 ••••. --- ----
tfn~l ::: ~::::::.·:::::~:::: 





































































rtl fhtt wndltlon of •tatt' banl,s on '1ay H, 1908, ae shown by their reporta 
to thn Auditor or Stat• under his caiJ tor report on that day. 
\III 1 ~ :-::.TATT:. HANK ADEL . 
.N J.f T.t,;.~oCH, l'l't!ilde-ut flollT. L 
IITATYWKNT 
. unount L!abJlltlea . I Amoaut. 
81111 J'f'C!ell'llbll 
ca~b. ete. .. 
In banll:1 • 
o,·erdro.tt• 
.• 28.1,1118. u CulJitAJ "tvck 
U;•ptiHit• .:~~~~~~::~~ ; 







~~~~ft~~~Ptl j)i0ft.ti·--- ---· U.lla'T.'ll 
TQtal -~---~ fliJ,li-I.IIO 
.\VOC'\ S'l'~\'l'K HANK. AVOCA 
J. IJ JE:>),;.I, J·r~.Jdo nt 
AUelll. 
I 
Hllll rt'~IVAble -- f 
f'nlllh, ('((' -
(n bnnka 
o,·erdrntts . . . 










Llahllltlt's. I_ Amouot . 
ntpltnl Mtock I' 'iO 000 00 
~~;~c~~)~~~k ~=--~·~~:· __ m!:~~:~ 
!-1urplut _ -· • _ !0,000.00 
t:ncllvhl~d proflt 1
T••tn.l --·..:. __ t &18,140.110 
ANTtfO .... t-:TA'rJo~ HANK. -\NTHON 
IIEII•F:I.J , f>rp ldt>nt 
.... t 
1\111" l"f'~lvabh• 
•·a h, f'h·. ·--
In bRUkl'l • ~ 
l)n•rrlraftl __ - --








8. V.r. IIAWTHORNf.l. C118hler 
Llahllltlf'tl . I Amount. 




15,000.00 lha• lollOkl'l 
~-~~~~~~dPcl t~rn.ftbt i:ii4~u 
Turn I • ---·. 101,806 4'"1 
12 BIENNLAL REPORT m· THF: 
ALBIA STATE BANK, ALBIA. 
1 r H . 'fntMut.E , rreald cnt. W. B. LUTZ, Cashier 
8T4TEW:IlNT. 
• \aaets. Amount . Llabllltlea. I Amount. 
--~·----~· -------
JIIIIlt r("t.~lvnbl c- ----- -- ---- - - t 102,810.321 Capltnl atock ------- -------- ~$ 25,000.00 
' '11!-lh , e tc. ----- --- -· ------- 11,881.81 DeJ)OIIItl •• - ------- --·-·-- - - · l'll,M3.U 
In hnnk l --- ---- ---·- ------- - 86,125.118 Due banks 
~:'-~f ~'::~t~le tiWDRi·pn;pe;t;. 1:::=::~ ~uorJ','is~ed---~~~i~==:::::::::: ::::::i:iii:~ 
·rutRI ..:.:~ l t_!7,831U''9 ~.Q!nl _ - -- ------ -- -·· 117,831l.TJ 
.\..LGOr-\A ~TATE BANK, ALGONA. 
A D. Ct.ARh.K, l'r('sldent. 
I 
I\IIII'J tl"('('h•llbh• ~-------' 
Cash, etc. ----·-
In bnnks ~--- .•. 
Overdrnfta --··-·-· ------ -
Renl nnd 11enonnl vrntlt!rty 
•rotnl 
Amount 
173,505 . ., 





C. T . CHUBB, Ca~hler. 
Llabllltlt."ll. Amount. 
• \ETNA STATE BANK, OELWEIN. 
. \he~. 1 A:ouut. Llnbllltlet. Amount 
I 
IJJII~ n .. ·t·h·nblt• --------------~' 2'>1,SU.50 
~~"t~ftn~~c .. :::-::::::::::::: g:~:: 
Owf'rdr.tlll .-~ ~ ----------- 5,'?7'J.83 
lt('ftl ond J)Prto'unnl urol)(lrtl' u,!lllil.l9 
Capital 11tock ••• ----- ---- t oo,om.M 
UepotlliJ 300,W.II 
Out" hanklt 50.00 
~t~rli~~~l('{l )Jtofllll -__ :::::::: -----i5:ii:~~ 
__ Tota l t M8.H2.18 To~nl ............ t IM,H!.t~ 
AUDLTOR OF STATE 
ALLERTON STATE llAl'\K .• \ LLERTO:-J, 
l' 1\l. PHILWP8, President 
Aaseta. _l AlllOUDt. 
M!~~. r~lv_a~~--::::::.~::::: f 
In hnnks --- - - --- ------- --
Overtlm!ta -- ------ - - ------








J E :'!l ACK, Caahler. 
Liabilities . Amount. 
~~~~~:~~i~~~:~~~iii ii~i~il;:::~~!~m 
Totnl ••• ---. - --- ---·--- · -~.187:~ 
ARJON $TATE B~\NK. ARION. 
THOWAIJ R.,\11:, PteAitlent. C HA I. liARN, Ca.llhif"r. 
ITATBWI:NT, 
Aaaets. Amount. Liabilities. I .\mouiH. 
1111111 n-celvnble ----- - -- ·---- t 37,ML1.3 
t'uNh, etc. ----"·--------· ·-- - 1,821.19 
1 u banks ------------------- o, ua.sa 
tl..-t>rdrarta ·---------------1 1,•68.111 
111•01 and peraonal vropertl 8,Stn'.82 
, ___ _ 
Tnlal ~ ~-!!78_.07 
BEAVER VALLEY STATE BANK, PARKERI!IBURG . 
lf \Y 'Wn.HEL'-18, PreJldl'nt T. R TAa.uu:s, Ca11h1•·r • 
A.uetl. Amount. Llo.bllltle.. Amount. 
.!.. 
RIIJ11 fet't'I\'Dbl(' - _;--~ -~:$ -25~:i.:; Cnpltnl etock -- .• • f 50,000.(10 
~i~:4itp~~;;~~;:~~~~rT7J E:m:tt 0ii·~:~\;~~~=~:~~~~~~=i·--~~~~i 
Tollll ·~~==···--=· SU,ISS.!!__ Totn l ::--·::,:.:-.:.--------
1
• 141.811.71 
14 BIENNIAL REPOit'f OF TH 1•: 
BENTON COUNTY S'l'A.TE BANK. BLAIRSTOWN. 
A. F. ALLflN, President, 
Bills rece!vnble ------------ t 
('nsh. etc .. ----------------
In bnnks . _ ... ----------------
OverdrnftM ----------------







0. W . Aa.a.ttN, Cashh~ l 
Llnbllltlef4. I Amoun~. 
g~g~t~~~ts t~~~~~ -:~:.::::::::·: ' ~:~:;; 
Due bonkl!l --·--· --------- ·------------
7t!:cft~l~Jeif " "PrOliiH"":::::::::: 1~;:::: 
' l'otal ----· -·- ---------· • 321,1.M.tl2 
BOTNA VALLEY STATID BANK. HASTiNGS. 
A . D. l'"R&N<~H, President. 
Aaseta. 
~!~:. r~~~v~~~~_::_:::::::: ' 
lo banks ---------------
Overdrutts ----------------








R . S. McDoNNOUGH, ('IL.Shl~·r 
J.htbllitie24. 1 Aruoont. 
~~~~~~~~:===~======= ~- ---~~~:~ 
t1~rcft~~ed --nrOiitR- :-.:=:.::::: -----7:-ctOO:i4 
--~----· . 121,®.&1 
BRlGH'rON S'l'ATE BANK, BRIGHTON. 
C. H. LI.OTD, President. W, H. LLO"l'D, Caehler 
BTA'l'IIIMflNT, 
A88eta. Amouot. Llnbllttlea. Amount. 
B\111!1 receivable --- -------- * 2-47,7"19.8'i I 
m:~~~:1:~-=:::::::::::::::::: ~::~:* 
Real and peraonnl JJroperty 4,200.00 
~ _________ , 800,075,R5 
C:IJ)illll HtOCk - ----------- t 50,000.00 
Depoetta ------------------- 250,031.0 
~;•:pJ~~n~~--: .· .. :..::~::::=:::::1 ---2:000:00 
ilntllvlfl~>fl proftt.c ------ 7,0U.58 
TotnJ ----- -- ----------- • 31».07fi.Oii 
AUDITOR OF STATE 
HUF'I'Al.,Q CENTER S'J'ATE BANI<.. BUFFALO CENTER. 
n S Ou.nEitTBON, Presid('nt P. If. HARRINGTON, Cashier. 
l:t'l'ATI!IMHN'l", 
Assets. 
g~~~~, r~fg~,~~~~: -=.::::::::::::' 
In hllllkR .. -----·-·-------
0\'f'rdrnfts ---------------







·r,.tn r - ___ .•• ---------$ .218,Jfll!.a~ 
r~rabllltles. .JOUOt. 
Cf\(ll tnJ sto<'k __ -------1• r.o ooo oo 
R·\:f,:~if.:~:~~~~~~~~~~~=~ ___ :m~:~ , _ _ 
Total ----------------- 1• 218,102.83 
BURTON & COII"'PANY STATE BANK, KELLOGG. 
J 8 RtlRTON, President C . J 1Rl8H, Cashier. 
ITATBM&N'!', 
Aneta. Amount. Llobllltree. / :::::;-
f6!i;~~,~~~~~~~~~~=~~~· J~m:* 
Rrol nml penonnl propPrtyj___2!:800.00 
T~tnr :.:.-=- = -----------'$ _1!8~.n9.07 
w~~1!~:::";;~~~;~~~~~=~~~---~:~·; 
Total ---- t 28'l,n9.0'7 
B:\II .. EY S'rA'rffi HANK, CORRWCTIONVILLE 
BJ. A H . U.L, President E. C. BAIIOIIY, Caahler. 
S1'A1'1Uf.HN'r, 
\}!Mt'(S, -\mount. r .. lnbllltlee. j L...;.ouot. 
CILtlltUI stock -·-·--------1· 50,000.00 
Ot>Ooklls -·--------------- UI!!J,J01.15 
DuP bnnka ---------------- -------------
~~~'Ji~ldeli"i)rQftti"-::::_-_:::: •----i:iiM 
~------:-··-___:--:_:_-:_·~.:.:..:..* l~ c"T~o~hl!!_l_,-==="'--"'-·o:-"''"'-"'.!_t~t09"'c•~953~.11 
IHENNIAL REPORT OF THF. 
ClTJZE:-\8 STATE B1\NK, ANTHON. 
D. ·w CO,.NOLE, President. 
-T Amo~ 
Dills reeelvablc -------•------ $ 
Cash, etc ----------------- --· 
In bank• --------------------
Overdrnfta ------------- -----






_:_Total ------------ ------- t m,Ol2. T1 
T. 0. Hz&T&R, Caahler. 
Llttt.llllles. __ 1 Amount. 
Cnpltal atock ----------- ---- • 25,000.00 
Deposita -------------------· 217,te7.40 
Due bankfl ---------------· -------------
~~rfl~~e{Cijj:Ofili""::::_-::::: ---··ao:-r.t5:i2 
Totnl ----------- --------- • m,012.11 
ClTIZENS STATE BANK EAGLE GROVE. 
CEO. WRIGKT, President. 
Asseta. J .\UlOUDt. 
IJIII!t recelvnblt• -------------- f .985,835.19 
Cub, etc ------------------ IO,t58.53 
In banks ----------------- 51,228.63 
OvPrdrnfh ------------- 10,43$.lt) 
Rt>al and personal property' 10,500.00 
1----
T~tal _:·: ·--···· -----------8 .&S7!~."1.!.71 
E. C. P.L.A.T'l', Cashier. 
LlnbllltiC.I!I. Amount. 
Capitol etock --------------- • 100,000.00 
Deposita --------·------------ S16.861.BI 
Due banks ------------------- ·----·-·· •• 
~~rtfl~l~ed"-Pr"Oiiti"-::::::::= ----l;iii:DO 
Totnl ------:--·~---.---·.--:- 8 457,1S2.71 
CITJZEr\S !>'TATE BAI'\K, DUBUQUE. 
P. J. J..E.a, Pre~ldent. I r. P. \Vu .. r.GINO, Cnahler. 
. \11\0UIII. Llobllltlc-s. Amount . 
Rilla ret"Pivable ----·-------- t 615,212.71 
Caab, Pte. ------------------- a.m:ra 
tn bank• --·-----·-··--·-· 158,110.48 
Onrdratts ---------------, W.&'i 
RH..I lad penooal pro~rtrl~ 
~o.~.L. --. -·----- ·: ----..:..----.'' ...!":_186!.~-
AUDITOR OF STAT~: 17 
CITIZENS STAT~:!: BANK. POSTVILLE. 
R "S, DoUOLA88, Pre.aldt?nt JAB. McEwes, Ca.shler. 
Aaete. .Amonu Liabilities. I Amount. 
Total 'l'otnl ~-·-~·107-~ 
CITIZENS STATE BANK. CORYDON. 
C "\\', RTF.EI.E, l'r('l'lldl'nt. C. HOLLIDAY, Ca..shter. 
ll'ATIMENT, 
.\IIMctl. Amount. Liabilities. AtnOUDL 
Bill• rN"'('Inllltl • -------\t 19'7.008.8.1 
f'nflh, l'tr. .• .__. ---·---·-·' 11,51'i.47 
to hanlut ---- ~----·"·---, s.m.79 llvPrdrattt ---------------- 8,001.11 flt•al an•l (lPI'llonal prop~rtr 8.-H!l.DO 
'rolftl I IM.HIJ.71 
l'uf•itnl stock ~----- ------- $ 80,000.00 
fl••1Jfl<lit" - ••• -----------·-- 130,737.01 
nuf' hnnk• _ --~ ----·--· ·---~ 8,000.00 
~.~ri~fl~~dC'.,---p;.(;ftt•~======= ~:m:::: 
TMnl -:;._· ;.. ::J. -~!44~.?] 
CITIZENS STATE) BANK, OAKLAND. 
W H FR£&MAS, PrPil!hlent. \\', W Mcl..OIIY, CllYlller. 
.~ueta. ,'\tn<"llllll. J,lablllth'S. Amount. 
IIIII" nt'1"h"able ·-----··-·t l'nl,e85.88 1 C'a•li, rote. . ·--· --· 10,013.1' 1 
In I•Ank• _ -- _ -· lt;.l,11!.1.92 I 
•t\'"t>fflrarta ·--- ------ -· 6,1JL87 
nC"111 nod p~raunal property lO.UStJ.8'1 
TniAI - ·-·--'"·- • $ aM.M"i ~ 
IH B!ENNIAL REPORT OF THE 
Cl'l'lZlllNH ::;•rATI~ BANK, WAUKON. 
w. r . I•}AIIUC Pn~flldent W • .El. BEDDOW, Cashier. 
CITIZENS STATE BANK. ELGIN. 
BlllN" SCHOR1, President. C. F. B~teKmR, Cashier. 
S'l:Al'1U.!IilNT, 
Assets . Amount. Llnbllitla. I Amount. 
~?:~;Arii:~~~~~~~~~1• it~:n Real auU. pe.reonol properts ~tal ---~------------- • 200,1n.oo 
ClT1ZENS STA~rm BANK. GOLDFIELD. 
l•' . J-' MciO:t.utNNKY, President. B. W , MoEt.BINNlllT, Ca.sh.i.el". 
Assets. I Amount. I Llnbllltles. [ Amount. 
Blll.a receivable ----------' 182,017.81 
C11ab, etc. -----------· 2,4u:2.1C 
Jo baak11 -------------- 28,263.'56 
OveTdra.rtl ----------- 5,021..7') 
RdJ &Dd per~ooa.l propertl' 83,581.45 
Total ----- _ ---· t IS1,81V.80 
AUOTTOH OF ~TATE Hl 
C IT TZEI\1". :·-i'r.\'l'Jr. BA~h: PEHRY 
6111 14 recelvuble ········---- S 
Caab, l"tc. --- ----------------
In hunks ------------- -----
Ovcrdrnfh ---------------· 






·rotRI -----_-:.---.._-- t s.52,M)';,DI 
Llnbllltll'S. 
l'npltul ti!IH k 
t>enoKits . 
Duf.> Ltenk~ 







-·-··· $ M2,"i9"i.Gl 
ClTlZENS STATE BANK, DUNLAP 
E H , RAIUIETT, J'relllflt•nt 
lfr A. l'tHoiFJNT. 
ASHets. ~mount. Lln.bllltlt>tt . Amonnt. 
l:HIIs receivable --------------1• 1CU,499.56 1 
x~.:~l~~:~~ -====~-=-=-~=~~== ~:m:: 
Hrol\1 nncl prrsonal o:operty 
1
_ 6,714.S!i 
g~~~t:lt~J IJIOC~ :::- .::::::-_-: • 1=:~:~ 
Due bnnkM ··----- ----- • ·-----
r,t:tJl/\~1dt•iJ-j)r-Oftt8 -==:::~: ----.:&Oi:ii 
'l'otnl -~: 1$ 1~,189.1~ Total ---------- ----·--· $ 188,180.18 
CITIZffiNS STATE RA NK., MOUNT VI<JRNON 
M F. RtOB\", Prif'eldent. 
Assets. I Amoun l 
UlliM receivable _________ } , 104,767. -13 
f:s~Rne:~· .::::·:::::::::·.::! 1~:~:~ 
~;::.rd:~~18peJ.Miift_l_prooe·r-li 1 2,J.;:~ 
, __ _ 
'fotnl • $_ 130,f178.fl2 
\. J BERRYMAN, l'a~lller 
r,Jnhll!tlell. 
C'npltnl Ktock -~ 
Dl'~IOKll 
Due bnnkM •. ---
:-:urpht 
t · n,llvltl t>fl nrolltt' • 
•.rotfll 
Amount. 




BIENNIAL HEPORT OF TilE 
CITI Z ENS H1' ATE BANK. EARLHAM. 
M . D. 1111.1., Prcsltl t·ul. 
A!Mt' I K. I 
T 
Billa rt"l'('h-ablr _ ·----·-· ' 
Ca s b, N~·. . . ---------~ 
In l.ltlnka ---------- ----
lh•erdrnftll ---·-- - - - ---








HARRY W . HJt.t., Cashie r . 
Llabllltlell • I A.mouot. 
C::t.pltnl stock ------------- t 25,000.00 
l}(>poR! t a ----- - --- - --------- 174,119.:U 
Due bank• -------------- --- -- -- ----- -
~~~'d~~~~ ed··vroftti·-::::::::::: ----··g:a.7 :iS 
Total --- - ---------------' 108,81e.TJ 
CITIZENS ~TATE BANK, COLFAX. 
C. \V, CRISMAN, Pres id ent M. B. Wu&JtLOCK, Cashier 
8TATB.MINT. 
• \mount. 
Billa rrre\\'1\ble ------- ---- --- t %13,003.00 
Caeb, etc. ---------------- 13,8.81 
b~P~S~nkr~ :::~::~·~:::::::: :: ~:~:!t I 
Real and {M'rt~ounl property ' 1,000.00 
~~~~--- - -- -- ••••• $ a:t"i ,O'J:!-~ I 
Llnbllltles • I Amount . 
I 
ClTlZEN::i S'l'ATE BANK, MEDIAPOLIS. 
JoSEPH DARTON, Prt>ehh·nt. M. U. BRIOWIILI., Cnshlor 
- - ~~u_'_· -~ -~ Llobllltlea. I Amount . 
' 
Billa r<'Celnble -----·------ _ t 1105,037.78 g~~~~~.·~~~--==:::::::::::::·' ~:~::l 
f:•~ftn('i~· ..:::::=~~~::::::,. J;~:: 0 b k 
onrdratta -· ·-------------- 1,ns.81 su"nure~~~~:d~--0=i;iti::::::::i·---~:m:~ Real 11.nd per•onal prooe.rty 18,500.00 dl 
'!'otal -----~------::·-="'·C!•~·~"!.!'·'!!""!.::·•!!!....!_,._.!.To~t~al~··c::··"'··"'··o:;··=--·--------- t 647,491.11J 
AUDITOR OF STATE 
C IT IZENS ~T.\Tl·: BANK, CAMBRIDGE 
A . N&LIC#N , Pret~ lden t 
A.uell. 
' Ullls receivable • . --------- ' 
t'a11b, etc. - ----·-···---- -----
tu banks .• •• •. ·· ·--------- -
Ovt'rdrattl --- - ---- ----------







IGT, 34-1 .118 
F. W LArt~ox, C1tt1ltler. 
l"'lablllllea. A ruou nt. 
<'os, ltn l atock ·---------- --~• 25,000.00 
~~~::,~:~"~===~:::-.:::::::: ----~~~::: 
l" ll111 VIdl'd llt'Ofttt •··- ·--- 1 ,~05.1t7 
'fnhll ·::..--·----- --- . t UIT ,S H.O!) 
CITIZENS OTAT E BANK, P ROMISE CITY. 
R M. GOOROE, Pretldt'nl P. M. HAzu:w ooo, C- Lihh!r 
I .\IIIHIIII I, l ,lab llitle. I Amouct . 
HillA rewh· nhl ~ ------------r' 53 ,18J. G-J Cnab, etc. ---·- - •• -1 ,7M.M 
In bankH ·-----· ------- - 7,021.!1 
Ovt'rdrnftll ·- --- ----- ---·--- - l,CU7.1'J 
Bt'al lllld pt>r~onnl t•ropt•rty l 1,9R1.7'; 
Capital • tock ... __ -- _ t 15,000.00 
U f'J)UII I t • --- --- --- 48,tai.5J 
~~re t~!a~.' _--:~:-::-~::::::::1:-_:': ... ::--
FoJl,. i.-Jc-1 llrt•dt11 -·····- - · I,OIG.id 
1'nlal 80,101 'II To ta l • • . • ---- ---- · t eG,tOI.O; 
CAPITAL CITY S'l'ATI!: OANK, UES MOINES. 
HENRT \\'AGNER, Pr(-&14JenL 
. \m()unt. I 
Ulll~t t('C('Ivablc . ,~ ----- · --- tl,U7,11H.8!1 
:~:~3~:~t :~=~~:=====~==~ ~::~:~ 
Hf'al and ncrl}Vnlll tlropert.r 23,600.00 
1----
Tntnl --~' 1,58S,3!_7.82 
J , A . Mcl<INN&T, <.:uhler 
t.lo.bllltlet. AtnOUilt. 
g~~tsltl~.~~ t_o.:: .... ~::_::::::::;' 1,~;::: 
Due bank• • ··-- ......... -------- --
Rurplmr ----- - - ------ ------- 1 10,000.00 
Uhdlvlded proOt• ···· ·- -- --- ~
~tAJ •.- · • t l,_~oi!!__._Sf 
IHENNIAL ltf~RT OF THf: 
C':'EDAlt COilN'r't WrATf'; HANK, TIPTON. 
8. 0 F'RII'fk, Ca.llhler 
\num111 l.lnllllltlt>a. 
• I 
Rill~< rec-eivable .... -------;• to6,Sia.UL 
c'nt~~h. etc. ·-·-· -----------, 18,0011.12 In nnh ----- ----------· 70.Mil.OK I 
thf'rrlrattl ___ .. --------· 6,037.78 
llt'fd nnd pPrMmtl property n.OOO.O:I 
b~.:~I~M"t_~k . --~==~:._:: 1' 
IIUP Unnk~ ·---··-----
~-~~rJlt~;d,,d pronr;···::::::·::~ 
Totnl S 'iOO,OIII.II ' l'otnl -------- t 
CRAWPORO COUNTY b'1'ATE BANK, DENISON. 
• \UHIIIIll , l .ln.hllllh1C. 
CJlt<:;ROKI·:I<"! COUNTY ~-r \1'E H.\NK MERIDEN 
If IT LAMCIRKI'X. f'rf>llildt•ut 
I Amount. 
Rllht J"t'('j!(Tnbh.• •• 
I'AAb, NC' •• • --- -· 
In hnnka ------- _ -------
o,·f"ttlraftl& ----- --.------
















'rotnl ·------- 1 l!'IO,ta1.71 Totnl ~ - ' l'i0,480. 71 
AUDITOR <W HTAT~ 
CA8CALH·; ~TATE BANL~ CAI:iCADE. 
Aw .. unt. I 
I 
Ulll~ rt>eeh·nble ------ -·• 60:1,18:1.81 
Ctt'fh, l"tC. ---. --- --· lt,n8.7l 
0\'f'rtlr••rt• ~. _____ .. _ --· 1 tn "' 
ln l.mnk11 .•• ~ I ~.0.~.18 
ltt•Rl nutl perHonnl vroru:~r ty _ u: •e:ou 
~ __ , !Jft:\,187.18 
j Amounr 
t!ntJiral allwk ~ t M,OOO.OO 
lll•(n•llllll ___ _ 
'''~~" luTIIU ·-;-lnrt•hl!ll _ _ _ 





ClUmOJ{J•;E STATE RANK. CHEROKEE. 
IJ, 1J HtnU'ORD, PrtosldPnl. Gr.o. 8RUIUI.&R, Cw-hl .. r 
Asset. . Amu11111 Llabllltl,.., j Amount 
Billa re<'t'IYilble ----------· • -UI,l31.87
1 
f:•~,nn~~;· ..:::::::::=::::-..: :::;:~ 
Ovfrdrnftll --------------·---1 1\1".91 ReaJ aud personal property 10,000.00
Totnl ·---::-.~-~--------' 1583,118.1!1 
t 'utJital sttX'k _____ J. n,ooo.oo 
U1·!JO!tll11 ------------~ (75,485.1).1 
OuP h•lnka _ -----· ·-·- __ _ 
r.t~~fl~i~f'(t _P.rof\ta ::-_-:::..~: ···-·a:s:ii.O. 
Total •• ___ • ------· t •.all.m 
COM14.ERC£AL STAT f) BANK. JNOEPENDJ!INC. 
Awount. 
I 
811111 ~lnble ---------,• .OO,S'S'S.OI 
Caab, f'tc. -----------· •.ua.ss 
ID biiDkl ·------------- Sl,l3e.SS 
O·n•rdtRtte --------------- 4,aft.ll 
Real and pe~ooal propert:J e,MJO.OO 
Total ----=-=.=-----·-=---587,-182.!7 
C. E. Pt:ao1', C&ehlar 
L~~· T Amount. 
Cnpltal 1toct ---------\• 100,000.00 Ot·poatre --------------- 18S,e50.tl 
Due bt1nt1 -----------· -----------
~~r~~~~ed--PfOilt"-:::::::::: :-l:::: 
Total ------·-::-------' 537,611.11 
' 
BIENNIAL REPORT OF THE 
CERRO GORDO STA'r.El BANK, CI. .. EAR LAKE. 
JOliN L. ETZJlJL, President. H. El. PALMETEm, Cashier. 
Assets. Amount. I Llnbllltlcs. I Amount. 
Bills rcceh•nb lc --------------1• 235,.,di9.60 I 
Cnsb, etc. ------------------·· lD,fJ0.4.80 
b'!,e~S~t!'r~a -::::::::~::::::::= ~;:!:: I 
Rcn~0::~ ~:~~~~~:--~~~-~~:~~~. ~:::::: 
R~~~~~~~:t;~~:::::::~:::::: ~---~~~:~ 
Hn1·plua -------------------- - 5,000.00 
Undlvhlcd pro8ts --------- 1B,284.lH 
Totnl --------_-_---------- • $ 871,813.43 
COGGO"!'Il STATE B"\NK. COGGON. 
S. 1\". GOODHl'£, President N, B. RIC H.ARD80N, Cashier. 
STATEMENT, 
Assets. Amount. ! Llnbllltles . 
.Bills recelvnble -------·-----!• -802,0U.D'i 
r:s~nn~;· .::::::::::====== 1 . .. ~;{rs:~ 
Overdrl\fts --------------------~ 2,485.0"1 
nrnl nnd personnl property 6,566.76 
Toto. I ---------·-----------· $ 355.70l.ti8 
CnDltnl stock ~--------------- * 2'i,OOO.OO 
Dl?l)o~ltEI ---------·-------- 002,751.18 
Due bnnkB ------------------ - ------------
~~r£~1~ .. a-· pr·oo-tS"':::::::::~: - ~---27:900:4~ 
'l'otnl-==~---=~-~"":""~-• :~,701.1iS 
CLEGHORN STATE BANK, CLEGHORN. 
GEO. R. LoN01 Preall!ent. Oro. E. LoNG, Cashier. 
BT.ATEMJ!lNT, 
.. \ssets. 











•roto.l --------------------- e: l:r1,582.63 
Llnbllltles • I Amount. 
Cup\ tnt stock ----·---------- 'f 25,000.00 
DeposltB --------------------- 71,810.90 
Due bnnks ------------------ ·------------
~~~~~:~e~--Dr"OfiYS'::::::::::: ·------m:73 
Totnl -------------::..::::---- • 07 ,582".63 
AUDITOR OF STATE 
COMMERCIAL STATE HANK, ::i'rORl\-1 L.-\KJ: 
.TAMES F . TOY1 President. P. T, ToY, Cashier. 
ST.AT.CY!o:NT, 
Assets. Amount. Liabilities. Amount. 
~~~~~~~·p~:::::::::::::::: ~- -~:::: 
un(ft,·J<INI nr'Oifts·::::::::: 9:581 :es 
'l'ntnl _ ----------------- ' 822,801.50 
CENTRAL ST.NrE BANK, DES MOINES. 
H. B, RltOGE, President. I·~RI!ID 8 RtSS£11, Cll:ihler. 
8TA.Ti:MiiiNT, 
.\8Sllt$. Alllt)Uilt. l Llabllltles. I .Amount. 
g!~~~. ~~"~~~~-============ . s~:ru:: I 
tu blinks -------------------- 18'.i,488.20 
Overdrafts ------------------ 6,962.80 
neal rtltd personRI protU.H'tY 1,000.00 
'l'otnl ---.:=.-- - :.------·:.=: '1,007,410:'i6 
g~~~~~hH:;e~-=:~_::_~=:=~~= ~---~:~:~ 
~:'~l~Wv~dl'd ~~roitt~~ .. ::::~::::: ~:m:~ 
' l'oln l ----------==--·:;_, 1 ,0177,-UO.Sl 
COOK, MUSSER &. CO. STA'l'E BANI<&. TRUST CO., MUSCATINE 
P. M. MuSSER, President. 
Assets. 











S. B . Coon:, Cashier. 
J.tabllltles. .\mount. 
~~~~~~~f~t:::~~:::::::::=::;' ~:~:~ 
~n~~fl~!:~ei"l-PrOH"tS -:.:::-_-_:::: · ----78~iii:7d 
Tntnl ------ --- ----..:------' 1,050,000.85 
IHENNIAL REPOHT OF THE 
CHELSEA S'rATffi BANK, CHELSEA. 
JOHN $"KRABLil, President 
Aaseta. ---~ .Amoun:-:-
FRANK. W. SELJ,, CaBbie! 
Liabilities. l Amouot. 









CITIZENS S'rATE BANK. LENOX. 
B. L.. CALDWBLL, President. F'RANK WILKINS. Cu.sl'lier, 
5TATIIIMB:N'l. 
Assete. Amount. Llttblllttes. Arnoont. 
Bill~ r<•celvable ----------~· 102,187.00 I 
en~h .... rc. ---------------- I2,2to8.'il 
tn bnnks --------··--------- &5,1107.02 
Ov<>rll•·nfts ------------------ 6,140.17 
Renl anti persodnl property 8,1117.58 
Total ··------------------ $ 2·1t,:no.S2 
Cnpltnl stock ------------- ' so;.ooo.oo 
Ot•IJOIIIt,_ -------- ·-------- 201,171.71 
D1u• hnnks ·---· ·········--- ·-····--·· 
~~~d'~~ltle(Cp·r-Oilts- .:.:.::~ _: -·-·a~iii:&t 
Total ------------·------ '' 21-1,310.1! 
C!TIZENt\ STATE BANI<. NEWTON. 
F', L. M.A. YTA01 PI'P.Sldent LEE E. BROWN, CllshiN. 
ABeeta. Amount. t.lublllti~s. J Amounl. 
Bills recelvnbJe ------------ t 2-11,187.82.
1 
Cash, etc. --------------- 19,106.0J 
[n bonk" --------------- n,t'JOO.SJ 
Overdi'Olts -------------- 2,822.80 
Rea.J o.nd personal property 2,170.ta 
Totn.l ------------------ • 200,l'i7.~ 
Cupltul stock ------------ $ M,OOO.OO 
J)ppOMitf:l ··--··-··-···•·-··· f25,67S.IM 
Doe banks ------------- -------------
~~~~W,~ded .. i)iOft"tR"":::::::: 4·::~ 
•rotal ---------------------' 200,1!7. • 
AUDITOR OF STATE :!7 
CLERMONT ldTA'l'B BANK, CLE'Rl4.0NT 
l't. P. BURT, President. B. c. Gauvsa, Cashier. 
. \asete. Amount. 
·rotttl 






'J'otnl _ -·-·..:--- ---_:_L IIIS,185.'Tl 
ClTlZENS S1'A'rg BAN'K. MTTCHELLVILLE. 
SJ. P QLJ)Fll!ILD, President, s. J . Ol..OFI.KLD, ca. .. hler. 
Assets. Amount. I Llabllltlet!J. j Amount. 
Bille receivable -------- t 172,48'7.16 1 Capltnl atock ___________ l, so.ooo.oo 
b~:~s~:~t -:::::::=:::: ~:E:E . B~~o~~~s---------------~ 185, •• 05 
Re•~0~:~ ~:~~-~""-'--~~-~:·-~ J ~::::~: I ~·:,~.~:::~::~~:·~~~=::=: ~=:~:~::: 
ClTIZENS :{T.\TE BANK, PANORA 
Iii. C. CULBI!!RTBON, President. n. M. CULB"CRT80N', C!tulhler. 
Assets. I Amouut. I r ... tabllltJea. I Amount. 
TotAl -----------------.:: ' 1!7,211.18 
BIENNIAL REPORT OF TilE 
COXRAD ~r \.TE BANI<, CONRAD. 
JoHN :Monaow, J R., P I'Cflhkn l. E f_., Quu.D, Cn~hlc r . 
8 TATBMKNT, 
. . \ uctlll. I Alil OUIIl. 
Rill -. t N'e l\•n ble --------- --- $ 
Cn11ll, t' IC. ----- ------ - - - ----
In h nnk R . --------------- -- -
0 \'N'd rnft l _ --- --~-------­






LlnblliUee . I .Amount. 
CITIZENS STATE BANK, NEW SHARON. 
A. L . Fox~ Prc,.,dent. C. 1". ORIFFJ:Y, Caahter. 
ITATSME:NT, 
A811CU! . 
Bills reeelvab1e ---- ------· t 
Cn11b , ete. -----------------1 
In bn.nkl ------- -- -------
Overdrafts --------·-------







Totnl ----- -- ------ ·-- · --··' ' 16.!,028.49 
Llnbllltles. Amount. 
Cnpltttl Rtoek -- · ·----------- $ 30~000.00 
Ocpo!!lts ----- -- ---- ---------- 181,421.2'1 
Due bnnks - -- ----------- ---------
~l!l~W\~\:ted ' i>rOlltli ·:::::..:::-_-: ----1:-00?:iO 
T'ltfll ...... ................ $ 115!,028,4~ 
CITIZENS ST.\TE BANK, BRlRTOW. 
W. 1'. RAY, PresftJent. II. A. FOOTE, Cashier. 
STATEMENT. 
• \1!18E't8. Amount. I Llnbllltlel!l . I Amouot. 
81111 r~elvnble ----------·-- $ 77,214..30 
Cub, E'tc. ------------------ S,LS8.Sl 
In banks ------------------ 5,948.12 
0\'erdratta -···--------------- MM .80 
Real and p~raonnl propert:r 1~
Total -------------------.=..!__ 91,802.62 
Cnpltnl stock ------------- f 25,000.00 
Deposits - --------- ---------- M,M0.27 
DtH• bnnks ---------------------------
~~~~G~Jrleil.j)t=Oft'tB'::-.=::::::: -----·-m:iS 
'T'..Q!_n.!....:.:_-------------------- • 91 ,892.&2 
AUDITOR o~· STATE 
CIT Y ST ATE BA N K, OGDEN. 
F . M . LoRENZEN, Presld('nl. 






·rotnl • .. •. --------- -- _ 1 308,m.t ~ 
W. M. R OSEN , Cashie r 
Llnbflltlel!l. Amount. 
~;~ r,~'~\""t-~~-=::::::: :.-::-_::1' ~::J:: 
l>ne hnnks --·· -------- - -~~---- ___ __ _ 
w~~n\~l d t'd Jiron lti ··::::::::: ---5,00i:&; 
•rotnl --- -------- t 0 ,211.2; 
DELAWARE COUNTY S'fAT E U·\ N K , MANCHESTER. 
Wid. C. CAWLEY, Pretiden t. C uA8. J , S J:Jro8 , Cashier 
Assets . Amount. Llabllltles. Amount. 
DANBURY S'r.\TE 13.\~K. DANBURY 
I. B . ~ANTEE, Preside-nt. 
.Auets. 
~~~~h. r~~~v~~~-~_::::::::::::: f 
lo bnnkll ----------------
Overdraftl ----r~ -----------­







Tc\tnl ····· - ----------- ___ $ 115.062.00 
r..ouuJ L.ARfiO!', Caahler. 
J.lo.bltlllel. I Amount. 
Total ... --- -- -- - ·· U5.Dni.OO 
lliEN:'IIAI. l!l•:POI{T OF T il E 
DUNLAP h'""l'ATE BANK. DUNLAP. 
l..tlHPJNz•' KaL.t.cxw, President ~- J. PA'r'l'J:RSON, Cu.ahler. 
\H~ets. 
Blll!4 receivable-----------'' 
CnMh, l'te. --· --- --------1 
In bnnks ·---- ----------' 
0v('rtlrntt8 ----------------
RC'al nnrl pcrsonnl property 









Llnbllltles. I Amount . 
Cnpltal tttock --------------- • 50,000.00 
Jl11llOR i tM -------------·-··-· · 883,501.80 
~~~~~~~:uke .:::::::::::::::::: --- ui:ooo:-oo 
Onrllvhlerl n ro6ts ---------- n,330.2G 
Totnl ___ -------------- f 48",832-08 
DERBY STATE BANK. OI<"::RBY. 
R. I<~ Motmra, Pre~ldent. 
A.Baets. 
Bills recelvn.b le ----------- • 
~~·sr,nn .... ~~- ·::=::::::::::::::: 
0\'Crd I'll ftR --·--------------
Renl and P<'r&onn.l property 
I 
Total __ ----·-------• 
Awou ut. ~ 





U. 0. PM:NJCK, Caahier 
Liab il ities. I Amo u nt. 
Cnt•ltnl stock ------------· l 8!5,000.00 
ll • nn~lt!'t _ ---------------- 00 ,138.87 
Due baoke ----------- -------------
~~~·~g'~~'ded .;~o-uts·-:::~:::: !:~:~ 
DECORAH STATE BANK, DECORAH. 
R. ,\. ElNOUBRTBON", President. A, L. HAw KIIINBON, Cluchler. 
Assets . 
Bills recelvnble -----------!• 
Cnsh , e tc. -------------
In b n nkll ---------------
Ove rll rntta ·-------------~ 
Reol and per11onnl property 









Liabi li ties. J. Amoun t. 
Cnpltal stock ---------· __ $ 60,000.00 
n f'JlOSitA ••. ·---·-----·--·---- 82,709 .81 
Due bnn ke -------------- ----· ·-------
~~{J~~~ded--j)f0ii·t8-:::::::::: ~;~:: 
Total --------------------- f 119,!1';5. 01 
ESTHI<;R\'ti,J.E ST,\Tbl BANK 1-'.STJif·~H.\'Jl.LF: 
II UWAHII l;IU.\'1!:8, Pn•fllilto1ll 
Dill s r(>('efvohle 
Cnsh , PIC. _ 
In hnnk~ ••. 
_, 
O\•(•rd r ll ft8 ----------·--




















n <;. N~F.:DHAM, f'll'ltdor 
R ATEJIJUfT 
I 
Bill ~ r('('("lvuble • t 
CnHh, f'IC' •••• --------~ I 
In hnni<H .•. ___ ~-~---·-
0\·f'rdrnrtM -----------------







Tolol ------··------ _,, l :tl,826.11'1 
J . K !-'AVAGB, PrcrdrlPnt 
JH II "' rf>f'(•lvnbl~ 
C'nMh, Nc>. -----
Jn tmnkM 
Ov('rdrnrta _____ _ 
ft (>nJ nncl perKonnl pro(lf'rty 
•rutn l r 
.\UI•HIIII. 
It 179,0.HU'Il t 













it 80,(){}1) r)l) 
·- - ---· - ~:~~ 
.• 132,R2e.IJI 
11En H. Jntch cn ... hff'l· 
Liill•llllh·s. I Amount 
I'UJIIt;l( tofill'k ....... 1$ .2'5,01!0,00 
()i•JIIlS!/11 -••••-••-• k2{)1,8t\2,8t 
Out' hnnka -- . • . ._ ----
~,':,~J;',~\:h·tl prnftt8-- ::__::--. -. ~t=:~ 
•rotnl .• _ - ' 2 10 , Ufl 4'1 
:12 BIENNlAL REPOKT OF TIH: 
8XCHANG8 S'TA'l'E BANK, WALNU'l'. 
JULlUB HECTOR, Prealdent. Q, MOSIIEft, Ca!ihiPt'. 
HTATE:.IENT. 
UlliN rccelvnblc ·----- __ -----1• 
Cnsb, etc. -· ·---------· -------
lu banks ----- _ ------------
o,·ertlra!ts -------------------
Rent noll persounl property 








Llullllltlcs. I Amount. 
w::~~~tf:P,~=iE~=::::~~~~~~~~~===::m~ 
Tnlu~ • -- _ ----------- t S33,3'12.t3 
BLKA.UEH. 81'.-\'l'E BANK, ELKADER. 
I f. J f. llAGENSICI~, l'I'E'Sident. J. 1•'. BECKEn, C.t~hler. 
STATmMENT, 
. \ssets. A.lllOUUt • I..lnbllltlee. ~~ouu~~ 
~!~~b. r~~~vn~t_: ---::::::::::I' 4~~:~~:~ 
In hnnks .• ------------------ -&5,828.70 
t..:upitul !ilcH:k ----------·-----' 50,000.00 
Dl'JJV~II.M ·--··-··········---· 4Sl, 117,58 
llu(! IJnnks ---------------- ---------·---
0\'erdrnrts ----------------- 6IS.03 
f{(.'nl nod personal property 35,950.91 ~~:,~11\'Jii<•~--D·r-Oti-tl ~::_:~::::: -----22,272~50 
ToUt) ---------------- ~ 503,8'J0.18 
EXCHANGE: S'l'A'l'E UA~K, COLLINS. 
S. S. I !ANSON, President. 
Assett4. 
Hills receivable ------------- $ 
~~8~itoe~~· _::::::::::::::::::::1 
~:~~r~~:~~18oCt-80Diif-Pf.OPer-tY t 
'l'olnl ----· -----------------$ 









r_.tuiJIIItlca. I .\mouut. 
l'unllnl stock ---- • ·----- $ 25,000.00 
UI'IIO~IIB ·----~-~-· -------- · US,066.5 
Due banks ------------- -------------
~~~~f'I'~~Ipit. -p·roo-ts··::::::=:. ------~ ::&53~ii 
'£Q!nl -----~------- -------- S 142,~20.57 
AUDITOR OF STATE 33 
E"Mf.:RRO!'l HTATB 8.\:"\K, EMI:;RSON. 
R. M. SUIP!.l.AN, Co.ehier. 
8TATBMENT 
Alnuuut 




ln haok~o~ ____ _ 
Ovt•rdruffs 
Hen! nntl ppr~nno.-1 Jlt~;p;rty 
'rotnt __ _ ,, 2'92,.:::J.H 
LlulJIIItit-s . Awouut. 




~-~J1;jj',~:dt'rl (lroUhs - .-:::-_:r ::: --- ----·~ __ -8i4~ 
•rntnl --- ' m,S36.f1 
EXCIIAN'Ol·: H'f..\TI·i BA:"\K. \V.\LI{EH. 
H. J. NtETERT, Pr~::sld~;-nt. CJIA8. H. N'II::TERT, Cashier. 
AssN.s. 
g~~~~. r~~\·able ----------- ' 
tn httnks 
Ov('rdratt'f -·· ... ---- .•. 












l ' urlh·lrlf>fl Jlroliltt 
'l'otnl 
----- --·'• -----1 
--------1 -------
- ,_, _____ . 
JoiXCITANOI•~ ~T:\TJ•; B.\l"K. LIME SPH.J:o.;GR 
A. J. CRAY, Presld~nt. 
STATEMENT 
AIUJCtR. l Amount. 
----
Billa recf'lvnhlf" -~----~-J •. lm,o:tQ.lll I 
r~· 8 ~inu~~- ~:-·:::..:::::-_--::::::] ~~t: 
g~~rd:g~tso~rso·nn·J·p~ope·r-tY j_ ~:;::M 1 
Totnl • ·--~ ·------------- e HO,OZT.of6 
J_.fnlllllth_"K 
C'nJ)Itnl stoC'k --·. 
O••JIO~Il~t 
nm· bankR • 
~~;:;n~~\deit 11rntlfs 
Totnl ~· .... 
l 
---=~---~~ .. 












34 BIENNIAL REPORT OF THE 
FIRST STATE BAN'K, HOLSTEtN. 
JJ:NI BERTKTIJ:N, JR., President.. W. E. Cuoo, Caehlcr 
ITA.TJ:HSNT. 
Alteta. I Amount. \ Llabllltle:e. 1 Amount. 
FARMERS STATE BANK. DAYTON. 
J. A. LlNDBJ:RO, President. E. M. LUNDmN, Caahler. 
Aaaeta. Amount. 1 Llabll\tlet. I ~ 
~~ receivable ·----------'• 195,181i1.28 Capital etoct ------------- 1:::.::~ 1 B 838 91 0(1poalt.J ------------------- 00 f:'~aue:~- _::::::::::::::::: g;~·= Ut~~e h~:n~~--:::::::::::: ~;:::oo 
Overdraft• -----1-----f.f 8 0;9·00 I Un~lvlded pro6ta -------- I,OW.GG 




TotAl _ --------------~ t22.0BO~ 
Tntnl --------~~~ ~· ---- ------
FARMERS EXCHA...'-;GE STATE BANK. DOWS. 
"" R .JAMEION, Preeldent. 
o. H. JAw .. ow, Cashier. 
ITATSWENT. 




Tnrnl ..:.:.:..-----------~ 110,910.91 
AUDITOR OF STATE 
l·ARMt:;RS STAT~!! HANK, PAULLINA. 
L. ('" IUol y, E.LL, Pre~ldt.lll. 
A11aet1, 
H 1111 rt'C'elrahlf'l ---
C h. etc. ---- I lu lonuk11 .. ------
lll•rlrnrtl!l ... 
ltWI fill.) IICI'K IIUII JII'OJ)t>fll 








G_,. W llA.RRII, Caahler, 
LlnbllltJMJ. Amount. 
f.'npltal •tock ·-----·····--- e 15,000.110 
!)ppoMitll -. --------·• • 1~1,108.01 
Hue luwkll ---------···- ·--------· 
~.~;:;nt;1~ll••f {;r(}tiift-::::::::· ~:::: 
T ttal -~.:. t, ta,S'JII.a 










l'llltltlll •tnd>: -- -----. 2'UIM.OO 
n!i!IJOIIJIIM 179,1Sl.TI 
lhH! l•anks 
r-~~~~~~!lded Jli'Ufttll -· - - •-. ·a,IS5:o7 
foAIUI.EH 81A1'E IL\'SK flOf'K\\ ELL. 
JJ F t: L&:R, Preald nt 
Iilli ...r-tlYtthle-
( aab, t-tc. 
In bank!IJ -
tlTPrllrn[lfl --- • -----









JAA. 1:;. Tau-roN, C:r. hler 
I .. lahlllllea. An11111nt. 
( rlPltRI •torS 2"i,(t.,,OO 
H••po•lt• __ • t1l,'n5.M 
lhrPt hn.nka -- -- ---· -·· --····--
f.'i,~fl~l~f>d Prollta --a:n:M; 
'rotll l ----
38 BIENNIAL REPOIIT OF THE 
F.ARMERH STATE BANK, PROMISE CITY. 
C. R NOBLE, Prult.lent. 











_!!!!!!....- ==="--""'"'' ·~.a 
N. 0 . RoB&RTBON, CaahJer. 
Llnbllltlea. ~~ 
g~~~:lte't-~~~- ·:::::::::::::: ' g;:f::~ 
Due bonll:a ---------------- ------------
tl!:!l~~~ed·-p;Oilti.-·:::::::::: ::~:~ 
Total ------- ------------· ' - 14·1,262.611 
FARM8RS STATE BANK, OYElRSV1LLE. 
ADOLPH LANGEL, President. J . A. ScHNUDUB, Cuhler. 
Aaeet1. . \ mount. Llabllltlet . I Atnou.nt. 
Bills reeetvable --------- --- ~• ~·:':~-~ ~~~:,1t"•t~~ .:::::::::::::::t S::=:: 
f:'~'8 n'i:~· --~::::::::::::::: 7~:$17:48 DuE" bnnk• ------------- -----------
OverdratU! ---------------- S'i6.Bl ti'~~fl~i~ed protf~ ·=~~::=: ·--·ii ,iiO:-M 
Real and p~Taonal property~ 
900 161 11 'l'otnl ·-· ·-:--·----- 900,161.11 ==T~o~t~·~·=-·~=--=-=--~-~·~--~-~--=-~-·~~·~=-~----
FARMERS STATE BAJ"',;~ LAKE M..I~S. 
B. H . LARSON, Pre&ldent. 0. N. STTYZ, Ctuhler. 
Amount. 1.-htbllllle.. Amount. 
AUDITOR OF STATE 37 
FAIDJBR~ ETATl·: BANK. SALIX, 
ALEXII FORTIN, l'n•aldent. 
AMH-111. 
Bill rcr•lvahlo . t 
<"11111!, et.-. 
In hthkll 
th·Pr•lrnrte . _ • 









HERMAN FORTIN, Co.ahler. 
- - I.lltlJIIItiNI. J Amount • 
f'11111t111 lllut·li •. --···/' ~.000.00 llqmalh• ·-·------------- ~.-1-14.10 
Hn•· hnnk11 . ---···-··· ~.ooo.oo 
~~;,~fJ~~~~~~-;, piOOti ---:..--:::..-:: -·----·-gs,;:ea 
I" uta I -;.-- ·-------· -- . (6,1197.88 
FARMER~ :o;T.\Tt-~ U.\~K. KAMRAR. 
01:0 8. NuL, Pre11l rlent. 
Hlll11 Tt l'lvabl --------1• t'a11h, t ,,., • __ _ 
In l•nnkM _ --· 
(h ezd rrafl • ---- --- __ 






G. B. l<R.AT, Caehter. 
Llnhlllth·M. Amount . 
FAHMI:RS STAT~!: U~\NK., JESUP. 
JA.ll&l DALTON, f'rnllldt nl 
:\set. 
Hill" re-ceh"Bt.te -· t c .. ,. t(.•. 
In bnoll:!ll 
Onrdraft ----- _ 
R• Ill PO<) pt·nonnl proth-rt)' 
Tntnt 
A. M. DALTON, Cuhter 
ITATEWJ:NT 







J.lablllth!t!. --J .'\mount • 
t'nvltnl l!lt<)<'k • ---·--:1--_ 1 z.ooo.oo llf' j)<)M)h -- ---- ---·-· H2,18f.l8 
llu1• 1Jonk1 ·-----··----··• 1,500.00 
Hurplu _ ------~--------- 1.000.00 
ITndh·lfh·d profttl --------- . 8,ua&.18 
Tolnt ----- ------- • 174,920.al 
38 BIENNIAL REPORT OF THE 
FARMERS A. TRADERS STATE BANK, DONAPARTE. 
B. R . VAU:, Pre1hlt:nL 1. A. JOHNIJON~ Cashier. 
Llablllttee. I Amount. 
lUI II reeeh·nble ·------------ ' 12'1,8110.78 CnDito.l stock ------------ • 50,000.00 
f:•~a"~~· ---~:-..:-.::::.:-.::..-_::: ~::::~ B~~~o~~ki·-:::::::::::::: 81'·~:~ 
~::rd::~lt',enooaroropertJ ::=:~ ~l~'ft~~~ed·-p;o;fu·:::-_:-_::..-:: ----i5:•ii:e 
~tal ·~_:_'::-=:.:;.:-~------• 198,~.61~'------'T'-"oe!:ta"-1 -------------- - -• ISI8,'1'BD.51 
FARMERS ~ MERCHANTS STATE BANK, CORYD01-I. 
R. C. PotiTON, Prealden t. 
Anell. 
Bill,. receivab le --------- t 
CO !'lib' ('tC. ---------------
In hnnkll •.. ~---------- ­
Overllrafta ·----·------' 
ll«·RI nod per1onol property 
R. R Ca.uo~ Cashier. 
8TATa~NT. 
•.•. w 
o,m.oo .,. ... 
19,14 .. . 00 
19,020.!l'J 
Lla.bllltl~. I Amount. 
Capita l otol'k ----------- e oo,ooo.oo 
:g~~o~~t;!ki-::::::::::::::: . 1~:::~ 
rr~rJ>,~~ea-·prooti-.=::--_-::-.:: •::~:: 
'!~tal --------~------ ' ~~-U 
FARMERS &: MERCilANTS STATE BANK, COLUMBUq ruNCTION. 
THOMAI NKWJ:LL, President. 











W. P. PAtron, Caahler 
l..oiRbiJitl~. 
AUDlTOR o~· STATE 89 
F~\RMERS & MERCII.\!':T::i STATE BANK, CASCADE. 
lllX<~:l lluTTr. Pr('&ltJenL. J. \V, B&ATT'I', Cashier. 
8TA.T8MI!CNT, 
Asst•ta. -- --, Amount. 
Ullb rf'C'elvable==-i- 2').6,Q08.10 
t~:~·~::::k~t _::~::::~::::::::: ~~:;::~ 
B~al an1l pt'r&Onat property 9,2111.60 , __ 
Tntnl ~ • ----- ---------· t 2117,188.5!. 
LIRIJilltlea. __ l Amount. 
gnpllul ltO<·k --------------~· 27 ooo oo 
f;~•1!01
141;r:uk·i· ·:.::::::::::::: ·--~:~~~~ 
UuurJ1 ~:ded''i)i-"Oii'ti"::::::::::: ~:::~ 
Totttl ·--=------t_tm,SM.~ 
FARMERS & MERCII.Al"TS ~T.\TE n.\1'\K, NEOLA. 
Jou:-. ROAJ'il:, Prf'&ldent , E. F. Col-rxa, C&ahler. 
ITAT1:)4&NT, 
_Amount. I 




ln lmnka -··-- ·-------· 
Ch·t!rllraftll ---------~-----
ltettl and (Jt'rttonnl property 
Tntft l 
Llat..llltle._. ___ , Amount. 
!~t~~~~~f~,~~~ 
PARl-tERS A MERCllA!'"T8 STATB BANK. MARlON. 
G.-•ltoll "'V Towa, Pre-sident. E. J , F.aoA..n, Cashier. 
IT..a.r8WIIN'I'. 
.\mount. Llabllltlet. Amount. 
111.11• t'Ptt>IYAble _________ .... _ f 816,117.00. I 
f~ ~ ... ~~~~- ~~~===::::::j !~:~~~:: 
fh t·rdra.ftl .... ____________ 
1 
887.Gt 
lhal lllnlt J.lnllOnal propertr
1 
__ u,ooo~ 
Toltftl • _•-:::..:=.:.:.:.-:::•··:..::.:... f 38'7,1110,14 
('spita l ltO('k ----------··• 110,000.00 
H• po&ltlll . . ----- ·--- 110,710.11 
~~:v,::n~~..:._:::=::::~··---6,005:--oO 
UDtliYidNI prollta --------~~ 
Totnl ........ ---------- t 8117,3$10.11 
40 BIENNIAL REPORT OF THE 
I· .. ARMERS 1: MERCIL\NTS STATE DANK, WASIIINGTON. 
CITAI. 0RNO.MACU, President. R. L. COULTER, Ca.&hler. 
Afll'~l'l8. \ Amount. Llubllttlea. I Amount. 
nlllM re<"('ivable -------==----~· l~,MO.G6 
r:M~~j\l~~~· _::::::::::::::::: ~:~:: 
g~~fdai:~1'o~r~o~a-fProDer-tY 1~:m:~ 
_':!'~~-----------.:-:-~'- 1139,0'1~.18 
FIRST 8TATE BANK, GREENE. 
o. C. PKRRtN, President. !<" L. STOVER, Cashier. 
8T£TIIUKN'f. 
AB!lletl. Amount. I 
~~" receivable ---------1• 90G,589.22i 
~:~~~::t -~=========== cii:m:: neal nod oenonnl propertyl~oso.oo 
_TotAl ~ _ :==:..-~-----' 46~,001.11 
Llllbllltlet. t Amount. 
s~~~t~\.•toc~-~==========. ~:~:~ 
?lir~li\~:~~~-~-::::::-_:::::::=: ---·m:~~ 
Undlvlt1t:'d oroftta -------- --'·-·-
TotA l ~·------------· . 4M,OOLI1 
FIRST STATE BANK, HAWKEYE. 
S. H. BB'VINB, Pre1ldent. M. V. lli:NDERION, JR., Caahto·r. 
Aaaete. T Amount. I Llabllltlel. Amount. 
AUDITOR OF STATE 41 
FARMERS & TRADERS STATE BANK, LEON. 
Jouw W. H.ARVXY~ President. 
KTATIUtaNT. 
Amouut. 
lllll!t r('(!fo!Yable -------------·'• 27L,008.76 
<:a11h, Pte. • ··----------~ ao,tn&.aa 
Tn IH\Dks .-. --·-··.-- ------- 81,1\:IS.Ot 
H<>nl nn11 pereonal propertJ' 11,4!'1S.OO 
On•rdrntte • -----------· 4,U.IU 
Total __ - ·-~· -· • 400,001;.118 
Llnblllllee. 1 Amount. 
('llJlltal t~tock ·--· ·------- t 50,000.00 
g~':.o"~~"nke·-::~::::::::::: ----~~~~ 
W~rJ\~\~Ied.VfOfita-·:::::::: u,m:~ 
TotAl --;.---~--~~----- t 400,006.1J3 
FRA~KEr.- STAT~:':: BANK, OSKALOOSA. 
G. \\', Fll.ANCB. Prnhlent. 
Hll111 rt<"elvahlr. ---- 1t 
('UIIIJ, Pte ··--! In hnnk" _. __ 
(ht>rdratt• - -1 
Hi nl liDo) [lt'rlllllnl J)tOPt·rty 








F. B. SI:UJI'U, C&ahler. 
Llabllltle.. Amount. 
f'nllltlil llfo<'k _ "--·---~• 80,000.00 
H1 poalu ------- 812,Citi.J8 
nur hnnk ·---- ---- __ 
ur llu" ___ ····-· -· --
1 IHli,·JtiNI Jlrntllll -- --· 11,305.f8 
'J'O!IlJ 
FIRST RT.ATE RA. 'K Ol' ~\UAlR COUNTY, ORJENT 
J T D.lLIIT, Pr~!fld nL 
1 eta, 








Liabilities. I Amount. 
('rtpllrll l•t<>k • -- •..••.• Ja t'i,()fJ).OO 
n .. ,,o.-lt _ _ __ ---- ln,O.IJ'J 
nu~ hnnb• ••. - • 
~-';,~~~~~~ .. ;1· pr~;nr.-:-:~:::· ·-- -i.m.~ 
Total ·------··.::::..:.:_·-·:·--' 1oo,on.ao 
42 BIENNIAL REPORT OF THE 
FIRST STATEl BANK, ARLINGTON. 
T. D&JoJ.I!'O, Presldi·nt. D. B. ALL&N", Caahler. 
ITATBMJ:NT. 
A.escte. l Amouot. I Llablllttee. I A~ 
LUll~ rl'Celvablc ~~----------- • uo,m.eo 
f:1tftu~~· .:::~: ::::::::::::::1 ~:::!:: 
(h·prdratt• ------·---------· 6,5"1.50 
Rl'al and personal uroperty ---------·---
&~~~~~~. at-~~~-:::::::::::::::1' l~:m:: 
Due bank• ------------------ ----------- _ 
~un'~~~~ed--PrOftta--:::-_-:._-_-:: 29'~:~ 
Totnl --· ... ·--------- t 1~,1100.ge ~~tal :'--_:-··----~------------ 1 • 105,tOI:..IHI 
l!.,IR!3T STATE BANK, MAPLETON. 
JNO. R WELCH, President. C. C. JACODSEN, Ca&hler. 
IIT"'T!IJroCI!lNT. 
.\M<o~f'tl. 1 Amount. ~ 
Bills r~lvable -------- t 
Ca!'lb, t·tc. -- ---------1 
In I.Htntll - ------·--1 
0\'"Ptdraftll .. __ _ ·----







F.\IH.U.\NK STATE BANK, FAJRBANK. 
\V, ~ TRE40W&I.L, Prt•f'llth•nl. C. B. EVERETT, ClUhler. 
dT.ATI'!W&NT, 
AI!I.-I'U. Amount. Llohllltles. J Amounf. 
Bills rerelnble ···-----...-.. $ 187,088.110 
Ca1b, f'te. ·- -----------~ 6,ti11UIO 
ln bnnkl -. ___ ·- -·~----- ----· 61,008.-m Oo;er,lra.ftl -------------·-· 18ft.l7 
Hl'l'll nnd )Jf>ntonol tltoperty •.oru.oo 
C'npltal atock ---------------- t M,OO:l.OO 
0Pt.Otll{8 --- -·--····-------- 208,2'75.83 
Due bankl ----------------------------
~~![Jj~lde<i·-gront.--::::::::_-:: ~:~:~ 
Tnb!.l ---- ••• t W,IIS.B~ T~ta_l .::~---____:'·-----__:__:_:..--_- • m.sss.a_'i 
AUDITOR OF BrATE 43 
F~RS &. DROVERS RTATE BANK, GERlttA.NIA. 
C. C. WORTMANN, President. 
E. 0 S&Y .WOUI, Caahler. 
8T4TCJ.IIU.;T 
~ Amount. I 
g!~~. r::~v~~~-=::::::::::::;' 1~:::: I 
In bnnks ---------------: ll 051.8& 
Overdra.ttl ----------------1 a:f'ii.OO 
ft('nl and penonal propert;r· 6,US.Il 
To_!_nl ..:.·..:.._·_·-----------:-__:::::· 1~.78 
T..labllltle.. ' Amount. 
hftPital llMk _ _ -------1• J5,000.00 
~~~o:·~~~k·l:::~:._::::::: -----~~~:~ 
n'~~~,.~~, •.. ,-p-;o~t.--.=:=:: ~::l:~ 
Total -----------------'~ 
FENTON STATE BANK. FF;NTON. 
,'M WEIIBilOO, Prealdent. 
Aneta. 




RPRI and peraooal prooert,-








G. W. N•w•LL, Calhler. 
LlablllU•. A.~ouot. 
Capital 11toek ------- t 25,000.DG 
~,:·,:;~~:~lki-: __ :=::::::: ----~:~:.~ 
f'ndl,·hlt••l pn)ftt;·::::::::: ·----i~asi~ri 
TOtftl -·----==----- t IB,704.G4 
FARMERS & MERCHANTS STATrn B.-\NK, COIN 
CH4RL&II HART, PrelldenL G. F. M'rt'CilKLL, Caahler. 
AUehl. Amount. I LlalJilltiH. J Amount. 
~!~ti. l'~~ .. ~~~~-=::::::::::1' a::::: 
In bank• ----------------- IO,tal.13 
0\·('rdrafl:l ----------------- 2,901.t4 
H:l•fll and peraonal property B,IJO.OO 
Totnl --------------------' 88,11n' .18 
h~~~':~~ ... ~~~- ·:::::::::::;• ::~~:u~ 
Oue hnnka ------------1··-----------




44 BIENNIAL REPORT OF THE 
FARMERS STATE BANK, LAMONI. 
Tuoa. 'flll.AU:, President. 
BIIIR rt•('('lvab lc -----------·--. 
l'll&b I ('(C. -----------------
In banka -----------------
0\'<'rdralta -----------------
Real aud persona l property 
ORRA TIIAWI, Cashier. 
BTATBWIIlNT. 
Amount. Llabllltlea . 
FRANKLIN COUNTY STATE BANK, 1-IAM.PTOX. 
A. W. BII:IIJ, Prealdent. H. L. H.A.ItR!BON, Caahler , 
Aneta. 
Billa reeelnble ------------ • 
Cnab, etc. ----- __ -----
In bRDkl ---····----·.- ---
Overdratta -------- -------. 







Total ----------~-- • :=::.:_1 ~12.831 ."o7 
Llnbllltl<!fll. I Amount. 
Capital stock . --------------~· 75,000.00 
Oepot~lte ____ ---------- .f.27,-U9.t; 
~~~~~~~:~~-i;~~i;=~===~::::,i::::i5~~ii:~ 
Total ~-..:..:.:..:.:..-:.:--=----· ~ . 512,834.57 
FIRST STATE BANK, FREDERICKSBURG. 
L. PADDEN", PrcaldenL 
BIIIIJ ri"C€'1Uble ------------ t 
C'aah, f'fC. ------ -------·---
In bankw __ -·---------
Overdrnft• --- ---
Real ond pt>Miional 
~ 








Llnbllltlt't'. I Amo nnt. 
C"apltnl stock ------·------· t J'j,OOO.OO 
DepositA ----------------- n;s,Tm.Ta 
JluR bank• ------·--·-·--- ------------
Aurplus ----·· ---------------· ····----------
lfndlvlded protlra ··· ····--· I,!U-UlJ 
Total t 188_,_nt_.~ .. 
AUDITOR OF STATE 46 
FARMERS STATE BA.l\'"K, HOPKINTON. 
H . M. JOHNSON~ Preal6enL 
ITATIMII:NT 
Aaseta. Aruuunt. I 
8!~~. r:<'~lv_a~~~-- ---- ·---- ~1 13,82fl.4~ 
In bftnb __ 1,89"1.81 
Ovt>rdraftfJ _ _:-· 
1 
3,1lJ7,47 
Reol and pcnOiu,·l·Prop~"NY ::!~:: , __ _ 
_, ll),'i8"1,i8 Tola.l 
FARLEY STATE BANK, FARLEY. 
J NO. P. SANNER, Ptelldent. 
F S. FI::RRrNo, Cubler. 
Asset&. Amount. I Liabilities. I Amount. 
J:OJJtST STATE DANK. NORA SPRINGS. 
\V, H. STON-.:, President. 
Aneta. 
Total ----=-=---=---. 










~£~~h:t;~ ::=::::~:::=~ ~- -~~~~ 
~~T.~~a~,J·p-;or~ta=-:::::::1· --·i.ne>li 
~al ··--~::.==.:..:..-----· 117,1W.81 
BJES~!AL REPORT OF THE 
t'ARMERS t::TATE BAl'K, PATON 
C P WA.LitD, pratd nt-
.Amoaat, 
R 11 ~nble ------ t 115,?s..n j 
l'a b, •te ---------- 4, .SI 
Ia ba11ll:a ... ----------- 51.1'11t.IU I 
0'1f't•1ratt. ----------- 1,17:'.17 
Rt'tl aD I penoul PNJ)f'rt.J ~- ~ 0. .• 
Total ------------- f ll!ol.5.!7_flfl 
W S. G&UrT, Cuhl~r 




FAIRBUR.. ... l:lTATE BAS"K.. FOSDA.. 
A , S. Wooo, Cuhler 
• \mount , JJahiiUI~ .\moJont . 
B!lla rf't'eJnble -------- I IOII,t!D.U 
C'ub, f'tr>. ---------- ! .•. II 
Caplral aln<'t ----- ~ eo,mo.oo 
De-posita ·---------· JW .PI I.IM 
Ill banta -------- fl,41A.II nu~ ballkll -------- ~~- .. ,1 
Ov-prdrt.rt• ·---------- T,ta.• 
RaJ aDd Pf'niODal prol)f'rtr -- _ ~u;~~~d~ - PrPftu·::____ ~:~:~ 
Tohll Total ----------- 1 tn.aus 
FARMER.<: ~ATE R.\NK. !":'HF.LI. ROCK 
J A OIU.JUM. Pr•Jdent. X. ... Gau:s Cuhler 
Amount L\abllltls. .\ttlOilDt 
lHI~ tf'("t'lnble -------- fl,!ll.J9 l'AJI)tJII) •tod: ·- - ·-- . t ~.01"-UJO 
Caah, ate. --···· ----· __ 1.12\.'JO n.-r~u" ----- at.W.IJS 
Ia bnk111 ------··--- 4.M1.7l flu" bl'lnk• ••• 
On-rdnrw ·-·--------1 t,'.S.l.'l7 
n ... t nd penoaal propuQ' ~ J~~ ti~'lt~~t"it--pr~at•=-=:: ----· &;o;~ 
Total ------------1 M.~.M Total ·-·-- _ •.•.••••• t M.~.llll 
ACDIT\111 OJ' "TATE 
GE.c--u!A!'\ AT"-TE B N''l.. D\ .. h. VII.J.P 




Io bankM • 
Ovt'rdrllftiJ --------
Am•tUill 






T""ltnl .. .. •f ~--'rU.4J 
Llalollltles . .\IJlOUUt. 
C'apltal ato k 2.5,1))).00 
Ilepo11t11 .f87,867.11 
~t~:~,~~~nkl -.=--_-_-::.:::: ---r;ooo~oo 
1Jndlvl-lt"!d ,,roftta ------· S,iD"r.Oiil 
Tolnl --·- --• 52!,85-1.~ 
GAI..VA STATU DA~I{. GALVA. 
8 . E. WH&A.LE~, President uao. P. WH&A.L.EN, Cashier 
BTATEW:ENT 
Amnuut. Llabllltlca. j !.mount. 
Hlll'l recel\·ahle ·- 1 l28,1m.7-~ I 
f'nl!lh, Pte. ·--------· li,!M &I 
In banks 13,Pi'l1U3 
Overdrnfll +" -----·-·--- fi,~-.~.t1 
HeRI aod perMonal prop~ rt:r 6,9U.M 
1'ot.nl ~-------• 171,8l(J.ll) 
rapllnl 8tock ------·--4 1: 2~.000.00 
ll~poaHt 111,9:0.13 
llllf' hanks - ----- ------
Surjthlll . ----- -----~---·--·-··· 
rn' l\·lderl tlroftt• . .•. ---· .,,.~.97 
Total _ .••..••••• o11 111,8-"'.10 
GARWIN STo\TE BANI(, GARWIN 
G. H AUTIN', Pr@llident EDWJS BIU~RJ Cuhlnr, 
,\mnuul, t.lnllilltlel, .~mount. 
UIIIM receivable ----- .• t t:JS,I!l-.17 
Cnsb, etc. __ -----·----I li,htll.77 
~!·e~rtn~~~ ·:·~~-~-::::: . ...::~, 1~:~:i; I 
Htnl and peraonnl vroJM"~rt:r 9,000.00 , __ _
_!otnl ··- ----c:__:_::__ ~· IU_,~S-1.81 
4M BIENN IAL REPORT OF THE 
rtUTTBN"BERG STATE DANK, GUTTENBERG. 
THOll. S. HnE8, J'rt>tl!dent. JNO. T . ECKART, Ca.ahter. 
BTA.T.liiiii:NT. 
• \ Ut!t8. • \ruuunt. I 
0111 1! rPCelvnble •• ____ • .. --~· m,66L.f.l 
~~::~ri~~ ::::~~~:~:::~:~: ~::~:f: 
llt·AI And persona l oroperlJ' ~.503.iij 
T ota l ~ •. ._. . •. t __ .SI2,975.8!_ 
Llnbllltlel. I Amount • 
Capltnl ato('k ------·----·--· ' 
Ut•poalt• ----------------·-·---







Total ---------- · ···----- • an.rn5.88 
GLENWOOD STATE BANK, GLENWOOD. 
F . .M. SHRtVKR, Prealdent. E. L. CARlON, Cuhler. 
&'l'ATBMBNT, 
GERMAN ~"TATE BANK, KEYSTONE 
JACOB P . PoHLHANN, Pret~ldf'nt. 
Auets. Amount. 
Hlll'l rt'<'elva.ble --------------• 101,012.01 
fg''l:.~i~· ::::::::::::::::::1 ~::J:~ 
~;:rct;:~18penona·,-prove·r-tY I ::=:~ , ___ _ 
~~~-~:..---.::..:.:..:.• ~109.22 
C. W . ~HlR1U•UN, Caahler 
Liabilities. I Amount. 
Capltnl Mtoell - --------· t 25,000.00 
Oppo~tltot •• • -------· -------- 808,401.&8 
J)u f' h1wka "··------------ UIO.l7 
~ur[llua ------------------ --------·-·-
Undivided prOOls ---------- 5,54&.19 
Totnl -----------------..:..: • 239.~..;..!! 
AUDITOR OF STATE 
II A RUIN C"OeNT\' ST.\TE JUNJ\:, l·:LDORA. 
EI.LI& D. Rosa, Cltlhler. 
IITATIUt:BNT, 
Llabllitlu. Atuount. J 
Assets . 
.\ruouo(, 
Dill • tf'C('(\·abte ------------.
1
, !'~MUll 
b~-~~~Rr~~~~ ========~~~=~ :1 ~~~:~ 
H<'n l tllld peraonnl property _1!,8:L"' :oo 
T otn l --=..::.==-~-_:_-·---- _a 4.21.,!17.53 
HUMBOLDT 8T.ATE BANK, HUJ.IUOLUT 
P . Fl.NCH, Prealdent. 
R. J JOHN8Tf)NIIl, Caahler. 
fiTATII:t.niN'T, 
Aaseu. Atnuunt. Llnhllltli ... Amount , 
Blll11 rec€'lvable -------= '• tm ; 11 28 I 
~~:::rr~~t =::::~_=.:-::=:7~: ~:~ffi:E 
Rrnl and pt"nonnl PtOP<'rty _ 4,~ 
TotJIII ..:.:·.:..:.:---~-· -·- • BSI,IIIIi.85 
HARTLTJV ~T.\Tfo: BANK, liARTJ.EY. 
FRANK PATCH, Preafdent 
ITAT81.1BXT, 
.-\mount . I 




50 BIENN IAL REPORT OF THE 
HAMILTON COUNTY STATE BANK, WEBSTmR CITY. 
1, ,\ McMURRA T, PresidenL F. H. ALiiXANDER, Cashier. 
BTATEMEINT, 
Asscts_. _ __ __I_I_Am_o_u_•_'·___.!I~---L-Ia_b_n_''_'•_•· ___ I;-Am- o_u_n_t. 
HUBBARD STATE BANK, HUBBARD. 
0. E . BY AM, President. 
Assets. 
Bills receivable ----------- - t 
Cnsb, etc . --------------------
In bnoks -------------------
o,•erd rnrts -----------------









w. D . CoOLEDOE, Cn.shle'f" . 
Ltab"IUtics. [ Amount. 
&:~~~\\s 8~~~--=:::::::::::::' 1::~:: 
Due bunks ----------------- .s,ooo.oo 
rJ~rft~~e{f'PfOftts-::::::::::: g·=:: 
Total ----------------------$ tW,B41l.lll 
HUMESTON STATE BANX, HUMESTON. 
B . KINO, President. w. T . Mooa&, Cashier. 
8TATEIMl'JNT, 
Amount. Llnbllltl es. [ .Amount. 
Capital stock ---------------' 40,000.00 
Deposits ------------------- ll'!i,958.&7 
Due bnnks ------------------ -----i0~7.i9~~ 
~~fl~~~ea-vront.-:-_-::::::-_:: s.a.M 
Total ___ ---------------- - t 17&,831.41 
AUDITOR OF STATE 
51 
HAZLI:<:;TON STATE BANI<, llAZLE'l'ON. 
T. E. McCURDY, Presldt>nt 
W G. KmFER, Cashier. 
151'.\TilMBNT. 
Atuount. I 
BElls receivable -----------' 110 883 t2 
E~:~b~~~~~~ =~~~~~:===-==-~:/ lt~rt~ 
Assets. 
Real nnd personal property~ 
Total - ----------------• 1!3(},~.61 
Liabilities. j Amount, 
TlERSfiEY STA.T.E BANK, MUtiCATINEJ. 
P. W. FRANCJ8, Prellldent. 
L. G. BuaNIC'M', Caahler. 
81'A.TilMEN;r, 
Assets. Amount.:__[ 
HOM·rn STATE BANK, HUMESTON. 
Os:o. McCuLr..ocu, Prealdent. 
Bl:HT M cCut-t..ocn_. Cnahler, 
IITATBMENT, 
52 
BIENNJAf, REPORT OF THE 
liOPKlNTON STATE BANK. HOPKINTON. 
F. C. RSlEVEI, Caahlet. 
F. B. J)OOLI'MLB, President. 
STATIII:MBNT. 
~ .. :ts. ~~ Amount_. -!-~----L-Ia_b_ll_lt_l .. _. ---+~-A-"'_"_"_"_t._ 
----
Hills rl>Cchnble -------------- t 27~;~:~ 
Ctu~h. etc. ------------------- l&.RSJ.-&7 
~!-c~~?~~rs --=~~ ::~:.::·:::::: ;:~:~ 
ltt•tll and pcrsonn l prop<'rty ----
~I-=.===.=----==.:.-_:·-----' 800,00'7.01 




Totnl ------------------- $ 







J. B. MOWIUlT1 President. 
Ei'. H. TINBLIDY, Cashier. 
BTATIIIMlilNT. 
HELMER AND GORTNER STATE BANK. MECHANICSVILLE. 
LTNEB BENN'E'M". President. 
R. E. Or.BElANT, Cashier. 
STATI!lMENT, 
~~-~ount. j Liabilities. Amount. 
Bills receivab le -------------$ ~.403.02 
f~8'lla~i~· ::::::=::::::: .:::: :~ 
Overdrn.fts ------------~- 10,006.12 
Real nna personal property 
Total ----- ---------- _' 818,820.20 
AUDITOR OF SlATE 
H.-\\\.'AROEN STATE OANK, IIAWARDElN. 
A. 0. ANDERSON, PreSident. 
Aflseta. 
rt::~~~t·~~~~=~~~~~~~~=:' 









ANDRBW RIND, CWihler. 
Llnhllltlel. I Amount. 
b~~~t:IJIN lit-~~-~===-=::::: • l:g:::: 
Out• hnnkrJ ......... ------------
Hurplull -----------. -----------
Ludlvldl'i-1 profits--------· 4,'TOS.93 
Tolal --- ---- -···------ . 2-U,J:!Dij.ZS 
lOWA HTATJo1 BANK, HUJ.L. 
E. H. Rt&MANN, Pr1PIIIdent. JNO. B. MAYB:R, Caahler. 
ITATBMBNT, 
Al!seta. Amount. l Liabilities . Amount. 
IOWA ST.\T8 BANK, O!'C'l<'!OI~A. 
J. E. SHm>ARO, Pre~:~ldenl 
Bills receivable ------------:• 
Caob, etc. -----·------------~ 
Jn bnnka --------------- ..• 
Overdrafts ----------· ------
Rea l and pe'N'onal property 
Total --- ------- ----:---• 















-----· 00,000.00 10.t,.f.711.61 u,ooo.oo 
6.817 
Totnl - --------· -- • • l7l~M_:31 
BIENNIAL REPORT OF THE 
IOWA STATE BANK, WEST LIBERTY. 
J, A. NICHOLl!, Pre&lilent. 
Aasetl. 











ERVIN AlKINI, Cashier. 
Liabilities. ~ount. 
g~~t:,~ ·:~~-~:::::::::::t .::~:~ 
nue banks ------------------- -------------· 
~~~rcft~,~er·pror;ta·:::::::::--.:: ~:~:~ 
Total _ --------·--- • . 8:1,51.1.75 
IOWA STATE BANK. MASON CITY. 
:M C. KOTCI-IILI., PrNJitlrnt. I. W. KSI:RL, Cashier. 
Llabllltte.. Amount. ____ .. _._._ •. _._· _I~··· .1 
IIIII I able 1 IS! 411 u I Capital 1tock ----------- • 60,000.00 11 rece.. ------------ • ·83 Der>Oaltw ------------------ tt0,008.74 
~~~ .. •hrbd'•.~.;c,s. :~==~-=-~:::::=:: ~::!:: Dnr bankl ----------------· ------- -----
Hen I a.od personal property! 10,700.15 ~~rtft~~~ed-·prOftta·::::::_-.:::: ----1:255:49 
~nl ----------=• 800,9ft3.23J To~----=-:::::=-t_800!!i!II!IS.!3 
lOWA STATE BANK, OER MOINES. 
E. If, HUNTBR, PrealdenL Oco. A. DI&UIOIU!, Ca.ehler. 
STA.TJIIMI:NT, 






Tota l _ __ ------------ 882,271.5? 
AUlllTOR OF STATE 
IOWA Cl'IT t:iTATI:: BA..~K. IOWA CITY 
Et.:CLID RAKDER8, Prf> !Ell nt 
~~:~~~r~~~~~~~~~~~. 
Heal and oenonal property 
Total ··-··--------
Amount. 






I'. ,..\ KmlAB, Calhler, 
J,labllltlel. 
t'ntlltal •hwk ---·' 
}:~~o•1.~~uh . ::::--· :_--· 







Total -------·· t t:'II,HII.S5 
IOWA ST.ATb RANK, BONAI'.ART.I£.. 
Bill11 ret-elva hit- ------- • ' C1111b, etc. __ 
In bnnk• 
Q\·erdratta ·--- _ 





















IOWA. STATE RANK. \\_\TERT.OO 
J D. EAI!ITos, Prt>llldf'nt 
Alaet.. 
Ulllf4 recelvnble --- --- - t 
Cnah, f'tC". - ---
In hnnkfl ~--· ----- .. 
0\'(•rdratta _ •. _ 
Rt'ftl and JWrlf'IDAI prof)f'rly 









Capital atn< k 'ilJ,OIII'I.OO 
f)f•(lllllll - 119,110t.'i0 
Due bnok11 ~- -·--· ··------------· 
~-uo'J\~jtlPd Jlroflt;-::::::.-·. ~g:~:: 
Tot11l ---------- --·-• tofi,00,.71 
56 HIENNIAL REPORT OF THE 
IOWA STATE BANK, MT. AYR. 
J. W HARV:IIY, President. BERT TlilALE, CashJer. 
BTATEM"lllNT. 
A.esets. 
Bills rc>eelvnb le -------------- • 
Cnsh, etc. --- ·-------------
ln lmuk!l -----------------
0\'l'rdrntte ----------•---.:-







LIU1)JIIt!es. ~· ~mouot. 
Cnpltnl stock --------- ------- t 25,000 oo 
E~~o~:!~lkft·::::::::::::::::::: ----~~~~:~ 
~~t'~~~actJ-pront;-::::::::::.:: 5·~:~ 
Total ------------------ _' 211,100.86 
.TESUP STATE BANK. JESUP. 
Z, A. CROMFORT, Pres ident. C. L. BRIGHT, CashJer . 
BTA.TEMElNT, 
Assets. 
Dills receh'ob le ------------- ' 
Casb, ('tC. --------------------
fn hnnkR ------------------- -
Ovcrdrarts ------------------




'Zl ,6l7 .8l 
238.90 
5,600.00 
~ ~~-----·--····-·--- .$ lOO,rlH7 .57 
Ltnbllltles, ._ I Amount. 












KOSSUTH COUNTY STATE BANK, ALGONA. 
WM. H. INGHAM, PresldenL LllWJB TJ. SMITH, Cashier. 
Sl'ATmlltENT. 
Asset&. Amount. I Llabllltles. I Amount. 
Bi ll s receivable ------------ $ 151.180.10 I 
Cash, etc. ---------------- 9,53-1.33 
In banks -·--------------- 50,14.3.17 
Ovcrdrnrts --------------- 1,602.45 
Ren l nod personal property 10,321.03 
'I'ntn l _ -------------------$ 222.181.08 
Cnnltnl stock --------------- $ 50,001.00 
DeDOflltR ••••••••••••••••••• ••• 164,000.(8 
r>ue hanks -----·--··-------- -------------
~~~~fl~l~e<l"PZ:O"ftt&::::::::::: ---··s:78t~ 
Total ------------- -----·· e 222,·784.08 
AUDITOR OF STATE 57 
KEOKUK COUNTY STATE BANK, SIGOURNEY. 
G. E. Ku::JNBCHJUDT, Preslilent. 
A. H. BRUNT, Caahle r. 
8TATIII¥11lNT. 
r .. luiJIIIttes. I Amount. 
f:r~~~~~:~~;:-=:~~:~:::::~::~ . ___ :~~::: 
Uncftvlrl!·i1 vrofltA __ .:·-;-· .. - 8,876:08 
'rotnl -~- ~:-~ ··------~ 
KEOSAUQUA STATE BANI<. KEOSAUQUA. 
H. H . TntBL~, President. 
J. 1.-ESTJ:!IR THERMm, Cashier, 
IITATIIlMI!lNT. 
Assets. Amount. I .. lnbllltlee. Amount. 
BIII H .receivable ------------.'• 87,861.06, 1c~npltn! ltOl'k ·-·----------~· 97,800.00 Cflah, etc. ----------------1 10,7tn.M ),.1, •Ito In bo.nk u --- ---- ------------- 108, HS.tB 
Overd ro.f~e ·:::::-_-::::::-.·_-_-_-_-_ "",,·',!!·."',,· nul· llnnk" -
Re-nl tUHl pcr~onal oroDerty __ 1,nJt.(Xl r:':,~fl~l~e(l' p;;;~t.,-=_:::~~=~= :~::::i;1~~ 
Totlll ______ ., __ -- ··:-.:--- $ 111'7,612.8~ __ ~fotol :::"-- -------------
KIRON STATE BANI<, KIRON. 
HENRr HA.N80N1 President. \V, J. 9ANOBERO, Cnahler. 
8TA't'JllMEST 
Assets. I Amount. I 
~ rt'('elvnf'llp ----- ----~1• l()l),!l.-,.,.7n • 
Cub , etc. ----------... .... tl,Ui3.8l 
])~-e~~~~~~~s ·:~::::=::.:_-::) 42 '~~:~; 
RPa~O~:~ ~~~:-~~~~--~:-~~~-~]~ 16::::: I 
J,IAIJliiUel. Amount. 
58 BIENNIAL REPORT OF THE 
KELLERTOK ~TA'rE BANK, KELLERTON 
J. A \YOOLUloll, President. 
. \ .. et.s. Amount. I 
011111 rtoeelnble ---·--·---· t ll.l,!i81.95 
f:~''llnt~~~- ::::::::::::::: 1:::;:~ 
~:·;rd::~t·,H!~.-o~a·~-pro;ert;' ::::~ 
1----
Totnl • ------------- • ua,ue.l51 
W. G. MCCU:ARr, Co.ahl(lt 
Llnl)llltlea. Amount 
LAKE PARK STATE BANK, LAKE PARK. 
JNo. \\' CR.AHNB~ PreahlenL A. C. RoaERTION, Cuhier. 
Aall('ta. Llnbllltlee. I Amount. 
Bill• recelnble ---------• lt7,nO . .as 
Cub, etc. ------------ ~ e,ut.(l} 
In baokt ------------ 10,618.78 
Overdratt.l ------------- 1,008.M 
Renl and Pf'tSOnal propertr 10,118.71 I 
~·' -----------------. 1S5,57(1.~ 
Capital 1 toek ------···-·t 15,000.00 B~~·:~~·nie··:::::::::::::: ~~:::g:: 
~O.:fl~~~t'd-PfOntl::::::..-::::: --· -t:i~:ro 
Total • -----------~ _ 16~·!1!':.!! 
LAKE YIEW STA't'E BAllo"1<.. LAKE VIEW. 
1''· 8. ~EEDHAM, Prt~~IUent. C. P. Tnii:RKSL8EN'~ CashiH 
Altetl. r Amount. I Llablllllee. j_ Amount. 
Rill .. n~h'able ---------'• 110,098.051 ~apltal 1tock -----------~ 15,000.00 
r:·~)·l\,~~~· =~.:~========== 1 ~:::::~ m~,"~~'n.;.-::::=~======= ----~:~~ 
OvPrdra!. t1 ---------------1 4'7S.84 -~. urplull -. ---------------- -----·-----Roml ao•l per.ooal propertr, 1,!100.00 Uudlvi1IM proftta --------- l,O'lO.lll 
_!~1 -~-=-·==--:·:' uo.~~ __ Totnt -------- -----------• __ 149,!108.12 
AUDiTOR OF STATE 59 
• LOVELL STATE BANK, MONTICELLO. 
Gso. L. LoveLL, President. 
8111• recelnble -------- t 
Ca1b, ete. ------------~ 
In bnnka -------------
Overdrarta ------------
Rent and personal prope_rtJ 







R. C. STIRTON, Callh iPr, 
Lhlbllltlea. Amount • 
.MONTlC.ELLO STATE BANK. MONTICELLO. 
S. S. F~w•LL, Preel~ent. H. M. CARPIIe.'TE.R, CuhJer. 
IITA.TaaU:f'lT. 
____ A.I_se_'"_· _ Amount. I 
8111!1 receh·nble ------------.t 1,-&45,0158.82 1 
b~:~~~~~~~ =:::::::::::::::; ~~:ru:~ 
Real and Pt:r.anal property · 17,(100.00 , ___ _ 
Total ~--~---------·-~-- t t,706,T76.84 
~---
Linbllltlea. I Amount. 
---~, -
b~~~t~~s ·~~~--:::=:::::=:: • 1,~;~:~ 
~r~~~i::.:.~=~~==~:._~~-::~==r-1¥-:m:~ 
Total -~-~-----~------- ---ll,706,77ti.S1 
MARSHALLTOWN STATE BANK, MARiiHALLTO~:...;. 
A. F. BALCH, President. 
Amount. 
sm .. ret-elvnbte --~----~--' 118,011.43 
fri'bba:~~- ::::..-::::::::=:11 2~:~:!~ 
Q,•erdralta ---·----·----- 8,211.40 
Rt>at end personal pro~rtr Slllt,!INJ.OO 
1-'l__)_tnl ~---::.=~~------:'* '·IYJ,2,128.Tl 
P. S. BALCH, Caehler. 
Llnbllllle1. I Amount. 
I 
('fl.l)\t.lll Jl(t)j'k --- ---' 100,000.00 
Ri,~os/,~"nka--:::::::··:::: ---~~~~ 
~,~:ria~~d('iJ-oro·nt~·:-_-.:=:::: ::~:~ 
~-~~tal .. ------:.::.:.-:-_-.:.:~---•1,C)Ij2,ti8.T1 
60 BIENNIAL REPORT OF THE 
MACEDONIA STATE BANK. MACEDON1A. 
WILLOUGHBY DYE~ Preeldent .JAB. M. KELLEY, Cashier. 
STATEMENT, 
..A.sset&. Amount. I 
--------------~--
Billa receivable ------------ t 1!)6,7-10.69 
Cash, etc. ------------------ 9,82l.•l0 
In baolca ------------------ 4.2,930.21 
Overdrnfts ------------------ 6,848.11 
Real ~nd personal property .J,JU8.19 
Liabilities. j Amount. 






Toto I -------------------- $ 21"''·o:005=·"'::...:.. ___ T.o;o"'tnl _ -- -----' 2'H),005 .53 
MAHASKA COUNTY STATE BANK. OSKA.LOOS..\. 
W. R, LAOElY, PreshlenL R. M. BOYBR, Cashier. 
STATEMENT. 
Assets. Amount. [ 
--------------~--











C'nl•ltnl etoek --------------8 100,000.00 
Deposits ------------------- 747,22i.M 
Due- hnnks -------------------------
Surolm~: ---·---------------- OO,OCKI.OO 
Oncfl\•16ed protlts ----------- 18,001.00 
Total --------------------' 925::,,_.,228=·"'"--'-----=-T"'ota=-1 _,_--=-=--=-=--=-=--=-=-=--=--=--'-"''--~='·="'"=-·='0 
MlJRCHANTS STATE BANK. CORRECTIONVILLE. 
C. J. WORlJ!lN8ERQ~ President. ERNEST SORN&CK.LOTH, Cashier. 
STATI!lMIIINT. 
Aasets. 











Totnl ------------------$ 188,718.96 
Llobllltles. ] Amount. 
Cnpltnl stoCk ------------ f 26,000.00 
Deposits ------------- ·---- 159',435.1\l 
Due banks --------------- -------------
Surplus -------------- -------------
Undivided profits --------- 4,283.77 
Total -------------- f 188,718.96 
AUDITOR OF STATE 61 
MONONA STATE BANK, MONONA. 
L. L. RENSHAW, President. 
Assets. 
F. M. ORR, Cashier. 
STATEMllNT. 







Capltul stock -------------$ 25,000.00 
g~~081~~nkS·::::::::::::::::: ----~~:~~:~ 
Surplus. -------------------- .5,000.00 
Undivided profl.ts -------- 8,652.08 
~BI ----------------- f 223,105.36 Total --------=====:.. $ 223,105.8& 
MADRID STATEJ BANK, MADRID. 
08CA.R OAKLEAF, President. 
Assets. 
~i~~. l'~~v~~~-~_:::::::::::: $ 
In hnnkf! --------------
Ovcm.lrntts -------------
Real fllld pe.tBonnl property 
FRANK H. GttA.VES, CllshJer. 
STATEM.IilNT, 








Capital stock ------------ • 25,000.00 
~J~:~~~:o~~~~~============== ----~~:::~ 
Undivided oroftts -------- --- 1,858.79 
'l'otttl -------------------~ Totnl ------- --- -----~ 
MOORHEAD STATE BANK. MOORHEAD. 
J. B. MOORHZAD, President. T. R. WILSON, Cashier. 
STATEMENT. 
.As~tets. Amount. j LlubJlltles. I Amount. 
Billa recelvnble ------------'• 98,879.29 1 Capltul stock ------------ t so,ooo.oo 
Cash, etc. --------·------~ 5,747.48 Deposits 125 lllCJ 111 
b~er~r;!~~ ·::::=::::::-_::::: M,~::i £!~~P~~:n~=======~~===== ::::::::::: 
Renl ttnd personal property . 2,100.00 Oudlvlded profl.ts ------- 91.7.71 
_Totnl _--·----------------' Ui6,721.40~tal -===..:.---------- t UiB,72l • .O 
62 BIENNIAL REPORT OF THE 
MOUNT UNJON STATE BANK, MOUNT UNION. 
W. R BOCliANAN, President W. E. BUCHANAN, Cashier. 
STATEMENT, 
Assets. I Amount. I 
-------''-----
Ulli!J recelvnble -------------' 
Cnsh, etc. ---------- --------
Iu bnnks -----------------
0\·er(lrutts ----------------






Liabilities. [ Amount. 
Cttpltul stock --------------$ 25,000.00 
DepoBits ------------------- 180,74.4.28 
Due banks ------------------------------
Surplna ---------------------- 5,000.00 
Undivided pl'otlts -------- 9,12-l.ll 
Total _ __ ------ ------- t 2"'""'·"'"=·"''"'-'----'T"ocetn,_,l-e-=-'-'--=-=- -! ll10.868.89 
MANNING &: EPPERSON STATE 'BANK, 8DOYVlLLJil 
JoliN JAGER~ President. 
Assets. 




[{{'111 nod oersonRI property 








Llnbllltles . j Amount. 
('BjJ]tnl &lOCk ------------ t 8),000.00 
0(>DOSits ---------·····----· 2'i2,851.'T7 
Due bnnks -----------------------------
~~~~~fl~!J~ed-PTOfitS-::=::::::::: 9 ':J:ri 
'l'otnl --------------:----:-~·-1 292.518.8!J 
McCALLSBURG sTATE BANK. MCCALLSBURG. 
C. c-. llA.RRts, Cashier. 
STATEIMENT. 
Assets. j :::~~ T Liabilities. j Amount. 
Bills re<:elvable ____________ )$ 73,518.42 Caoltn l stock ----------- t 25,000.00 
t:nsh, etc . -------------------~ 2,752.4!l DcvoalbJ ---------------- 68,008.53 
In banks ----------------- 5,8}().78 Due bnnks -------------- ----------
On'tdtnfts ------------------ l,S29.Sl Surplus ------------------- -----------
Rcn l and penonal propertY ll,SIS.S!l Undivided prol1ts ---------- 2,HO.SJ 
·r~.tnl ----------------- __ --- $ -'"''-''-"""'"''"'"'-'---T,_,o,_,ta"'l'--"--,--c-=--=--=-=--=--=--=--=--=-'-'---"''--""''-"·""'=·='" 
AUDITOR OF STATE 63 
l'riENLO STATE BANK, MENLO. 
M. J . SANBORN, President. E . G. RIGDON, Co.ahler. 
BTATBMIIINT, 
Amount. -;~----L-Iabilities. ___ !_ Amount. 
NOR'l'HWESTERN STATE BANK, ORANGE CITY. 
W. S. SHORT, President. A. VAN D.ER MliliDE, Caal1ler. 
S'l'ATmMEN'l'. 
AseeUI. Amount. Amount. -~--- Liabilities. 
---~c--
Blll8 recelvnble -----------·a 2'56,28L92 
Cash, ete. ----------------~ l1,22l.71 
bn,.el~ar~~. ·:::::::::-_::::::::::: 56 '~:~ 
Real and Dersooul·property 15,675.00 
_ Totn l -----------------' 888,~12 . 88 
NEW SHARON &'TATE BANK, NEW SHARON. 
J'.A8. G. HAt.ni40ND, President. C. C. BRANSON, Cashier. 
BTATIIIMBNT. 
~--~---co=~=c=----
- A.l86ts. Amo~1nt. I Llabllltlel!l. j Amount. 
f:~~b:Ei~"~~~-~_::::::::::11' 'j:::p! osco·u:~.o~l~u'bt',',•:_~_o• __~~--.~--:=:--~~--_--:_=-:_:_::_:_::-:--___ :_ ' _____ '",,.o_·.·oooooo_•:_·.· .... oo__
R::rd::~tsp:~~~~=~=~"-~~i~~: ------a:_.:~:~ · -- -- - -~., Umllvlded Droftta --------- 1,870.fl1 
Total ------·-------------- t 168,279.63~--'T'-'o-"'tnl ----------------- ___ $ le8,279.53 
AUDITOR OF STATE 65 
BIENNIAL REPORT OF THE 
OXFORD STATE BANK. OXFORD. 
SEW HARTFORD STATE BANK, NE:W HARTFORD. Film> RAPP, Prealdent. Lo-oa K.utarn1, CaabJer. 
A, T P&RRIN, Presldl'nt. L. E. BouRQUIN, Cashier. 
8TATBI!.IENT, 
A•MebJ. Am~unt. I 
Bill• r(oc.'Pivnhle ___ ~--·-----~• ~15.41- f'oJ)httl ~:~to(•k --------------~1• 35,000. 00 CnMh, l't<-'. ---· ____ "____ 8, t 23.CU 0(' p oslt~ -·------------------ 81,m.4& In hnnkfl ---------------- S,3ST.33 Due banks ~::=r' 1,~~~ta~~~-r~~;n~ ,-;roPe·;;y i::;:~ ~~~n·,~~{'it or~~~~=:::::=::::::;:::::=i:~~:ii 
Llabllltlee. Amount. 
Amou.ut. I Liabilities. I Amoun t . 
Capital 1tock ----------- e 15,000.00 
Dt>poalta ----------------- Sl.S,MB.&-i 
Due baoka -------------- ----------
~~~~fl~~~ed-v"rO"riii-::::::.::::::: ---·n:OM~5i 
~tal ..:.._·-==..------------• -~ 
BIU" r~h-able --------- t 8,4-47.11 
Cub, etc. ---·---------- lS,toa.a 
b~e~lr-;,~:. ·:--..:::-_-_-_:::-..:::-..:! ~:U;:~ 
Real and per.onol property 1~
~~I -..::..:::--------------1 ~.7~-
Tor111 _ ----· ---$ UD,Sl7_:_87 •rntal _:.:::..:.:..::: ::..=:.:.:::.=.~=-~·~ 1~.!~7._81 
OGDEN STATE BANK, OGDEN. 
KEMAHA STATE BANK, NEMAH.A. ORSON' CLARK, PrYident, ~- KUNIT, Ca.shler. 
E. N. DAtLT~ Prf'eldent. C. H. T OWNSEND, Cashier, 
8TATS:MK!'lT, 
Amount. j Liabilities . Asaeta. Amount. 
UJJI11 rto('t>l'"nble ----------- S 52 ,1)17.11 Capitol •tock ------------- t 25,000.00 
CIUih, (ol{', ----------------: ·-~-1'1 I) (> JIMtltf --------------- .fol,015.00 
In hankR --------------·· 1m 66 Ouf" hnnka 1 
~~~rd:~;,b~~>ersan~-,-;rope·rt): 1::::r ~~~~n~~~~(·(·,J;ro~i~==:=~~==~~----·1:~~ 
Auetl. Amount. T ____ L_Ia-bllltlu. --' Amo~ 
Billa rect•lvale -- ------------' HO,MS.OO I Capltl'll stoclt --------1• 15,000.00 
Cs111h, rte. ··----·-----------1 6,8Ut8J DrpllAlta --·---·-------- 1~.M.I!I 
b0ve:lr-~~~~ ·::::_-_--::-_::_-_:::::1 2tt.'::~ ~uu:pl::n_t_~- ~~::-_:~=::.::::_: :::::::::: 
H:(>ft) an1l rrenonal prol)('rty 8.~.f.tl8 t:ndfvlded profltl --------1 1,815li.U 
1----
- T()_!f!l_---..::.:.:.=.=.--.=:::.::.;-' _ l~_.~.U :!:~t!!ll ~-=----------- ~-l~,Ml.H 
'l'o1n1 -------------------- - t ~~~ :::=.:=.:.:.------- t ro,sn.so 
OSSIAN STATEl BANK, OSSIAN. 
ONAWA STATE BANK, ONAWA. L. A, :MKUR, President. J . W. ~TD, Cashier. 
AOOII!ION 0LtvmR, Pr-~eld ent. C. )1, 11\.tNTJNOTON, CO.Shler. 
8TAT£MI!lN'l'. 
• \aaeta. -~;;-mou nt. Llnbllltlea. I Amount. 
COJlltnl io! IIH'k _ • --···---~· 51),00ti.OO 
OeposltR __ ----------------- rt6,1U5.67 
Due bnnkM __ --· ----------- ------------ --
~'!.'l!~1~ed "roots _____ :::: ::m:~ 
Totnl ---------..:.:.x.:..-------'' 110,_987.S! 
Bille rt'<'l•lmhle . -------------'• 188,08UI91 
Cu111h, t•tc. -----------------~ 13,871J.:t'i 
In bauka ----------------- 110,071J.87 
Ovf'rttrattfl ...... ----------- 407.W 
Reel and peraooal prol)f:rt)'J~
Tolal --------------·--- S 210,M7.00 
---- ~ 
A11et1. Amount. I Llabllltl•. Amount • 
;;8--::::l:abl: -~------=-~· IC,410.171 Capital llOck ----·----- ' 15,000.00 
Cash, e-tc. ·--------------- 8,8T.f.Ol D<'poslts ---·-------------~ 8,478.15 
b'!..,:d•,.'!~{, :::==::~_::::: 1g:F::: ~ri1:pl~:n~~-::::::::.::::_---:::: :::::::::: 
Real and peraonal propertJ" 8,000.00 Undivided proftta --------- •. 71 
1------
- T~!'-1 ::.-·-------:-~.~ •- _m~.:.n_ ~_!!1~-~-:.-:-~---·--·•-rrv.a.u 
66 BIENNLAL REPORT OF THE 
PEOPLES STATEJ BANK, ''V'..ElST LIBERTY. 
A . H . M CCL URIII, President. w. S. Luem, Cashier. 
STATlii'MElNT. 
A.aseta. 
Bills recelvnble ·---------- t 
Casb, e tc . --- ------------
ln banks - ------------
Overdrn!ts --------- - ----







Llabllltles. I Amount. 








Totnl --------- -- -- ----- • 607,i1.5.15"-'----=Tc::o_,ta,_l_,-=="'-=.:--:-: :::-:=c--= --c:.t- ,_$ _ -""""-'"-"=5.1_5 
PEOPLES STATE BANIC, HUMBOLDT. 




In banks --------------· 
Overdre.:tts -----~-------­







Total ------- -- ~------ t 481 .~.12 
LlnbllJtles. 1 Amount. 
g~~~~~~ s~o_~ __ ::::::::::::: ~ ~:~:: 
Due bnnks --~----------- ----------
Surplns ---·------------· · -~--~------~-
Undivided oroflt!J --------- 59,19Ci.81 
Total -~---------------- • •61,234.l.J 
PEOPLES STATE BANK, WINTHROP. 
Taos. THOMPSON, President. 
Assets. Amount. I 
S!~~. r:~v~~~~-::::::::: f 1~:=:~ 
In banks -----~------ 16,4.95.36 
Overdra!ta -------------- 7,009.8e 
Renl ond p~rsonal property 3,625.27 
Total --- __ _ _' 183,4a!o.50 
L N. NORMAN, Cashier. 
LiabUIUes. ) Amount. 
Coplta.l stock ----------~ " a&,OOO.DO 
B~~08~~8nk8·::::::::::::: ---~~~~:~ 
t~lft~~~ed-prOftts:-_-:=.-::::: i;:::~ 
Totnl -------- ------ • • 183,426,50 
AUDITOR OF STATE 67 
POSTVILLE STATE BANK, POSTVILLE. 
J. B. 'H.Al'lT, President. F. E. CRANDALL, Cashier. 
STATEMENT. 
Assets. .Amount. I Liabilities. r Amount. 
Bills recetva.ble --------$ 205,7tr1.12 
~~:~~afJt =~~===-=-~~-=-~= ~:::~ 
Real und personal prooerty 700.00 
g:g~~~ A~~~~-=:::::::::::~ ~:~:: 
Due bank s --~-----·------- -~--------
Surplus -~----------------- 80,000.00 
Und ivided !)roOts --------- 10,000.77 
Total _ __ -- ------ --- $ 861,827.23 Total ~ ~--- ~----- ~~ --~I 881,871.2:8 
POMEROY STATE BANK. POMEROY. 
J , H. LOWREY~ President. JOHN F . Gtrrz~ Cashier. 
ST.ATEM EINT, 
Assets. AuHmnt. l Llnbllltles. f !.moll.nt. 
Cnpl ta l s tock ------- --- $ 15,000.00 
g~~oa~~~~nk9·-:::::::::::: --~~:~~~~ 
~':iJ"~~~ett-vroftts-::..-:::..-_-..:: !:~::J 
Total ----- __ ------ ---8 179,&53.D7 
PROVIDENCE STATEl BANK. NEW PROVIDENCE. 
C. McKJtEN DURmN, President. :I. R. HowAll.D, Ca&hier. 
STATEMEINT. 
_ ___ A.e_•_••_•_· - --+-"- m_ ou_•_'_· _j_I ____ L_l•_b_IJit1e_•· ___ l Amou.at. 
g!~i., r:~g~v~~~~-::::::::::: t 
Tn banks -----------------
Overdrarts -------------






Totnl ___ --------------~ $ 76,50t.45 
Cap I t.rtl atock -----· --- t: •.ooo.OO 
Deposits --~--~-----~------- fi0,'178.fW 
Due banks --~---------~~~-- ·--~---·-~~-
~~~~~}~ea-prOftt8::_-_-_:::-_:: -----m:&ft 
Toto.l • _____ _ 
-. 76,004 . .:11 
ll8 JllENNlAL REPORT OF THE 
PAGE COUNTY STA'l"El BANK, CLARINDA. 
J. N. M1LJ..£R1 P1·esldonl. W. B. SLIOlllMAKER, Cn.shler. 
STATJ:IMBNT. 
AsHets. Amount. I Llnbl.litlea. I Amoaot. 
_L ______________ _L ____ _ 
Bills receh•able ---------• 480,000.061 Cn.pltrrl atoek ----------------~· 100,000.00 
Cnsb, etc. --------------- 48,1N8.5J Deposits -------------------- 587,80e. 21 
lu banks ---------------- 223,838.6r:i Du~ l.Junks --------------- -------------
Overdrnrts ---------------- 7,110.031 Surplus ---------------------- 80,000.00 
Real nuU persounl proverty 1-1,000.00 Undi\·Jded profits----------- e,nl.OO 
Total _ __ ---- ---' 723,007.27 •.rotal ----- __ ----------- • 723,057.27 
RICEVILLE STATE BANK, RICEVILLE. 
THOS. McCOOK, President. C. E. EAR:NlBT, Cashier. 
STATEMENT. 
____ A_••_•_,._· ---+-Amount. _I___ L_'•_b_u_•u_•_•_· ---:~-_Am_ •_•_•_'·_ 
'Billa receivable -------------- • 
Cash, etc. ----------------
In banks ---------------· 
Overdrafts ---------------






Total ----- ---------- _ $ 126,476.6-1 
Capltnl stock -------------' .26,DOO.OO 
Depo~tlts ------------------ 100,566.67 
Due brtnks ---------------------------
~uurcR~i~ed-PtOiitS:::::::::::: --------009:87 
Total ___ -----------'- _ $ 12B,t7tl.64 
REINBECK STATE BANK, REINBECK. 
I. N. MYERS, President. JAMmS PORl'ER1 CaahJer. 
BTATBIM'IliNT. 
A.esets. 
Bills receivable ----------' 
CMb, etc. --------------
ln banks --------------Overdrafts ---------------







Total ------- -- -- --- • .1193,0!2.77 
Llabllltlea. I Amount. 
Cnpltol stock -----------' 85,000.00 
Deposits ------------------ lli0,706.70 
Due banks --------------- 100.00 
~~';fl~;~e(Ctlr(ltJts·:=:::::::: ----87;iU:-oT 
Toto.l _ ---- ____ ---' 298,()12'.'r7 
AUDITOR OF STATE 69 
RINGSTAD S'rATE BANK, RINGSTAD. 
TOM 9BERMAN1 President. C. B. MURTAOH, Coshler. 
8TAT11lM&1NT. 
Aneta. Amou~t- I 
BIIIH receh•nble -------------' l85,00t.72 
Cnsb, etc. ___ _.. __ --· •. --- 7,002.90 
ln bnDkA ---------------- l(Jo,HQ.RS 
Overdrults --------------- 2,127.821 
Real and personal property 4,1100.00 
_Total =--=------------ e 1.5~,48!.66 _ 
Liabilities. Amount. 
RYAN STATE BANK, RYAN. 
JOHN DoLPHIN, President. J, J . DOLPH IN, Cashier. 
Sl'ATElM.PlNT, 
Assets. 











Llnbllltles. j Amount. 
Capital stock __ -------' 85,000.00 
B~t~09~~nkS-:::::::::::: ---~~~~ 
Surplus ------------- 1!,000.00 
Undivided oro.llts -------- 7,820.118 
Total ....:..=.:.=...--------------- t ,...,,,,~>~,_.8~.211"--'---"~'o,_,ta,l'----='_ ====:::-=-=-:!!'~*=·"'~':':·"!"' 
ROCKFORD STATE BANK, ROCKFORD. 












•.rotol _ ----- --- ---' 90,08J.85 
B. A. WAIJL4.0lll, CashJer. 
Llo.b1Utles. ) Amount. 
£~g~~'ts 8~~~-========== ' )::~:: 
Due banks ---·---------- ---------· 
Surplus ----------------- 10,000.00 
Undlvlded proftte -·-------- .i,IUS.Oil 
Total --·-- - ' 141,0111.1115 
70 BIENNIAL REPORT OF THE 
RUSSELL STATE BANK. RUSSELL. 
:r. N. JUJ'Rma, President. P. A. Roc:Dlr, Cuhiel'. 
ST..&.T • . M:IINT. 
A.uet.. A~ount. [ Llabllltlee. l Amount. 
~-----------+-----
B ills receivable --------1• 1&,160.75 
cash, etc. ----------- ,,li36.aa 
In banks --·---------- 29,441.81 
Overdraft. ----------- am. • .a 
Real and perBOnal property 5,960.00 
Capital stock ------ ----- ' 25,()()).00 
Deposits - -------------· 80,530.53 
Due banta ------------ lB.f7 
~~r;R~~ea-proftt.-::.:-::: .. :::: .. :: -----iii:&O 
Total _ ---- ____ , 56,1181..(1g Total-=..:::.=:.=..:------- ! M,e8l.S 
STATE BANK. BLAIRSBURG. 
J, C. MeNu. Preatdent. 
Aaaeta. 
Bills rl'CeiYable --------- t 
Cash , etc . -------------
In banks -------------
Overdrafts -------------




1),287 .59 .,_,. 
8,!m.OO 
-~T"otal=-_,-=-·=====·,:·f us,Wl.IJI 
.T.u. W. M:cN:n, Cashier. 
Liabilities. ~- ~·~u~t~ 
Capital stock ----- ----- ~· 1&,000.00 . 
DepoBita ----------------- 88,eot..ll 
Uue bnnks ------------ --------
~~~C~~~ed-prOftt.-::_-_::_-_-_-: ---s:-sUO:~i 
Total ----::-~~------- 1 _115,1191.111 
STATE BANK. ROCK VALLEY. 
JOBN ~- ScRLtnm, President. F. l4. 8UNTlN01 Cashier. 
....... I A•oaat. I _______ _, 
Bill• rece.lnble -------- t U7,618.51 
Caah, etc. ----------- lti,J94.S 
Ia banke -------------- U,998.81 
Overdrarta ------------ &48.10 
RuJ and penonal property 7,MP.SS 
Total .. ---------' 111,111.11 Total --·-- --- -. 1BT,181.17 
AUDITOR OF STATE 71 
BLOOMFIELD STATE BANK, BLOOMFIELD. 
H . H. TRildBU:, Prel'lldent. Q, D. "WRAY, Cashier. 
8TA.T&IotJ:NT. 
Assets. Amount. Llsbllltlee. Amount. 
Billa receivable -------------1• 110,58Ui0 
C .. b, etc. ----------------- ll,H!S.4ft 
Jo banka ------------·- 22,666.a! 
R::rd::{t•pe;eonni-;roperfi• t:~i~:M 
~CJtal --:--------------~· 150,217.1.5 
STATE BANK, TABOR. 
C. A. B.utN£8, Prealclenl C. L. lULL, Cashier . 
BTA.TIIWBNT. 
Aneta. Amount. I 
BIJJs receivable ---------~~--~. 118,7811. 21. 
Cub, etc. ------ -·-------~· 8,915.78 
In bA.Okl ----- ·-------- 17 ,GU.87 
Overdrafts -------------- 8,866.29 
Real and personal property 8,87S.OO 
Total __:"'-------------' 168,64.4.6& 
Llabtlltlee. J Amount. 
Capital stock ___ .. -----~• ao;,oco.oo 
Deposits ------------- 108,0.57 
Due banka ----------- lB,Bin.MI 
~ri'l!~~ded-Pi-Otiti"::..-_::..-::-_:: ----e;4m:ao 
Total -------------------'• 168,6«.M 
STATE BANK, WAVERLY. 
G.o. P. ElLLJ8, President. Loura CAe•, CaehJer. 
Aue.ta. ---' Am_o_u_•_•·_I,_ ___ L_ I_abllltlea. l.Amou~t-.--­




Ileal and pe.reonaJ properb' 
Total -:---~----------- t 0,208.~ 
Capltal atock -----------•$ 00,000.00 
Deposits ---------· ·-------- - b.'tM.55 
Due ban.ka ---------·------!--------
~':.'J1~~~edD~Orlt.-::.:: =:..-:::::j ~~:r::~ 
.Total --~-:-.-~~.:~.::-~----·f I!JOO,U.IM 
72 BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE BANX. PRAIRIE CITY. 
T. El. Jos:Ns, President. H . M. Wu..aoN, Cashier. 
ST.A'l'I!IMENT, 
Aaaeta. Amount. J 
Bills receivable ----·---- f 183,285.28 
Cash, etc. ------------- G,502.87 
In ban.ka ------------ 8,M2.91S 
Overdrntts -------------- 8,726. 64 
Real n.nd peraonal property 7,000.00 
Llabt_u_u_••_· __ -cl Amount. 









_ TotaJ'-"===c--- --- f 216,126.lU.'-'---T""o"tn"'l'-'-.· -,-,_--,_--=-===-·-~ $ 2115,12&.24 
STATE BANK, WILLIAl/!9. 
E. I . .TOBNBON, President Rt..T T. JoBNSON1 Cashier. 
B't'ATEMIDN'l'. 
Amouut. I Llabllltlea. j Amount. 
--------------~--- :---------------~-----
Assets. 










Capital stock ------------ ' 85,000.00 
Deposits ---------------- 178,668.8! 
Due banks -----------· --------
~t!t!J~~~ed-v"iOnta-::_-::-_:::: g:g::: 
Total ---- -- -- ------- f 214.,991.64 
STATE BANK, RENWICK. 
R. R. Bxrra, President L. M. St.tn:a, Cashlel'. 
STATJIIJIUiiNT. 
Meeta . Amount. I 
~~~~, r~~~v~~:':_:::::::::' 1~:~:: 
Jn banta ----------- 18,0'10.18 
Onrdrafts ------------ 11115,81 
Real and penonal propert)- 5,018.6 
Total • --- ---- --f lil8,e88.7-l 
Llabllltlea. f Amount. 
Capital stock ----------1 50,000.00 De osits ~--- -- Jj1,.288.8  
Due banks -------------- --------~-­
Surplus ------------- ---------
Undivided proftta -----:--~ 
Total --- - --- -- UIB,6811.76 
AUDITOR OF STATE 73 
STATE BANK. MEDIAPOLIS. 
W. V. LLOJ:D, President. E. R. NORDI!ITROM, Cashier. 
STATZV..ENT. 
ABseta. Amount. I J .. labllltles. Amouot. 
BHle receivable ___________ j
1
._ sm.,57'.83 Cnpltnl stock f 60 ooo oo 
~1;;~~tp:~;~~=~~~i~;:~~ ~:s:i ~~~~?:;.~~~~~~~~\~~~ ---!,;;:~ 
Total ----------·-....:.:.:----.~ Tot.BJ -----------·--~ 
STATE BANK,. VINTON. 
PAUL CORRl!lLL, President W. S. GOODB1Tii, Cash}er. 
BTA.TEMENT. 
.Assets. AnlOUill. l Llc.bllltlea. j Amount . 
g~~~~!~s:~~~~===~======== ~- 1:;~~~~ 
t~rt.fl~~~l ed-protrta::~::::..-_:: ~:~:~ 
Bills receivable ------------f. 137,888.111 
Caab, e tc. -------------- 16,128.60 
In bnnks --------------- 66,126.~ 
Overdrntta ---------------- 8,533.71 
R('al nnd pe rsonal property 7,520.00 
~tnl ------------------ ' 231,191.00 '.l'otR I ---------------~ 
STATE BANK, ELLSWORTH. 
M. H . BRINTON, President. 
Aasetl. 




Ileal lllld pereonnl property 


















Total -------- --:..:_·.:::..:..:.:..=~ t ~1_7'''e:·><.:_:__ Total --------------------- ' 200,178.11& 
BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE BANK, BELMOND. 
H. J. K:t.BMM'B~ President. A. L. LOIOK~ Cashier. 
STA'tJJ~NT. 
.Asaets. Amount. I Llabllltiea. I Amouot. 
--~----------~----
Bills receivable" -------------' 
Casb, etc. --------------- -
In banks ----------------
Overdrafts -----------






Total ------- ---- ---' 11Sl,t55.17 
&~~~\tfte &~~--===============. ~~:=:~ 
Due bankll ------------·--- - 92.00 
t~tJ~~dea-proots·:-.:::::::::: -----.:-R:93 
Total ---------- -- -- t 881,465.17 
STATEJ BANK, DEEP RIVER. 
J. S. BUBG»TT, President. GEo. E. GRma, Cashier, 
BTATJDMENT. 
Assets. 
Bills receivable -----------' 
Casb, etc. ----------------
lo bnnka ------------ ----
Overdrntts ---------------
Real and l)eraonal property 
Amount. [ 
Total _ ----~----------~ 258,7!Ui.59 
Liabilities. I Amo~ 
Cnpltnl stoc.k ----------- • 15,000.0C 
g~~OB~~nJis-:::::::::::::: .... ~:..~:~~ 
~~rJl~~~ed-vfOOta::.-:::::::.:: &::1:: 
'l'otnl • 
STATE BANK, WEST UNION. 
JOHN JAMISON, President. F. Y . WHlTMORB, Cashier. 
STAT.BMBNT. 
Atseta. Amount. I Liabilities. I Amount. 
~!~~~. r~~~v~~~.:_:::::::::: $ ~;!::: 
In banks ------------· 84,087.81 
Overdrafts ---------------- 978.81 
Real and peraonal property 8,835.88 
Total • ___ ' 343,61!8.51 Total _ -- .f IU3,6128~ 
AUDITOR OF STATE 75 
STA'l'E BANK, KEOTA. 
C. F. SlNGMASTXR, President. 
A.aeets. 




RenJ n.nd personal provert.y 
Total --- -- ------------ $ 
C. A. LAclllr, Cashier. 
STATE¥JJNT. 
Amount. I Llablllttes. JOUDt, 
~:m:: ~~~~~~~~~ ~~~~~-~=-=========j' ::m:: 
03,485.78 Due bflnks ----------------- ··-------·---
~:~:~ ~~~~~1eii"V"r"OfitS-:::::::::: ···--i7:2ii~ii 
SM,Oto.o_• __ Total -------------'• 885,010.0~ 
STATE BANK, LANSlNG. 
B. F. THOMAS~ President. G. W. K&aNDT~ C011hler. 
STAT&MIIlNT, 
Assets. Amount. I 
Bllls receivable ------------ • !86,915.9J 
Caab, etc. -------------·--- 1S,OI7.ll 
In banks ------------------ 88,4.l8.33 
Overtlra!ts --------------- ,,882.W 
lteal and personal property 6,200.00 
Totnl ------- -------- • • 347 ,+68.59 
Llablltuew. I Amount. 
Capital 1toek ----------- • aa,ooo.oo 
Deposits ------------------ 898,'7F9.80 
Due bonks -------------- -----------
~~rft~~~ed·-prOfits·-~:::::=: lg;::J'j:~ 
-. Sl7 ,ta8.59 
STATE BANK, EARLVILLE. 
C. M. LAXSON, Presiden t. 
Assets. 




Ht.>al and p(>rsoool property 








Linbllltles. I .. Lnount. 
Cnpllnl stock ---------' 2S,OOO.OO 
DC'J10Mil8 ------- ·····--· 186,80l.(h 
Du<' banks ---·- -------- ------ ---
~~rJl~~~lcd--(;,:OO-tS'::::~ .. ::_ ------9;~~ 
'!.'ro~··~•'-:-.,··=c· =,--,··c=-:=-:=-·:::-,--~~~""=·""'=·oo'•-'--~T~o"'tn~l-'-====·:::·=·-- 1 220,288.12 
76 BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE BANK, SWEA CITY. 
A. D. CLARKS, Presldent. 
Assets. 




Real nnd personuJ property 








LtabUttlee. j ..iJnOllllt. 






Totn.l • __ ------ ___ • 1.28.m.22 1'otn.l ----------- __ ----- t 128,21'8.22 
J, H. CARLETON, Presldem 
Assets. 
~~~~. r~~~.,~~~.:_::==:::::: : $ 
In banks -----------------
Overdrllfts -----------------
Real and persomll property 
STATE BANK, DOWS. 








Llnbllttles. I Amount. 
~~~~~1~8:~~~~::::::::::: ~---~~:~ 
t~ii~!i~ed--PiOii.t&-:::::::::: 6·:k~ 
Totnl ----- -·----------·-·· $ S.n,m.Ot 
STATE BANK, STRATFORD. 
P. A. SWANSON, President. EDWARD PETmRSON1 Cashier. 
STATEMENT. 
Aneta. Amount. I Liabilities. I Amount. 
Bills recei'I"B.ble _________ 1, 121,-400.15 --
Cnsb, t>tc. -----------------~ 8,0.10 g~1~~~1~:~~~~::::::::::::~ ~-_:~~:~ h~e~3~ti. -::.:::::::::::::: 70'~:~ Surplus -------------------- 8,000.00 
Real and venonnl property 8,000.00 Undivided protlt!l ---------- 1,7<17.811 
Total------- -- -- -----· D,847.1B Total------- •. __ •• -~ 
AUDITOR OF STATE i7 
STATE BA.'!Iill<, LEDYARD. 
FRANK WE.1MER1 President. E. G. Rrcu. CaahJer. 
STATBMI!lNT. 
A88ets. Amount . ! Liabilities. I Amount. 
-7------------~----
Rills receluble __ . --------- ' 
Cush, etc . ------------------
ln banks. --------·---·--------
0\'('rdrnrts ----------------






Totlll --------------- ----- f 120,005.18 








Totnl _----- -- . ' UIO,OM.13 
STATE BANK, PORTSMOUTH. 
PETER KORTH, President . C. S. ScROOOTN1 Cashier. 
Assets. Amount. I Llo.bl1ltles~- Amount. 
gi'~b. r:f~:v~~~.::.::::=:::::' 10:;~:~ -~- &~g~t~\s st_~_::::::::::~=:: ' 1::::~ 
rn ba.nks ----------------- 47,269,61 One bnnks ---------------------------
Ovf'rdrnl"ts ------------------ 1,891.571 ~u"n'PIIvulsded--p-;;-o.-t.--_-_-_ -_--_-_-__ - 8,~ .. ~ 
Heul an<l personal property 1,700.00 dl ~ u ,.,:u ., 
Total --- __ ------ _ • lll!i~~~ _T~tn1 =-----------==-===...-' 166,566.71 
STATE BANK. LAURENS. 
C. S. Al..I.JCN, President. C. A. CARLSON, Cashier. 
SrATEIItiiiNT, 
ABSets. Awount. l Llabtlitles. A.wount. 
Bills recelvn.ble ----------- ~· 120,886.12 
('ash, etc. --------------- 4,680.61 
In bonkB --------------- 20,880.86 
0'1"<'tdrllfts ---------------- 7,872.72 
Helll and personal property . 80,700.61 
Total ---- ------- __ • e 198,189= ... "-!. __ T_,_o,_,tJt,l'--"--:=c-===-:.:-:.:-:.:-:.:-"''--''"'98"',1"'1111"."'"' 
g~g~~lltM El:~~_:::::::::::. 1:::::~ 
Out' bnnks ----------------- 4,600.08 
~~r~~~e;,-·pront:S-..:::-_:::::: ------6:o.5:ii 
78 BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE BANK. WOOLSTOCK. 
L. L. ESTU~ Preslden t. J. N. 0MSTmAD, Cashier. 
BTATita.t:JDNT, 
Asset!ll. ,\mount. j Liabilities. ! Amount. 
Dills receivable ---------- --- t 1L0,297.81 
Cash, etc. ------ - -------- -- - 4,524 .09 
In bunks ---- - ---- ------ -- -- - 26,385.65 
Overdrafts ---------------- ,,803.24 
Renl and personal vroperty 18,617.~ 
Total --- ~50',21!8.1,_9_,__.o_TOoctaeo.:...l =.-====:::-:::-::c-"'' '---'1"'59'-''-" ... ""·~19 
STATE BANK, JEWELL. 
W:M. ANDERSON, Presiden t. E. W . KNUDSON, Cashier. 
STATe:MSN'l'. 
Asscta. Amount. [ Llnbllltlea. I Amount. 
BllllJ receivable ------------- $ 188,031.12 
Cub, etc. ------------------ 6,4Fi8.23 
ln blinks ------------------- !W,208.i&Z 
Overdrafts ------------- 6,895.63 
Rent and versonnJ property 7,111.52 
Cap ital stock ------------if 25,000.00 
~~fe08b~nk8-:::::::::::: ---~~::~~~ 
~u.rvlu~J -------------- 5,000.00 
Undivided proftta -------- 2,5.211.10 
Totol --- ==oo·:::--:.!f--'1"'92"-,702=·,;"'-'---''~=ot~l ---=..:..:..::..=.--::..:.·.~- • _192,'i'O'l.92 
STATE BANK. ARMSTRONG. 
B. B. 80PU,. President. S. C . liA TS, Casblcr. 
Allets. Amount. j Liabilities. I .\llli)IIOt. 
Bills recelva.ble _____ ·------ ' 7li,91U.95 1 
f:"tin~~- .:::::.:.:::::::::=::: 1~:!::: 
a::rd:~staperaonar·proper-ti =:m:: 1 
_ Totnl -------------------- f 95,580.18 
~~~~~r~~~~~======~====== ~---~~~ 
~~r~~~ed·pr·ootii·:::::::::: ~:m:~ 
Total --------------- ___ .J: 95,1i00.t s 
AUDITOR OF STATE 79 
STATE BANK, CLARE. 
C. J . SAUNDERB1 President. Taos. D ONAHOE, Cashier. 
8TATIIMI!lNT. 
Assets. Amount. 
Dills receivable ----- ---- ---1 108,.840.00 
Cnsh, ole . --------- --- --- --- 638.4.8 
In banke ------- ----- -- ------- 115,760.91 
OvcJ•drntts ------------------- 8,706.99 
Ben I and personal property--------------
Lloblllttes. _I_ Amount. 
ruJlltBI s tock •..•. ---------- -if; 25,000.00 
D (lposlts -----------------·-* 95,100.0~ 
nue bnnks --------------- ------ - ----
Aurplu!l --- - - - ------- --··· ------- -- - - -- -
Undivldt>d profltfJ - ---------- 7,1'18.0l 
Totnl --- ----- __ ---1 U8,50!1.88 ___ Totnl "---------- _____ 1 128,1106.88 
STATE BANK, NEOLA. 
G£0. E. KINo, President. B. J. ENSWN, Cashier. 
STATIIMSNT. 
Amount. I Amount. 
+---------------1 
Assets. Llnbll!tles. 
.Bill~ revelvnble -------------' 218,622.52 
C.rutb, etc. ---------- ------- 8,181.82 
Jn !)n_nks ------------------- 27,004.88 
Cflpl tal stock ----------- ' 80,000.00 
Deposits ------------------ 220,7BILID 
f)up hnuka -----------·-·-· · -------------O'rcrdrafta --------- ------- 15,098.60 
U.en l and verl!lonn l property 12,140.00 ~unrcft~~~ed""ijfoflt8"":-_:::=.:~::: ::~:~ 
Total --- ------ ---- _ , il61,4M .. _c72,_:.._~T,_,o"'to,l'--= 
_____________ ,, 2!1\,437._!2 
STATE B.ANK, HARPER. 
C. S. SrNOMAS't'ER, PresldE>nt. JoaN ALt.AN, Caehler. 
8'rATB.UNT. 
Assets. I Amount. I Lln_b_ll_It_I .. _. --- J Am~ 
rnnttnl l!ltock ------·---- ___ s 21,000.00 
Dr> noslts ----------------- eo,on.n 
Due hanks --------------- -------------
~uo~ft~1~1ed--V'r-OR"t8-::.:::::· ------·n:;j 
run~ re<>elvable ----------1' 68,160.1110 Cnsll, e-tc. ---------------- 8,809.12 
Tn bAnks -------------- 15,814.~1 
OverdNltts ---------------- 2'; .81 
Renl and personal property 9,900.00 
Total _ ----------------- • 86,710,115 Totn l ------- __ ---------a 815,Tl0.t'i 
80 BffiNNIAL REPORT OF THE 
STATE BANK, BODE. 
T. A. ROB81NG~ PresldenL T. 0. HANSON, CaehJer. 
BTATIIMSNT, 
I Amount . Assets. ~Uill. ] 
-----
Liabilities. 
Bllla receivable ----------- f 87,985.421 Capital e to<:k ---------------- t 80,000.00 
Cnsh, etc ------------- - --- <1.,1!41!.14 Depos its ------------------- 72,700.1!0 
Jn banks ------ ---- ----- --- l.2,&n.61 Due banks --- --------------- ____ :._ ____ _ 
R::rd:!5tsveraonatpr·ope·r;; ~:=:~ I ~itcft~~etCi)iOiftB -:::::::::: ------s~5:tO:ii 
•.rotal -------------- t lll,BOO.M' _,__;To.cot,aJ'-"=-=--=--=· =-=--=-~-=c--"'''--''"'u"'"'soo'"'"""' 
STATE BANK, DEXTER. 
J . Q. S'TAN't.mT.~ President. F. B . FITTING, Cashier. 
STATIIMBNT, 
A88ets. A.wount. I Liabilities. [ Amount. 
Bills receivable ----------- • l53,M.2Z I 
Callb., e tc . -------------- 7,105.81 
In banks ------------------ OO,MB.ID 
Overd!'a!ts --------------- 3,800.81 I 
!Wo.l o.nd personal property 9,934.58 
Total --------------' S:U,747.7i 
Capital stoe.k ------------- t 1!5,000.00 
Deposita --------------"-· 181,8MI.'19 
Due banks -------------- -------------
~~~Ji~~~ed·prOftta··:::::::::: 1;;m:gg 
Total ----------------• 21U,747.n 
$TATE BANK, THOMPSON. 
BURT J. TBOKPBON, President. J, 0. 08KUND80N~ Cashier. 
Assets . 












Liabilities. I Amount. 
Cnpltal stock ------------ " 80,000.00 
Dcpoelta ---------------- 85,485 • .10 
Due banta ------------- ----------
Surplus ------------------ 7,000.00 
Undivided protlts ------- 71.88 
Total--- -- -----• m ....... 
AUDITOR OF STATE 81 
STATE BANK, MAXWELL. 
J. M. COLBURN, President. H. J. GAR.LOCK, Cashier. 
BTATIIIIENT. 
A.esets. [ Amou __ "'_· _ ] __ Liabilities . J Amount. 
~!~~~. r:g~v~~·~ _::·:-·::::::·· • l~:m:: E~g~~~~tfls :~:~ __ ::::::::::::~~ ::rsi:: 
In bn.oks ------·----·--··-- 110,170.45 Due hlUlkB -------- ------------------ -
R::fd:~~ts pC;8Qrlili-proper·t; ~::.: :~ ~lricfi~l~ed--iir-Oiib·::::::: :::: 1g:m:~ 
Tota l ------- -----· -----$ 817,556.1m Total_..:.:::.:..:.:..~-·.-: -:-· i$ 817,500.82 
STATE BANK, LIVERMORE. 
C. KORSLUND, PreBillent. E. :J. HINES, Cashier. 
B'l'ATI!IM&NT, 
____ As_•_•"'_· ----7---A_w_o"_"_'_· -+~----L-In_b_ll_tt_t .. _.. ___ I Amount. 










Due bAnk• ------------- 2,000.00 
~1~rdi1~deii·-profttii-::::=:~:: 1~::m:~ 
Cnplta.l stock ------------ t fiO,OOO.OO 
Dcpot~~lta ----------------- ~ tn,<US.DO 
--'T-'-ot,a,_l co-=--"--~--=c--o.o--=-=--=-~-=c-=--"'''---236=,,...,,_.'-",.'-'----'T"-'. o"'t""''-=-· - ~--------------·· e ~ 
STATE BANK, SCHALLER. 
W. :r. HowARD.~ President. :J. T. EDION, pashler, 
BTATJ!IMBNT, 
A.saeta. Amount. I Lla.bllltl~. I Amount. 
Dills receivable ----------- ' us,m.77 1 Capital atock --------------1• ~ 
Cnah, etc. --------------- 5,005.79 Deposits --------------- l6&,7U.57 
g::fSf5§s;~~~~iT=~~~~;;~ :i;5:: 1 t~&~~D~~-~;~~~=::::::::::1·---:;g:: 
-~T~o~ta~l-'-~--=c--==-"--"'--=--=-=.-=.-~· ,..__,W~<,,Bl"9"-.77'-'-_-T;Oo.ct"-al'-=c-·o.o··-·----- -- -- _. SQ4,'!19.'77 
6 
AUDITOR OF STATE 83 
82 BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE BANK. FAYETTE. 
STATE BANK, MORNING ~UN. J. A. CLAXTON, President. C. R. CARI'IIlNTJ:R, Ca.ahter. 
THOMAS M. CLSlUlNT, Prealdent. W. A. THOMPSON, Cashier. BTATBMliNT. 
Amount. J 
Aaaeu. J Amount. I Liabilities. l Amount. Aaaetl. Lla.bl lltiea. Amount. 
Cnpltnl atock ----· ----------1• 2-'i.OOO.oo 
Di!'l)OIJit& ---- -------· --------· 1715,!U9.ol9 
Due bnnka ------ ------- ... ------- ------
~u;~~~ed''Pr'Oftt8''::. ~:::::~:: 1g;m::J 
Blllfl receivable ----· ------ t .8-ll,tl2Ui8 
Cnah, etc. -----· •• .•... 17,0W.20 
In bankl -------- •• ··-· • 112,285.0~ 
Overdrafts -------------- l,llll . .r 
Real and persomtl property 4,000.00 
Total --- ---------- ----' rn,«I.03 
Captltal 1tock ------------ f 85,000.00 
Depolllta ----------------- d,MG.53 
Due banka ------------·1 10,000.00 
Hurplus ---- --------·----- 18,000.00 
Undivided proflll --------~~ 
_ T_o tal ----- ··------ • m,ut.OB 
Dills receivable •• _ .. --------I 185,48-l.O.l 
Casb, etc. ------ .• ------- 8,882.1Q 
In banks ------- .......... 111,822.2! 
Overdrafts --------------- 8,05l.ol0 
neal and personal prol)erty oi,0711.80 
Total --- --------- -- -' 2li,781.08 Total ---------------------- e 212,781.08 
STATE BANK, NEW U.AMl:>TON. 
STATE B~K, FREMONT. JOJLN FOLIIY, PrelldenL W . L. TuRN&It, Caahler. 
M. E. VOTAW, Prealdent. E. E. AUSTIN, Cashier. 
8T.ATSKBNT. 
A.aaetl. Amount. I Llnbllltlee. ! Amount. Llabllltle.. I Amount. 
Hills receivable --------·'' 166,&111.811 Capital atoek __ --------·I' 60,000.00 
t'ttsb, etc. --------------~ U,B.ru Del)Oalt8 zu 510 5j 
~~=r::~·~\~~~~.=r~~~i.=,=ii 1:::~ ~~t,~i:~~~~~~-:_~~~=~~1===;:.:=~ 
'1;'_otal ~~-----------·--:. t 8111,712.88 _ ~~tftl :.----------::.-=...-- t 813,741-_!! 
Aueta. Amount. I 
Blll!'l receivable ---------- • 158,&46.65 / 
r:s~au\t:- .::.::::::::::::::: ~:~:U 
O;f.'rdratta -------------- 723.731 
Real and personal orooerty ~
Total _ __ ----- .. • • 11Ja,o&48.28 
Cnpltnl l!ltOCk • ------ t .tO,OOO.OO 
Deposits ------ __ lM,SCS:.lt 
Uue- banks ----- ---- - ------------
~tircfl~~e(f-ilf'tlirt8':: ......... ,·-----~:i053i 
Total • ------ .. -- • I UNI,oi~.2J 
STATE BANK, ALLISON. 
STATE BANK, GLADBROOK. F. J RA.Y, Cnahler. 
J. F. LUNDT, President. OLIVER EbNDBB80N, Cashier. 8T~MSNT, 
AueU. Amount. I Llabllltlee. I Amount. 
·--- -- _:J:: 
____ A_•_•_•"-·-----;-~-"-"'_•_"_"_'·_I;-----L-Ia_b_lll-tl-... --~ 1 .Amount. 
Rlllill rt'Celvnble -----------·-·I 108,0iii.OO I 
Cneb, <>tc. -------------- 8,230.00 
In bnnks --------------· 11,802.18 
~!1<1:~tsuenonaT·prope·r-tY 7,:t: I 
Total ---------------- t 234,873.&) 
Cnpltnl 1tock ... • ----- I 00,000.00 
Deposita ------- -------- 1n,tea.u 
Due banks ..... --- ---- ·-- ··--- ... 
~~rft~~~ed--i)ioO"t-i ·::-..::...-_-:: 1~:m:~ 
Bills receivable ------------- t 142,«0.18 
Cuh, t>te. ------------- 9,830.80 
Ia banks --------------- ltO,VO&.I8 
Onrdra.tte -------·-------- 1,1&0.-18 
Real and per10nal p ropert;J &,IKIO.OO Total 
Capita l stock ------------- t 60,000.00 
Deposita ------------------ U8 ,1B0.53 
Due- bnnka ------·--·-·----- ---------· 
tr;,~~~ed-·p;o~ta-:: :::::::: ::m:~ 
Total ... __ -- ----- t 100,8115.M TotAl ------------- .... • I IOO,SR5.61 
BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE BANK, McGREGOR.. 
W, F. DAUBENSI!:RGitR, PresldenL J. A. RA..MAGB, Cashier. 
STATJilMI!INT. 
Assets . I amount. I Liabilities. J Amount. 
Billa rece ivable -------------- • 12l,MB.aa 
Cnsb, etc. ----------------- &,838.25 
lo bnukf.l ----- -------------- M,678.ll 
Overdra.tts ---------------- 217.63 
Real llDd _personal property 6,871.51 
Capital atock -------------- • 2S,OOO.OO 
Depoaltll -------------------- 1U,S.W.88 
Due banks ----------------- ------------
~~cfl~~cd·-p·;oiit&-::==::::-.:_ ------1:800:69 
Total _ ---- __ _ __ t 1119,740.22 Total --- -------- ---·· 139,740. 22 
STATE SECURITY BANK, SIOUX RAPIDS. 
C. B. l\1.JLLB~ President. Scorr W. WHlTEHBAD, Cash ier. 
8TATIIW:JtNT. 
Assets. Amouot. ! 
_c._ __ 
Ll_n_b'_"_"_••_· ____ ,[ Amouot. 
Bil ls receivable --------- f 
CRab, etc . ----------------
lo banks ---------------
OverdrRlta ----------------






'l1otnl • -------- -··w·--- $ 166,480.26 
Ca pltnl stoek: -------------·-- t 81>,000.00 
DepoJJ itfl -------------------· • lBO,fOS.tl 
Due banks -----------··- · ----------
~l~~~~~ed--DrOfttFi-=::=-::::::: ~;~:~ 
Total ----- __ -------- - t 106,480.2a 
SHELBY COUNTY STATE BANK, HARLAN. 
L, F. POTTBR, President. F. F. WUNDKIR~ CaShier. 
8TAT.BMIINT, 
Assets. AmoUnt. I Liabilities. I Amount. 
Bills recelvs.ble ------------~• 494,858.80 
fri 8~Rn~t~ • ..::::::=::::::::: 1:::::~ 0\•erdratts -------------- 17,008.88 
Heal and personal property tr1,1'76 . .0 
Total ----- ----- .w. t 1168,565.18 
g~~~~allts s~C::~..:::=-::::::::::=: ' ~:~:: 
Due bankB ----------------- -------------
Surplus -------------------- 10,000.00 
Undivided profit& -w• ww•••• • 8,952.U 
Total w·--- ---- . • 8118,555.18 
AUDITOR OF STATE 85 
SANBORN STATE BANK, SANBORN. 
C. 0. ELLIS, President. G. M. SLOCUM, Cashier. 
BTAl'l!IMlllN'T. 
ABB('ta. Amount. I Llabllitlea. [ Amount. 
Bills recelvnble -----------~• lfill,M6.72 rftt)lln.l 111t.nck ----- --~• 25,000.00 
Cnsh, etc. --------------- 9,629.26 Dt•tlos1ts ------ ----- ----- 174,618 . ~ 
Jn b~tnks ---------------- 80,026.18 Dul' bunks 
~~!)(1~~~~ts 0e~&~U8T"Jii-OPertY ~:=:!: ~~(ft~l~rii"V~~~:.::::::::::~: :::::i:~~ii 
_____!otnl -------------------~_.1!4~£.!n.!_~---------------- ' IOl,lM.'!'O 
STRAWBERRY POINT STATID BANK, STRAWBERRY POINT. 
CKAB. RoBERTS, President. J. M. PcLw.RD, Cashier. 
BTATBM'ENT. 
Assets. 
RIIIM receivable ------------ • 
Cnsh, etc. w·------------· ---
In hnnks -w·-- ----· ------
0\•f'r:-flrntts --------· ------ -







T otAl --------·•w••·-··--:,:$ 4lJ.I,487.11j 
Llnbllltiee. I Amount. 
COJ)ltnl etock ---------· ------ t 50,000.00 
Oepoelta ---- ---------- 868,2DS.Ir5 
Due- hunke -------------- ----------
Surpl lll!l --------------------· 8,000.00 
Uofllvlclf'tl lltoflts -----· ---· 8,1-18.20 
SILVER CITY STATE BANK, SILVER CITY. 
C. G. GREENWOOD~ President. N. KIIHOII, Ciish ler. 
B'l'ATml&&NT. 
Assets. -- I Amount. Ltnbllttlee . I Amount. 
Bills receivable -------------- t U!l,lU.i.69 
CatJh, etc. ---------w-------- &,489.81 
In banks --------------- 61,001.18 
Cnpltnl stock --- ----w--- ' ftO,OOO.OO 
Dl.'poetts --·-··------------ 111!,tl98.89 
Due bnnks --------------- ---------w-· 
Overdratts ----------------- 5615.81 
Real and personal property 6,592. 711 t~Tt~aed--i;ro,rtii-::::::::: -----&;m:.a 
Totnl -----------:.=.:.:..=:.:..• 187,90-i.~l -- -- - · l87,90f..'T1 
86 BIENNIAL REPORT OF THE 
SUTHERLAND STATE BANK, BUTHJDRLAND. 
" ' · P . DAVI S~ President. 
Aueta. 
Bills r eceivable ------ ------ t 
cns1.1, clc. --------- -------
In lJnoka --------------------
Overdrn.tts --------------- -- -
Renl and persooal property 








Llabtlltlee. I Amount. 
~~~~t~~s 8~~~_::: :::::::::::: • 1~:=:~ 
Due banks --------------- ------------
~~rtft~~~ed''j,'iOOtB-:::::::::: -------600:83 
Totlll --- __ --- --:--_- ·~~,21~.54 TotaJ -----===--====---' 221,216.64 
SAC COUNTY STATE BANK, SAC CITY. 
ABA PLATT~ President. 
Amount. j Lln.b1lltles. l Amount. 
--------------T----
BIIls receivable -~~~- ~-------- 1$ 8S7,otU.70 I Capital stoek -----~------ t 75,000.00 
Cash, etc. ------------- -~-- - ~ 31,558.67 Deposits ---------------- 412,8.10 
In banks -------~~----- ---- l28,118.8U Doe banks --------------- ----------





88'--'-----'T'-'o=taJ~-~---- t 661,CJ00.8J 
Aaeeta. 
SLOAN STATE BANK, SLOAN. 
W. D. BUCKLBT. PresldenL Gso. S. J'JU'FRBT, Cashier. 
ST.A.TIIlM.'ENT. 
Liabilities. j Amount. 
I 
AUDITOR 0~' STATE 87 
STATE EXCHANGE B ANK, PARKERS BURG. 
R. G. RK.NKEN, President. C. C. W OLI!', Cashier. 
8 l' ATBI411!NT. 
AesetiJ. 1 A~ount. I 
j---
L ia bilities. Amount. 
B11ls receltrable -----------' 
Cnsh, etc. --------------- - -
In banks ------ --- ---~---~~ 
Overdrlltts - ---- - ----~ -~----­
Renl noll persooul property 
i't8,ill . Ol 
16,86(.~ 
28,&l8, 86 
29 ,817 .~ 
115,/iOO.OO 
Cs pltttl s toc k ----------- ___ t 50,000.00 
D £"poslt ~ ~---- 292,184.81 
Due bnnke --- .............. -------------
~U.,r!J~j~,.(f"Pr"Oii'tl .:..:::~-~~---~ 76'~:~ 
Totnl -..:..:.:..:.:..--~-~---- t 407,&42.7& 
STANHOPE S'.f'AT.FJ BANK. STANHOPE. 
H. E. FARDAL, Prest(lent. J . E . SooARD~ Cashier. 
STATRlllllNT. 
Assets. Amount. I Llnbllltlet~. Amount. 
Bills 'l'Pcelvable ------- -------' 88,012.'r7 f'lltJitnl stock ____ ... ,, __ 1, 2'i,OOO.oo 
CafJh, etc. ----------- --- 4,112.07 n epoalta ---- ~- ~-----· --- -: 159,'159.-t!l 
In bnnkl!l ------- ------ ----- 00 ,8119.81 , Due bnnke _ • -----
OR~~ra.r1n1~blpe-:.-,-.n-a·l--p--,-0-,~ . -,-,-~ .•·.',n'"·.moo I Surplua --- · ----- ~----~· 
~ .. • .., .. .~ Undh•lfletl prollts - ------- 11,1&6.02 
Totnl ----- --------------- • 195,9~5.48 ___ Totnl ------------------- --- * 105,9HU8 
SIBLEY STATE BANK, BIBT ... EY. 
G. W. LtsTE..R, President. 
Assets. Amount. I 
--------------~--










At..J'RED 1\IORTON, Cashier. 
Llnbllltles. I Amount. 
Ctl.ptta.J 8lock -------------- t 8!!,000.00 
Deposita ------------------ 11D,li!Uil8 
Due banks ---~---------- 10,000.00 
~'ritfl~~~etCOrOiiii-:::-..:=::: ------i;r&:TI 
Total _ __ -------' 1 .. >,!,680~. 7>~:__2T~o~bl!!_l_,-=--=--=--=-=-=-=-=-=-=--=-~'L-'"'60'!!,~680~.~'1ll 
88 BIENNIAL REPORT OF THE 
STOUT STATE BANK, STOUT. 
JOHN Vooon, President. J , G. VOOOD~ Casbler. 
8TAT8M'BNT, 
Assets. 
J311Je recelnble ----------- t 
Cush, etc . ------- ----------
J n banks ------------------
Overdru!ts --------------------






Total • __ __ ----- • t 62,187.18 
Liabilities. I Amount. 
Cn pltal s tock ---------------- t :n ,500.00 
De posits -------------------- 82,918.55 
Due bnnks -----------------------------
~~r£~~~ed··proOt8-:::::::::: ------i:768:-58 
Total ------------------ • 8~,18'7.18 
AUDITOR OF STATE 89 
STA'l'E BANK, CENTRAL CITY. 
P. G. lbND&RBOl'f, President. 
........ 




Real nua versoua.l property 
Eo LEOLER&, Ca.shler. 
STATBl411NT, 
Amount Liabilities. I Amount. 
Capital stock --------------' ~.000.00 
Depo&lts ----------------- 208,759.11 
Due bn.nks --------------- --------------
t~rtft~l~ed-·p;Oo-t8-:::::::::: ------•. ,ifBM 
Total ----------------- t ~""'=·906=·'"~-~T~ot~•~' ~-.---- __ __ __ • t 287,906.48 
STATiD BANK, FARLEY. 
STATE BANK, EDGEWOOD. W. J, CRBOWW, Presiden t. GIIO, A . Qmoe, Caahler. 
Ll!lwra BLA.NC.H . ..\11.0, :Pres ident. ;[, W. FORWARD, Cashier. 
BTATII:MJINT. 
Asset&. Llabtlftlea. Amount. Amount. I 
:-------------+-----
Bills receivable ------------- ' 
Cnsb, etc. -------------------
In banks ------------------






Total ------- ---- __ _' 115,075.18 
Ca l)itn l stock ------------- • 25,000.00 
g~~a~~snkB·-::::::::::::::: ----~~~~ 
~uurJI~~~eCi-PiOfttA-::::::::::: ----·-z:m9~ 
Total ----- ------·--- • • 115,076.19 
STATE BANK. LATIMER. 
NIB SORENSON~ President. F. D. SMlTS:, Cashier. 
STA'I'JIIMJilNT. 
Aneta. Amount. 
BlUe receivable------------* n,871.18 1 
Cash, etc. --------------- 8,585.95 
In banks ----------------- 9,0BO.JO 
Overdrafts -------------- S,!U.f..l7 1 
Real and peraooal property 5;728.63 
Total --· ---- __ -~-• 114,187.78 
Llabllltlea. j Amount. 
Cnpltnl stock -----------·-- f' 26.000.00 
g~~og~t:ks-=:=::::::::::: . S:;:t:: 
~t~r£~~~ed-Pr"Orlt8-::::::::-_:: -----i:ooi:OO 
Total _ ---- ------ . ' D.&,lfr7.7S 
8TATBM.EINT. 
Assets. Amount. I 
Bills receivable ----------- t 110,668.21 I 
f:8~Rn~;· .:::::::::::=: a::::: 
R::Jd:~~p&ii008YPtODeii7 ~:~:: I 
Total ------ __ __ • t H8,375.80 
Llabllltlea. I Amount. 
Capltn l JJtock ----------- • ~.000.00 
Depoalts ------------- 117,8U.55 
Undivided proOtl -------- 1"JO.&l 
Doe banks --------------- •• --------
Rurplus ------------------- -----------
Total ---------------- • !.f.8,r75.89 
STATE BANK. REDFIELD. 
8. M. HOLMES, President. 0. W. CORTtS, CQahler. 
8TAT8MIINT. 
Assets. \ Amount. I Llnbllltles. Amount. 
Bllia receivable ----··--- t m,wa.JBJ 
r:·ta::~· -==---==--=--=--=:.::::: !:~::: 
0Terdrnlbl ------------· S,IDI.n: I 
Real a.nd personal properQ' ~
Total ___ __ ---- • tt1,170.9ll 
Capitol 1tock -----------' 25 ,000.00 
Depoaltl ----------------- na,&IIJ.8D 
Doe bank• ----------- 8,000.00 
~'::'lt~1aeiCPrOiii--=---==--= --------Bit:~ 
Total • ------ _ * 14'1',170.91 
!10 BIENNIAL REPORT OF THE 
S"rATE BANK. DUMONT. 
E. 0. Su.ro, President. JOHN BARLOW, Cashier. 
STAT&M&NT, 
Assets . Amount. J Llabllltles. I Amount. 
Total ------- __ 
Dllls reeelvnble ---------- --- ' 9,&,900,11 I 
Cuh, etc. ------------- 5,828.28 
In banks ------------------ 46,201.25 
Overdrafts ----------------- lfl'T.JI I 
Uen.l ODd perSODOl property 6,000,00 
Totol ---- ----- • • 152,,!!2'.68 
Cnpllal stock ----------- f 80,000.00 
Deposita ----------------- l22,86.a.7fi 
Due bnoka ---------------- -----------
~~~~~~e(l··pr·oats·-::::::::: ---------ii~ii 
-- -. l6a,432.68 
TRAER STATE BANK, TRAER 
T. F. CLARK, President. W, G. CORNAOK, Cashier. 
BTATB~NT. 
Assets. Amount. ! LlabllltJes. I Am.ouot. 
Bills rec:elvoble --------- e lli0,.285.12 
b~:~g~~~~ -=======~==:::::::: ~::i:ll Renl nod personal property 11.000.00 
Totnl ------- __ __ ---- • m,521.~7 
TRIPOLI STATE BANK. TRIPOLI. 
J. R MARTIN, President. E. H. MARTIN, CashJer. 
STA.T8XmlT. 
Assets. 











Total ------ --. 158,956.65 
LlabUitiee. [ Amount. 
Cnpltal stock ------------' 25,000.00 
Depoelts ------------- 181,15U.f' 
Due bnuks --------------- ----------
Surp1os ---------------- 1,000.00 
Undivided protlt8 ------- 8&4.11 
Total ----------------- e 8,956.110 
AUDITOR o~· STATE 91 
UNION STATE BANK, LAPOfiT E CITY. 
A. VAN V A.LK.ENBURO, Ca.ahler. 
Liabilities. l Am~ 
UNION STATE BANK, WEST BEND. 
Rl. F. BART:t.trr, President J . M. BORDIIR, Ca.shler. 
B'l"A.TaWJCNl'. 
• Assets. a._mount. 
Bills receivable ---------' 129,046.92 
Cuh, etc. -------------- 7,493.86 
Jn bnnks -------------- 8.'i,2711.W 
Overdrafts ---------------- 1 ,31&.10 
Re:al and personal property 81,'7'17.87 
-~T-"obl=l ~-~---,-"'--00--00--,_,-,-=o-"'-=-'-''-o:cl9fi,OOL14 
Llabllltfes. _j_ Amount. 
Caplhtl stock ---------'• .S,OOO.OO 
Deposits -------------~ 1H,IIC8.18 
Due banks -------------- -·---·-··--
Surl)lus -·--------------- 4,000.00 
Undivided proOtl ------ i,IW6.88 
T~tnl ·-- -----------~- t 1~~.1101..14 
UNION STATE BANK, RICHLAND. 
C. RAMo£, President. A. F. BRIDGilR, Cashier. 
A1sets. A~unt. I LlabUIUea . I Amoun:_ 
~------
Cnnlto.l stock -----------~• 15,000.00 
Deposits ---------------' 11B,M.'T8 
Due banks ----------- - :---~------
~~~~~~ed--PrOftiB"::::::::r· --ii:iM:7s 
Bills receivable -------- e 101,785.96 
Ca8h, etc. ----------- 8,MO.Qtt 
In banka ------------- 87,1iM . .S 
Overdrafts ----------- l,~.ro 
Rent and personal property 4,229.00 
Total ---------------:- f UO,l.85.49 Tot.o.l _ _ ------ • t U0,1M.49 
92 BIENNJAL REPO RT m· THE 
UNION STATE BANK. KEOTA. 
A . E. STFJW.A IIT, P r esiden t . J NO. RANDOLPH, Cashier. 
STAT&liENT. 
.Asee la. I Amount. Llnbllltlea . I Amouot . 
Dllla r et::elvn ble --- --------~' 116 ,823.53 
f~ ~~ ~nl~~t; .. ::::::::::::::::::: ~::?:: 
Ovcrdrnfta --------or-·------- 1 ,018.98 
Real nu(l tlCL'Ronn l proper ty 14,000.00 
Cn tlltnl stock --------------- ' 35,000.00 
Depos its -------------------- SS,USO.M 
Due bn.nka ---------------- ---------- -
~t~d{~}ae(i"i)r"Oft iS"::::::::-..:: -- ---i ~67a:ii 
TGtnl ----------------- _ $ 125,654 . 40 To t nl - ---- -- ------ ___ f 126,654..40 
UNIVERSIT Y STATE B ANK, DES MOrNES. 
B. F . PRUNTT, President. B . F RANK P R UNTY1 Cashier. 
ST.ATB M.E N 1', 
Assets. Amount . I LlnbilltJea. I .A.mouot. 
Cnpl ta l s tock __ ---·-------- - t 60 ,000.00 
Deposita ------------------- 1~.188.15 
Due bn ok8 --- ----·--· - -- - -------
~~![J1~I~ed--ilrOirt8 · ___ :: ___ : ------4;;59:-i) 
Billa recel vnble - ------------• 1M,23'7.d 
Cash, e-tc . ----------------- 3,781.92 
In bll.nk!!l ----------- ------- 28,002 .93 Overdrafts ------------------ 8,550.81) 
Real nn<l person.nl property 80,935.02 
Total ----------- ---- -----111 200,548.14 Totnl --- ---- ------ -' 200,548.14 
VAN METER STATE BANK, VAN METER. 
G. R :MB:ssmNOER, Prel!lldent. CL.A.RENCIII GUNN1 Cashier. 
STA.TJIIHBNT, 
A.asel:8. Amou.nt. I 
Bills receivable -------------t 00,719.83 I 
Cash, etc. ---------------- 4o,D04.96 
Jn banks ------------ ----- 20,4oll3.58 
Overdralts ---------------- 1,81J7.1U I 
RrRI nod personal property 5,tZ.OO 
Total _ ---- _ e 182,885.85 
LlnbU!tJes. I Amount. 
Capital stock ----------- t 25,000 00 
Deposl ta ---------------- 107,ldl.ll 
Due ba.nke - -- ----------- --------
~~rfl~j~ed-pt-OiitJ,--:::::::::: -----e~i 
Total ~-- •••• ___ , 181,880.811 
AUDITOR m STATE !)3 
WAYNE COUNT Y STATE DANK, CORYDON. 
:J, W. FREELAND, Presi dent. J , K. GI\E&N , CnahiC!r. 
8 TATEMBNT. 
Aucta. Amount. I L lnb llltl es. Amount. 
Blllt1 l'ecelvnb le _ T• 188,-IGS.O'i -~ Cnpltn l sto~k ------------- ' 75,000.00 
Ctt.9l), e tc. ------ ... •. , ,OIJ8.13 D ci)Ottlhl --------------------- 12-.l , l76 .48 
l n bnnks -------------- 7, -IU .Br3 l ht f:' b 1LUkt! -------------------- -------- -
R:~f11~i~~tapersonarproper·t·y · ~::~:~i 1 ~-~;l~J,':~aNr-t;r-Oilta·-::::::::: 2i:~:~ , __ 
~----=-==-------- • 225, 120 . 216 •ro tnl ------·-=::.:.·-=-·---:.- • 2'.l5,JOO~~ 
WEST BRANCH S'rA TE BANK, WEST BRANCH. 




L labllJ ttea. J Amount. Assets. 
B i lla r ecldvnble - ------------- ' 102,BM.91 Capita l stoek - ----------~· 50,000.00 
f:s~au1tt~ .. :::::::::::::::::: 1:::::~ g~~og~t~k;-:::::::::: ::::::::: 1~:=:~ 
O verdrn.fts ----------------- 8,572.8>; Sur plu a ----------- --------- 1(),000.00 
R eal nnd l)craoonl property 7,600.00 Un d ivided DrofHs ---------- '·"52.51 
_T~ot~ol~··oo·=-=-co··=·=o·-=o·=·-::·::l•~219 ,751. 0S _ _ _ T o tnl --- - -~-------~- • 21~ ,761 .00 
WARREN COUN TY ST ATE BANK. INDIANOLA.. 
Ww:. BUXTON, SR., Presiden t. J. H. DilaRoooa, Cashier. 
ST.ATIDM.IIN 'l', 
Assets. I Amount. I Llllbllitlea. f Amount. 
AUDITOR OF STATE 95 
BIENNIAL REPORT OF THE 
WAUKON STATEJ BANK, \VAUKON. 
WASHTA STATE BANK, WASHTA. 
L. A. How:~~, President. S. W. LUDltKlNO, Cashier. 
J.A.:MEB RODJCRTSON, President. J".Alr4J:B Ron£RTBON, Jn., Cashier. 
Aaset.1. I Amount. j Liabilities. j Amount. 
~--------------T-----
Bille receivable --------- • 1Z,040.03 I Capita l Block --------------~' 2";,000.00 
f:sg&ne:~· .::::::::::::: ~:::: E~~o·~~nka'"-:::::::::::::' ___ ~~:~~ 
a::rd:~~ts.,en;onacproper•t; 1::~:~ I ~~~~~ed-;;OfttS--::::::: ~:::: 
~ _-::-_~_:-~_:----::------• 182,8SI.Q'7 Total--- --~·_:-:--:_• 182,81U.97 
Asseta. , Amount. _I___ Llabllltlea. l Amount. 
Billa receivable -------------' rro,76UB I C'apltnl atoc.k ------------- t w,ooo.oo 
f:•tan~;· .:::.:::::::::~~~===~· ::~~:~ B~~·~~'nk8··:::::::::::::: ----~:~~~ 
R:!fd:~~t•pei-iOnaT·prope-rt.V j u.~:~ t':tft~~~c(f. prOif,ll-.:::::::::: --~--a,d&.&J 
Total -----------·- _ t 8-68,1581.58 Total -----~=-=--..=.:.":.~...:' ~!8_!_~·-5-'l 
WINFIELD STATEl BANK, WINFIELD. 
WORTH COUNTY STATE BANK, NORTHWOOD. 3. c. GucN, President. H, 8. YOUN'O, Ca.lhler. 
liaNRT T. Ton, President T. S. ~SON, Cashier. 
BTA.TZM.J:NT. 
A.aaet:. . Amount. I Llabllltlu. j Amouot. 
Bllls receivable ________ l
1
,, 190,eM.561 Capital •tock ------------·• 'TI'i,OOO.oo 
Caab, etc. ----------- 11,~.515 DepOJtlts -----------------~ rro, .. 05 .67 
In bnnks ------------ 84,81'R.28 Due banks ---------------- ----~------
Overdrafts------------ 1,6&.111 I Surplus ------.-------------- ------··-·-· 
Rea.J and peraonal property 17,914.14 Undivided proftta -------- U,982.25 
------- -------
~~ -----------------$ 880,4~ Total -----------------· t MO,oi71.DI 
Aneta . Amount. I I Amount. Llftbllltiea. 
Blllll rec-elvoble -------·----• 1117,959.70 I 
C'uh, etc. ------·--------- ,,911.20 
ln brtnkll ----------------- 57,630.81 
Ovt•rdratt• ------------- ,,SOO.o&al 
Real nnd personal propert7 15,m.oo 
-~l? l!ll ~-~--~---· 1'10,181.511 
Capital 111tock -·--------------~· ~.000.00 
Depo!tlta --------~-------- 115,&.13 
Due banll:a ------------·- ------·--
Surplus -------------------~ l.t,500.00 
Undivided proftts ------- 8,171.16 
Total -----=~-~-----:-- t 110,182~ 
WHITTEMORE STATE BANK, WHI'l'TJDMORJD. 
WINTHROP STATE BANK, WINTHROP. G. E. Bon.m, President. TBOI. CARHOOT, Caahler': 
Gso. ELLIOTT, Preeldent. E. BRtKTNALL, Cashier. 
BTATIUC&NT. 
_______ A> __ •_~--·------+-A_m __ ••_•_'_· -+I _______ L_''_"_"_'u_._•_· ____ -+-1 ~ 
Bl11a receivable ------·-·t 165,259.111 f'upltal stock ---------------:$ ~.000.00 Cnah, etc. ------------ 7,&10.51 Deposita ----------------' 181},009 .87 
In bo.nka ----------- t5,57J.DI Doe banks --------------- -----------
Overdrafta ---------------- 11,918.65 Surplus ------------- t 15,000.00 
Real and peraonal property Mt,IIOO.OO Undivided pro4ta -------- 2,2611.17 
Total - -- ------ •• IM.OI Total --- - - ----- - t 2118,806.01 
Aneta. Amount. T - Liabilities. I Amount. 
Bill• re<Pivable ---------'• ll8,7., .17 Capital atock __________ , _ _.!, 85,000.00 
e~11h, t>tl'. --------------~ 1,8'7t.08 Dt>POIIIItl ----·--------·---~ l/J8,818.58 
In httnk• -------------- IO,IU8.01 Due bank• -·------------ -----------
~~=r11::~t•p;NOD8T-ProPei-ti n.~~:~ ~·:ttJ~~ea--,,-roa·ta-::::-.:::-.: : ---.. t;&.l8:os 
T••ta l ..:----- ___ --·--' 115,438.71 Totft.~ ----------:::.:.---' H5.~68. 'r.l 
96 JJIENNlAL REPORT OF THE 
WINNEBAGO COUNTY STATE BANK, FOREST CITY. 
J. F. THOMPSON, ~resident. J. OLSON, Cashler. 
6TATBMENT, 
Amount. ji ____ L_ t_a_bt_u_tl_••_· __ --ji-A_m_o_u•_•_· 
Billa •ee<>Jvable ---------' 191,846.86 1 &~~~',:111,"~~~-:::::::::::' 1~:~:!)!; 
Assets. 
~1~sy;it~:~~~~~~~~~=~ Jm:F.I t~£~~iekd~-~r~~~=B=--=~=~:::: ·----~!:~~~ 
_T:!o:o~tn"'-!._1 ,=c--oo--=--=-=--==-=-=--'-'''----'2<8=,05ll=._,7S'--'---~T~o~ts=l~--------------------- S 2-&8,0'ii.78 
WOODWARD STATE BANK. WOODWARD, 
S. 0. CoNGER, President. 
BTATBIMBNT. 
Assets. Amount. I L labtllties. Amount. 
WINNESHIEK COUNTY STATE BANK, DECORAH. 
C. J. WEISER, President. R. ALTOER, Cashier. 
STA'l'EMf!lNT, 
.Aneta. I Amount. _I ___ Lla.bllltlee. Amount. 
Bills receivable ----------- • 889,922.891 g~~~~~e 8~~~-::::::::::::::' ~:~:~ 
C01~~~.~h.·a~;;~,.· :_::.__·::_: __ ::-__ :_:_:::::: 1q:.~:!: Due banks ··---------------- -----25:000:00 
• ~ •lU ~ ~~ I ~~~tlt~~ed-Dronts··:::::::::-~ _a.,63S.n Real nnd perso nal property 15,001..00 
Total ___ ---------- ___ ' 1,086.786.•5 Total ----------------- - J 1,086.788.4'i 
AUDITOR OF STATE 97 
FARMERS STATID BANK, AUDUBON. 
E. BILHARZ# President, 
F. D. NELSON, CBJJhler. 
8TAT'8MEN'l', 
Aateta. 
Dills reeelvnblc ------- _____ • 
Amount. I Llabllitlea. I Amount. 
--------------~-- --"--------------~·-----
Cash, etc. _____ --·------· __ 
1o bnnke ----------- _______ _ 
Overdrlltts -------------------






Cnp ltnl s tock ------------ ' &:>,000.00 
D C'POAI!a ---- --------------- l03,01S.6l 
Due hnnk.a ---------------------------
~~rJ1~~~cd·-p-iOtiti-=::~:-·:::: ------s~~~iiO 
_-'cT:.::•IAI=-"-=====-=-"'""' '-'"''"''"'"'-"''"'"'--'----'T"o"'ta,_,l ~-:::-=-.,--=- ------.:----- • 155,241.111 
FARM.II:RS STATE BANK, KANAWHA. 
G. W. MABON'~ President G. ,V, MAsoN, Cashier. 
STATI:CMBNT. 
Assets. Llal.JllltJea. Amount. J 
--------------~-
! Amount. 
lllll11 receivable ----------- • 
Cash, etc. ---------------
rn bnnks -----------------Ovcrdrn.tta ---------------
Heol and personn l property 







Co.piUt l stock ~------------- t ~.ooo.oo 
Devoalta -----------·------ d,91l1.9l 
Due. bnnke -------------- 3,000.00 
Surplu~t --------------- ------ ------------Undlvltled profHa ---- -- 26.70 
Tetnl ------ ------------- ' '10,006.6-1 
PEOPLES STATE BAJ\-r:K, MAXWELL. 
S. E. COOPER; Pre$! dent. 
Assets. 
llllls receivable ----------- t 
<'neh, etc. ---------------·--
In hnoks ----------------· 
fJverrllil.fts ------------------
Uenl and penona1 property 
'rotnl ----------- --------- t 









Llab iiiUes. ~-. ~mouot. 
CnultnJ etock --------------- $ 25,000.00 
B~~o:~~kS-:::::::::._::~::~- ----~=~:~~ 
Snrplu8 ------------- ____ --------- -----
Undivided protlta -------------------
TotAl ------·--- -- -----' 48,2U.8~ 
98 BlENNIAL REPORT OF THE 
SAVINGS BANKS. 
STATEMENT 
0£ the condition of Savings Banks on i\11~y 14, 1908, as shown by their reports 
to the Auditor of State under Ids call for a l'eport on t.bat. day, 
AJNSWORTH SAVJNGS BANK. AINSWORTH. 
A. E. SANDS, Cashier. 
STATBMJ:NT , 
.Assets. .Amount. j 










'l'otnl --- ---· li59,Q.!W 
Lla.b llltles. I Amount • 
Capital stock -------------" 86,000.00 
B~~o~~t:ka·:===:::::::::: ---~~:..~ 
Sut'[tlll s ------------------ 20,000.00 
tJucH\'Ided profits ------- 2,916,&5 
- • 159,$(8.8-l 
AKRON SAVINGS BANK, AKRO)l. 
TBOS. STINTON~ President. 
Assets. 











Total -- -· 8tl9,188.81 
C. G. BRADY, Cashier. 
Liabilities. I Amount. 
Cnpltnl stock ------------- ~ 80,000.00 
Dei)OSits ----------------- li28,886.158 
Due bt~nks --------------------
Surplns ------------------- ----------- ---
Undivided profits ------- 10,3-16.7-i 
Total ---- ---------- t 869,&.aa 
AURORA SAVINGS BANK, AURO~. 
B1. RICHARDSON~ President. W. I. WARRI!lN, Cashier 
8TAT8KBNT. 
Aasetfl. A.mouot. I Llabllltles. j Amount. 
------+---------------+------
81118 receivable ------------ t 61,1118.18 1 
Caah, etc. -------------·- 1,806.158 
In bank• ---------------- 4,6$.86 
~:rd::~ ... .e••••ilitiroouii •. ::~::: j 
TotaJ -----------------• f11,11n.51 
&~g~~A. 8~~-::::::::::' ~::t: 
Due banks ·--·---·--------- -----------
~~fl~~ed-Pr0ftt8'::::::_-:: 1·m:: 
Total -----·------· $ e7 ,161.!U 
AUDITOR OF STATE 
99 
ATKJNS SAVINGS BANK, ATKINS . 
.1JLa. BunT, Preeldent 








AMERlCAN SAVINGS BANK, MAQO'OK.IDTA. 
n. N, LOOSE, President. 
R B. HUBUBLL, Caabier. 
S'I'ATEIMiiNT. 
Asset.. • ~-.u.mount. _ 
rm~ rl'('f'h•nble -----------~· IS:U,'71M.IS6 
t£:~~t:~\t ~~~-:~~~-- :=~:_· ~=j ~::r:~ 
Uuol antJ perH(IlluJ lH'OVt!l'tyl 6;000 :00 
~f!t.ul --=.:--· :.::::.:.·..:.=:..::.:..:1~ 
--=- - -
Littbllltles. --~~ Amoun~ 
AMERJCAN TRUST & SAVINGS BANK, CEDAR RAPIDS 
ERN'U'r R. Moou, PreeJderlt · 
LRwla WoxouN, Cashier. 
Aseeta. 
LfabUlUet. l Amount. Amount. -
~!~~ rt,:CC, .. ''''a.ble ----------~•l.m,'787.1l c 
' ... -- 81 n& 87 D~D~~~~ IJtock ---------- '!I 80,000.00 
O",'.,.,b,•1 ,t~kr',,·---~~:..·:.::.:-:~=:=::: tsa',87ft:,, v 8 ---- 1 •so m 88 " ns,".:,,bua.nk_• __ --_-=_,_--. ··=~~~~=== ' ·15M~~ Ih-ar aud p;rsOiiili·pro·oer·t·,- -----.--.... ----.;;,; 1 ~ ooo oo 
.,. Un< h•ldecl vroota = ~~=~:..::: ;J;al5:sa 
._'l'_!)_htl •• :._··------------1~ 
==-'---"Total ---····-------------~ 
100 
BIENNIAL REPORT OF TRE 
AETNA SAVINGS BANK, MciNTIRE. 
W . 0. SsAll'r&R, Preeldent. 
R. D. W[LLIAMS, Cashier. 
BTATBMEl:NT, 
A.11Jetl. Amount. I LlablUtlee. \ Amount. 
Bllht recelvn ble ----------- • 
41 ·~·= I 
&~:~s~:~t -::::=::::::::::: ::~f~ I 
R~ill n.nd personal property ~
Total ------- __ - --- • 6t,SIJ5.20 
AREDALE1 SAVINGS BANK, .AR.EDALE. 
R. L. MJLLIDR, Preetdent. 
W. J. MULLIN, Cashier. 
BTATE!of£NT. 
Assets. Amount. 1 LlablUtlee. 
\ Amount. 
Bills recelvnble ------------$ 40,7tH.17 
CHsh. etc . ------------------- ~·.~:: 
[n bn.nks ---------------- s,88!.55 
g~~rd:~upcn.onaJ ·pr:opc.-rLY 4,500.81 
Total ---------------------~ 
ALTA VISTA SAVINGS BANK, ALTA VISTA. 
T[J4 DoNOVAN, President. 
GEO. J. ScHOLZ, Cashier. 
STAT.&MEINT, 
Amount_._li _______ L_I•_b_W_t_IM __ • ____ -71-Am __o_o_o_t._ 
----------;--
Auete. 
Bills Iectlvnble ----------- * UO,t57.U 
Cn.sb, etc. ----------------- 8,4{)15.Cll 
To ba.nka -------------------- 12,=:~ 
~::Jd~~te pe~aoaar·ptOitertY s. 750.00 
Total-----------·--·~ Total ------- --
___ , 148,1or.n 
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A?.{ES SAVINGS DANK. A'MES. 
A. J . GRAVES, President. M. A. MANNINO, Cashier. 
ST.i.TlllMENT • 
------ -----
• Assets. ] Amount. I Llabllltlea-. --- Fount. 
Billa rect'lnble ---- ----------'1 181.,600.57 
r.~·~; .. ~t~. _:::::::::::::::::·: · J:m:~~ 1 
~~=rd:~~,tfll)ersonar·pr<;pertY ' ~:~~:~ j 
1---
'I'otal - --------------- • t 225~.8'7 
ATALISSA SAVINGS BANK, ATALISSA. 
G. W. Br.ACK, Pre-sident. 8. H. ARCHtnALD, CaahJer. 
STATJIIMJIINT. 
Asaeta. Amount. I Llabllltlel!l. 
AMERICAN SAVINGS BANK, GRAETTINGER. 
J. A. SPU:B1 President. :I. B. LAMB:I, Cashier. 
8TA..TBMKNT. 
_ _____ A_•_•_•a __ . ______ ~ Amo~ 
gi'~C. r~~~v~~l~_::::::::::::~ t 
In bnoks --------------------
O~Prtlrnfta -------------------






Total --------------- t 61,001.159 
Llnbllltlel. j Amount. 
Capital stock ---------·-· e lO,OOO.OIJ 
B~~og~t~ks·:~::::_::::::::::: ---~~~ 
~~~~~ed·-vrontiJ-:::::::-....::: a.~:~ 
Total ------------------ t Sl,OS.J:.~ 
102 BIENNIAL REPORT OF THE 
ALBION SAVINGS BANK, ALBION. 
W. H. ARN.!IY, President A. L. BOROBT'l', Cashier. 
Sl'ATSMENl', 
Assets. Amount. ! Lta.btllttea. ~ Amount. 
Bills receivable --------··'• 80,519.52 I 
Cnsb, etc. ----------------~ 1,~.68 
In banks ---------------- 19,1).12.00 
Overdrafts ---------------- 108.191 
RetLI and persoonl property~ 
Totnl ___ ------ ------ .e 5S,515.9J 
Capltnl stock ----------- f H,OOO.OIJ 
Deposits -------------- 40,188.15 
Due banks --------------- -----------
Surplus ------------------ 1,000.00 
Undlvlcled profits ---------- 327.78 
Totn.l ----------=- L.._!5,515.9' 
ALEXANDER SAVINGS BANK, ALEXANDER. 
W. L. ROBINSON, Presi(lent. JAB. COOK, Cashier. 
STATiiiMENT, 
A.aaete. Amount. I Llabllltie&. I Amon.nt. 
BllJs receivable ----------- t 51,2(17.80 I 
Cnsh, etc . ------------------ 1!,481.48 
In bunks ---------------- 6,180.65 
g~grd:::a'"oeriionaT-Jiropcri"i •. ~:: I 
Total _ _ ___ - • t: &7,565.15 
raplhll stock --------------'• 111,000.00 
~J~::t~:~~:::::::::~=-=_=~::1:::=~=~=~ 
Undivided Drollts ----------~~ 
Totnl __ ---- ____ t 117,566.~ 
AGENCY SAVINGS BANK, AGENCY. 
J. H. Jalmm.n.L, President. 
......... 




Ileal and pereona.J property 









WATSON N. EMJABT~ Cashter. 
Llablllt1et. I Amount • 
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.ARTHUR SAVINGS BANK, A RTr11JR. 
J. lil. CLIII'FOI'I.O, President. 
Fruto J. WBlN".EIRY, Cashier, 
STATI!IlltiENT, 
ANDERSON SAVINO$ BANK, ANDERSON. 
H. J. FAJLJNO, PTesldent. 




Blll't recell'ublc ------------:$ u 686 fH I 
CnAh, et<'. ------------------! t'ooo'n 
Oln hnnlu1 -------------------- to:n()S:OJ 
. ,.erclrnl'tl'l -------------------1 fi!,OOS !» I 
U.l"ll) and DCrflonnl property S,'iOO:O.l 
1'Mnt ---~---;...:::..:.------- t_ 2B,M2.o7 
Assets. Llnbii!Ues. Amount. 
hi\Oitnl 111tock ___________ J, H,OOO.oo 
~r.:o:~~:~~~~==:==-~==-=:::~----~~~:_~ 
nn~vldP.d proOts _____ -:_:-::: ------im:;? 
Toto! - .--~=------~·~--~-- t_ f8:.fle2.07 
BRIDGEWATER SAVINGS BANI<, BRIDGEWATER. 
P. P. StlLLlVAN, President, 
Cr..ARIINCII B. CASBlLL, Cuhter. 
8'I'ATBMI:IINT, 
Aoseto. A~ r LIObllltleo. T Amoont. 
BJJIA recPivable ---------~----~• 25,471.00 Cnpltol fl.toc.k • 
Of:"~ftn)i;· _::::::::::::::::. t·,, ... , .. ,"', neDo,lts _____ ::::--------- ~·m·~ " rt I u~.!~,",'.·~,.,,~~d-~ -"-~.::-•. ~;-:_:_::_-~-_-=::..-:::: -_-_- _ - __ -_· _ -,-:·,--, a;!f J~a 8J)ersonni--PNi'Piiii7 :::::~ 11 ,- • UJ ,., ... 
Tobtt ---~--- ------------- $~,0S'i.M __ Totnl ------_-_-:=-===.::-...:. $ _8S.085.08 
104 BIENNIAL REPORT OF THE 
BENTON COUNTY SAVINGS BANK, NORWAY. 
lL L. UTHOJIT .. President. J. H. PtCXA.RT, Caslller. 
8TATJ!lMI!lNT, 
ABaete. Amount. I Llnbllltles. I Amount. 
Bib" reeelvnble -----------' 150,181.02 Cnpltal stock -------------~• 15,000.00 
CRab, l!tc. ---------------- s,un.sa DeDoelt!l ---------------------~ us,OtiD.03 hl bnnke ----------------- 15,008.96 f,~ip~~8nk_~_::::::::::::::::::: 15,~:1: &;:ro:~~tspei-SOiiili'Pi-ODE'itY -----e~ns:os unaJvldea profits -------- s,775.26 
Total----- -------------·~ .oo"":!.:'·~~''-'----"T'-"o~tnl~-=:.:-:.:·-=--=-=-==-=-:.:--o::--o.e-:!.l--'.17,_,6,_,,90c:.:l=·"" 
BAYARD SAVINGS BANK, BAYARD. 
M. McDONALD, Prealdenl. CRAB. P. McDONALD, Cashier. 
8TA.'I"IIMBN'1'. 
A.Baeta. .Amount. J 
Bille receivable ---------- t 92,560.481 
Cash, etc. ---------------- 2,850.4-1 
~~e~~~e -=:=--_::-_::._-_--:._-:: 1t:=:: I 
Real and personal property ~
Total ----- __ ---------• 115,514.15 
Llo.bllltles. j A.mouot. 
('a pi tal stock ---------- f 15,000.00 · 
Depo!!llts ----------------- :W,-400.79 
Due banks -------------- ---------
~~~~~~ed--DrOo-1:8·::._-_:::::::: ---l:osa:iii 
Total ___ ---- --- $ 116,5U.l5 
BATTLE CREEK SAVINGS BA.NK. BATTLE CREEK. 
3. L. RIRDEBElL, President. D. H. HluontcK, Co.shler. 
BTJt.TmMENT. 
.Aasets. 











Total --- --------- ---. 8315,195.61 
Llabllltlea . I Amount. 
Capital etoek -----------' 40,000.00 
Deposita ------------------ B,867.U 
Due banka ------------- ---------
~~rcft~~ciCPtOft-tB:-_-_-..::_-_-: ----i:-PiCi7 
Total ----- ____ ----- e BS5,195.81 
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BATAVIA SAVINGS BANK, BATAVIA. 
J. B. MOWREY, President. 
'V. A. LEWIS, Cashier. 
STA.TlllMENT, 
BRADGATE STATE SAVINGS BANK, BRADGATE. 
j, F. MoilS:»~ President. 
0. J. S.a~r.oaN, CnehJer. 
8TATJCMBlNT, 
Aneta. 
Amount. [ Llabllltlea. 
==========~ 
I Amount. 
fg~~ba:1rv~~~~::::::::::::: • 4~:~:~ £~~~~~ts A~O~~--=::::::::::::' ~~:~·~ 
~;~ra::a"' •• ;;c~;;;;,-;~;;.;e;-,,; '::::~ t~J~~~i:;~;~if~:=~~=~~:::: -----:;m:~ 
-~T~o=t"~l ~-:.:--o::--o=-cc--:=--o:-:.:-=c-=--cc-=-o::''----''"'''"-'113"-a."'I""-'--~T'_!o~ta!!!.l -------··----------~ 
BADGER SAVINGS BANK. BADGER. 
0. W. "MAHER, President. 
T. K Pm.aneqN .. Cashier. 
8'f'.A'1'8M111NT. 
______ A> __ •_•"'--·------f-A __ m_o•_•_•_·-+I _______ L_I_nb_I_B_uc_•_· _____ I Amount. 
Bills rN!elvAble -----------' 92,839.76 
Caall, etc. ----------------- 2,188.21 
In bnnks -------------- 18,f3-1.37 
Overdrafts -------------- 188.75 






--=T.::.ot,n'-1 .o-::--:.:--c:o·-=--=--=--o:-::-=-=--"'''-'"'"""'·~"""-·""''-C.. _ _cT~o~ta~J ---------------------~
106 BIENNIAL REPORT OF THE 
BENNETT SAVll'GS BANK. BENNETT. 
AUO. UtNRfCHB, President. E. P. WtNQERT, Cashier . 
I:JTA'rliiM.IllNT. 
Assets . Amount. I Llnbllltles. j Amount. 
I 
Cnpltnl stock _____________ 1, 20,000.00 
g~~~~ r~~lvnblc ------------11 n1:::: ~~~~os~~nkS·:::.:::::::::::\ 21~;~:~ 
b~cr~8r1:1~~~ =::::::=::::::: 1:;::~~ I SurpluR ----------------------- 11 ,500.00 
Rent nnd personal property~ Undlvlclcd profits---------~ 
Totnl _ __ -----------' 2ut,f!)S.Il0 To tnt --··--------------- i 219,693.60 
BELMOND SAVINGS BANK, BELMOND. 
C. A. CHURCH, President. D. E. PACKARD, Cashier. 
BTATBVBNT. 
Assets. Amount. 1 Llnbllltles. 1 Amount. 
b l ' 86 718 g~ --~- Cnpltnl l!tock ------------' 11,000.00 Bills r('Cetvn e ----------- • · ·81 Deposltl'l ----------------- 7.-t.li!T.S.t 
co,:.·.·,bd· •• ~;c,·.· ~= __ =_=_==_= __ :_:_=-_-_= _ :_:_ ::.:::~ I Du~ bnnks -------------- ::~:: 
•u 
80"n'•,~,•,,ed--v-rOfita-:::::::-_::: 5.m.5r Ren t nod personnl property~ dl 
Totnl _ -------------------$ 102,617.41 Totnl ----- ------ ------- t 102,617.41 
BLAKESBURG SAVINGS BANK. BLAKESBURG. 
J. B. MOWREY~ President. W A.LTlDR AB&GO~ Cash.ter. I! STATBMI'lNT. 
\ Amount. Assets. I Amount. I Lla.bllttlea. 
Bills rer-elvable -------------)* 112,!\5~.86 I 
~~::~l~t =~~=======-==== ltm:: 
1 
Real and penooal proper y~
Total - -- --- -. 130.32-1..7,. 
Cnptto.l stock -------------- e ro,OOO.!Yl 
Denoe tts ------------------ - 99",886.42 
~~replt~:o~-~--=::::::::::::: -----~:ooo:oo 
Undlvll'ted protlts ------- 5,4.88.80 
Total ----- -----------I lii0,32-L72 
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BLUE GRASS SAVINGS BA.NK, BLUE GRASS. 
"W. I. V A..NOli!RVEER, President. H. F. WUNDER, Cashier. 
8TA.TBMliiNT. 
Assets. .Amount. I 
Bille receivable __________ J. 258,387.&3 
Cneh, etc. ----------------~ f,SSO.S) 
Tu hAnks --------------- 21,8111.47 
Overtlrn/t:a -------------- 280.10 I 
R€'01 lind persoiLO.l property f,S-46.00 
Total ----------- ___ , 28!l,"iM~'i 
Llnbllltlea. I Amount. 
fi~~~~t~~s~o_:~ __ :::::::::::l' ~::!:~ 
~~~~~~):~~~-:.::_:::::::.:.:.:.- -----~:ooo:oo 
Undl\·lded oronts ---------- t,t5l.B'i 
Total -------------:..----'f 281_,_~-~'i 
BALDWIN SAVINGS BANK, BALDWIN. 
Omo. W. TABOR_, President J. W. RHODES_, Cashier. 
l'l'ATIIMBN'X'. 
Assets. 1 Amount. I Ltebllltles. I Amoun~ 
Bills receivable -----------• 87,1fLO'J -~ Capital stork -----------• 10,000.00 
C'.nHh, ete. ---------------- 8,291U8 Dt'POSIIS ·---------------- ?1,7fS . .f.l 
In lHtnks -------------- 8,297.98 Due hnnke ------------ ------------
OverllrRrts -------·--------- 1,658.03 I Surplus -----·-------·----- t ,m.oo 
Reol nnd personal property 2,600.66 OndivldPd profits --------- 558.83 
T_o: tnl ~~---~--·-_--::-_--- t 83,800.1l-t Total __ ---------------$ &1 , 802~1-& 
BRONSON SA VINOB BANK, BRONSON. 
A. T. BENNE"l'T, President. F', L. 90BUDI:AKI!lft1 Ca.Bhler. 
8TA.T8MIIN'l'. 
A..llsets. Lla.b lll11 es. Amount. Amount. I 
--------------~---
BJII!I receivable: ------------ • 
Cash, etc. -----------------
[n hnnka ------------------Ovt-rdrntta --------------
R.enJ and personal property 
a&,l07.28 C'npltal stock ------------- 10,000.00 
2,027.80 Dt•poatts ---· --------------- 65,581.53 
lO,lllUIS Due hnnks .-------------------------
719.81. f\orptos _ ------------------- 5,000.00 
s,m.15 Undivided ProtHa ------ 1,!'1.15.11 
_.!cT-"ot,a,_l _,-===--o=-"--~-cc-=c--'-"''--'83,797.:olll:_c__-'T'-'o""ta l - ----------------.:-__:__, 83,7W.IIO 
108 BIENNlAL REPORT OF THE 
BURLINGTON SAVINGS BANK, BURLINGTON. 
G£0, H. HtOBE£, President. G.£0. C. SWI.LER, Cashier. 
8TATFJM1!1NT. 
Asset&. Amount. 1 Llabllltles. r Amount. 
~!~~. r~~~v~~~-:_::::::::::::: $ ~;~:!~ 
lu bnnka ------------------- 70,372.111 
Overtlru!tl!l ------------------ -----------Ilea l aJJCI personal property 10,000.00 
g~~~t~~~~~::::::::::::: ~--~~:~:~ 
~~~~~~~ed'PtOri"tS-:::::::::-_-: ------6~07f:67 
Totn.l ----------------- • $ M1,601.7i Total ------------- -- ---. &U ,601.72 
BIRMIN'GHAM SAVINGS BANK, BIRMINGHAM. 
G. W. MORRJ:L.L, President. J'. W, YOONO, Cashier. 
8TAT8MJU.IT. 
Assets. 
BIIIR receivable ----------- $ 
t:a:Jh, etc . -----------------
lu bfloks --------------·--
Ovcrctr~t!ts -------~--~-----~ 







'£otaJ --~---~~~ -~---- _ $ l~.lm'.94 
Liabilities. I Amount. 
CapltoJ stock -------------- 1 16,000.00 
Deposl tA ---------------~--- --- o~ ,156.61 
Due banka ---------------~~ ---~----~-
Surplus ------------------- 2,000.00 
Undivided profttB ----------- l,fn.9.8B 
Total --------------- --- e un,976.1U 
BREDA SA VlNGS BANIC., BREDA. 
J, H. RICKB, PresJdenL 
S'I'ATEMElNT, 
Asset.. Amount. j Liabilities. J Amount. 
Bills receivable --~---------~· 200,471.181 
fri 8~ari~i· ::::::::::::::=: 7~:~:: 
o,·erdra!ta ------------- 792.181 
Real and personal propert7 6,000.00 
Total ----- __ ---- ___ t 298,162.56 
Capital stock ---------' !O,ooo.ao 
Deposits ----------------- 270,1ir90.M 
Due bnoks --------------------------
~u;!J~~ed-prOOta-:::::.:::-_:: 2·m:gg 
Total _ __ __ __ ------- t 298,1153.56 
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BOONEVlLLEl SAVlNGS BANK, BOONEVILLE. 
G. A. GUTSHALL, Pre!l'ldent. C. C. CooK, CMhler. 
STAT8W.KNT. 
____ .... _ •_• _'"_· ---+-A-mount . l ___ L_'_•b_'_u_u _••_· __ l Amount. 
Bills r(>Celvnbl~ ---------··' 
C'nKh, etc . ~----------·------
rn hanks ------------~~--­
Ovenlrnits ------------------
li Pn I nn<l personnJ property 
Total -------------------- t _92 ,931..60 
g~~f,~~~~.S s:~~--=======-·===== • ~:m:: 
OtH' bnnkH _ 
Surptu~ ·-·-----~:~ __ :·::·- ~== -----4:nx.:oo 
Undlvtrled l)rofltl ....... ____ 2l·l.!n 
Total ----::..:-~--• 02,991.60 
BRANDON STATE SAVINGS BANK, BRANDON. 
R. F. CLARKE, President. V. W. DAvt8, Cn.shler. 
BTATBMI!:N'I', 
Assets. Amount. j 
-------:-----
Bills recel'\'"able ---------- • 
Cnah, etc. ------------ ---· 
In bnnks ------------------
O,•erd ro.rt.s ---------------~-­






Totnl -----·-------~~------- • 71_,1~.7~ 
Llnbllltles. I Amoun t . 
BUXTON SAVINGS BANI<, BUXTON. 
B. C. BUXl'ON, Pr-esident. L. C. BAXTER, CMhler. 
STATJllMENT. 
____ .... _ •_•'"_· __ __,._,_I_A_mount. l 
Bills receivable ----------- t 1~,6B'i.M 
b~:~ar~~ =========== ----~~~~~ Reul and personal property 4,000.00 
TotAl --------------------$ 116,0711.50 
Llabllltiea. I Amount. 
rnpltal stock ----------- t 10,000.00 
~~~~·~~nk·;·:::::::::::~= = ---~~~~~~~ 
~.·;)'l!~~~ed-Dli)o·ts-::.:::== ----.:i00:4i 
Total -------------------' 116,1)76.50 
llU BIENNIAL REPORT OF THE 
BEAVE R SAVINGS BANK. BEAVER. 
E . D. C.utTKR, President. L. D. H.IUiRT, Cashier. 
Aaaetl. Amount. I Llablllttea. I Amou11t. 
JlJJis rect!lvable ----------- t 16,164.871 
Catth, etc. -----· --· ·------1 1,786.07 
b~-e~d4r~~~ ·::.::::~::::-_::.:::1 5 '~~:~ I 
Renl and peraonal property 1~
Total --- -- -- - t S7 ,8U.IS1 
I 
Capital stock - -··------ ____ 
1
, 10,000.00 
Deposita ----------------- W7,7l.B.64 
Due banks --------------- -----------
~~11~~~ed-p;OHti-::...-::-_-::::: -------ii:m 
Total ---------------- t ff1,816.1Sl 
BUSSEY SAVINGS BANK, BUSSEY. 
J .uuts A. BuescT., President. w. H. LowMAN, Cashier. 
BTATIIM&NT. 
Assets. I Amount. I LlabllJtlea. I Amount. 
----------+---~----------~ 
rPt:~r~~~~::::::::::::::::· 1:iS:~ I gsD~~p~:1:·=~::~~~~~~_:~~~~~:::~;~~~ 
Overdru.t'ts ---------- 1 816·011 I 
Real and personal property~ Undivided pro6tt --------t=::::.==::..: 
-~T~ot'!a~J ..o·==··=··=··=-==·'-'''----'""''"'Sl~··:.eOS,_,_ _ T~o'-'ta"'J'-00._=:·=c·-=·=·=--------- f_ U,819.08 
BRADFORD SAVINGS BANK. BRADFORD. 
L TRUMAN, President. R. G. MILLEJt., Caehler. 
Amount. I LlabiUtlea. Amooot. 
Bills recelnble ----------~~· li,M.T.f. f'npltal stock ------------ t 15,000.00 
~=·~.:~~- ::::::::::::::::: ~:::: g~~o~~~11ok8"::::::::::::::: ----~~:~:.~ 
R:f4:~t. penoDill-·prooertY ~::::: t~~~~ed-pn:tit.-:::::::-::::: -------_.:eo 
~-_:_-.:-:-.-=::.-_----~---~--=-!!_-"."'""'=·•:.:•_:__..:Tc::o.::la:.:.l_,.o=:-:.=-=··=·=·-=:-=-=-=-=··~-~·-'"~·""'-·"' 
AUDITOR OF STATE lll 
CllA PlN SAVINGS BANK, CHAPIN. 
H.. A. RuST, Prealc.1ent. D. E. KaNTON, Cashier. 
BTATI:M~NT. 
Aaaets. Amount. J Llabllltlea. Amount. 
Dills rN'f>l'\"tlblo -- 41,1&1.571 
C'ttsh, t'tc. ----. 1,11!0.81 
In hnnk" ---······ .• .••• • 8,(1}7',0-f. 
0\'erdrnfts ------------- 1,170.5!1 
1 
It«>Bl nnd personal property· 8,312.86 
~I --------=..-:.-':':-=:-.::-~ 1!6,U4i .19 
COMMERCIAL SAVINGS BANK, AUDUBON. 
ABMUB BOYICN., Prealdent. 
Aaaets. 
I 
Blllt~ receivable ---------- t 
Ca11b , etc. --------------
In baoke -------------·' 
Overdrn.lll --------------
Real an11 personal property 
Total ------------·------- ~ 
0. P. CooN., Co.ahler. 
Amounl-. -l-- Llabllllle. . Amonot. 
I 
184,360.86 Capital stock ••••. ----------,· 7'J,OOJ.OO 10,802.93 Dt·DOtlltH --------------- 19'J,6-11!1.7~ 
81,78.,,18 Due banh ------------- 8,77'i.40 
;;::~ ~~';fl~~~ed-PrOtit.l:::-_-_-:::.-: ----ie:220:~ 
288 ,1J.t!.!! _. Total ------.:.:.::.:.:t_IIBB,IS-ta~OS 
CITIZENS STATE SAVINGS BANK, DECATUR. 
WK. WOODARD~ Pruldent E. ,V. TOWNflllND, CrurhJer, 
Aueta. I Amount. I Llabllllle.. I .Amount. 
~Ia r.:elvable ----------~ t 116,518.1J7 -~ Capital 1tock -----. - ---·-· .,. 10.000.00 
Cn~h. etc. ---------------- .f.,285.10 Depoaltll .•. --------------- UJ,M5.W7 
Io baoka --------------- 18,188.00 Due bank• __ ·---------- 7,181.07 
&;;rd::S .. ".;.;.;;;•~--•~•p.·,:,:; 1::'::: 1 ~~T.~~~.,~·.;;;;ii;.;·::: ::::::::: ------,;;m:;o 
Total - ------------- --• ].4-4,ao.~ Totnl --- --- __ ·:-=:-.--:·- t u,,IS20,41 
112 BIENNIAL REPORT OF THE 
CITIZENS SAVINGS BANK, AVOCA. 
R. FROS'P, President. A. C. MEITZEN, Cashier. 
STATI!JMENT. 
Assets. I Amount. ! Liabilities. ! Amount. 
Bills rec..oelvable -------------- t 371,1t"'a5.2-t I 
b~:~8r~~~ =======::::::=~~ ~:5:~ 
Real nnd vecaonnl prope<ty I 
Tota l -------- ----------- • .ot,066.83 
Capital stock ----------------$ 9:>,000.00 
Deposits ---------------------- 888,922.95 
Due banks ----------------------------
~~J1~!5cd'Pi=OfitS':::::::::~:: ----32:182~88 
Total ----- ---------- --- • '51,056.83 
CITIZENS SAVINGS & TRUST CO., IOWA CITY. 
G. W, KooNTZ, President. .T. E. SWITZER, Cnshler. 
STATJ!IMENT. 
.Assets. I Amount. Ltnbllltles. l Amount . 
Bills receivable ------------ t 684,6~.48 I 
~~::~ar;:~ ====~~=~-===~~= ~:~:E I 
Ren.l and personal prop~rty 
Totnl _________ ------- t 756,788.68 
Cnpltnl stock ---------------' 50,000.00 
&~~~s~~nk&--:::::::~_:::=.::: 693'5::: 
Snrf}lus ------------------ --------------
Undivided profits ----- -----·- 13,070.61 
Totnl _ __ __ -- -- --- t 756,788.43 
CITIZENS SAVINGS BANK, DECORAH. 
E. J. CtTRTIN, President. B. J. McKAY, Cashier. 
STATEMENT. 
Assets. 









7,mut'J I 11),000 .00 
-. B58,000.87 
L labllltJes . / Amount. 
Capital stock --------------- t 50,000.00 
Deposits --------------------- Bf11,951 .00 
Due banks ---------------- ------------
t~~~~ed-Ji~(lti"ts:=-...::==~:::=.::: -------m:ii 
Total ___ ------------ --- • 858,900.87 
AUDITOR OF STATE !13 
CITIZENS SAVINGS BANK, RCVERSIDJl::. 
U 1?. '.Vn-;LAND, President. FnANK CRITZ, Cashier. 
8'l'AT!ilMENT. 
AHI:ItHS. .lmouut. I___ Ltu.l>llltles. I Amount. 
Ullls reeel\·nble --------------'II 111,210.-&81 Capital stock -------------- $ 15,000.00 
f/,'1:1~-:~~~~~~- :=:::::::::::::::::: ~:~~:~ B~~os,~;~nk·g-·:::::::::::::=:::= ----=~.:_~:~ 
OverclrnCtl:l ------------------- 3,f>21.3J I Surplus --------------------- 3,610.00 
Real nntl J>ersonnJ J>t'OL)ert.v 3,650.0.) Uulilvldetl protHs ----------- ,,858.00 
'fotnl ---------------------- $ 178,308.50 Total ---------------------- e 178,308.50 
CITIZENS SAVINGS BANI{, CURLEW. 




Bills reeelvnble --------------~$ 51,803.08 I 
Crl!ih. Pte. ------------------· 1,7S.I.Ol 
rn brtnks -----------·--·----- 5,001.19 
On•rdl'flft8 ------------------ 289.21 I 
Hrnl nnd l)ersonnl property~ 
~~ -=-:.=:.:.:.:.=.=:=_-.::.:=--::-·LOO,<IOt.n 
Assets. Llnbl l ltles. Amount. 
Cnpltn l stock -----·---------- $ 15,000.00 
DC'poslts ------------------ u,-&62.89 
One bnnks ------------------ -·-----------
Surplus ---------------------- 400.00 
Undivided proftts ---------- 538.82 
'I'otnl -------------------$ 60,40l.n 
CITIZENS SAVINGS BANK, WASHlNGTON. 
CHAS. H. KECK, Presldenl. 1. M. SPROULL, Cashier. 
STATI-}MENT. 
Assets. Arnount. I L l nbll ltles. I ..1 mount. 
Dills r«.>eelvnble -------------$ ,97,3-19.151 
Co.sh, etc. ------------------ 4,023.<12 
Tn bnnks ------------------- 56,105.17 
R~~f11:~ittsp('rsonaJ·pro(;{.r-;y ·-··aoMiO~oo I 
TotAl -·-··------·-·------- $ M7,568.1H 
Cnpltnl stock --------·---- $ 50,000.00 
0('poslts -------------------- 009,008.Bl 
OuE:' hanks --·------------- -------------
Rnro lml -------·-------------- 2'>,000.00 
IJndlvlded pro6ts ----------- 3,400.20 
Totl\1 --------------------- t 587,568.01 
114 BIENNIAL REPORT OF THE 
CITIZENS SAVINGS BANK, SPENCER 
J . H. McCoRD, President. P. J . CtLLlliT~ Cashie r. 
BTA.TBMBNT. 
Auetl. Amount. I Liabilities . I Amount . 
Bllls reeetn.ble ---------- ' 51,'784.01 I 
Cub, etc. ---------------- 1,583.29 
In banks -------------- 2t,8!L'L5S 
~::rd::ata vei-80:DiC"PrOPel-"tY ----t:«Xl:OO I 
Total -------------------- • 80,550.88 
Capital atock ------------- ' 10,000.00 
Deposits -------------------- 87,568.53 
Due banks ----------- ------- ------------
~\~rJ1~~ ~ed"i)j;01ftB"::::::...-::::: 2'=:~ 
. ----
Total --------------------· 11 80,560.88 
CITIZENS SA V'JNGS BANK. LETTS. 
Wx. Lnmi:RKN:JCHT~ President. E. R . M CCORMICK, Ca.q:hler. 
STA.T.KBNT. 
A•aeu. 











Llabllltles. I Amount. 
Capital stock -------------- t <10,000.00 
Deposits ----------------- 1$5,839. 18 
Due bonks ---------------- l,f.f.2.St 
~'~rJl~~eiiiitOftte:::::::::::: ·----7:561:08 
Totnl -------------------- • 21.4,m.eo 
CITIZENS SAVINGS BANK, WEST BRANCH. 
0. C. PENNOCK, President. P . V. N. lrlTBI\8, Cashier. 
8TAT8MBN'l'. 
A•eta. Amount. I Llabllltlea. 1 Amount. 
BIIIIJ receivable ----------- t W,Oin.'IT I 
Caall, etc. --------------- B, 78D.88 
Jo banks ------------- 8,455.£(1 
Overdrafts ---------- l,m.!IO I 
Real and personal property 6,640.00 
Total -------------• 117,617.6& 
Capital 8tock. ------------·-·t 20,000.00 De osita ----- -------- -- --- !W,578.8l 
Due banks -------------- ----------
~l~rcfl~~ed--PfOffti·::::::::::.-: 2 ' :l::: 
Total ------------------- U7,617.e5 
AUDITOR OF STATE 115 
CITIZENS SAVINGS BANK. OLIN. 
W J r CRAll'-', President. H . W. FI..ENNIKEN, Cashier. 
STATEMENT. 
CI'riZENS SA VI NOS BANK, LESTER. 
J W . RAM&&T, President. S. S. 0AVIINPOBT, Caahler. 
BTATBD!ENT. 
AnetiJ. Awount. j 
BIIIH l'<'C"f'lvahle ------------- l &'1,93S.l0 I 
f'uah, Pte. ------------------ 8,818.8'1 
In honks ------------------- 9,100.82 
0\'f'Nirnttl!l ------------------- 4!iO.S31 
Hen·~l~::' ~~:~:~~~--~~:~-r-~~  
Llabllltlea. I Amount. 
g~~~t;,Itae:o_:~ _ _::::::::::::::::' ~:m:: 
nue bnnke ---------------------------
Surplus --------------------- ----------· 
Undivided proftts ---------- 8,1.98.50 
Tntnl ---+------.. ·-------- ' 99,n5. M 
CITIZENS SAVINGS BANK, HANLONTOWN. 
C, H. McNmER, Preelllent. A. 0. RT&, Caahler. 
8TA'l'BKilNT. 
Aneta. Awount. Llabllltlea. I Amount. 
('nplte l stock ----------·-·t 10,000.00 D(' oslta ----- ---- ----- 1 9 411 5
Out> bnnlce -------------- ----------
~~rcfl~~deilPrOffti·:=:::_-::-~: ------t:ili:U 
. ----
Total ---------------------- 182,02tli.lll 
Rlll11 rPt'elvable -------------I 102.8SS.Sl 
CtuJh, Pte. --------------- e,Ml1. 81 
In hnntl'l -----------------~ 17,66S.f5 
Ovt"rdrnfte ------------------- 123.15 
Rt>nl and persona] proJX>rty 4,9'7!1. 1'0 
Total ---------------- ____ r I82,02'i.IJ"2 
116 IIIENNIAL REPORT OF THE 
CITrZENS SAVINGS BANK. QUIMBY. 
J. H. DINWIDDUt, Preeldent. C. C. HARSHBAROJ!lR, Cashier. 
BTATHMBNT. 
.Aaaeta. 











Liabilities. \ Amount. 
Cnpllol stock --------- -- ----- • 15,000.cn 
De noalhl --------------------- 83,870.8!t 
Due bunks -------------------------------
Surplua ---------------------- 6,000.00 
Ulldh• tdcd profits ------------ 48B.12 
Total --------- ----------- ~ 10S , S5LOO 
CITIZENS SAVJNGS BANK. LOST NATION. 
R E. CREBBEY, President. J. C. COMSTOCK, Cashier. 
STATEMENT. 
Assets. Amount . Llabllltlea. I Amount. 
Bills receivable -----·----- - $ 08,176.0'i I 
Cnsll, etc. ----------------- 5,681.07 
b~e~dnr~~is ·:-_::::-..::::_-_=:-=:-=: 15·~:~ I 
Renl and ge.rsonnl p~operty ===:::: 
T otfll ----- -------------- f 12Q.MD.8~ 
Cnplto l stock -----------··t 10,000.00 De osits ---------------·· 102 1t70.e8
Due bnnks --·------------- ------------
StJrpltls ----- ---------------- · 5,600.00 
UnUivlded pronts ---------·- 2,349'.18 . ----
Total -·--- ---- ---------- 120,519.84 
CITIZENS SAV1NGS BANK, AYRSIDRE. 
J . J. WATSON, PreSident. P. O'GRADY, Cashier. 
8TATBM.BNT. 
Assets. A moun l. l Llabllltlea. I Amount. 
Bills r(>celvable -·-------·-- • 62,$08.721 Cn.pHnl stock ---------------- I 10,000.00 
Cnsh, etc. ----------------- L,B2.Lifi Dl.'poslts --- ·----------------- 51.714.08 
In hnnkM ---------------- 6,lt'J7.78 Due banks - ----- ---- ------- lO,SlS .M 
~:~rd,~~r.ts pe~sonaJ·pr~pertY __ •_.~_"_:~-~ ~r':tl!~~deii-·~;;oots·::=:::::::: ------7:ta:io 
Total _ __ ----------- $ 72,773~.10."!__'.__JTC"o~tn~l...;-==-=--=--=-=--=--=--=--o:e-,_1_72=,'773=· ro
AUDITOR OF STATE llT 
CCTIZENS SAVJNC:H BANK. CENTERV ILLE. 
JAB. R. \Vooo&N, PrealdenL C. R. \VOOOEN, Cashier. 
Al&eta. Amount. I Llabllltlee . 1 Amount. 
~~~~~;.:.~t~~~~~::::::::::::::: • ·~:iii:~ I !;~~~~~~-.:~~:~::::::::::::::::: i---~~:~~ 
Ovt•rllrnftM ------·-------· 527.13 I Rurplufl n.,.,,, anrl [ler&onnl p~operty -_--_--_--_----- Undivided nrOritii·::.:::::::.. ---·-a:-700:29 
_ Tottt l -------------------- f H9,.132.87c_;__...;T,_,oc:;tn::.:_l -------------------.. t-19,<132.37 
CITJZENS SAVINGS BANK, NEW VIRGINIA. 
S IMON CASADY, PreeldenL F. C. STIFFLER, Cashier. 
BTATRlofENT, 
Aaaetl. Amount. I Llabllltlea. I Amount. 
CTTJZENS SA VTNGS BANK, LOW MOOR, 
J . H . 8HAFP', President. 
Asset&. 
BIIISJ rPC('[V&blc -------------. 
Cn.,h, Pte. ·--------------· 
It1 bflnks -------------------
Ovl•rdrarta --------------
RPal and personal property 
Tota l ----------------- ' 









Llabllltlea. I Amount. 
Cnpltal stock ----------- f 15,000.00 
DeJJO&Itij: ---------------- ll5,626.r11 
Due b11nka ----------- --------------
Surz:Hua -------------------- 1,000.00 
Undlvldell oroiH11 ---------- 2,022,23 
Total ----------------- • 183,&.18.80 
118 BIENNIAL REPORT OF THE 
CITIZENS SAVINGS BANK, ANITA. 
J AI. E. BA oc•~ Prealdent. Eo M. Bt..urautT, Caahler. 









7, .. ~.8J 
11,070.51 
Total ---------------- ·~'761.00 
CITIZENS SAVINGS BANK, SIGOURNEY. 
~•eta. 













B. W. RtCILUlDitON1 Cuhter. 
LlabiiiUel. I Amount. 
Caplta.l ltock ------------- t 1.5,000.00 
~~~~o~~~nlii'-:::::::::::::::: ----~:~~ 
~~rft~~~ed-pronta·::..-:::..-_:::: ::::: 
Total ----------------- • JW.I58.84 
COUNCIL BLUFFS SAVINGS BANK, COUNCIL BLUFFS. 
TH.OOOU W.KOWIItl, Caabler. 
ITATII.._.NT. 
Aaaet8. Amount. I LlabllltiH. l Autoa.a.t. 
Rilla receivable ·-------- tt,IM,MO.lO I 
~~·?!~ =~--=--==~-=~_:-=-~= ~:=:~ Beat and penonal propert:r 15,t91.D I 
Total - -- ---------- • 1,05l,GIS.t4 Total 
Capital atoclr: ------------ t 1110,000.00 
~:0:::~~~=:=~~==--~=~=-~= --~:_:;::~ 
un:fl.tded profltl --------- 17,133.67 
--- tt.on.513.s. 
AUDITOR OF BTATb: 119 
CLINTON SAVINGS BANK, CLINTON. 
C. C. COA.H~ PreeldenL 
ITATIUfiNT, 
CEDAR RAPIDS SAVINGS BANK. CEDAR RAPIDS. 
J. T. HA.MtllrON, PrealdenL J, II. Dnrwmorw, ca..hler. 
CITY SAVINGS BANK, OTTUlolW A. 
:I , 1t M:Rutn.t.~ President. 
IITATIIIUIN!', 
Llabllltlea, Amount. 
&~~:/ra ·~~~.::::::::::~ :::::: 
gnP bankt -------------- -------------
u':a~~~~e(l't)j:Oift.-:-_~::.::=::: ----e:Q:ii 
Total ------------------• 138,1500.11 
120 BIENNIAL REPORT OF THE 
CRESCO UNION SAVINGS BANK, CRESCO. 
RODT. THOllt.IBON, Ptf'Yid~nt. RoUT, THOltBON, Cnshlt:r. 
ITATJU.t"BNT. 
A11e tll. Amount. I Llabllltlea. I Amount. 
~tN"f'lvuble -----·······* 574,1?67 • .231 
Cash, E'I.C. ·····-----·- .. ---· 20,ioll\'i.HI 
In hnnkM _ •• ··--·· _ •• -···· _ 8i,OU3.21 
( ' upltu l stOt.'k --------------- $ 100,000.00 
))I'()Oil(tM --··-······-·-·-·-- 566,003.20 
nur hunks ·----------------- ----------·--
On•r1lrnrts . _ ••. ____ ------ _ 1 ,7!".;).26 I 
Hl'ol nnd IJersonnl prop(•rty ~6),87 
Totn l ---~ _ ·= $ _OO I.~l~.O'i _ 
KunlhtR -----· •• --------- 10,000.00 
UudlYided oro6ta ----·------- 18,3'iot.78 
Totnl •••.••••••• ~~· OOt,MS.O'i 
COMMERCIAL SAVINGS BANK, MASON CITY. 
J.48. 0 BLTTUB~ President. Cxo. n. FRAZIJlR , Cttshler. 
8T.4TI:MBNT. 
A..ueU. A.mouot. i-I ___ L_ •_•b- llltlee. --~~ 
BillA rec('llnble -~-- t 2-U,SI1.29 I ('npltnl stock --- ------------ 1 1.10.000.00 
Cnsb. l'tc. -------------------- 21 ,678.64 I)('J)OBita ------------------ 268,001 .63 
In hnnke ·----------------- 89,000.05 llur hnnka --- ------------- ----- ------ -
~~~fd~~~tspe;&c;~;;J·p~OVC"itY ~~:::: I ~t~r~~~~t ed"DrO"ifla-:::::::::: ---·t:;m:93 
Total _ ------ __ ---- _ t 800,853.58 Totnl --------- ------- -I_ ~-~58 
CUSHJNG SAVINGS BANK, CUSHING. 
F. S. NJUWH..4K, Pre-aldent. 




Rf.al and p~rsonal property 
Total • ·----·-----------·- t 










C'Rpttol stock ------------ ' 20,000.00 
De-posits ---------------- rn ,50 .u 
Ou(' hooks ---------------· 8,000.00 
~·~~~dcd·-p;ooti·::::-_-::::: -----i:•.a:8G 
·rotnl · -·-·-------------- t 81,8.10 
AUDITOR OF STATE 121 
CASTANA KAV I !"''G~ DANK, CARTANA. 
W, T. DAY, Prrl'lldent. E. 1-:::. \VH.tY, Cashie r. 
8TATI:MENT, 
Asaett . Amount. J Lla.bllltlel. T Amount. 
<'llJIIIRI flhWk • --- -·····- · t 00,000.00 
lh ·J1!)!41tA Hi3,210.9G 
lltu• lu.nka 
:-\urplns - -- · ---- · ----- i2 :~00:00 
trndl\•ldt>d JltOfllS 3,ZI9.2S 
Totnl ------------::..·--: t !18,91.'10.11 
CYL-1 NDT..:R EUVINGA BASK, CYLINDER. 
8. H . ROPER, Pn>·fiMt'nt. 
A1set1. Amouot. l 
G 00ROON', Cashier. 
Llabll ltlea . [ Amount. 




DIH' hnnkiJ • - ----·-· 
~urpl u~t _ .. ~ ·-----





CAMBRIA SAVTNGS BANK, CAMRRYA. 
J. HERBERT P..utK, Prl'llldtmt. ,V, A 1\JcMANIB, CaMhll'r. 
8TATE:O.f1l!ST. 
Amount. f LlabiiiUea. Amount. 
Blll!ll r("'Cf'l\·nble -----------~· l\'1.21n.'~2 C'n(lllnl 11tnrk •• ------~t 15,000.00 
('IJI'Ih, f'lf'. ----------------•·· 1,~.51 J)f'pO~it!l ··~ • 20,411.50 
In hnnk 8 ·--------·-------- 2,fliUl2 Ot1 P h nnkM --------------------------
Ov(>rdrulte ---------------· 1,6""r'l.OT Hurplus ---- ··--------------- 5,000.00 
Rl>tll nnd pNsonnl proprrty 4,00R.82 l ~lll ll\'lf!('d 1Jr00tll. ... ·-·- 2,002.7V 
Toto I ----- ____ ------· t ..S,5.:!.!..:!!...._ Totnl - ~- -------_--::.=-~ ~·-~ - '? 
122 BIENNIAL REPORT OF THE 
CALLENDER SAVJ:;.JOS BANK, CALLENDER. 
E. 0. Frrz, Pre1ldent. 
ITATIIM.aNT, 
=======~ 
Aaaeta. Amount. I 
H. J. Frrz, Cuhler. 
Llllbllltlee. I Amount. 
Bill& receivable -------- t 4.5 ~aea 80 I CapitA l ttock: --------·-·t 11 000 00 Cub, etc. --------------·-· 2:579:9) DeDOslts 45'~m'17 
h~erbct"r'::f~ ·::..-:::._-..::.:::::-...:: 8'~:~ I :?.~r8pt~:n~~~=~==::::::::::: -----i:OOO:OO 
Ueal ond personal properb' 8,000.00 Undivided proftta --------~
_..::Tceo_,ta,_l--'-"'--c=-:.:-:.:-=:-=:-o::-::.-:.:-=-=··o!-.!.f____cii0~,701~.0~1_!_ Total ----- ________ ---• tl0,70f,.Ot 
CLARION SAVINGS BANK, CLARION. 
W. W. CoMBON, .President. 
Aueta. Amount. Ltablllthw. I Amount. 
Bill • receivable -----·---·-- t 178,028.&71 
~:~a?Jt =~-=-=-~===-=.:: 4:!~:~ R~al and penonnl prooerty 10,000.00 I 
Total ----- ---------------·~.OOI.n 
CITY SAVINGS BANK, BAYARD. 
J .u. 3. O'M'.A.LI.JIIT, President. T. C. LUNDY, CMILier 
AUDITOR OF STATE 123 
CEDAR FALLS SAVINGS BANK. CEDAR FALLS. 
C. H. Roo&NBACH, Preeldent. F. B. Mlw.u, Caabler. 
ITAT&W.ENT. 
Amount. J 
CROMWELL STATE SAVINGS BANK. CRO:MWIDLL. 
T. s. rr. DoOOH&RTT, PreltdenL E. N. DouoH&RTT, CubJer. 
8TAT&"MilNT. 
LlabiiiUn. I Amount. 
Rilla recelnbl 1• D7 sao; 08 CanJ• ... t ot-k ___________ -If 10,-.00 
Cub, etc. --~_:::::::::::: • .:100:aa "' .... ..... -------- """ 





,_,:_,:::.::.!::--'--_.:c;Tot~l :·::.:..:..::..==--1$ 161,.eg___c_!7 
AJISeta. Amount. l 
,. 
COUNTY SA VlNGS BA.:ro.'K. ALGONA. 
E. :r. MUllTAOH, Prealden~ I. E. DoDGE, Cashier. 
8TJ..TilMSNT. 
Aneu. Amount. Lln.bllltlea. -1 Amount. 
Hilla receivable -----------• 2-13,719.81 Capital ttock ------------· t 00,000.00 
b~::~nr~~~ ==~-~==~...:::::~: ~!:.:i:* I ~~oR~~8nt·s·::::=::=:=:::::: ----~~~~ 
Uea l and pertonnl property I ~~rls~~ed-pron-tt=::=:::= ---·a;-700:03 
_ Total---- ----- -----.:.•- 820._,,6,Ue;,.87"--'-__ Totft1_:..:·_-_- -------------• 810,511.~ 
124 BIENNIAL REPORT OF THE 
CASTALIA SAVINGS BANK, CASTALIA. 
L. A. MEYER, Preslc.lent. D. C. MALLOT, Co.shler. 
8TATlUo!£NT, 
A8set.a. Amount. / Llabti'Jtle&. I Amoant. 
B~~~~~~~a~:~~~~~:~:::::::::::::: ~---~~~~~~ 
~~:~·~r;~~ltlea··prOfit;;·:::::::::::: ------i:aoo~ai1 
'I.'otn l ---------·--- ------- $ Q0,50'9.7:t 
CARPENTER SAVINGS BANK, CARPENTER. 
C. F. McNIDER~ Pret~ldent. A. STJI .. EY~ Cashier. 
STATEMl!:NT. 
Assets. Amount. I LII!IIJIJitles. I Amooot. 
CO"LUMBIA SAVINGS BANK, COLUMBIA. 
FRANK CARROTHERS, President. CLAUDIA CARRUTHERS, Cashier. 
8TATII:MBNT. 
Aaetl. Amouut. I Liabilities. j Amount. 
~e~~.gr~,=~~~~~~~~ · ::~:~ 11'-~-J.:-:;-~:-:~-.:-z-~:-::-==--~-~~-~~-:~-~~-~-~-~~-:~'-~------~-;-~-~:-:: fi('tll lllld l)erso nnl property 1,500.00 Undivided Jlroftte ----------- 3,558,83 Total ---~w -- --~-------- ' 64,516.82 Totn_l ___ __ __ ------ • ' &t,516.82 
AUDITOR OF STATE 126 
COLO SAVINGS BANK, COLO. 
JcciiN NtJ.ANU, Pl'esldent. D. 1<". BARTLET'T, Cashier. 
STA't'EMENT. 
.Aast!ts. 











LlabllJtle~-. ---~ Amount. 
Cupltill RlO<'k ··--········---~· 2'>,000.00 
~:;:;,~~):~~8 - ~:~=:::::::::~::: ---~~::~~ 
t1ndiVI(II:'d [)tOIIts ----------- 105.02 
'l'~lill -~-~:. ' 1~.487.1~ 
COTTER SAVfNGA BANK, COTTER. 
R, T. JONES, President. 
A.Bsetl!l. Amount. I 
--------------~---
Hill"' rccelvnble -------------- t 
Cnsh, etc . ------------------
I n bnnks ------------------
Ov('rdrntbJ ----------------
Reul ttnd personal ]lroperty 







R. L. RICHARDS. C:tl!lhler. 
Liabilities. l .Amount. 
Copltnl stock -------------- • 12,000.00 
JlPJ)OllitR • ------------- 95,!1i4.03 
l)nf:' hnnks --------------- -------------
~1il~n~!~~('(l--t;fO'ritH':=..-:::=::: 5·~:~ 
Tol_n l -------------------
CANTRIL SAVJNOS BANK, CANTRIL. 
J. M. Szina, President. A. B. Gu't, Ca.shfer, 
S't.ATI:CMmNT. 
All!Jetl. Amount. _I_ Llabllltlel. A.mouat. 
Dills receivable --------------' 11!'1,202.')1 I 
Cnsh, etc. ---------------- 7,416.20 
lu banks ---------------- 1,523.32 
0\·erdrn!ts ---------------- 1 •677 •40 I 
Relll nud person nJ propert~· 4,000.00 
Totnl --------------------$ ir1.7'79. ~3 
C"apltnl stock --------------- ' 10,000 .00 
OepoAita --------------------- 66, 435.92 
Ou~" htWkll --------------- 6,000.00 
~~;~R;~:~ed-ptonts~::::::::::: t::J:~ 
'l'o lnl ----------------=-=--=-"-'--'1!1"-'"-771>=·" 
126 BIENNIAL REPORT OF THE 
CLARINDA TRUHT &: SAVINGS BANK, CLARINDA. 
WK. OltR, Prraldcnt. A. F. GALLOWAY, Ca.ehler. 
81'ATIU.'I &NT. 
A~ett. Amount. I Liabilities. I Amount. 
------- ~----~--------------~----
BUll r....eelvable --·--··-··· • J53,1G.121 
f:'~a:~~- ::::::::::::: !:::l:~ 
Ovcrdnfte ·------------·- 1,800.89 I 
Real and l)ereonal property 23,g1e.88 
~----------- • us,m.r:n 
CONESVILLE SAVINGS BANK. CONESVILLE. 
T. M.A.xw1n.L. President. L . B. S~oUTH, Cashier. 
8TATKll.NT, 
r Amount. I Liabilities. -T a:::::;.-
8_1_11_• -,....--,.-a-bl_e _______ -_-_-__ -___ .L,--.,-.-.,.,-.-. -!-~-c-.-o-Jta-1-ot-ock --------------lt 11,000.00 
f:"\:n!~~- ::::::::::::::::·
1
. ~·.::~ Dl;pos:u k-------------·-----·l &O,on.DO 
R::r<~:~~ts pe;;.-oiia,··;ropert·Y •. ::: 1 ~~Zr~~{~:~pr~=~~==~~=~~::::r ·----i::::~ 
'------- 1-------
Totftl ---------------- t _ 73,llll.t5_ _To _!!II ..: :-_-_-----.:---~ ------:- -· • 71,111l.n 
A.laeta. 
CHARLOTTE SAVINGS BANK, CHARLOTTE. 
A. 1. ALBRJORT, Prealdent. 
Aneta. Amount. 
F L. Bt1T2:LOPT1 Cashier. 
Llal>lllttee. I A~ 
f 'u()ltol 11tock --------------_Jt t'i,OOO.OO 
UPDOtJi ta ----·----------···-···! l!n. ,W. tO 
r~~~n~;li:-~pr~~~~::::::-::::1~---·::~:= 
__ Total -..::···---..::.·~ --~ .:.:..:..:..:.: t m_.~:!7 
AUDITOR OF STATE 127 
CLArl.ENCE SAVINGS BA.."JK, CLARENCE. 
D . ELJJAH, PretldenL W. S. BUTTT~ Ca.llhler. 
tTATE14ENT. 
____ .u_•_•'"_· ----'- Amount . I Llabllltlea. I Amou.ut. 
Capital atock •.•. --------' 1!5,oo::t.CO 
f)t•(lf•IIIIR ·-······------··· !100,071.10 
fhtf' ltnnka ...... -------··-· ----------· 
~'::;fl~l~ea proat;::::.-::::::: 1::::: 
Hlll lll ret'eiVIlble --·······---~·· kl0,8'iO.M 
Cuh, etc. --------------·--· 3,1S.17.11 
In bnnltl ------------ -- .•••• BO,ll08.10 I 
Overdra.ftt ----------------- 4 ,182.00 I 
ltPrtl and tK"r•ona.l prof)t'rtr 1.6110.00 
Total __:_::_:_:_:_·~-..:..: ~· -~- t 2i2.1'i1 .S7 T(llnl _ ------ t 14J,1T7.67 
CENTURY SAVINGS BANK, DES MOINES. 
·w G. H..t.a..-liON~ Prealdent. H . lrL WHlN'ERT, Caahler 
CENTRAL SAVINGS BANK. WHAT CHEER. : 
L . c. Wu..aoN, PrealdenL 
Aa~-::::- ~ Amoun_'·-,----LiabUit-leo_. ____ l .l.moa•t. 
Ullla reteh·able ••.... ..... 
1
1
1 ts,•ot.MI I ~apt tal 1tock -· ----------~· 1.5,000.00 
f:tbb'a:i~· ::::::.::::::::: ::~:: g~~OA~~"nka .:::~::::::::: ----~~:.~:..~ 
Ort>rdrnttt ------------------· 1• W .O"l I n~~~fl~i~led" ·p·ro-ft i.l ~=:::.-.=--.:: ----i:m:a Ht>a l anc.1 pertonRl property~ 
Total _ -------- ---··- • I 111,87&.'" Total ----- ------------ t Ul,ITI.I'i 
128 BIENNIAL REPORT OF THE 
CUMBERLAXD SAVINGS BANK, CUMBERLAND. 
E. R I (ARLAN, PresiCient. C. I'. S IIBARJ:R, Ca.ahier. 
8TATBMilNT. 
.Asset.. . Amouut. j Liabilities. I Amount • 
Dllla re<-(•inble ------------- t lOS,II~.IU I 
Ctub, t•tc. ----- --------- 7,0r7.81 
Jn hnnk!t ------- --------- l a,CUS.5J 
Overdrnft!J ---------------- 5,1JJI.OI I 
B~o.J u111J per sonnl Jlr'Olll'rly 2,tll.l3.'t 
~tl -=-~---- --------' l')ll,111J7,78 
('npltal "llH.·k -------- •••••••• ti ,OOO.OO 
Ut•J)Otllts -·-·-------------· IG'),6W.'T2 
l)u(' bunks ---------------· .••• ------
~-'il~;~~~~(•(I'Pro.tii8' ~=~-~::. :: ---·-e:858:o:J 
Total ····---·----·----· ' l 'lft,\167.78 
C ITIZENS SA\'lNGS BANK, IIARPI!:R. 
P. P. PEITFER, President. A. C. STRBIOII:L, Cnahler. 
ITATiiMIINT. 
Aaaet.l. 
Hi liM rt>Celvnble ----------· $ 
t'tu1h, t•tc. ------ ----------
In hnnka -------------·-··· 
th·erdru!ta -------------·-







'J'otnl ------------------·· • 100, Ul.~J 
Llabllltle. . r Amount. 
C'Atlltnl •loCk --- •• - -·-·'· l!'i,OOO.OO 
Dt•JIH~Il,t4 --····· ----· Vl,0~3.68 
lhu· I>Hnk~ _ , ·- -----· 
r:~:.~n~~:~.p(,--,ironis---::.-:-.:: ------~:ai 
Totn l 
COSWAY SJ\VlNGS B,\NK, CON"\\-'AY, 
G. "\V. N ICHOLSON , PreAld<'nl 
BTATEMBNT, 
Aeseta. Amount. Llnbllltles. I Amount. 
Bill Ill N>f'£'1vable ---------- $ 6t,')i5.23 
Catth, ('fC'. --------~---------- 2.•n-~' 
In bnnk11 --··---------------- 8,113.87 
nverdrarts ----~--------- 9,0.18.-10 
Real and penonnl properr~· ------·------
~!_:=-::.-:_---:~-.....:..:----' 72,6-lS.'il 
('nulla! •tock ---- -·--------• 20.000.00 
llf'J}f)""" ---- -----·---------~ 46,'102.51 
!lui• han k:-4 ... -----·------- lJ ,I33.00 
~nrllu>~ -·----·-····-···------------------Cn~l'"ldf'<l JlrOfh .. ---------- ==-==:= 
Total _ ------------------- 7'2,835.51 
AUDITOR 0~ STATE 129 
COMMT·:HC'I.\L KA\"1~0~ 11.\:-\K, MARTON 
____ .... _•_e"'_· ---~A-mount. l 
RillA rt'<'t•lvable •••. 
4.iaMh, tote.------···-··-
J:!-t•~J~~~rA ·::..-: .. _____ ._ •I 
lh·.!l.l anti pt'rsonal prOJ)t>rty l 
Totn l --------- .. 
IIU,l~-·i I 
ll,'l':•l.il"• 
II, :H7 .¥8 
·~-·);, I )";JtiiO , •)) 
2JIJ,1'23.DI 
1 r o. MtLLEN, Cw.hler. 
Llobllltie~. Amount. 
c lt•ltnl '" ·J. •• :il,OOO.OO 
l).·pullllll •·I 2U'I,$12,11J 
JhH • h:tlll.ll 
Kurplu"' _ ---- -1 -- •••.. 
l:u.JI'fi•IP•l J•roftts l,lJ'II.Od 
Tnlltl ••• • 2.«J,82li.~U 
CITJZgNR ~AVIN"G!:l HAr.;K, 1L\I.LA8 CENTER 
"'M. LACKIE, Pr€!8ldE'OI. 
8T4TitMV.Nl'. 
Bills rt'r-('ivnble --- ---------1• 
<"fu1h , ctt'. -------
In hanks 
0\'t>rdrutt• --· -------
ltf>fll nort pf"r&onn l propt•rt,.-1 
Tntnl 
Amount . I 





J..lah!llt~.- - -~-:-mount. 
CIIJIItlll lll{f)i·k- -- _., -··-·t ~.000.00 
J)~IIOIIIIA • lt,l7'1.95 
nu .. h1111k• • • • _ ___ -· -·· 
~-~~~~;~~J,Jt.,J--proftt• -- --~ • .Si:-..8 
Tnl!l\ ·--· • Jm,llt. 43 
CITIZl-~N~ HAYI~W1 BANK OTTll)JW.\. 
L. A. ANDREW, Pre-FI<.l('llt. 
Aaaeta. Amount. I LlabllltiN. I .Amount. 
~~~~~ ::::l:bl: =------~· t1Vllll.~l f'aJ~h, t•h• . •••.•... ---------1 H.I~I.S:I 
In hn.nk A --------·--------- l !l,'tlll.1:. 
Ov<'rdrnrt" ______ --------··· Hll.61 
lt1•n l nud Jl<'r&onn l prop<'rtr . -l,!~-.11.:n 
_Tota l ~---~ 
9 
BIENNIAL REPORT OF TH E 
CITIZENS SAVlNGS BANK, WILLIAMSBURG. 
JAUE8 NICHOLA!, President. 
ANetl . 
Dills r<'Celvn ble -------------- t 
Cnsb, ('tC. --------·----------
rn bnnka -------·-·----------
Overdrnftl ---- ••. --····-









D. E EV.AN:I, Caahler. 
Llobllltlea. 1 Amount. 
Depoe lte -----------------·-· II.J,~.z.t 
Capital 1tock -------------- ~• 15,000.00 
Due bn.nkl ------------------·· J,ftOO.OO 
SurpiU"- -~~---- _. __ ·------~---· J ,000.00 
Uadlvlded profttll ----------- 157-t.U , ___ _ 
TotA l :..::::.::."::-::::.:::__:__:__:__:_:_:· f 92,567.&5-
COULTER SAVINGS BANK. COULTER. 
T J . B. ROBINSON, Pre!'!ldent. OLII HANSEN, Ca.ehler. 
8TATBN1tNT, 
A.Net.l. Amount. I Llabllltlea. ~ l Amou.ot . 
Bills f't'l't'lvablt> -------------- t 85,28-5.153 
Cash, etc. •. • ..... ·-------- 1,822.73 
In bankA ••••••. __ •••••••• l,WO.lt 
Ovrrtlrnttl ------- ----·------- 2,117.171 
ReRI and per•onnl prope rty 8,111S3.!-'; 
TotRI ----------· -·---------~ t-4 ,948 .82: 
Capital stCX'k ------------·--t 10.000.00 ~~~0~~~8nk8- ·::::::::::::::: -----~:~~~ 
~~rJ1~f~e<CPrOi\i8 ·:::::::::::: ------1:-iii:t~ 
~ta l __:_:-_--·······.:::-..:.::.:..·:·':':. _ '-',IUS.~ 
COlii:I<ERCIAL SAVINGS B ANK, T AKA. 
0 . H. AUITJN, President. 0. E. GOODELL, Caahler . 
A .. ouot, I L ln.blll tlet. I Amount . 
BillA ~lvabJe -------- -I Ml ,-t85.1S 
Casb , t>tc. ----------------- 22,53'i.3'i 
In baa lte -------------- t 5,m.u 
o .. rd ratto -------------- - '·"'-831 
Rea~o::: -~~::: .. ~~-~~~-~ • , ~::::: 
Capltftl stock ---------··--- t 50 ,000.00 
Deposita -------------------- 807,71'1.49 
nnP hnnk4 ---------·--·-- -------·- ••• 
~'!a'dr~~~ed ··oroftta::::::::::::.. ----e:I;;. 75 
Tota l --~--~----------·--·- 1 MS,~.t'5 
AUDITOR o ~· STATE 131 
CITIZENS ~AVINGS BANI<, CEDAR FALLS. 
C. A. WteJ:, PreetdenL 0. H.. L.ON~. Cuhler. 
ITA.TWloiENT, 
_I Amount. I 




Real nnd peuon11l property 
Total .... 





Llabllltle. .. _l Amouot. 
Rt.~~'M1~~::~~:::::::::::: ~---~:~:~ 
ru.rp~_!!1: :: ;;~:~:;·~:::::::~::: l<t,Ne .. 80 
TntAI t IHIS,!I~\.70 
COMMERCIAL SAVlSGS BANK, CEDAR RAPIDS, 
Ju. L. BEVEB, President. J . L. Bzna, JR., Ctuhler. 
Aaaetl. AJ.aOUD{ , Amount.. 
Billa recelnble ----- ------'t SI5,'MIUU 
f:•hba:~~- ::::::::::::::::::1 ::::~ t 
Overdrntts -----------------! l,S.'I5.81 I 
Ilf'n l and pereonal proptrty ~.00 
T~tal _::·.:__:__-__:__:__--_----------~oi 
~~~~~"t .. t~~-::::::::::~::: ' .::~:: 
Tlll t> hanks ·-·~---··~-· ·--~·-·------
t:;.urp1UII ~-----------~···--· 4,000.00 
l'Ddlvlded pronta .-....... --· 1,171.18 
Tolttl ___:__~_-.._ .. _ ··-c.: ·-· t &.11,1§02.0& 
CRYSTAL LAKE 8AVINGS BANI{. CRYSTAL LAKE. 
G. S. Gt.LBEBTION, Pre1ldent 
. Aaaetl. :mount. I 
Blllll receivable ---------- I• 18,1121.171 
Ca11b, E'te. ---------------- 1,150.113 
b0ver~"r~~:'. :::::::::.::::::::1 "i::~ I 
Renl anll persona l property !~
Totfll ------------------;$ "8,0'70.11 
L . M . BICKA.L, Callhleor 
Llabllltll'll. I Amount. 
f"anlfnl t tock -----------· 1 10,000.00 
D(•po•lt• ---~------------ l&,lriO.M 
rhw hllnk s ---------------- ---·-·------
w~~fl~f~,.(l --vrnnte·::::.=:: ~:~ 
TC>tftl .• _ -----· ---·---- 1 <tll,m.n 
132 BIENNIAL REPORT OF THE 
ClTIZENS SAVINGS BANK, FOSTORIA. 
F'R.AN KLfN FLOATE.- President. G. W. ANDERSON, Cashier. 
8TATEM&NT. 
I Amount. I LIRbllltlea. j Amount. 
Ill lite n•c('\l•nblc ~----------- * 74,507.0'J: I 
Cosh. etc. ----- __ --------- tua.oo 
In hnuk~ ------------------- 12_,385 .62 
Ovl>rtlr11H1:1 ------------------ 1,2!H.ll I 
H('UI IIIHI pcr~onnl tlrflt~("rty ~
' l'olltl ___ .. ---------- ---' Ol,12!l.61) 
Cupltul stock -------------- ') 10,000.00 
DeJIOftlts ---------------------- 79,00-1.28 
Due bnnkg ------------------- -------------
~}~.~~~~~e(I-ilj:Qfit9-::::::::::. '·~:~ 
'J'otnl ----------------------$ o·t, tro.6'l 
CITIZENS SAVINGS BANK, WEBB. 
J. H. 1\fcCoRo, President. RICHARD S. 0AVJH~ Cashier. 
STATiilMB!'>;'T, 
.Aeseta. Amount. J Liabilities. J Amount. 
llilht recelvuble --------------$ -17,403.051 
l'111th, etc. ----------------- z,m.oo 
In haok8 --··-------------- 5,221.65 
n ... erctrnrts ------------------ 678.10 I 
HN1I ttlld oersonnl prooerty 6,000.00 
Totnl ----------------------$ 62,000.19 
Cooltu l stock --------------' 10,000.00 
Deposits --------------------- 4!J,m.m 
Due hnnks --------------- 7,000.00 
SurpluA --------------------- -----------~-
Undivided vroftts ------------ 1,2'i2.n 
•rotul ----------------------111 62,03J.lO 
CITIZENS SAVINGS BANK, ROYAL. 
J. H. McCORD, President. o. B. Sco-rr. Cashier. 
8TATEM1:1NT. 
A&eete. Amount. J Liabilities. ] Amount •. 
UHIIIJ rE.>Celvnble ------------- f 76,202.31 I 
Cnsb, etc. -------------------- 3,769.5'1 
In bunk!'l ------------------- 9,130.03 
Overclrutl8 ---------------- 540.431 
Ut>ul nnd personal propert~· <1,000.00 
TntRI ••••• -----------···· $ 93.6-12 .28 
Cnpltal s tock ------------·-·t 10,000.00 D e osits ------------ - 8 ,321.73 
One hanks ------------------- ------------
~~1J'1~:~ed--P~O-tit8·::::::::=:: ::~:~ 
•r ota I ----- ------ -------' 9'3,M2.28 
AUDITOR OF STATE 133 
CITIZENS SAVINGS BANK, CASEY. 
FRED GRAY, President. C. B. GRAY, Cashier. 
8TATtlMENT. 
Asset!~~. Amount. r Llnbllltles. J Amount . 
HUIR rc-cel,•nble --------------$ 67,00ul.:J I 
CAKIL, ('ltC. ------------------- 3,7&0.77 
l1l hnok~e ------------------- 7,002.-11 
0\'f'rtlJ'IIftR ·-·····-··------- 7,052.021 
llPnt 011d .rlerson(tl nropertl' 250.00 
T_~tn~ ------------.--····:·::- $ SO,IIJJ.l3 
R~~~W~tr;:~~~=====:=:::::: ~---~~~~~~ 
~·;lJ\~:~~~ -;ro-ots·:=::=::-..:::: -------·r4o:52 
'l'ohll --------------------• llJ,ua.1a 
CITIZENS SAYINGS BAl\"K, lOWA FALLS. 
W E RUIPSO!'l, PreshJenl. E. G. SIMPSON, Cashier. 
STATHME!'lT, 
J Amount. 
Hlii~J rf"t•f'h'flhl" ------------- ' 
f'AHh, £'11'. . •• ·-······ • 
In IIRnks --------- .••.. 
Ovt>tdru!ts ---- ------·-------






Llabllltles. I Amount • 
-------
Copltnl stock -------------rt 50,000.00 Dt!t)OKits ---·-····-·-----· 106,5ll.i2 
Dn<> hnnks ---------------- -----------
~-~:~~fl~!:~(·~·p;:QiitB::::=-_~:: _· ·----i~G?O:Ji 
't'otnl -------------- ----- t 100,185.01 
CORN HEL'r SAVINGH BANK, BELLE PLAINE. 
W . .J. GUINN, Prealdent. J. W . VAN NtcE~ Cashier. 
8TATRMBNT, 
Aaaete. \mount. 
t.JI II M re<-elv-able ------------ t 9'l,31 UiO I 
('m~ll. etc. ------------------ 8,051,58 
In banks ---------------- 21.127.7~ 
Ovt>rdratts ------------- 092.2'71 
Reul nnd pt>rson:Jl provertr ~
Tntnl ......... ~----------' 1R0,324.80 
J.lo.bllltlea. J Amount. 
f'npltnl 81Qck -------------- • S'i,£100.00 
8i~~o~~,ika-::::::::::::::::::.:: ----~:~~~~ 
~~~rch 1~:~eiiPrOftta·::::::_-_-_:: ------2~85-7:~i 
'l'otnl ----------------- ---' 130,&2LWl 
11!4 BIENNIAL REPORT OF THE 
CITIZENS SAVINGS BANK. ELDORA. 
J , F. IL\.ROJN, President. L. W. liARRII, Co.ahter. 
8TA.TBM'mNT, 
Aaaets. 




Ileal ana personal property 






'l'otnl ---- ------- • t 192,531.98 
Llabllitlet. I Amount. 
&~~~lit& 8~~~--=:::::::::::::t ::::: 
Due bonks ------------------- -----------
~~rtft~~~ed··pro·ot&::.:::-_-::-_:: ---·-s:628:n 
Total-------------·--- ___ ~
COMMERCIAL SAVINGS BANK. FARRAGUT. 
M. H. G.U.T, Prealdent. R. P. GALT, Cuhler. 
Llnbllltlea. Amount. Assets. Amount. I 
---+------------~--
111118 reeetvable --------·-· I 19,908.61 I 
Casb, etc. --------------- 6,ll8.19 
In bnnka ---------------- 8,S37.M 
3::ra:~~t8pcr;;nar·vrope;t:Y s.::: 1 
Total --------------- t 47 ,IHl.O!i 
CnpltAI stock ------------' 10,000.00 
Depowlta ----------------- 8!1,004.!1 
L)ue banks ---------------- ------------
~urplue ------------------- -----------
Uudlvlded profits -------- 1015.8l 
Total -----------==--- <17 ,0-U.O~ 
CITlZENS SAVINGS BANK, BENTON. 
H. Y.. WurNERY~ President, W. S. MONOER~ CaahlAr. 
8TATBWJ:N1'. 
Assets . Amount. I Lln.billtlea. 1 A..moun~ 
l-1111!4 recelnble ------------- t 19,&41.831 
CnHll, etc. -----------------· 1,180.97 
lu banks ----------------- 2,t-47 .57 
O•e•dm!to --------------- t,SI6.7l I 
Reo~:~:-~~~~=~~ .. --~~:~. .::::: 
Capital 1tock -----------' IG,ooo.oo 
Df'POI!llts ------------------ 26,009.17 
Due bnuke -------------· 4,000.00 
~nrplu~ ----------------- --- -----· 
Undivided profits-------- .f..48 
AUDITOR OF STATE 135 
CITIZENS TRUST & SAVINGS BANK, DAVENPORT. 
E C. WAIA~H1 President. H. R. KROHN, Ca.ahler. 
IITATJ:M&NT, 
Auetl. Amount. I 
Billa receivable ---------- t 8Ut,«JD.W I 
Cosh, etc. ---------------- u ,11l4.48 
ln bankfl ---------------- 411,334.1-4 
o,•erdrnrt.s ---------------- 8.1.2, 
neal and peraonnl properly -----------
tt:C!_t_al _:_··_·_:_::_.:_·~~-··_-:_-:..:_::.:_:_ t 48'J,2S.UH 
Liabilities. Amount. 
CApt tal stock ··-----------. 100,000.00 
0('J>Ostte ----------------- m.o~.1o 
Due l>an.k:e ----------------- ----------
~~;:f.~~~eci-P~fttl::.::~:_-::::: 1~:~:~ 
_ Total ·----------=..------ 1 ta:~,2SI.Ill 
CrTIZENS SAVlNGS BANK. ANAMOSA. 
W. A. CuHNINODAK, Preeldent. E. K. RAT, Cashier. 
EJTATBWBNT. 
Aeeeta. r Amount. I 
Htlla re<"elvablE' .. ----------~1 87,201.82: -~-C-n-ol-ta_l_o_toc_k ___ -_-__ -__ -_-_-_-;_,--.,-.-...,-.00 
<'nell, etc .••..•. ---------- 11\,Mt.M Depoetta ------------------ 78,002.07 
In hanke --· ------------ 8,41J$,48 Due bante -------------------------
~;:faa~~t•Pf'r8-ona·I- -i)r-0Deft; 1!:::~ I ~~rJ1~~~ed-DrOiitl::::::..-::-_:: --·-·s:oo:a:f9 , ___ _ 
Total . ------·-··--------I 180,806.M T~~l ..:....-::..: ~.:.::.--==-..--=.-=--.. 130,~.~ 
Llabllltlel. Amount. 
CITIZENS SAVINGS BANK. WATERLOO. 
W, R. JAr.u:aoN, Preeldent. F. C. BRANNIOilR~ CIUihler. 
At~eta. Amount. T Llabllltlet. __ l Amouot. 
BIIIM receivable -----··------' U9,tnt.l7 Capital 11tock ----------' I'JO,OOO.OO 
Cnsh, f'tc. ---------------- 0,&211.26 Deposit" ---------------- 120,1U3.0'i 
rn hankll --------------- 10,934.48 Duf> bank1 ------------- ---··---·--
R~=rd::~tapef(i(,"~;LJ"Pr0Pe";tf ----~~~~~~ ~~rft~l~oo -prc.iri ta·::..-::::::-..:: ----·t:iM:Oi 
_ _:.T.::c""'= _:.-"'--"'--=--:.::--:.::-"--"--"'--"--:.::--"''-''"""o.c•""'"'·"''"'-'---'T"o-=ta:.::l..c-cc--:.::--"-"'=------=-=-::.:.J_!!!,_73~_-_li_'J 
136 BIENNIAL REPORT OF THE 
COMMERCIAL SAVINGS BANK, LOHRVILLE. 
A_ J. McDERMOTT, President. G. W. EvANB, Cashier. 
STATBNIIINT. 
A8llell. Amouut. 1 
11·11 .. r('('l'lvnbh.• ------------·I 49,~00.6~ I 
: :~:~:~::~::~:~ ~~~:===~~====== ~:~j~ 
l:1·nl nnll IWrt4onnl property 9.ral.'ll I 
'f'()tftl ~----------· ~97, 455.52 
LlabllltlefJ . I .l....!liOUDt. 
Cnllltnl stock -------------1 20,000.00 
B~~0"~~1!nk8"'::::::_::::::::::: -----~:~~~~ 
~'~~l~~i,.,d·-~li-OtitS·::::::::::: ----l:ii6~4i 
T~tnl ..=:.-:._·_·~~~~~~---~------It 97,456.52 
CliATSWORTH SAVINGS BANK, CHATSWORTH. 
A. 0. IronTON. President. L. R. CROWELL, Cashier. 
STATIIIM£NT, 
Assets. Amount. j Llabllltlee. I Amount. 
:~~~~. r~~~v~~l_::_:::::::::::/' '1:~~:~ 
In hnnks ---------------- 6,007.66 
OH•rclrllftA ------------------ JOO.SI 
Rr-nl tti\IJ Jl('r~onnl j)TOJ)erty' s,:r~.lll 
Totnt ........... - .. ,.-,
1
.--m.iis;.sa 
ClULLICOTHE SAVINGS BANK, CHfLLICOTHE. 
SAM'L MAHO:S, Presld('nl. E. L. PETERSON, Cn.ahler. 
BTATBMENT, 
Aueta. Amount. I Llnb.llltles, IOUDt. 
f'npltnl Mtock --------------'• 10.roo.oo 
))f'JIOttlt FI --------------------· 11, 219.92 
Om• hnnks ----------------- 2,000.00 
~urrllu!ol -------- -·----------·· -------------· 
l'mllvlded vronts -------- su.o.> 
Tot" I --------------:=!:..---'•- _ 23._583.'!,! 
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ClTIZl_o;NE; SAVINOld BANK, GII.MAN. 
J , L. WYLIE, Presltl~nt. G. 8. ~.,.A!>o'SD£RRY, Cn~hlt'r. 
8TATBMENT. 
A.heta. _[ A.D.I()Ullt. 
Bille rer-t·lvll!Jie __ • 1 
Cash, ""· . ·- ... ., 
In tmnkM ••.••.. -------
O,•t>rdrnft8 
Real and prrsonol prutwrh 







Llabllltle. . I Amount. 
DAVENPORT RAVINGH BANK, DAVJo::NPORT. 
WM, 0. SCllMIOT, Preslc.lf>nl. Hs:sRY C. STRUCK, Cashier. 
8TAT.WBNT. 
Aeaeta. Awount. I 
Bills recelvublc ----·- ---- . $3,627,171.01 
Cash, e tc . --- ••• ---- ·----- IS/1!11.81 
In hnnk8 ....... 4.J•.J,7u2.lt.l 
0\•erd rrttt.e •••••••• • ..... ---·--·---··-
n eil l nnd l)ersonol J)TOJll'l'ty 711,SIII.OO 
~,lll2,&.J'I.flll 
Lhtbllltle:t. I Amouct. 
C'npltn l stock -------------- e aoo,oo:UJO 
))f•jiOKIIR ...................... B',M6,462.1B 
J)uf> hllnks ---------------- ------------
~urplu~ -------·--· ------------
1 'nillvhlt"d ,,rollts ----- ---- 30ft,233.1Kl 
Totnl :.:. -.::.==:::.·.:..:::..::.::! 4,162.~.::~ 
DES l\101NE::I SAVlNGB BANK, DES MOINES. 
SIMON CABADl', PrealdCnl. H. T. Bu.CKBURN, Cuhier. 
IJTATilMKNT. 
Llabllltle.. Amount. Aueta. Awount. I 
-'--------
BIIIM receh·nblc --------- ••• ,
1
t2.R1R,II'i!.Ol I 
Cash, Pt<'. ------- _ ___ 5:'1,941.91 
lo hnnks ---------- .... . . ~JT,606 . t6 
Ovf'rdrnftH ........... . . ----·------~ 
Rea l and 1•ersonal prOJll'rty ... ---- ---
Totnl ......... -----------. 2~0.'J()rUI 
C'Ajlltlll Rln(•k ------------ ' 200,000.00 
Ut·rwttlt>~ -----·--------·-- 2,tlJ2,268,82 
DU P lutnk R . ---·-·--··--· -··---------
~·'!,~n~~~~{'{J'IJ roritii·:~=~ .. ::::::: --·--s:231 :10 
----:-··- t 2,f!!_O,"JJO.H 
188 BIENNIAL REPORT OF THE 
DEN"VER SAVINGS BANK, DENVER. 
H. C. WBNDT, Prealde.nL W:w:. GB.A&NtNO, Ca.ehter. 
BTATIII:Y:BNT. 
A.Peta. Am.ount. I LlabllJtlet. I Amount. 
Bills recelvoble -------- • le.8,6'ro.721 
r:s~;"~i~; :::::::::::::::::::::: ~:=:~~ 
Overdrafts --·--------------- · 2,3'11.40 I 
Real ao<l personal property . 7,930.00 
Totfl1 _ •• ---------- t 212,00i .63 
DURANT SAVINGS BANK. DURANT. 
WK. WtrLI', Presld.ent. F. C. LANGri!LOT', Cashier. 
STA'l'BMJIINT, 
Asaeta. Amount. 1 LJabllltle.. r Amount. 
Bills receivable ---------- 519,480.74 1 
Cub, etc. ------------ s,na.ED 
In bank! --------------- d,811Ul3 
Overdralta -------------- 1,1'11.19 1 
Real a.nd personal property 18,4W.45 
Total ----------- ----- ! fl89,581.88 
Cnpltal stock -----· --------- t 150,000.00 
~f~~~ks-:::::::::::::::::: ----~~~~:~ 
SurDIDB ---------------· 15,000.00 
Undivided proflts ------- 8B,0'77.8t 
Total -------- - ----- '! 15811,581.81 
DELHI SAVINGS BANK, DELHI. 
E. R. STONII, Preal(!ent. F. E. 8TJNBON1 Ca.8hler. 
Llabllltlee. I Amount. 
Bills receivable ---------· • 81,1118.521 
Caab, etc. -------------- 8,519.07 
In banluJ -------------- m,SMJIB 
Capital stock ----------· I 10,000.00 
Deposits ----------------- m.m.M 
Due bankB ---------------- -----------
Overdrafts -------------- 1,188.9'> I 
Real a.nd peraonal property 2,100.9& 
Total ----- ---- -----. lU,615,48 
~unrJi~~ed"Pi=Oati·:-_-_:::-_::~ 8':X:~ 
Total----------- ---- ••• ! Ut,ll2ft. 411 
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DELTA SAVINGS BANK, DELTA. 
J, R. DTJNN, President. E. L. R OOT, Cashier . 
BTA'l'EiMENT. 
A.aaet.. Amount . I Llabllltlet!. l Amouut. 
Billa recelva.ble ---------$ 92,818.921 
Caah, etc. --------------- 6,760.11 
b~e~~~ti. :::::::::::::::: 1~:~~:~: I 
Real and personal prope rty ~
Totnl ___ ------ -------- • l17,150.6J Total _ - ' 117 , l 'i9. 6G 
DANIBH-A."MERlCAN SA VINOS BANK, RINGSTED. 
J. w. 8uLt.1VAN', Prealdent. R. .J. BLOBSOW:, Cashier, 
IITATlUl.JIINT, 
A11eta. 




Renl and personal property 








LlabiUtles. l Amount. 





Totnt --------- - -------
15,000.00 




DOLLIVER SAVINGS BANK, DOLLIVER. 
E. B . SoPKRJ President. 
L. P. STILLMAN, Co.ahJer. 
STATI!IM&NT, 
AaleU. 
Bills receivable ----------- • 
Cash, etc. - ---------------
ln banta -------------







•rotnl --------------- • n,l87.M 
Lla.bllitlet. I Amount. 
CB[ll tn.l stock ----------------1• 10,oco.oo 
B~~o~~~k;;--::=::::::::::::::: ~:~:f: 
Surplus ------------------- -------------
Undivided proftta ---------~~ 
Total ------------------- t 71,181.116 
140 BIENNIAL REPO RT OF THE 
DUBUQUE SAVINGS BANK, DUBUQUE. 
W. H. DAY, .Presld<'nt. HBRM EsCHEN~ Cashier. 
8TATElot:ENT, 
Assets. Amount. I Liabilities . I A moun t. 
Dills tC't"'Ph•nble --------------$ 709,020.00 J 
b~:;~~~k~t -:::::::::::::::::::: ----~!:~~:~ I 
Real nn<l Dersonnl property-----------
Totnl ___ ------ --------- • 845,001.26 
g~l~~~~~~~:.~~~======::::::: ~---~!:~~ 
Sur plus --------------------- --------------
Und i v i ded profits --------- 52 ,018.-H 
T otft l ----- ----------------- t M5,001.23 
DAVIS COUNTY SA--VINGS BANK, BLOOMFI'IDLD. 
D. H. PAYNE, P r esident. G. W. P RJLLIPB, Cash ier. 
BTATIU4 1!lNT . 
Assets . Amount. j Llabll ltlea . f Am,ount . 
D ANVILLE STATE S AVINGS BANK, DANVILLE. 
D. H . Mc KEE, P r esident. 
ABSet a. 




R €.!8 1 nod perBonnl pro perty 
BTATBMBNT, 
Amoun t. 
282 ,795. 4~ 




Tota l -------------- - . 274 ,201 .1)1 
W . M. I aw :m, Cn.shie r. 
Llubllltlea. I Amou.nt . 
AUDITOH o~· ~TATE 14l 
DEWITT SAVINGS BANI<. 0&-WITT. 
J. ALEC SMITH, President. J. V. BLOO!'.t, Cashier. 
STATI!:MENT, 
A•seta. [_A_"'_"_""_'_· __LI ____ L_I•_b_u_"_''"_· --+~-"-m_•_•_•_L 
Bill~ ~·eceh:nhle ________ •. • n,&'il.81 I 
Cll!ih, rtc. -------------- ·--- 12,110.<>1 
~~()~~\~akf~R ·:::::::::::::::::::: "~·~~:;: I 
Ile1tl nnd p(>rSono.l J)l'OJlPrly 2,000.0:) 
Totnl --------------·------- • 862,870.01 
('npltnl AIOC'k -···------------ $ 2.'),000.00 
f)C'pO<.tlt~ -----·--------------- 327,058.U 
Due bnnka ----------------- ------------
RunJill~ -------------------· 6,000.00 
Uncth·ldl'd pronts ------~-- .a,Dl6.87 
Totnl ------------------- _ $ 962,87().01 
DIDXTER SAVINOS BANl<, DEXTER 
0. R. SAVAGE, President. M. F. PAL1d£R, Cashier. 
STATEMENT. 
Aeaets. Ll-•b_t_H_tl_ea_. ___ l: Amount . 
B ills recelvnb le -------------- t 62,202.0'1 Cn.pltn l atock ---------------- • 15,000.00 
Cash, etc. ----------------· 5,058.23 nepuf41t~ --------------------- 60,006. 1'i 
Tn lmnka ----------------- Js,m . .s DnP hnnk11 ---------------- 508.88 
~~~fdri:frve;:soniiJ-propertY r;.~1:~ti ~~rcfl~l:ted-iir-Oftts·:::=:::: -----oos:oo 
•.rotn l -------------------- ''--"77.!!•~"-=-"-~"'-' ~-·~l'o~tl~'''-"'--"'--"'--=.--=-=·=-=--=-=·-:=.--=.·:!.'-77=·'"'"'""'0'1 
DOUDS LEANDO SAVINGS BANK. DOUDS. 
J. T-1. M'IRRH~L, President, A. L. .Douo, Cashier. 
BTA1'1CMJ!lNT. 
AeeetA. Amount. ] Llabllitle.. Amount. 
RIII R receivable -----· ·------- t 102,Jw.I.S'S Ca.pltn l stock --------------' 10,000.00 
Cash, etc. ------------------- 4,Sn.41 0('J)Oelbt --------------------- 122,609.82 
In hnnk~ -------------·----- 30,826.B'i Due banks ------------·------- --------------
~=~ rfl:~~lt8o;r800(iJ-P~OPet-tY 2,~:~ ~~rJj~i~ed-·proo·t;-::::::::::: 7 '~:~ 
_ _!T!:_<','21n:'.,l _o·.=-.=-:=.--=.--=.--=.-"'--"'--.=--:=.--=.--o:'·~l~<0~,~·'!7:'..."'73~-_:T!:!'o~ta~l_."'·=---:·-~~::.:::---::..!_~ 
142 BIENNIAL REPORT OF THE 
DOWNEY SAVINGS BANK, DOWNEY. 
NORRIS ~~l1LSON1 President, W. A. CAMERON, Cashier. 
BTATBMSNT, 
Aaset8. Amount. I Liabilities. ! Amount . 
~r.~:rut=~~:~~=~~~~~~~~~~~~~ ~----~:~~ 
Undivided vroHts ---------- 1,624..63 
Total --------------- ------- 1 84,m.Sl. 
DUNDEE SAVINGS BANK, DUNDEE. 
E. H. HOYT, Prel!ident. E. C. HEBNER, Cashier. 
STATIOYENT, 
Aneta. Amount. I 
' Bllle receivabJe - - --- -- ------- t 84,7'99.59 1 
&~:~g~:~t -::::::::::::::: ~:=:~ 
Real and personal property 1,575.00 
Totn l ------ ------ ---- e <41,0-10.15(1 




DONAHUE SAV1NGS BANK, DONAHUE. 
G. F. BURMEUITltR, President. FRANK C. KE'PPY, Cashier. 
BTATEM..ENT, 
Assets . Amount . I L labUltles. I Amount . 
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DYSART SAVINGS BANK, DYSART. 
1:1. P. JBNBEN, Pruld(>nt. HENRY MOHR, Cashier. 
Amount. Ltabllltlet. [ Amount. 
1111111 rc>celvable •••••••••••••. t 19'T,m.60 f Cnpltat stock t Ill 000 oo 
f:•~n:~~- .:~..::::::.::::::::: &'::=:: I &~~o~~t:ke·:::::::::::::: -:m:: 
~~~f{l!~~upersonn, ·prov~-,-t·; ~:~:~ ~~1t~~~ed--i;rotrta·-~::::::: ----·-a:e:ia 
~al ·-·--·----·· ·-----·-·' 2'70,,.,383=·'-'-' _,__T"'o"-'ta"l'---='- o=:--::c-:o--=--===-~'~""'=·888~-'~' 
DIXON SAVINGS BANK, DIXON. 
P. J. THIIDB, Cll.8hler. 
S'I'ATlUIENT, 
.Aiaett. 1 Amount. I Llablllttee . I Amount. 
Billa receivable -----------r· 111,810.~ Cub, tc. ----- ..  'l'I'Uia
In banke --------------·-- JS,.J~.'T"i 
()•erdrarte ------------------ ao.ll8 
Real Rnd personal propert1 ~.015.4() 
Totnl -··------·--------·. U1,72'i.l'J 
ELGIN SAVlNGS BANK, ELGIN. 
Gve OuNousoN, Prf'eldcnt 8.A.'MVBL M OSBY, Ca.ahler. 
8T.A.T8W:BJoiT, 
Aaeetll. r Amou~ [ 
Bill~ receivable ------------- e 
Caah. etc. ------------------
Jn banks ---------------· 
<>•erdratts -·------·---~·-· Renl nnd personal propert3' 
87,988.21 
2,5S.i,OO 
8, 70,,00 ...... 
8,891.02 
Totnl -------------------- t t$,088.47 
Liabilities. I Amount. 
g~g~~ltB ·:~:~_:::::::::::::. ~:::: 
Due bank• ------------------- ----------
~t~rJ~~ded··prc;a-tS·::::::::-_:: ·-·---ii9:BU 
Total ------------------- • 68,C81S.l7 
IH BIENNIAL REPORT OF THE 
ELDON SAVINGS DANK, ELDON. 
\V, t;. CHOW, President. J . El. VARNUM, Caahler. 
STATEMENT. 
Aaseta. Amount. l Llnbllltles. _ I Amount~ 
Ullls rC'<!('h•nblc --------------[' 71,5)5.00 I Cuvltn l &lock ----------------r· 10,0110.00 ~:~~g~~;~nekt~ . . :::::::::::::::::::: 1::~:~ B~~~~ti~t~~kS·::::::::::::::: -----~~~~:~ 
~~~r·':~~til,,~;aoua·,--p~ope·r·t_,:l 3.:::~ ~~tJI~~~l.;,-·i;ro;rts··:::::::::: ------2~7ad:to 
Tol!tl ·:..:..:::.:.:.·~-=---'• 91,747.9~ I •rotul --------::_:__~--=-~.:--* 91,H7.1M 
ELDRlDGE SAVINGS DANK, ELDRlDGE. 
M. H CALDERWOOD, P1·esldent. H. W, BnuuN, Cashier. 
STATEMENT. 
Aaset:B. Amount. I LlaiJIIItles. 
---
}:sg;.n'i:~· .:::::::::::..::::::::: S:::::J R~~o~~:~ks·:::::::::::::::::: 
Bills receivab le ------------- f 329,846,821 ('ntlltnl stock -------------- · f 
Ov(>r<]rflfts ·---··-----·····- I ,895 .7U Nun>lul'l --------------------· 
Renl anti personul property 22,'159.01 Undh·lded p rofits -----------






ELDORA SAVINGS BANK, ELDORA. 
J. H. BALES~ President. W , E. RATKDONII:, Cashier. 
8TATJlMJ:N'l', 
A811eU. Amount. I 
f~~~~:~r,~~~~===========. 7::~:* I 
~~r":;:~ts,)er-sontti ·prope·r-t)~ -------s:il:57 
_____!o~J ~=-~---------~ S'i,'i87. 1! 
LlablJitles. l A~ 
C11plttt l stock ---------------~~~ 10,000.00 
~r~~~~·~::?:~~~::::~~~~: :----!:§! 
AUDITOR OF STATE 14!3 
EL,VOOD s~\VJNGS BASK, ELWOOD. 
G. E. LA.NOIUU, President W. S. lllLL, Cashier. 
Llabllltlet. Amount. 
Capital stock --------------I 10.000.00 
Dt•poMI t 'l ----- 45,m.vr 
Due hnnks --·-··-·-· --------· -----------
~~~~fl~~jp(J.Pr"Oii"tl":::::::::::. -- ---p:go 
Total -----------L-_._, M,497 .1J7 
EPWORTH SA VTNGS BANK. EPWORTH. 
Jd', J. LYNCH, President. E. A. ALlAN, Cashier. 
ITATBM'ZNT, 
Aaaets. _ Amount. 1 Liabilities. Amount. 
Hills rl'C'elnble --··---------~· la7,028.9> Capital stock ----------~· 10,000.00 
c· 11 Pte 4,174..81 n0eup0o~~t!k.;-::::::::::::::: 10::~:~ '',~,.: ',',',,".•,·,.·. -_--__ :_::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::_:_:_ ~.~~:~ 1 200 00 . · ~un~~~~eli--i)iOil-t"a-::::_-::..-:: _'tm.:63 It•~nt nnd J)U80DBI proi)ert:r ~
rotftl 1 12!1.403.17 Total ------ __ __ - t lt1,408.17 
EXLINE SAVINGS BANK., EXLINE. 
J . E. IIItNDERelTOT, Prelfdent. L. E . RTA.UI, Caabler. 
8TA.TBU:BN'l'. 
A .. eta. j_ Amount. .!.f ____ L_'•_h_n_•u_. · __ I Amoaat-
Rill• rt'f"f'lvoble .•. -···--· t 
l'Otb, 1•11'. ---·----- -------
to banb --------------
0V"f't•lrnt'ta -·--------------
Ht>lll and pi>uooal vroverty 









Hur ln111 •. . .. ------------ ------·· ·n 
undivided proOta ----------
Totnl ------- -- ------------- • 88,31~ 
146 BIENNIAL REPORT OF THE 
EAST PLEASANT PLAIN SAVINGS BANK, EAST PLEASANT PLAIN. 
HENRY PICKARD, Preeldent. H. L. McGuw, Ca..ehler. 
BTATIIIIII!NT, 
Aatetll. Amouat. I Llabllltle•. I Amount. 
FARMERS LOAN a: TRUST COMPANY, IOWA CITY. 
Lovm.r. 8WIBH'&R, Co.abler. 
Alseta. Amount. ,/ Llabllltleo.l, Amount. 
Dill a receivable ---------' 5BB,ut.u I 
~~:~s~~t ~========= :::=:: 
Renl nod uenooal property ·---------
Total • ----- ---- t Mt,OlS.lll 
Capital atoc:k ----------- t 60,000.00 
E~~o~~~te-::::::::::::::1 562 '1:::~ 
~~cfl~~~ed-·pronr.··:::::::: ::=:~ 
Total ---------------I U..OlB.lS 
FARMERS SAVINGS BANK, GEORGE. 
C. 0 . COLLII~, Prealdent. 0 . 0. COLLU:ANM# Cashier, 
Aueta. Amount. I LlabJUtlu. I Amount. 
------- -~~-
Bills receivable --------- t U9,Vli.BO I Capital atock ------------'• 16,000.00 
~:•tao\~· .::::::::::::: ~:=:~ Oepoalts ------------1 117,007.00 
~::rd::r p;r.our·pn;p;rt; a.~::: , ~~~~~n~:~~~~ia--::~-=-=.:~:::::~:~:~ 
Total ------- - - --· 151,671.22 . ToW ------- ••• t 151,!1'71.ta 
AUIHTOR OF STAT~; 147 
Jo'ARM.tCR8 t)A YJNGS DANK. WILLlAMSDURG. 
J. tJ. BoRTZ. Pruld~nt. 
' 
Bill n'("('lvoMe ---- --- t 
('osb, etc. 
llr i,Dkfl • ---- -' 
l1fPrOifttfA ---- --- --·--• 
lWnl uri tJt'taou"l JlroJWrlf 
C. J. SIWM0:0:8, Cuhler. 
ITAT&W&NT. 
AtnOUDt. \ 




Llabllltle.. 1 Amount. 
c ... , .. , ....... ___ -r ... .;;;..; 
~~·:t~:~lt~ ~=.~~::==-~--~:::::1' -:::=~~ 
t;nrll\"\dt!'(l tlrolltl --;····--1~ 
rotnl . t 180,21S.IJII 
Torn! ----~----~--------)• aao.n~ 
FARMl-~RS SAViNGS DANK, VJCTOR. 
H (.!. PHEIH, PrealdenL 
.o\ .. et... Amount. l Llabtlltlu. J Amount. 
Ulll recelnhle ------- t 410 ,6U.7'J I Capital stock ------------I .:·:·: 
f2.:.t~~~R~~=:~.:=--~~===== 1 --~~~ ~:~;~ot~~:t_~~::::::=.=::=~.:-: ·----u,-:c.x, ...·-~1-0 
ne11 1 and per1ona t prn[lert:r \ __ ~~~_!J tJn1nv1rled urofttl ---------- __ ._._ 
'l'utlll -----· ------ • 4\K ,iM.O'J _ _!!!_tal :.-:--::.~-·--~ ·~1,958,01 
FARllfJRS RAVlNGB BANIC, KEOTA. 
D . D . CaoNa# CaAhler. 
8T.lT8W:8N1'. 
148 BIENNIAL REPORT OF THE 
FARMERS SAVINGS BANK, SLATER 
.J. fi. LARSON~ President. M. S. HB:LLAND, Cashier. 
BTATEMifiNT. 
Aasetl. Amoo.nt. J Lia.bllltlea, J Amount. 
Bills receivable ----------' 108,002.151 I 
C.nBh, etc. ---------------- l,ID.7 .ss 
In bR.DkB ------------- 48,458.41 
Overdrat'ts -------------- 1111. m I Real nud personal property 1!1,588.00 
Total ----------------' 1M,'1Sll1.60 
FARMERS SAVINGS BANK, OXFORD. 
J . H. ROBRilT, President. I . E . .TONES, Cashier. 
BTATEMIDNT. 
Asset.. Amount. I Llabllltle.. j Amount. 
Bills reeelvable --------• 1UI,Oin'.G3 
Cash, etc. ------------ 5,816.2'> 
In banks ------------- IW,'SI2,6'l 
Overdrn..tts -------------- i,992.M 
Real and per11ona1 property 15,1'15.&0 
Total ___ --------- ' 1at,5CU.Q6 
FARMERS SAVINGS BANK, MASSENA. 
D. P. HOGAN, President. J. J, HOGAN, Caahler. 
STATEMENT, 
ABSeta. Amount. I 
Billa receivable -------' gs l8l 521 
Cash, etc. ------------- s:no:M 
In banks ------------ 18,241.!10 
Overdraltll ---------- 1.~81.651 
Real and personal propertJ' 1,3715.00 
Total -------------.. ' lll,fiK.Ift.43 
Llabllltle•. I Amount. 
Capitol Stock -----------,.. 26,000.00 
Deposits ---------------- 9tl.'778.1!17 
Due ballkll ----------------- ------------
Sorplus ---------------- ·------------
Undivided profttll ------· 1.29.&9 
Total --------- ---- e m,SI08.!16 
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FARMERS SAVINGS BANK, PACKWOOD . 
A. R'floU.N, PresldenL 
0. M. BlJNDY, Cashier. 
8TATS¥BNT. 
A11et11. I .A.Olount. ! 
Bill,. rt>eetuble -- ________ } , 101,~ -~ %~~~:,'tast~-=~..:=:=::::t ~~:=::i 
Llabllltle•. Amount. 
rol::-•• '~,:t'r"•a~!ito. _:_:_-_· __ ·_:_--_-_~_--_:_:_::-_._:_'[ .. ,':.01!1
838
11
Q:_o18"J I Due bnnka -------------- -----------• ~~Kr~lded· p-;-oata-:::::-_-.= ::i'::: neal o.od personal prop('rt)'l~ ,. ___ _ 
Total -------~---- • UJ,07i.llil Total ------- -- - • U2,a71.19 
.F.ARMElRS SAVINGS BANI<, E MMETSBURG. 
D. A . .JORNII:SON, President. J. W, NmARY, Cnehler. 
STATJDMBN'l'. 
Aaaet:a. --- T Amo_••_•_·_).I ____ L_'"_"_n_tt_I•_•_· __ __,_l_Am_ •_•_•_'·_ 
FARM;ERS SAVINGS BANK. NORTH ENGLISH. 
JOHN Axwm.ut~ Preeldent. Gao. :m. B'W.&..IN, Caahter. 
8'l'ATBMJDNT. 
As.etl. Amount . t Llabllltlel. I Amouot. 
----~----~-----------+-----

















150 BIENNIAL REPORT OF THE 
FARMERS SAVINGS BANK. VAN HORNE. 
Wn.LIAM JlllwrrT, President. CB...l8. H. ll.un'UNG, Cashier. 
BT-'.TEMJIJN'l', 
Liabilities. Assets. Amount. j 
------- ~--------------
Billa receivable ------------• lll,1,441.31 I 
I~ 
Cnsb, etc. ------------------- 15,258.61 
b~e~~~tt~~s --::::::::::::::: ~:ffi.:~ I 
H1•nl JHHJ I!ersonal provorty 8,100.00 
Total ---------------------.L211S.&I.S.S• 
g~~~~lt8 8~~:~_::::::::::::::: tt ~:~:~ 
Due b~tnir.s ------------------ -------------
Ru rplus ------------------- --------------
Undivided proftts --------- 2,039.11 
TotAl ------------·---- --- $ 266,8-lB.S'i 
FARMlllRS SAVINGS BANK, OTTOSJDN. 
A.. C. BROWN, President. L. J. Cr..a.VE, Ca.shler. 
STA.'l'li!MZNT. 
·.Asset&. Amount. ! Llabllltlee. l Amount. 
Bills receivable -------- • M,738Jl!l l 
Ca.sb, etc. ----------------- 2,748. 68 
In banks ------------- 27,880 .05 
Overdralts ---------------- 8,778.52 1 
Real nnd per.aonnJ property 2,860.00 
Total ----- __ __ - ' liO,t91.!K 
cavltal stocl' --------------- t 10,000.00 
Deposits -------------- ----- W,929 .87 
Due bank11 ------------------ -----------· 
Surplu!J ------------------- 2,000.0tt 
Undlvlded profl.ts --------- 561.87 
Tottll --- ____ ------ _ • 00,491. .&-t 
FARMERS SAVINGS BANK, BRADDYVILLE. 
L. C. LA.WRJCNCII,. President. LU G. M.utTlN, Cashler. 
ST.A."l'BMIINT. 
ABaete. Amount. [ Llabllltlea. j Amount. 
Bills receivable ---------- t 118,D.IJ5 
Caab, etc. --------------- IJ,TW.89 
In banka --------------- 28,018.02 
Capito l stock --------------$ 2"1,000.00 
Deposits ---------------- 126,754. . .26 
D·le bnnks ---------------- ------------· 
Overdraru --------------- 8,171.93 
Real and penonal property ,,760.00 ~unr!t1.:l~ecr ·;roftte-·::::::::: 5'~:~ 
Total --- -' Ui0,8111.7D Tota.l _ ---------. 156,881.79 
AUDITOR OF STATE 161 
FARMERS SAVINGS DANK, KALONA. 
C. M. KltCK, Prealdent. 
Anetl. 
F. E. $KOLA, Cashier. 
8TA'l'BIMmNT. 
Amount. j Llabllltiet. I Amount. 
CapitAl stock ---------- t 10,000.00 
g~,~o~~~;-:::::::::!::::: ----~~:~~ 
~ui'~1~~ed-iif'Oftt.,-::::::: 5'=:~ 
Total - ------ --I UID,OtO.ll 
FARMERS SAVINGS BANK. ROLAND. 
El . E. MYRAH, President. 0. M. oaova, Cashier. 
BTATEMlllNT, 
Assets. Amonnt. j Llablltt:lea. ! Amount. 
-+------------7-----
mus receivable -----------\' 11-1.~ . 2~ 
t~:~~£~t -=::::::::=::::::. ·~:Uti\ 
Rt>al and personal property 1~ 179.0> 
g!~~~~\s st_o~~-::::::::: t ~;:::: 
lirire ~~sn~~=:...-_-_:-_:=:._-_::: ---to:ooo:oo 
On~vlded protlte ----- 1,815.07 
Total __ -----------·*' :aoo,':I6D.Bll ~.!_:_----- - ---. 200,4lll.86 
FARMERS SAVINGS BANK. CARTERSVILLE. 
WM. BA.JUUGYJ President T , F. FLliVlNG, Caahler. 
8'1'.A.TIIM.JIINT, 
Aseetl. Amount. ! Lla.bUJtlee:. I A..m~ 
------+---~--------~ 
Bills receivable ------------- • 47.295.1K} I Co.pltfl l stock --- ·----------·' 15,000.00 
Cash etc 491. n Deposits ----------------- ~.888.51 
Ol~e~k::r~-.~~============ 4·:~:: Dne banks ----- ----------- ----------Real nod pmooal property~ I ~';.'.f,~~.ii--iiroifti.·-::::::::::: ::::::::::::: 
-~T~o~ta~l...:-=- =-=-=-:::-::-=-=-=:::-,,_...:68,=8116"'.""'~-~T~o~t•~'-------------:.=..::.~~-=.:.=.- ' 58,~ 
152 BIENNIAL REPORT OF THE 
FARMERS SAVINGS BANK, LELAND. 
B. A. Pr~uMMER, President. E. J. MOGRBlllVl!IY, Cashier. 
STATEMlllNT, 
Assets. Amount. j LlnbHltles. I Amount. 
Dills receivable ----------- • SO,o6~7.~ I 
Cash, etc. ----------------- 1,145.02 
ln bn.nks ---------------- 8,008.11 
Overclrnrts ---------------- e6t.•s 
nPnl nnd veraoool prOJlerty 2,583.1)3 
Capltnl stock ------------$ 10,000.00 
Depostt8 -------------- 1Y,'789.8j 
~:;;,, .~~~-..:::::::::::::::: -----~~~=~ 
llndlvh'led proiHs --------- 3St .22 
·rornl ---------------------.------s8."l21.01 I Tohll -------------------- • 88,l.."f1..07 
FARMERS SAVINGS BANK, HARTWICK. 
!S£AO HA.la!MA.N., President. W A.LT-ZR LmHT, Cashier. 
STATJIIMJ:INT, 
Aueta. 




RenJ and persolli\J property 







Llabllltlee. I Amount. 
Capita l stock ------------- • 18,500.00 
g;l~o~~t~ts·::::::::::::::::::: -----~:~~~~ 
Surplus -·---------------- -------------
Undivided profits ---------- l,U7.70 
Totnl --- __ -------- _ 1 70,885.!-1 
FARMERS SAVINGS BANK, GRIMES. 
A. M . ALLEN, President. J . P. BLACK, Ca.ehl&l.'", 
Aasetl. Amount. / L1a.blllttea. I Amount. 
Bills receivnble -----------$ 54,888.11 I 
Cash, etc. ------------------ 2,622.51 
In banks --------------- 18,828.70 
~:fd~taper~ruti·pr-oDel.'"tY !:~:: 1 
Total --------- --- _' 81 ,881.'73 
Capital atock --------------- • 1'>,000.00 
Deposits --- -------------- 66,281.7t 
Due banks --------------- e.M 
~~l.'"cR~~~e(i ·p-roti"ti!":::=::~__:: --------36t:37 
----- • 81,63!. 73 
A.UD!TOR OF STATE 153 
FARMERS SA V1NGS BANK, ALLISON. 
J C, CAnna, President. H. FOLKSN, Cashier. 
STATEMmNT. 
Assets. Amount. I LlabiiJtles. ----~ Amount. 
FARMERS SAVINGS BANK, WALFORD. 
J. ff WESTON, President. B. W. HUMPHRIIIY, Cashier. 
BTATIIIJ.'IEN1'. 
I Amount. 
Capital stock ------ ---------' 1D,OOO.OO 
Denoslts ------------·~-----~ &2,!i08.GI 
Due banks ---------~------- 4,100.00 
SurpluR ------------ - ----~ ------- -----
Un.:llvlded profl.ta ---------- 1,5-17.19 
____ A_•_•_•t_•_· --- + Amount. I 
Ulll~ receivable-------------- ~$ 511,0!n.l7 
r:n"h• rtc. ------------------ 1,0:4.2.81 
ln bunks ___ -- ---·-------- 8,000.07 
Overdrnftl!l -------- ---------- 616.88 
R~·nl nnd ve-rsonal property 2,&75.00 
Liabilities. 
Totni ----------------__1• 68,256.43 Toltll ----------------::· • D8,256 • .:J 
FARMERS SAVINGS BANK, \VALLINGFORD. 
Asseta. 
Bill!• receivable ---- ------- ' 
Cash, etc. ----- ----- -
fn bnnkH -------· .... ------
Overdrn.fts ---------- ---- -
Real and personal property 
Totn.l ------------------- • 
0. 0 . .Al'I'DEnBO.N~ Cashier. 
S'l'A.TIUIUIN'l'. 
BIENNIAL REPORT OF THE 
FARMERS SAVINGS BANI{, BEACONSFIELD. 
J . BRUIIAKIUl, President. M . A. JOBNBTON~ Cashier. 
8TATEM.IlNT, 
A..ssetl. Amount. r Llabllltles. I A.monnt. 
~----------~~---
BHls rece.ivable ----------- t 48,678.71 I Cnpltal stock --------------- $ 10,000.00 
Cnab, etc. ------------------ 1,704.28 Deposits ------------------- 60,005,61 
Tn 1u;1.nk:s --------------------- 8,Jl9.17 Due. banks _______ _, ________ ------------
&~:Jl\~~~t•PerSOOQT'.Pi-OPCl-'iY s.~~:~ I ~rid1~~~ed-pi:otcts··::::::::::: -----2:«s:oo 
~I ····----------------f 58,«.=:l.c::M'-'---'T"'o"'tol"'--'-'""'-'"-~-=--::-=-=--:::-:::-'-'-::""'--""'"-'"'=·'" 
FARMERS SAVINGS BANK, MINDEN. 
PETER LANG~R, SR., Presdi.ent. W. C. STUHR, Cashier. 
STATEMENT. 
Assets. ___ I Amount. I Liabilities. 1 Amount. 
But~ receivable -----------$ 98,m.•7 I 
Ca.sh, <'tc. --------------~ 8,747.75 
In bank"' -~---------------- 80,126.10 









Overdrnrts ••. -------------- 2,069.921 
Renl nod personal prol)erty 1,2&5.85 
Totnl ___ .-~---:----- ----:::~•'-''"85"',1l86=·oc5':...:..--'T"o"'ta!!l-'."""::-:.;··=--=c-·,.--==--=c··:::-,_--"$--=l=S5,1l86=.5~' 
Undivided profits --------
FARMERS SAVINGS BANK, JOICE. 
C. H. McNmn~ Preefdent 




Real and personal property 
K. S. PAULSON .. C3.sbier. 
Bl'ATIIIMElN"T, 
Amount. [ Llnb-Hitles. T Amount. 
--r-----------~-----
1,000.26 Deposits ----------------- 65,0'14.18 
8,8-UJ.·U U•J(' banks ---------------- ------------
~;::: ~t~r~~~~ledDr"Oftbt-::::_-_::-_: 1,~:: 
66,008.89 I Cnpltal stock -----------~1 10.000.00 
Total -------------::-_-- !_76,8.{)7 Total --.::..~------------ -- t '18,589.~ 
-
AUDITOR OF STATE 155 
FARMERS SAVINGS BANK, BOYDEN. 
W. M. 8MlTH, PresldenL WILL H. EDDT.. Caabler. 
STATEMENT. 
Assets. Amount. I Liabilities. I Amo~ 
?:'~t.:~t~~~:~:::::::::=::::' :f:::il ~.~~g~·~:~~~~:::::::=:::=::=:: ~---~~~~ 
~~:r(]:~taveraonrtr-Dr-ope·;t;: 6.=:~ I ~t~rJ\Jv~~ea··prOftt8·~~==:::::: --·-·•:m:u 
'Iotn.J -···---- -----· 83,488.f6 ~I ----~----· B8 ,488.tG 
F..A.RME.RS SAVINGS BANK, GREENE. 
J. B. SlllllPARDSON, President. D. H. EL.LIS, Caahier. 
BTAT.IilMJ!lNT, 




• 118,61~.74. C I I t k f 
Cosh. ('tc. ----------------- 1,500.00 D~~o~lta8 -~~-_:::::::::::::::: ~:~:Ti 
H~e~3~akr1s ·:::::::::::::::-..:::: ·- ----~~~==~ Due h!lnka ----- - -------- ________ _.__ 
HE>n.l nnd peraona.l property ~ 872.55 ~u;It~lded-Pr0ftt8-:::::::::::: ~::t: 
•.rotn l ------- -- ------- t _,_78"''""=·"'''-'--.0C•ro,_,t,nl ----------:--------- t 13,1181)~ 
FARMERS SAVINGS BANK, HARTLEY. 
.HJINR1' SCHNI!lLL, President. J. H. BonomwrcK, Cnahler . 
STATEMJilNT, 
Assets . Amount~-~- - LJnbllltlee_. ___ I Amount. 
Bllii!J r{'Celvuble -----------' 22 088 u I Capitol stock -------------- t 10.000.00 
Cnsb, etc. ---~-------------- 1;·178:4.2 D~poslt~ ----------------- IM, •• l7 
In b11nka ------------------- 11,168.01 Due bnnka -----------------------------
g;~rd:::{I'"oeraonil-iir-oiierty ,J:::l 1 ~':,'JI~~·" -i;.:.;o,r..:::::::::: -----·-·m:u 
Totnl _____ -------- _ t 85,100.00 Totnl ----------------- • 80,100.90 
156 BIENNIAL REPORT OF THE 
F ARMERS SAVINGS BANK, HEPBURN. 
J..u.i£8 POLt.OOK~ President J'. A. SWANSON, Cashier. 
STA';rl!)MJ!INT, 
Assets. Amount. I Liabilities. l Amount. 
Bills reeelvable ---·------- $ 54>,106.91 I 
Cash, etc. - --------------- 3,54-1.40 
ln banks ------------------- 11,032.78 
Overdrafts ---·------------ --- B,U-13.60 I 
R ea l and personul property 8,4.17.!H 
____!'_otal ----------------~ 
FARMERS SAVINGS BANK, IRA. 
B. F. BAKER, Pres-Jdent. CRAB. 9. WESTON, Cas~!. 
ST.4.TBM.ENT, 
LlnbllltJes. I Amount. Assets. Amount. I 
----
BIII9 receivable ---------- • 48,515.12 1 
~~g~~t ~========== ~:r£:5 Real and personal property~ I 
Totnl ___ _ --- _' M,639.26 Total _ 
Cavltal stock ------------- • 10.000.00 
~~::~~~~~~-======-==-=== ---~i~:~ Undivided proiHa ---------- «4.0l 
- __ , IS!I,G89.2ll 
FARMERS SAVINGS BANK, PIONEER. 
H. S. VAN .Ar.e'l'IN».. Pre elden l D. R. Mti.JtB, Cashier. 
S't'ATEIMBN'r, 
.A.uets. 













Capital stock ----------' 10,000.00 
Detl0Sit8 -··-··---------- £4,808.14 
Due bank& ------------ 208.4.3 
~~r!t~~~eiCi)iOfttB-:..-_-_-::-_:: -----i~058:78 
-
AUDITOR OF STATE 1~7 
FARMERS SAVINGS BANK, WALCOTT. 
E . T. KEo&L, President. C. F. EMLER, Cashier. 
fJTA'tlllMillN1', 
Aasets. Amount. I LlabHitlea. t Amo~ 
Billa receivable ------------- ~• 100,008.1U ·- C.:apltnt arock --------------~$ 25,000.00 
f~s~ane:~ - .:::::::::::::: J:~:~ 1 oevos1H1 ---- -------------- m,6~.71 
X~~fc~,i~tsversnoot·orope·r-ti 1:::::1 1 t~fl~~~~; -~~~~li~:::::::: ------~~:~ 
Totn1 • ------ •. -·-- t 1~,79\1.71! Total _ -------------- e 1<10,700.73 
FARMERS SAVINGS BANK, GARRISON. 
J. W. HANNA, President. M. J, COLLJ..Nb, Cashier. 
8TATIDMBNT, 
Assets, Amount. l Llabllltlea. I Amo11nt. 
B111s receivable ------------ t uo,:EIJ3.06 
Cusll, etc . ----------------- 4:,175.8il I 
In bnnks ------------------- 29,6a.9'J 
Overdrntts ------------------- 2,807."D 
Rea l und personal property 6,000.00 
•rotnl ----- ----------- e IBB,40l.4:0_ 
Capita l stock -------------~- 20,000.00 
~~::~~x~-~~~~~~~=====:::: ----~::~ 
Undivided proUts --------- 788.07 
Total --------:.::=:=.::::--' 183,40l • .W 
FARMERS SAVINGS BANK, MADRID, 
JoHN VA.N ZANDT, President DE.lN SOBOOLIDR, Co.sh.!er. 
8TATIIIMEINT. 
Asseta • 
Bills receivable ·-·--------~1 










f'n Dl tal stock ------------ f 15,000.W 
Deposits ---- .. -------·------ CIJ,807.oA$ 
Due banks------------- - ·-- ----- .. ----
Hnl'lllua -------·. ···---------- ----------
Undivided JH'OlHs ·--------- 7U8.lll 
Total ------- __ --------- ' 85,018.53 
168 BIENNIAL REPORT OF THE 
FARMERS SAVINGS BANK, WILTON JUNCTION. 
CHAS. C. KAUFMANN~ President. Jf'. C. WICKES, Cashier. 
BTATBMBNT , 
FARMERS SAYINGS BANK, MESERVEY. 
H. J. Kl.B.HMB, PrealdenL A. J . MIBSBN, CaabJer. 
S'l'ATBVJ§N1', 
.A..!Jseta. [ Amount. ] Liabilities. 1 Amount. 
B- 11-l s_r_e_ce-lv_n_b_le ___ -________ ~858.91. T Caplt-nl- st-oc_k ___ -__ -__ -__ -_-__ -____ ' 10,000.00 
Caab. ete. ---------------- 1,219.87 ·1 Dei)Oflits -------------------· 22,603 .59 
~~e~~:r~ ·:::::::::::::::: 4'~:~ ~~r9p~~s~~-:::::::_-_:::-_::.::::: -----~:~:~ 
Renl and personal property 1,2115.00 Undlvl<led prortta -------- 2,402.00 
Total ----------------' 88,5015.'!19 Total ------- •• •• • •• ' 88,606.'!-9 
FARMERS & MERCHANTS SAVINGS BANK, DURANT. 
THEO. SINDT, President. W. H. CRXCELlUB, Cashier. 
STATEMENT. 
Assets. Amou nt. I Ltabllltlea. I Amount. 
Cn,,ltnl stock ------------- S 2;,ooo.oo 
Deposits ------------------ 164,996.08 
Due bnnks ------·--------- ·- _________ _ 
~~rd~~l3ed--ili0ilt8-·:::::::: ------~~~81~:56 
Totnl ----------- __ _ • 193,810.51 
Bills receivable ----------~1 155,1J.17.00 
Cosh, etc. -------------- 15,077.68 
In banke ------------- U.,928 . .S 
Overdrafts ------------------ 2,257.53 
Real and personal p roperty 5,4:00.00 
_T=.:otn.1 ----------------- f 193,810. 1U 
AUDITOR OF SlATE 159 
FARMERS & MElRCHANTS SAVINGS BANK, HASKINS. 
SmNET COON, President. J. C . .JONES~ Cuhler. 
8TATSMEJ-:T, 
J. Amount • 
Bi ll s receivable ----------- f 4G,s.l8.6l 
r:stnne~;· _::::::::::::::::::1 ::~:~ 
Overdrn!ts ------------------- 1,6:'.1'1..40 
Ren l nnd personnl property ,.,386.8J 
Total --=.:::..:.::-------- t 66,4111.VT 
.Aasets. 
FARMERS & MERCHANTS SAVINGS BANK, LONE TREJE. 
JOHN A. GOETZ, President. J. C. FmRNeTno:w., Cashier. 
STATEMENT, 
-:::= 1 Amount. T 
nms recclvttble ------------1• 180,875.50 
Cosb, etc. ------------------ a,OOT.l!lt 
111 bonks --· ----------------- 16,a6ll.16 
Ovcrdrafbt --------------•---- 5,8'J3.01 
R(>n l and prrsonal property 8,278.47 
Totnl -~---------;' 2U,OO.t.T7 J 
L1abllltlea. I Amount. 





J)~poalts --· .•. ------------. 
Due ba.nka 
Rurolus ----- ------· -
UndlV"Ided Dr06bs -------
•rota! -------------------- • au,oo.a.77 
FARMERS & MERCtlA.i""l'l'S SAVINGS BANK, GRAVITY. 
L. B. PAYNE, President. Ct..AVDEI R. THOMAS, Caahler. 
--~-A-mount, T LlnUIIItlefJ, l .Amount. 
flllls r ecelvnble ---- _ ---- _,, 2:1,402.18 
Cub. t>tc. ------------------ :~,o-AS.U 
Jn hnnks ------------------- H,U57.96 
0\'erdrnrts -------- ----------~ 2,191.37 
Hetti nnd personal pt'OJ)erty 8,4U.OO 
~~- ----~-.:.::=.:.::.=.=---- e ~.OOT.2"'i 
l'npltnl fftiX!k _ -· $ lO,(Wl(}.OO 
Dl'PO!'IIl! --- 16,11'79.8J 
Ouf' hnnks ... -· --------·. ---
~~~~R~I~ed' -ProAtiJ ___ :-_:: .. ~: -------- iWT:&a 
_'!'~!01......:.=--~-~------- · Ul ,90'1.tl 
160 BIENNlAL REPORT OF THE 
FARMERS & TRADERS SAVINGS BANK, B ANCROFT. 
C. :1. LENA.NDER, President. P. A. LoNSROA..N, Cashier. 
8TAT.£MBNT. 
Aneta. 











LlabJlltlea. I Amount. 
g~g~~~~~~ 8~~:~_::::::::::::::' l'l,OOO.OO 114,858.ro 
ro,o~sg .51 
1,500.00 
Due banks --- -------------
Surplua. --------------------
Undivided proftts ---------- 058.85 
Totnl ------ __ -- ___ e 102,776.(}"i 
FARMERS & MECHAN[CS SAVINGS BANK,. DAVE:NPOR·r. 
Ct.AUB STOLT»NBERo .. President. .JULIUS C. HASLER, Cashier. 
STATEMENT. 
Assets. Amount. Liabilities. I Amount. 
Bill~ rccelvoble ------------ $1,044,192.72 1 CnDitn l stock ---------~-~~~ $ 100,000.00 
f~s~a"tt~ . ...:::::::::::=:::::: ~:~:: R~~o~~!~ks~~::~::::=====:::: ~:~:~ 
{)verdrnfte --~-~--~-------~ 614.53 Surplus ------~----~ -- ------- --------------
R en l nod personal property 18,(XXLOO Undivhled proJlts ------- 58,781.91 
--"T"-ot,•"-' -'-=--=-=--=--==-=-=--=--=-'=l•c::m=,m=.os"--'-1--"'To tfll -~--- ------ __ --- ,1,157,~ 
FARMERS & MINERS SAVINGS BANK, ALBIA. 
CAROLt:Niil B. DR.AKBI, Pres ident. L. T , RTCHM'OND, Ca.ehter. 
8TATlllMl!lNT, 
Aueta. A..monot. T 
-------------~---
Bille receivable---------$ 119,937.00 I 
Cn.Rb. etc. ---------------- 5,000.00 
Jn bttnks -------------- 123,994..03 
OverdrnftB -~-~-~----------- ----------
Renl and personal property--------- -
Totnl -----~---------- $ 278,981.0:1 
LlabiUtlee. I Amount. 
CaJllta l stock ------.... -----~- $ 2'i,OOO.OO 
Deposits ---------------- m,527.87 
Due hnnks ----~---------· ·-- -------·· . __ 
Surplus ---~-~---· -----------------------
Undivided proftta -----~--- 4,.00.8' 
Totnl --~----~----------I 278,931.011 
AUDITOR OF STATE 161 
FARMERS & CITIZENS K\VINGS BA..-...;K, DEWITT. 
W. H. TALBOrr, President. 
A 1\!. PRICE, Cashier. 
Assets. Amount. Llabllltles. 1 .\111\)lllll. 
FAYETTE COUNTY SAVINGS BANK, WEST UNION. 
R. 0 . WOODARD, President. FRANK C.AMP. Cashier. 
8TATiilJrtltNT, 
Assets. Amount. j 
Hills recelvnble ------~-----' 1M,098.19 - ~ 
f~s~ao~t~ . ...:::::::::::::::::::::: J:::~ I 
R~~d:~~tsDerso~aTproper-ti ----4:87s:4i 
Total ------------~----' 101,280.26 
FIDELITY SAVJNGS BANK, MARSHALLTOWN. 
GltO. F. KlRBT, President. IL J. nowm, Co.ehll'r-
STATEMICNT, 
Assets. Amount. Llnbllltles. I AIUOIIIIl. 
Bflllt receivable _____________ 
1
1, 64?,015 .71 
Cash, Pte . --~------------ t8,882.eo 
lu bnoks ---------------- 100,178.7!1 
Overdrftlts --------------- 100.00 
Renl and personal property 18,755.18 
Cnrltnl Rtock ------------' fJO,OOO.OO 
Dt.>poslts --------------- 796,962.51 
One hnnks -~~-------------- ----·-
~~~fJ~~~ed .. i)iOfiTs-·:::::::::: ·-----2,02D. 77 
1-----
TotRI --~----------:-_--_ $ 789,8.28_ T~tnl ..::---------------- $ 781,882.2:11 
II 
162 BIENNIAL REPORT OF THE 
FIRST SAVINGS BANK. SUTHERLAND. 
S. J. JORDAN, President. C. P. J"OROAN .. Cashier. 
STATEilrr.fENT, 
Amount. J Llabllltleeo I Amount. 
·~ ______________ L_ __ __ 
Bill!'! rC<'ch•nble -----------' 126,326.91 I 
Cnsb, etc. --- - ----------- 8,1Y7'.71 I 
In ba.nks --- --- ------------- 8,568.81 
Overdrafts ------------------- 237.00 
neal n.nd pereonnl property 7,tl50.01l 
~-------------------$ l.S,!M.2.153 
Cn_pltn l stock -------------$ 25,000.00 
Deposits ----------------- 118,865.111 
Due hanks ---------------- ---------- ----
Sur(l lu s -------- ------------- 5,000.00 
Und1vt(l!'d profits --------- 277.81 
'l'otal --------------------- t 148,M2.53 
Assets. 
FARMERS FENTON SAVINGS BANK, FENTON. 
E. J. MUll'l'AGH, President. W. M. JACOBSON, Cashier. 
FORT DODGE SAVINGS BANK, F-ORT DODGE. 
E. G. LARSON, Prealdent. CHAS. D. CABm, Cashier. 
STATElliENT. 
Assets. ~unt.l Llabllltlea. I Amount. 
I 
Kill>'~ rooe..lvnble ------------$ 2"J6,8l7.19 Capltnl stock ------------ t 25,000.00 
<' \8ll etc I "- sao 9' Deposits ----------------- 805,758.213 
b~e~~~:ft~ ~===~==::::::::! a1:~:~: ~~r~>~~s0 ~~-::::::::=::::::-.::: ··--oo~iiO~ 
R('al nnd personal provt>rtyl__:.::_45'i . O~ Undivided proflta -------- li,180.61 
_ Tottt:l ---===-=::::__--·· t 3/j6,l&a.97~tn1 --------------- • 866,t88.1n' 
AUDITOR OF STATE 10.3 
FARQUHAR SAVINGS BANK, COLLEGE SPRI NGS. 
W . 9. FARQUHAR, Preslaent. J . DE.ELooooN, Cashier. 
STATEM.~NT. 
Assets. Amoun t. l Lln.bllltlee. I Amount. 
Rills. receivable -- ------------ • 100,72g.93
1 
Cap lt tt. l stock --------------~1 25,000.00 
r:s~Qn~~· _::::::::::::::::: J::::: g~I~O~~~k8·:::::::::::::::;::: ----~~:_U!:_~ 
R:~d::~tsJ)ersonai·-g;-over-tY i:::~ ~L~rcn~~~cil "i)tO~ts··::: :=::::: z,::~ 
Tot~l -~-===..:.::::----~·-- f 142,~.~ 'r otnl ----------- - ------- - 1 141!1,084..~ 
FIDELITY SA VlNGS BANK. TOLEDO. 
L. B. BLINN, President. W. A. DmxTER, Cashier. 
BTA'l'.lllM_lilNT, 
____ -'_" _•"_ · _ ~ount. j LJ&bllltles. 1 ~-
Bllls recl'lvabl<' ------ --·--·t 88,539.85 Ce.pltnl BtOt'k -------------· e 10,000.00 
Ce.sb , etc. -------------- ·---· 1,500.00 Dt• JIO ~ I ts ----- ··· ---------- W,900.11) 
In banks ---------------- - - 18,8.51 Dtte bonks - -- -------------- -----------
R~!Jcl:!~tspCrSOD:illPi'OPer·iY -----·175:00 ~ft~~fl~~:5e<I-i>r0ii"t8-::-_:::-..:= ::::::::::: 
~nl ------- .. --------- e 103,~.89 Totnl ----- --------------- t t09,900.8'J 
FARMERSBURG SAVINGS BANK, FARMERSBURG. 
JORN EVERALL, President. L. \V, TuoMI'BON, Cashl€'r. 
BTATBloU'JNT. 
Aseets. I Amount. 
J. 
Bills recelvn.ble -------------$ 73,101UJJ 
Cnsb, etc . ---------- ______ 7,'>08.96 
ln banks ----------------·-- 2'l,002. •3 
o,·er(lrn~ts ---------· ----· --------------
Renl nnd personal pt"operty 4,051.72 
Totnl ------------------I texi,'TM.72 
Lla.bllllles. I Amount. 
Capitnl stork -- ------- --·-· ·t l!l,(1l0.00 
Dt:~posltll ------------------ 00,6H.1'i 
Du(> banks ------------ 8.00 
~~rJWI~e(Ciir"Onta··:=::-..::::: ·-----i~i83~ 
Total ---~~~--- 100,756.72 
16t .BIENNIAL REPORT OF THE 
FORT MADISON SAVINGS BANK, FORT MADISON. 
D. A. M ORRISON, President. J . A. S. Po~. Caahler. 
ITAHlllllNT. 
Asset. . I Amount. / LJabllltlet. [ .Amount. 
!!111M rt'<_-elva ble ----------- t 880,056.110 Capital atoelr: _________ 1, 10,000.00 
b~:~~~3~~ ~============ 1~:~:~ I ~::0~~~::~~~===========1----~~~ 
He~:~~ ~·::~~-~~~-~~-'~ ' .::::: IJn~::::~d pr-~~:~ "-=:~:::··: ~-=:: 
FARMERS SA VINSG BANK, MASONVILLE. 
DANrJ:L FAOA.N, President. M. LtLLta, Cashier. 
ST.A.TJ:W:&NT. 
.Assets. Amount. I 
D\11:~~~:-ble ----------r llt,lBIS.U 
Cosh, (>fC:. ---------------- t,au.aa 
ln bnnkl ----------------·- 8,896.8J 
o,·crdrnftt4 _ --------------- J,f70.77 
Real ttnll personal property 1,271.42 
1---
•rotnl ___ ------------- t_ 77,559.41 
Llabllltlea. Amount. 
Capita l atock ----····------/• 10,000.00 
Depotlbl -------------- 88,15'97.1G 
Due banks · --------------- 168.D'l 
~~'ft~l~eil--i>r-Ofitl--~~==::::::: 1 ·-·---·-nc:t5 
1--
Totnl ---·------·--------:- • 77 ·~·!! 
F ffiST STATE SAVINGS BANK, ELMA. 
H. L. SP.A.t1LDINO, PrealdenL 
BTAT&.W:IINT. 
Aseeta. Amount. l 
Blllill receivable ~----~t 83,J83.98 Capital atoclr: ----------' 10,000.00 
Cub, etc . --------------- 8,982.111 Deposits · 81. m 11 
b~e~S~:r~. ·:-_:::::-_:::::::-.:::: 10·=::-1 ~uu;ot?a:n~~~~===~--=-===-=.-:-::! _____ ~--~:~ 
Real and personal property 4,'j(JI),OO Undivided protlts ------- l,tiM.ID 
Llabllltlet. .Amount. 
Total ----------------. 1011,482,_.<'!7-'---'T"'oceta'!l-'."'""=-=:-==-=-=-:=-::.·.!e·....!lOO=·"'"=·':e' 
AUDITOR Ok' STATE Hill 
FARMERS SAV"l.NGS BANK, RHODES. 
CH..t.l . .TAROLII:MAN, PreaiCient. 
Assets. 
Bills receivable ------------- t 
Coab, e tc . ------------------
ln bankfll ---·- --·---- __ . 
Overdrattl ---------------







T!>_tal _- ---~·-_-:---------- • 10-t,7flr.ll8 
H. F. STOtrrrD, cashier. 
Llabllltlea. I_ Amount. 
Capltn l alo<'k ------------ ' 1o;,ooo.oo 
gr,~og~~~c;·::::~=~-~::::::: ~---~:.~~ 
~~~fl~~cd-·Proil·ti-... .:::::. .. : 1 ... m.111 
Total ---··-··---~--- s 104,757.~ 
FARMERS SAVJNGS DANK, KEYSTONE. 
HIINRT J . MBn:R, President. J. H. RoziiiMA, Cashier. 
8TATV.MENT, 
Assets. Amount. I Llabllltle.. Amount. 
Dills receivable ---------·' 103,8.88 
f:'~Bne:~- ...:~::::::::::: ~::: 1 J;~:~ 
Overdraft• ---------------i l,M8.80 
Real and peraonal proper~ 2,1100.00 , __ 
T~tal __:_·_·-:-~:-::::--:-:·----·. IOO,lm.tl I 
FARMERS TRUST ol SAVINGS BANK, MAQUOKETA. 
M. 9. DUNN, Preeldent. 
8TATaKENT. 
Assets. Amount. I Llabllltla.. I Amount . 
Bl;;:- ~lnble ~~----· • 171,0315.5-, J 
Caeh, (>te. -----------· I,OOO.(Y) 
In banks ---------- 11,017.11 
~;:r<~.r:~t. ~n.onarpropert; j· -J:ooo:-oo 
Capital 1tock ----------· t t1,0R1.00 
Df'P081tl ------------- f'71,91t.IW 
Due hanks --------·------ ----- ---
~t~r~!;j~ed "i)iOftta-:=== ~-·,;tn:u 
Total ____:_::-~.::::----------- • 808,051.17 Total ••. ~---------- • IOIJ!OIII.T7 
166 BIENNIAL REPORT OF THE 
FARMERS&: MERCllANTS SAVINGS BANK, TIPTON. 
D. L. Dn:KL~ President. 
Assets. 
~!~~ • r~~v~~~ _:::::::::::: t 
In banks --------- ----- ----
Over<lrntts ---·------------
Benl nntt vereouul property 








Llnbll!Ues. I Amount . 
8~~~~~6 8~~~~--==:::::::::::: ' l:g;~:~ 
Due bnnks ----------------- 28.50 
Surplus -------------------- 1,500.00 
Und ivided proftts ---------- 2,511.11 
Totn l - ------------:-_---- • 159,804. .31 'L'ot:tl - --·- ::-_-:-.:_~------_---- • 159,8).1.81 
FLORJS SAVI NGS BANK, FLORIS. 
.ALJI'RED BSNO, President 
Assets. 
Rills rccetvo.ble ------------ • 
Cub, etc. ---------------
In bunks ------ - --------- ---
Overdrn.fta ----------------
Real aud perllonnJ prouerty 
'l'otnl ---------------- t 
Gl!lO, F. CARSON, Cashier. 
STATilMRNT, 









Surplus -------------------- 100.00 
Undivided profits ----------- m.oo 
Total -------------------' 47 ,&W. IH 
FAR~RS SAVINGS B.ANK, SEXTON. 
GUT M. BUTTS~ President. 
Assets. 
BIU11 r&-elnblc --------' 
~~:~(t~Yct -==--==-~~-=-~~~: ltenl and per•onal property 








Liabilities_. _ _ _ r Amount. 
g~g~~i~. 8~~~--===:::::::::' 








52,997.26 ~tel _,-=--=-=--,--,-=-=-=--o=-=-0!-f! _ _,so~·e:llll'l=·'" 
AUDITOR OF STAT!" 167 
FA.RM:ERS & MERCHAN TS SAVINGS B A NK, HARLAN. 
E. C. CLAPP, President. R. D . PROUTY, Cashier. 
STATIUaU~NT. 
Assets. Amount. I Ltnb!Utles. Amount. 
BIUs receivable --------· ·--t IJ58/JIO. MI 
Car;l..l, etc. ----------------- o,a..'irs.n I 
In banks ---------·· ·-·------ 6-I,Jtl4.,7 
Overdrults -------------- --- 6,020.SI Real and peraono.l property 9,000.00 
Totul ----· =.:.:.::=_-:- ----- ---$ 834 ,786.01 
Cnp ltnl " tock ----------·---. :J 50,000 .00 
D {'!)OSi t ll ------------------- 270,634.22 
Du l"' hnr~ks ---------- --------- --------- ..... 
~l;[cfr~;~ed--Dr'OiitS-:~~:~:: .~::. --i~;H)t:7~ 
'1'otnl -------::-.:--==::.:..:.:.:_-:~_::. $ 88-1,786.0~ 
l"ARMERS SAVINGS "BANK, GRANT . 
E. S. HARLAN .. Pre.eldenl. L. D. FOOT.I!l_, Cashier. 
8TATl!lMEN T. 
Assets. Amount. t Llnbllltles. [ Arnonot. 
Bills rec:elvo.ble - -------· ----' 00,021..80 
Cnsh, ete. ----- -------------! 8,626.8:1 
In bnuks ------------- ---- - ~ •.m.O'J 
Ove-rdr11rts ------- ---·-- ----· ootJ.2"5 
Real and versonaJ property 6,100.00 
'Cotnl ----------·--.=-=-_::- ' M,T7G.OO 
f'npltn1 stock ------- ---- ----- t 15,000.00 
0(' J)08ItB -------------------- 88,051.08 
Due bnn.ks ---------------- 10,000.00 
~~~rJ;~l~{'d" '[irOi!tS -:::::::~:.: -----i:n&:Bi 
~otn1 _------------------ t s.,,'77ft.OO 
FIRST TRUST & SAVINGS BANK, MUSCATINE. 
J CAR&XA.DDAN, President. R K S:~.trrlJ, Cashier. 
8TATEM.I!lNT, 
A,;sets. Amount. I Llnbllltles-. ---, Amount. 
Bills recelvnble -----------~~ , l,f00,903.2t c·apltn l "tock ------------' 80,000.00 
r:stnne:;· ...::::::::::::::: 1:::::~ B~~o~~~ks·========= l,Uj·::~ 
g!:_rcr:~tsDersonaT-PfoPeitY ---s:-oST:-si ~l::-J),~~der·pr-oftTa-:-.:=::..-_: ~:::ri 
Totnl ------------------- t 1!6...1lQ,,,.os~I:!.0'-7 :..__T~o~t!'!ol'-"-=--:oc-=--=-=-=--=--=-00-cc$-=.l•.::""=·OSt=·"' 
168 BIENNIAL REPORT OF THE 
FARSON SAVINGS BANK.. FARSON. 
J. B. HOWUT, PresldenL F. L. WARl)ER, Caahter. 
8T.6.TilKI:NT, 
ASBell. 











Totnl _-_-_--------------- • 58,71J.81 
Llnbllltlea. 1-\lu••uut. 
Capltn l stock ----------·----1 10,000. 00 
fr~~~t~~~~::;~:~~:~~=~~~~~r~===~~ 
FARLIN SAVINGS BANK, FARLIN. 
0. H. MESSENOI:R, Prealdent. T . C. WILLlAM.III, Cashier. 
fiTATIUIENT. 
Assets. l Amount. J 





TotnJ ---------------- t IOl, SSS.•& 
LlablliUe.. l Awount. 
Cnpltnl stocll: ------ ------/• 10.000.00 
D(•potuts ----------- -- -------- Q0,452.tn 
Du~ bnnkll ---- _ ----·- _ --·-------
~~'lt~~ed--PiOftti-____ ::~:=l----· ·a :48 
Tlltal ------·--- --- ------'• 101,838.~5 
FARMERS SAVJNGS BANK, AP I41KGT0l'O 
A- ONT.J•, Preelden t . D. R. SPIEK.:t:•, Cashier. 
STATEMENT. 
Assets. _1 Amount. Liabilities . I Amount. 
Blii!J re-ceivable --------·!• 51S,180.17 
Caab, ~tc. ------------- 8,081.5!.1 
Io hanlu ---------------· t&,m.ts 
0\•erdmtta -------------- -U8.~ 
R£>al and per1onal property 5,585.00 , __ _ 
1'111lt11 l stoe"k .• !t 1'>,000.00 
O"JIO~ItA •. ••••. -·····-·I 1!3,723.f0 
~:·:~:!~nk• .. --~:::~:. ·:::::::::::::::::::: 
t ·ntllvlfl£'d oro6ts ----------~~803~ 
~otnl ..:.:.::.----~~----.·-_------ t 80,01!1.18 Total • ·-------------- t 80,026.48 
AUDITOR OF STATE 169 
FARMERS SAVINGS BANK. LYTTO:-: 
FRANK Cour, Prealdent. (<, A. ATRU, Cashier. 
Auete. .-\muunt. Lla.bllltt~. I Amount. 
Dille receivable -------· t t5,17'0.87 1 
CAih, e-tc. ---------·--- 1,1015.07 
Jn banlrt ------- .•. ---1 Y,lll.l~ 
Ov('rdrn(tA -------·-··-- 1,8'17.~ 
Reo l a.n11 l)('tlonal propert)' l,li3I!I.IJO , __ _ 
TotAl -------------- t u•.•-~ 
I 
f'&Jlillll l!ltcKk ----·I lfli,(J)O.OO 
fli•~IOfiJh _ ··--•· •• ----· QIB,I.fi.05 
ttntiiYiltt''l profth .•. ---- • 718.~ 
~~·;·P;~n8nk• - t-::~----1----
Totr1l .• I 1U,OI5.S~ 
FARMERS SAVINGS BANK, MORRISON. 
J.u. PoRTER, Pruldent. E. H. R.J:nn .. , CuhJer. 
ASiete. Amount. I Ltahllltlel . l Amount . 
BIII B receivable -----=----~t r'\,111'10.13 C81b, etc. ----------- ----· 2,R.Ol 
In bankl ----------- ·----- 4.3911.71 
0Yerdrafta --------------· 12!i.1~ 
l\eftl a.nd pe.rBOna.J propert7 S.ISI4.Wl 
T~tal ----=====--~-- IIIS,MS.OI 
Clpltal l!llCK'k - ~. IO,fffl.OO 
0f'J)OIItl ---· ----------~ 28,841.18 
Due loftnkl --- --- ----· _ --
~";;fl~,~~--;;onll -_:::-_-..:::: -- ~ .,_gj 
Total -~ - --·::-..:-··--· t IIJ,Dt~.0'1 
FA.RMERS A TRADERb 8AV1NGS BANK, IDLLBBORO. 
JH. ~NNm>T, Preal.,ent. 
Anetl . 
Bill• rert>lvable -----------' 
Cub, etr. -------· ·-- - -
Jo baok• 
OTerdrdt. ---------·. --- . 
Real and personftl prop('rty 
~tal _-.-.----------::-.• 









Lls.btlltle. . I Amount. 
I 
Cftpltn l •tOC'k __ - ' 10 ,0"'10.00 
Dt'potltl ------ --------1 ~.--~ Due hftnk• -----·· --------. .. -4---
'irrirft~~ed--i)iOiitA_..:_-:_ .::: ---- 186.11 
Total =---------------- t ~W,f111.8J 
170 BLENNLAL REPORT OF THE 
FARMERS SAVINGS BANK, HUXLEY. 
0. J". K.ALSJIIM~ President. RALPH H. ALDRICH, Cashier. 
8TATBMENT. 
Assets. I Amount. ~-- Liabilities. I Amouot. 


















Total --------·-- -- J f7,U0.78 ___ Total ---------------. 47,<00.78 
FARMERS SAVINGS BANK, SAC CITY, 
S. M. ELWOOD~ President. M. M. HEl>TONIJTALL~ Cuhler. 
STATB~NT, 
Aeaeta . Amount. I Llabllltlee. - l Amount. 
Cftpltal a'toek ---------·t sri,OOO.OO De osits ---- --- --- - M.~.83
Due banks ------------- ---------
~'!.r£~~ed··pr06ta-:-_-_-_-_::: ----i:~7:15 
Total ------------- fJ7,ft6l,IJB 
Bills receivable --------· • 51,1546.78 
Cub, etc. --------------- 2,938.80 
In banks --------------- 18,S.S.l91 
Overdrnrte ------------ 8,153.8:11 
Real and personal property 10,0M.I59 
Total --- ---------. 87 ,Ml.ISS 
FARMERS SAVINGS BANK, LAVINIA-
Eo DA.,IB, President. 
Aneta. 




Ree.l and penonaJ property 
ToW -- - ---- -· 








LlabiiJtle.. I Amount. 
Cnpltttl stock ------------ • 10,000.00 
DeposltB ------------- .,,517.'7!1 
Due banks ------------- ----------
t~'&!:i~ed""Pi704t.-::::::: -----·m:;& 
Total • ------- -- - • ll,CN6.51 
AUDITOR OF ~TATE 171 
FARMERS SAVINGS BANK. LARCHWOOD. 
C. A. Wl.l.JI:T, President. Q. E. HOLLY, Cnshter. 
Amounc. ! Liabilities. Amount. 
Cnpltnl stock ------ - • -----~ 10,000.00 
OPposite ------------------- ao,ft27.J8 
Oue bnoke ---- - --------- ---------
~un"JI~ldf'd Pfoftt• ·~~===~:..:= -----s:-18 
Totnl ------· ~------- · 40,83&.011 
Bills receivable ---------- J 88,124.61 
E~:~g~:rt -=====~~-=~~==:; ~:::~ II 
Rea l a.nd lll'rlonnl propHty ~
Total_ ..::::------------ • 40,334,08 
FARMERS SAVINGS BANK. llOLLAND. 
JOHN FRI:RJClU~ Prealdent. 0 . A. 0NTJJt8~ Cashier. 
STATJlMKNT, 
A.eseta. l Amount. T 
I 
Bille receivable ------------- • 
Cash, etc. ------------ -----' 
to ban.ke -----------------
Overdralte •• ---------------: 






LIRbllltlee. I Amount. 
Cnpltal 1tock -------------- t 70,000.00 
Deposita ----------------- 47 ,898.5~ 
Due banks -------------- -----------
Sur¥~~ 1 ·:::::::::::::::::::: ,----i9:8ci:-o2 
Total --- __ • eQ,~.9t_U=•d::.:l'-'vlc::ded=..!!P'-'ro'-"~'-"to'-" __cc __ =c_=-=-=-'---'l-",otl8=.88 
FARMERS SAVINGS BANK. ESSJDX. 
R. A. SANDERSON, PreaJCient. J . A. EK»ROTB, Cashier. 
8TAT1UUlNT, 
Aaaete. Amount. [ Llabllltlea.---~ Amount. 
Bille r~lvable -----------• 48,1J7V.fiJ 
Cash, etc. --------------- 8,5'i6.M 
~r::~u p;nonar·prope·rfi ri:=:~ 
1 





In banks -----------------~ 7, 785.48 
T'-o"'to"'l'-"-==-=-=--==-===-=c-"''--""''-''m=·='"c.:......:T"'o=W::....:-=-=-=-----------:-~--:-_:_:_ t 
172 BIENNIAL REPORT OF THE 
FARMERS SAVINGS BANK, CALAMUS. 
GEOROJ!I HAYS, President. C. A . Bt..uaa, Cashier. 
8TAT.EMENT. 
.Assets. 











Total _ ---- •• -------' 82,882.S. 
Liabilities. j Amount. 
FARMERS SAVINGS BANK, COLESBURG. 
F. A. GRIMES, President. P . D. P.ECK, CashJer. 
STAT&'MEN't', 
Assets. Amount. I 
Bllls receivable -----------$ 54,'77-L18 
b~:~rr~~t ===-~=~~==~-~= ------~:~:~ Renl nnd personal property 3,1j00.00 
Total ------------- __ _ t 88,883.81 
Lfabllltles. I Amount. 
Cnpltal stock ------------- ' 10.000.00 
Deposits ---------------- 58,1B'7.80 
Due banks--------- - ---- -----· - ··-· 
~~(fl~~~ed-proots-::::::::: ---·-·ne:ot 
Total ___ ----- --- . I! 68,883.81 
FARMERS SAVINGS BANK, DAVID. 
GBO. GROSSMAN~ President. 
Assets. 
Bills receivable --------- S 
Cash, etc. ---------------
In banks -------------Overdraf'ts -------------
Rffi and personn.l property 








Liabilities. I Amount. 
Capital stock ---------------' 10,000.00 
OepoRits --------------- 16,098.51 
DuP banks ---------------- ----------
~~!J~I~ed-Pr:Gftts-:=:::::: ------985:ii 
-~T£o!"'!a'!,l ~-=--=-:,-=-=-=.-=-=-=-·"'-~$_:<r~,Ol1~.63~_.2T£o!"'ta'!.l~-====----- $ 27,081.ft8 
AUDiTOR OF STATE li3 
FARMERS SAVINGS BANI<, RUTHVEN. 
E . P. BARHJNOER, ~realdenl. J . S. ODLAND, Cashier. 
STATEMENT. 
Asseta. Amount. J Liabil ities. Amount. 
~!~~. l':i~~v~~~~-===:::::::::" ~;~~:~ 
lu bnnke --------------- 9,618.19 
Ovordt·rlfts --------------- 1,183.2~ 
neal and per so nal properly 6,100.00 
Total _________________ ~
FAIRFAX SAVINGS BANI{. FAIRFAX. 
H. N . WOODWARD, President. CS:A8. E. YOUNO~ CMhle r. 
Assets. I Amo~ Liab il ities. T Amount. 
Cash. etc. ----------------- 2,28'i,ll3 
In t'lanka --------------- 8,M0.87 
Capltnl. stoc.k --- --------- t 10,000.00 
Df•poAitll ------------------- fn,2'i9.00 
Duf" bnnks --------------- ---------
Overdrn.tts -------------- 278.76 
Benl nnd personal property IJ,!tl 1.81 ~J~~ft~Jd~rl Pi-Oiits·:::::::=: --------·lo:TS 
Bllll'l receivable ----------• 4~,831.82 1 
Totnl -- - __ -------' 67,20V~ Totnl ----------==...---- ~ 67,269.7~ 
FARMERS SAVINGS BANK, LACONA. 
Omo. M:ILL.ER, President. 
Assets. 




Rent and personal property 








Ltob1lltl_eo_. ___ l lWOllllt. 
Capital etock ----------- e 10.000.00 
Depos its ---------------- 18,08'5,09 
Due bnnks ---------------------
~un~f~~~~e(i'otOfttB-::::::: -------ow:oo 
174 BIENNIAL RRPORT OF THE 
FARMERS SAVINGS BANK, RUNNELLS. 




g!~~~. r:f~~v~~~.:.:::::::::::: $ 
In hanks -----------------
o,·erdrafts ----~---------­






Total ---------·-_:·-::___--__:_~ _ 
Llabllltlea. j Amount. 
Capttn.l stock ------------' .u,ooo.oo 
B~~o~~t:ks·:::::::::::::: -----~:..~:...~ 
~~'J1~13ed'Pf0ib-:::::::::: ---····ftm}7 
Total ---------·-=···_! __ 24,9U.~ 
FffiST SAVINGS BANK, STATE CENTER. 
J. W. DoBBD'i, President. F. L . DoBBIN_. Cashier. 
STATBt.aNT, 
Amount. I LlabUltle•. ! Am6unt. 
--~--------------~-----
Asseta. 
~!~b, ~~~v~~:~.::::::::: • 10::::~ 
b~er~6r~~~s ·:::::-_-_-_-_-_-:= ---~~~~~~ 
Real and personal property ---------
_..oT.::.o,ta,_l ,.======· ;,f.....::228=·'-"""'·'oo'-'----"T-"o"'tae.l_,.=-=-=-cc··=·"'··~·==·• !28.1~4.4' 
FARMERS SAVINGS BANK, CARLISLE. 
:JAMKB WA-rr, Prealdent. CHAI. E. THOMAS, Ca.ahler. 
8TAU:W:BNT. 
Aneta. Amount. t Llabllltlea. I Amount. 
Blllt receivable ---·----~-J• 7,10&-.86 Capital stock ------------· t 10,000.00 
Caab, etc. -------------- 2,812.11 Deposltt --------------- 8,802.53 
In banka ---------~--~--- 8,926.UI Due banta ----------· -----------
i:!:f4::au pei-BODAI-propert; -----&:-d9~ii t~~~~~ed-·prc;titi-:::::::::: -------m~• 
_ _,'r_,o,ta,_l-'."'-00 •• ,_,-,_,-"'-"'·::.·-=··=-=··::.·"''-'::"e<:·""=·lll"-'---"T-"o"ta,_l_,.=-::.··=-,.,-::.:-"'·-------- t U.081.81 
AUDITOR 0~' STATF. 
FAR~fERS SAVINGS BANK, CORWITH. 
Cau. :r. NAO.WANN, Caehler. 
Ant"ta. . \mount. I Ltabllltle.. - I Amount . 
Capltal otoek ·--······-···!• ,.,000.00 
~r~~r~:.i~~~~~~~~~~=:====~~~~ 
Rill"" rP!!E-Ivahle •• ~ 81:\,748.18 
t'aJh, ell•. -----~------ a,<m.t7 
In 111111k• ------- --- l,rG.I8 
Ovt>rdrntts --····· ·······-- MD.ll1 
Ul'lnl 11111! IJt>UOnAI prOI)Prty ~10.00 
Tntal . ·-'• u,:-...81 Total ~-------·--····::·~- • _.,,P22.82 
FARMERS SA\'INOS BANK, BEAMAN. 
M', V B EVA.NI, Prealdent. TBOS. L. EY.ANI, Ca1hler. 
Amount. Llabllltlet. I Amount. 
Bill II r~cfvahJI"I --~-- ..... ,. tti,OS>.II 
<'n11h, t-~c. ---· a,na.-11 
In l•nnk• ------------- 117,1".0.58 
(h·f'rtlnltta _ -·--- -·-··-·-··· 1,1-t'I,Ul 
Ht•nl anti IH·r11onat pruperly 5,000.00 
f'l\plt.PI stock • ·-----I 10,000.00 
DI·I,)IJM!tll ~- .. ----·-· - --- 'I'V,OOI .IIt 
Due bflnkl -----------·--~-- -----------
~~rJl~'jd£>•1- PrOftil .. :-===== ---·--asi:lli 
Totnl ·--~ 100,~.88 Total ~-~-::-=~::.::.----- -· ~- ~00,28-4.~ 
1-~~\RMEIRS SAVINGS BANK, PRINCETON. 
J. H. SHAFF, Prealdent. 
.AIJJE't•. Amount. T LlabJIItlea. ___ l Amount. 
Blll11 rt-rt!lvnble ----------~~~ e,IJIIe.&'i Capital •tock ---------···' 10,000.00 
f':uh, Pte. --------······-· 818.07 Ot-tw•lts •••.. ··----------- 21,151.11 
In bnnkftl ·---------···-· !-1,120.10 One banks ---·-···-·----- D5.00 
U;:;Jct~:~t•pefiODif"Pi='ODertY ::~ · ~1:icft~!l~eii-Pf0iti-::::::::::: ---·----,o:ii 
1'ntal .. -::__ •__:_::_:_=~--=-' • ft,~ Totnl ·..::-·-·····-··------- t 12,290.57 
176 BIENNIAL REPORT THE OF 
GRINNELL SAVINGS BANK, GRINNELL. 
G . L. MILJ:S~ President. 
Assets. 
~~~ ~. r:~~v~~~_::::::::::::: f 
In b11nks --------------
On•rdrnrra ---------------
H(>al nnd personal property 
Total __ __ ----------- t 
S. .1. POOLEr., Cashier. 
BTAT.Kl!IN'l', 
Amount. I Liabilities. T Amount. 
GERMAN SA V!NGS BANK, DAVENPORT. 
Ca.t.s. N. Voss_, President. ED KA.urM:.~.NN_, Caahler. 
STATBK:II:NT, 
Asset&. Amount. I Liabilities. ] Amount. 
g~:. r~~v~~~_t:_::::::::: -~ 9,~:~:~ Capito l stock ---------- t eoo,ooo.oo 
I b k Ik'ou"e0b81n"'••·---~~=--=--=---_--_-_: --~-·~-·1ll0 __ ... 0°verc1~~ ·::-_-::_-::::::._-_-:::: sr::=:: ---- -- -- ---- -- -
Real and peraonat vrooerty IG,682.m ~~!J~~ed-pron-ta-::..-::-_-_:::: =::~:: 
_ _:T_,oto=• -=-=-:.=-=·"'--'-"·=-==-o:!·~"~o,!!'"'~·"""~· .. ~---"'T!!!otal -------~--===----~--==--:- $10,484.089.&5 
GERMAN SAVINGS BANK, PRESTON. 
A. L. BA8THOLOKJIW • President. G. E. BA.R.TROLOM~w, Caahler. 
ITATBKSNT, 
A..lseta. Amount. J LlabfiiUea. Amouot. 
--------------~--
Capita l stock ----------- • 90,000.00 Deposita ----------------- .235,001.88 Due banks ------------------------
~~~rtfl~~~ed-Pi:OtitS::...-_::_-::-_:: ::=:: 
Tota l _ ------ ------ -~~ t _5163,024.11 
AL'IHTOH IH ~TATE 177 
01-:RMAN SAVJNOS DANK, EAllLING. 
P J. KORTH, Ptt'lldfnt. N. V. KUHL, Caahler. 
8TA."t.M&NT. 
Auet.e. 
IIIII o•lvHhl" - • 
t'neh, t-tr·, • --------
In bnnk 
O~cr•JJOft!f -· ... - --
ll••tll 111111 J-lftllurull vrupt-riJ 





01 . 58 
5,1FIO.OO 
U3,&.08 
Llabllltiee. I Am~ 
Cnpll.nl ttodr: --------=-~--~~. 10,000.00 
lkpn14lttl ~- - - --------- 12'7,1107.18 
Due ballkl -------------•----------
~-~~~n~l~tt'd-PrOOli- ~::::::-_::::1 ~:~:: 
rota! -------------------a tY,ISt.OB 
llEH..\fAN SAYISrlli\ BANK, D~S MOINES. 
J. C. O'DoNNaLt., Ca.ehler. 
&·rA.riUIIBNT. 
A111et11. Amount. 





1 r-ltuftll _ 






('npltnl at~k __ ·--------~' 100,000.00 
)11-JIU.-Itl •• ----------- 65,iH.fl 
Uno• llttnkl ------------- ------------
W!,~I;~~~It•f\- pr-onta ~:..-.:-.:::::: '~::l:gg 
Tntlll • ·~ •• ~ ·- --~~I M3,G~.1'11 
OER\fAN SA\-'I!'t'OO fl,\NK. CHESTER. 
\\' \\ C~Al' l'r~i<lf>nt. l·l. IJ. Mc\\'u,t.t4M8, Caahler . 
8TA"1"8WENT. 
Amuunt. I Llablllllea. Amount. 
I 
11 I! rt t'P~VJtble ----- t l.'i,73UII 
l'll"h t•ft~. - ---1 8,8110.7'1 Jn t•nuk~ 8,'i..e.u 
(1.,-,·•·tn•rta ···--- -------- !S8·.9~ 
11t>HI nn•l ltl!r•unn l propt:!rtr ~
f'upltal ~ttOt'k ____________ ), tG,ooo .oo 
Ot·poHit• ----------------· rr,•.• 
t~%~~r~~:~-~~~~~==::::::::------i:mti 
'l'flllll ::-·------:--. 49,3tl8.!77 Total --------------·----I D,8118.177 
12 
178 BIENNIAL REPORT OF THE 
G ERMAN SAVINGS BANK, TRIPOLI. 
H . J . ' YYNHOFF, President. Tfl l'JO, POC KUS, Cashier. 
STATEMENT. 
Aaseta. Amount. / Liabilities. IOUDt. 
Bill a r('CCivll ble ------------$ 170,77J.o; 
Cnsh, etc. ----------- - ---- D,6'rn.6S 
In h nnk s ---------- -- ----- -- 21,006.lJl 
Overdrntts --------------- - l, tk08.11 
n en I und pcrsounl v·roperty 2, l!H.5B fi~~~~.~~~~~~~~~~i~~~~ ~:::~~i:~~ 
Totnl ------------------$ 101,769.78 Total - -- -- __ _ • 208,769.78 
GERMAN SA VlNGS BANK, MANNING. 
ASM US BOYSEN, President. A . F . GRIIilENWAt.DT~ Cashier . 
STA:n!IMENT. 
Assets. Amount. I 
~!~~~' r~~~v~~~-~ _::::: ::::::: $ at:::g:: 
In banks - -- ------ ------ 45,.&67.10 
Qv(lrdrnlts --- ---·-------- 8,8U.19 
Rl'AI nnd personnl property 9,lliO.OO 
Total _ -- __ ------ ~ 8 818,257 .ss 
LlabllltJes. I Amount. 
Cltpltnl stock: ------ -- ---- $ 
D eJ)Oslts -----------------







Total ----- -- ---. 813,267.83 
GERMAN SAVINGS BANK, LAKE PARK. 
Louts S'l'OLTmN·as:aa, PreaJdent. THEO. STRATRMA:N, Caahler. 
B'l'ATBMI!lNT, 
Assets. Amount. I Llabllttles. I .. .~aunt. 
BIIIR receivable --------- $ 182,430.58 
Cneb, etc. ---------------- ,,006.1J7 
ln bMks --------------- 26,060.53 
Overdra!te --------------- S,el8.4.1 
Real ond personal property 18,060.11 
g~~~t:lts at-~~~--=::::::::::::::' l:::m:~ 
Due bnnks ----------------- ----------
~~~ril~~~ed-·prOfttS::._-_:::::::: u,~:~ 
Total _ ---- __ __ --- t 186,065.28 Total _ 185,0M.I8 
AUDITOR UF ST ATE 179 
GERMAN SAVINGS BANK, RlCKETTS. 
JAMES 1<'. TOY, President . :f. c. JACOBSEN .. Cashier . 
8TATI!IMENT. 
A•aete. 1 A mount l L iabilities . 
A\IIH r('<I·PI'f"flb le -------------$ 
t~11 .. 11 . f•tc • . - - --- - -----------
I n hnuka · - ·-·---- -- ---------
owrllrfltt!il ---- ·- -- - ---------






Capita l stock -------------- ' l D,OOO.OO 
B~.~og~:ka·::::::::=::::::: · - - - -~~ :.~ 
~~~r~~~~ed"i)j:0fii8'::.::::._-_:::: ~;~ :~ 
C.ER1t:AN SAVINGS BAN K , BERL IN. 
MARTIN .MEE, President. T H EO. P . RAH DER, Cashie r. 
STATEMENT, 
I Amount. -'~~- Lt•_b_u'_"_•·~·~~-[ A.mount. 
Hlll>~ t i'<'PI\'tlble ------------- :t 
, ·~ · "h. 1'14'. - ----------------
{11 h ankM ------------- ----
lln·r•l•·urtl'l --·----·--·-







Cup itfl l stock ------ ---- - $ 1'),000.00 
nepoRil:3 ------------- --- 100,728.55 
Due hanklll - ----------- ----------
S u rplu s ------------------ 5,000.00 
Unilhi ded p rofits --------- 1,255.93 
GERMAN SAVJNGS BANK, HARTLEY, 
J ' I' ('ni'>N, l 'fi•FI11('nt. Q . E . KNAACK, Cashier. 
8TA1' l~ :\U~NT. 
-~ AalOUIIt. -,~~- Llnbilltlee. Amount. 
ll l lhi n-<·d vable ___ ---------$ 
cu"h· l'h'. 
111 l+n Jll{fl ---- --- - ·-· 
tl \'l'rdrnfl ll .••. - -- ---- ------
H• ·•1l 111111 PHRonnl property 
176,409.62 




Capital stock ------------ • 20,000.00 
Drpo~lts -------------------- 19~,881.47 
Due banks ----------------- -----------
Surplua ----- -------------- 8,000.00 
Undivided profits ---- -- - - 768.85 
'l't~ ta l ... -~ ·- -··-- ·:: .. l ... -~.H0.82~~'-ro!HI -------- - - - - --• .rt8,H0.81 
180 BIENNIAL REPORT OF THE 
GERMAN SAVINGS BANK., REMSEN. 
JAMES P. TOT, President. FRANK SP18CKI1lR, Cashier. 
STA't'I!IMl!lNT. 
Assetll. 




lt('n l nnd nersonn.l property 
.Amount. _ _l 
36'i,5-l7.76 




Total --------- --------- ' 501,789.86 
LIRbllltlee. I Amount. 
C'n.pltnl stock ----------------" 60,000.00 
Dr>pm~ltA --------------- --- 530,009.2; 
Doe banks ------------------ -------------
!'iurplull --------------------- -- B,fiOO.OO 
Undlvl<led proOt& ------------ 7.820.11 
Total -------------------- 591,7£Kl~ 
GERMAN-AMERICAN SAVINGS BANK, BURLINGTON. 
JAM-ES J . R.AN'BOM$ President. T. W . KRtECHDA'O'M, Cashier. 
STATBMBlNT. 
____ .. _ •_,_. _,._· ----1---" -"'_o_un_-:-_. I ___ L_I_nb_l_lltleftl_ . ____ I Amount. 
C'nuttni Rtock ---·------·t 12'1,000.00 n~>po dt" ------- --- - -- -- - 2,m.~;.1o:Rill!\ rE>Celvable ····--·---- $ 2,310,72:8.37 ft~ 81h'n~~;· ::::::::::::::: 2~;:=:~ Due banks ----------------- -------------
OvPr<l rarts ---------------- 1 ,103.52 
Rea l nnd personnl pr-operty 49,821.6-1 ~~fl~~J~l'~-DfOftiS-:::::-_:::::: 1~;:::l:~ 
Total --------------·---- - • 2,639,8lft~ T~tnl -------------------- 2,0,800.63 
GERMAN-AMERICAN SAVINGS BANK, LEMARS. 
W . G. BoLSER, President. ;r_ H. Tl!lNTINO'ER, Cashier. 
STATElMl!lNT. 
A.ueta. Amount. I Llabllltlea. Amount. 
B111s receivable -----------• Mn',289.M 
f'asb, etc. -------------- 29,720.41) 
rn banks -------------- 69,566.08 
g~g~~~s 6~0~ __ ::::::::::::: ' m~:m:~ 
Doe banks --------------------------
OvPrdratte --------------- 1.299.36 
Real nod pcnonal property 17,982.19 t~rJi~'l~eilP;QiitB-:::::::: ----n:-005~83 
Total ----- ____ ---- -• MB,806.66 Totnl __ __ --- ----- t IU8,800.eB 
AUDITOR m STATE 18 1 
GERMAN-AMERICAN SAVINGS BANK. J .. AMOTTE. 
M. MAHONY, Pre~hhtnt. T. J. LA.usm, Cashier. 
8'l'.A.TBMilNT, 
Amount. Llabllltlea. [~ 
ltlll~t r("'£>h&llln --- ------,·t llO,M . ., C'n11h, £>1"'- __ .• · _ 4.21:H.~J 
In hauluJ -·---- _ •. _ JO.l'76.86 
O~· .. rdrnfl~ _ -- 1,·100.7!1 
HP~1l nn•l llerlhounl vrorwrty !,!KIO.OO 
Cnpltnl stock -------------~• 10,000.00 
fJI'pOsiht . ------------ 116,499.()-l 
Jhlf' i)llUklt --··------------ 4,000.00 
r:~~~ra;~:~Pd p;o'it.t-==--~===== ------i·~:ir 
1'nlnt 8 llti,~H.I?J 1'ntnl !• ~9'1.6-H~ 
Cll!lRMAN-AM8llH~AN SAVlNOS BANK, MUSCATINE. 
S. L. JOHNSVN, Cashier. 
B't'ATBIMI!lNT, 
ASRets. Amount. ~ 
lhll~ tP<"I•IVilhl(l: ------------~·1,l'ti2,H!S.881 
r.~" 1ll'lu1:~·~· __ :::::- -·:·:--1 ~=:~:~ 
(h"l't'l)l'lltt~ -·--- - ---- U!,829.11 
R<:•ll nn•l Jlt't'SODRI prope_ttJ' &!,OCXI.88 , __ _ 
'l'nfftl -· -· -· --- ' 1,27B,~.I'i2 
Llablllttes. l Amount. 
Cnpltal stock --------------I 100,000.00 
f)f'llOiiltw ·----· ---------- 1,113,t25.Sl 
Due bn.nka -------------------------------
~~rJj~J~Pil Pr-Ofit;·:::::::::-_:: ~;~:: 
Totftl ---- -·---- ----.-~-~-I 1,278,~~ 
GERMAN 'l'RU::.T & SAVINGS BANK, DUBUQUE. 
Ftn"ER KI.ANER, Pr•·•ildrnt. N. C. GtJlOORFll', Ca.eh.ler. 
BTATBM £INT. 
Amount. ] 
ntu~ rPi':Pivahle --·---- ·-- •t,OOl,l&Un 
C'aR!J, etc. ·----·-··----· 90,826.86 
In lJankK --~--------~-·--- 188,W.87 
(J,·E'rdr8fta ·----------- .. --- 54!i.7ft 
Renl nnd p(!r80Wll pro_perty 3,141.'70 
Total ---------------- t l,IJI!3,59>.7T 
LlabflJtJea. ] Amount. 
C"npltn.l atock ------------- t 100,000.00 
Deplll'llts -------------·· l,UU,H8 •• 
Du~ hnnks ---------··- 801.88 
~~~~fl~l~ed·-pr.onra··:::=::: ---so;m:ii 
Total --~---~--~~------~·I l,ata.680.77 
182 BIENNIAL REPORT OF THE 
GEORGE SAVINGS BANK, GEORGE. 
CH48. 8HADII, Preeldent. F. W, WOHr...NBERO, Cashier. 
8TATIIMIINT. 
A.uetl. ~ Amount. -~ Llabllltlel. I Amount. 
Rills receivable ----=~---]• n,m.m ..!.,--C_n_p_ltal--o-toek ------------~• ta,ooo.oo 
Cash, etc. --------------- 11,187.0!i Df'poslta ---------------· 87,258.16 
ln bonks -------------·- 17,800.154 Due banks-------------------------· 
~::rd::~taperi0iiili·propert7 *:~~:g;; n~)'il~~ae<fPro·otJ·:=::::::: ---·o:-Mi:.O 
Total • ---- •••••• d 112,71r1.M Total ----------------- t U2,75'7.1M 
GERMAN SAVINGS BANK. HALBUR. 
N. W. Ua•LDrNO, President. N. E. KLEIN~ Caahter. 
8TA'l"IIMmNT, 
Auet:a. - -r ~mount. 1 
B--m-.-....,-.-,.-8-bte ---------~~' z,m.tD 
Cash, etc. ------------- 1,7'84.8'1 
In benka ------------- ll,6Q6.11 
Overdrafbl -------------- 1Q.17 
Real and peraonal property a,m.67 
Tota.l ----- --~=• 48,4~.tB 
GRU:'\DY COUNTY SAVI~GS BANK. GRUNDY CENTER. 
H. 8. BZCKKAN, President. CEO. M. RitA, Caahler. 
Amount. I 
---;-
Bille receivable ----------1• J150,11Sl.l9 fi0!u~e~tab010~0:'.-~_-_--_-:. __-:_::._·: __ ::_:_:_ ' ____ :: ___ :~-~-~:•':;.:~· ::::::::::::: J:=:::: • - -
Overdrafts ------------ ---------- Ru'!.~fl~~~ed-oi-Ofttl~:.-_:-_-:::..-: t~:1': Btoal aad per.onal property\====-== 
_ _:!To~tal~-=--=--=-=--==--=-=--=-::.--"-'--"aoo=.<l"'l"'.IIII"--'-~T"o=tal"-'-=--=--co··----~~------· t 1011,41.1.08 
I Amoaol. Liabilities. 
AUDITOR OF STATE 183 
onWRIJ•: S.\ VlNOS BASK OOWRIE 
11!!11 ~lnl•IO -- ------'t 
('a•h, "'~ In bnuklf __ • 
(I fl•rtlrartll --- •. - ---
Rinl n.n•l r.eraonal pi'HJ~rtr 
., •1111 --' 
C. A. CH4LLOR•N, Caahler. 
OCERNSF.Y !"lAVlNOH UANK, OUFJRNSEJY. 
T. H. MINBil, Ctu~hler. 
..\ueu. .\lllfll~~- Llabllltl•. TA..:-:un t~ 
Hllh r~lvnhle ~ I, Pl41() 11 Capital arne"'r ----·-- • 11,000.00 
Caah, Pt(' -- ~~1 l.riiO 03 U'"l''l"-lt" ---------- 86,4.18.18 
In lutnk• - -- ·- --- J ass M I!Ut· hMIIIU ---------- 1,:100.00 
~~7~f'':~~tt1p .. uonal propt•rtr __ a.'lJ,~ ~~ I ~:·:J~I\~lth•d proOta-::::::: ··----l:MO:ii 
l'uf~l ' 101 1'\R ~ l'ot11l -----------·· • 101,N.156 
OENKVA BAVISGB DANK. OENEVA, 
B. 0. HUNT, Cuhler. 
ITA.T8liSENT. 
Anttl. Amo:nt. T---Liabllltlel. ~ lAmooot~-
nm. retPivahle ------~ 7f,181.&t- f'l(lltal atock -----·-----. 10.000.00 
• 'asb. ~tc. __ ·---- 1.018.117 Dl·Vl'•lt• ·- - - ·------·· 11.144.~1 
ln banke --------- l,lWI.OII Dut haoll:• ·------------------------
=rd:ri~t1peii'oDii-PrOi~erG! ::~:~; ~~~~~~l~CtJ -pfi;nt,. :::::::::: - ---;:-M:ii , ___ _ 
TntAI -=.,.---1 oo.ou.!!_ Tv tal 811,00.15 
1114 BIENNIAL REPORT OF THE 
GRUVER SAVINGS BANK, GRUVER. 
E. B. SOPER~ President. F. R. DoWDEN, Cashier. 
STATBMI!lNT, 
Aaseta. 
8!~~~. r:i~~v~~~-~_::::::::: $ 
In IJnuka ---------------
Overtlrnfts ------------------







Llabllltl•. I Amount. 
E~~~t~~~~~~~~~~~~ ~==~~~~ 
Undlvl lled proftts ------··- m.oo 
TotnJ ----- --- ---- $ 81,2'19.42 
GILMORE STATE SAVINGS BANK, GILMORE. 
R. H. VAN ALBriNII, President LoRENz LoRi:INZIIN, Cashier. 
STA.T:III!li:NT. 
Al8eta. 
~!~~. r~~~v~~~~..::::::::: t 
In bn.nks -------------
Ovetdi'ilfts ---------------







•rotaJ ----- ------ __ _' tOT,213.>lB 
Llabllltlee. ___ f~ 
Ei~;~~t~~~~=~~~~~~~~ ;==~~~~ 
Undivided prollts --------- 1,2"7-in. 
Totltl ----- ------ ------ • 107,213.48 
GRAND VIEW SAVINGS BANK, GRAND VIEW. 
LEWIS LlEBER.NECET, President. 
A.Qttl. 
8!1~g, r~~~v~~~-~-=======: t 
ln bnnks -----------Ow>rdrnfts -------------








A. L. JIOUDAY, Cashier. 
LlabUitlet. I A.moUilt. 
-"-T"'ot,a,_l co·=-=-~-"'-=~-~-=c·oo·=· '"----"11"'-''"'"'"""-'· "-"-'--"-T~otn~l -.--------------- _' 115,000.10 
I 
AUDITOR OF RTATE 185 
GARNAVILLO SAVINOS BANK. GARNAVILLO. 
WM F. MBYEB, President. CHA.S. ROOOMAN, Caahler. 
Aueta. r Amount. Liabilities. rAmo~ 
~~~;,~~.~~~if~~~~~~~~j ~--~j:j: 
•row! ---·-------- __ t lllO,OOl.GO 
GERMAN SAVINGS BANK, NEW LIBERTY. 
'VlLH: TRJ:IM&ll, President. GEO. Lnozaa, Cashier. 
8l'AT.£M£NT. 
Assets. Amount. I 
11JIIA rP('e-)YRble ----------$ ll'l,7U.IU 
f'a11h, t·tc. --------------- 11,7"lt.G3 
In hAnkiJ ----------------- 16,006.07 
0\·Pt·rJrflfta -·-------· ------ ------------
nPnl auc1 Uf'r&onlll property 2,87.1).00 
LlabUltJes. l Amount. 
Capital stock ---------- t 10,000.00 
Deposits ----------------- trr,588.70 
Due bn.nks --------------- ----------
~t~rJWl~ed-prOfttS·::::::_-_::_-:: ~:m:~ 
·~~!_...:..:.:.=....-:----------=--• UO,IIOS._., __ Total ----------------- e H0_.~_808.5J 
GERMAN SAVINGS BANK, DUBUQUE. 
N. J. !:!.CHRUP. Prm~ldent. CHAB. Sua. Caahler. 
8TATIIMJIINT, 
Aneta. Amount. I Llallllltles. 
---;----
I Amount. 










Cnpltal atock ------------' l'iO,OOO.OO 
Orpo111IU ----------------- l,O!O,ol~S.9!1 
Dtu• honks ------------- 1.986.21 
~~~R~~3ed"[)j:0ftti'::::::::: ----ia;5M:01 
Totnl ~::-~ ---~-----~-:::::-:-.---' 1,220,(J!t';.f1 
1116 lllENNIAL REPORT OF THE 
QERJ4ANIA SAVINGS BANK, GERMANIA. 
E . J . MURTAOH1 Prellde nL 
Auet. . 
Dlll l f'N.'(>IVabl e ·-------- $ 
Cn11 h , etc . ----------------
I n bnnkw ---------------
()verdrnt ta ------------ ----
Ren l and personal propert)-








G. L. DUTON~ Caahler. 
Llabllitte. . Amount. 
Total---- --- -- __ ---. 61,770.11 
GERMAN SAV1NGS BANK. ODEBOLT. 
A . :1. N. SOHYrTZ., Preelde nt. A . F . P. Sclll.UTZ, Caahler. 
8TATIIW:ENT, 
A .. eta. Amount. I Llabllltlett. ___ I Amount. 
Dills Receinble -------- • lii,OI5.14 1 
Cub etc. ------------ 7,m.lg 
In Bonka ------------- lS,MiJ.Ol 
Overdrafts -------------- ts.'¥7 
Real and personal prope.rt:J' 5,115.00 
Capital atock ----------~• 25,000.00 
Depoalt1 - -------------- lil0,818.17 
Due Bank• --------- ---------
tU:/i~~~ed--PrOiltS:-_-_-:::: ----.:eo&~4l 
~I ----------- - • ' U!I0,229.C Total ---=======.::..::..:.!.~} 
GRIMES SAVINGS BANK, GRIMES. 
W. l". STIIWAllT, Presldmt. 




.... aad pPraonal property 








A. B. 8HAWVZB, Caehler. 
Llabllltl•- I Amoaol. 
C"apltnl stock --------- - t 1'5,000.00 
Deposits - ----------------· et,088.88 
Due banks -------------- -------- - --
~~';ft~,~ed-DfO"iti-:~:::::: ::=:: 
Tota l ----------- ------ - t 94,tiJO.m 
AUDITOR OF STATE lBT 
Olt.Bf~RT BAVlNOS BANK. GILBERT ST ATION. 
E. P GtLUERT, PJOelldent. W . K TO'M'aN", Cuhter. 
Amou n t . 1 Lla bUitlee_. _ __ I_ Amo~ 
('npltal stock ---------- ' 10 ,000.00 
Dl'I)Osltll ------------------ 80,856.1t 
Due ba nk• --------------- -----------
r.l;l~ f1~lded- i)tOftti-:::::::: ·--.:-~:• 
To~ I ·--==- ----...:--=-.-:---' iS,d.IMI 
OHF.:ES C'OUNTY SAVI NGS BANK , JEF FERSON. 
M M , ltKA.D, Pre11ldcnt. C. E . M.ARQOl81 Cashier. 
I TATJ'Iilrtt:EN T. 
A1set1. Amount. J 
Hill "' rl'l·r·hab le -==----'• 181 ,09'1.00 
r~tnr:~~ - --~--:::::::-.::1 1:::!;:: 
~:~r':~;,t",,;rao~at·o;op;rti:-----ii:t.ie:oo 
Totl'l l -- ----------- t 12~,17ti.M 
Liabilities. Amount. 
------ ----- -----
Capital •tock ----------1• 15,000.00 
~~01~~:·~~~~==~~~~~~ ,::~~~=~ 
Total ------ ~---------·-- !• ll4,17ti.M 
OERMAN-AMER[CAN SAVINGS BANK, MARENGO. 
ll 11 . M c l<&.ll , l'resldenl. CIU8. LUDWIG, Cuhler. 
188 BIENNIAL REPORT OF THE 
GOOSID LAKE SAVINGS BANK, GOOSm LAKE. 











W. F. SclUI.OEDER~ Cashier. 
Liabilities. f Amount. 
g~~~!~~~~~========== ~--~~~:~ 
SUtJ)]US ------------------ -------------
Unfllvlded pro8ts -------- -----------
--~T~ot~n~l ~-=--~-~-~~~--~M.~~.~~--~T~o~t~-=--~--~--~-=-=-=-~-~-=--~-~·~M~,~~.~ 
GERMAN-AMERICAN SAVINGS BANK, MINDEN. 
T. G. TURNER_. President. JA.MEB HUNTER# Ca.shlet. 
STArliiMENT. 
_______ Ae __ •_•_ .. _· ------·~ Amount. j _______ L_I•_b_I_llt_I~ __ . _____ 
0
1_A_m __ ou_•_t_. 
Bills receivable ------------' 183,418.92 Capital stock -----------r· 86,000.00 
Of~.s~!~~; .. · -_-=-__ __ - : ___ -:_::_:-_-:_::-_--_--_- •.!:.~!-.·!; B~~o~~~s-::::::::::::::: ----~~::~::~ u _ _ _ 11'0.... l::lurplus ------------- -------------
Real nnd personnl -prQperty 10,000.00 Undivided profits ------- 1,002 . ./,7 
Total _ -. 176,184.48 Total --- ------ ----- $ l76,lllt-.46 
GILLETT GROVE SAVINGS BANK, GILLETT GROVE. 
SAMUBL F':ERGUBON~ President. F. A. LARa .. Cashier. 
BTATiiMEN'l'. 
Aeseta. Amount. I LlabUitlee. J Amount. 
Bills receivable ---------- $ 5,5117.56 
Cash, etc. ----------------- 1,200.4.7 
In banks ----------------- 5,6~.53 
g~~~~~'ts Bt-~~~_:::::::::::. 1~:=:~ 
Due banks ------------- ---------
0\"erdra:tts ---------------- 3152.68 
Real and personal property---------- ~~:.rfr~~eaPr"ofits-:-_-:_-:=: ----·--·-:oo 
Total ------- -- -- -. 19,818.09 Total --- __ -. J.J,IIl8.09 
AUDLTOR OF STATE 189 
HlLLSBORO SAVINGS BANK, HILLSBORO. 
J , '\V Du.cKP'Oll.O, PreeJdenL P. A. BLACKFORD, Cashier. 
BTA'l'EMEN'T. 
- A.Qeta. --==:---~ Amount. I Ltabllltlea. I Amoaa.t. 
.L---------------~----
Hill~ rt'('t<l~nble --· ·------- • 
t'll!:!h, t>t•:. 
lu hl\tlkll -· ·----· ----------
On•r•lraftl'l -----. • ....... . 






Capital Rtock -----------$ 10,000.00 
Deposita ---------------- lo.t,V59.3t 
Due hanlca ------------ ------·------
~~fl1vuldedJ,rOiit'i-::::::: ~:::: 
HUDSON SAVINGS BANK, HUDSON. 
1'uoMA8 LooNA.N, Prealdenl- C. W. BIIIDIJ'ORD., Cashier. 
BTATIIMBN'l'. 
.Anetll. .Amount. I 
UIIIR rerelvnble ----------' 10D,OS5.86 
f'n11h, l'IC. ---------------- 2,000.00 
ln hnDkt -------------- 8,2!U,8l 
ovcr!lrnrts -------------------------------
Jtr-;tl nnd personal property==== 
•rotnl ___ ---- ·--------- - • nB,S19.1rf 
LlabUittee . \ A.monat • 
Capital stock ----------- f 15,000.00 
Deposits ----·---------- Dt,U&&.U 
Due banke ----------- ---------
~~r~~~e(l-Pi-'06-t:S--:::::::: ·----4;-si:BS 
Totnl-=.::-:=-:-=~:-.:--------:-_ • Ut,Ht.9.01 
HOLSTEIN SAVINGS BANK, HOLSTEIN. 
J \V, Roo, President. C. J. WOKLBN:SiilRO, Cashier. 
STAT~MICN'l'. 
I Ll bllltl.. -~ :::unt. Amount. ____ a ___ · __ _ 
190 BIENNIAL REPORT OF THE 
HENRY COUNTY SAVINGS BANK, MT. PLEASANT. 
GBO. H. SPA.aR. President. 
W. H. EVA.NS, Cashier. 
STAT.I!IMBNT, 
Assets. 
BIJis rC>celvable ----------- e cash, etc. __ _ 
b~e~dt~~~a ·::::::::::::: 














HOME SAYINGS BANK, DES MOINES. 
H. C. HAN81!1N1 President. A. C. MtLLS:A, Cashier. 
ST.A.TBM:IlN'l', 
Aaaeu. Amount. r Liabilities. 1 Amount. 
Bills rece1vable ----------' 644,810.88 
h~:~(~~5t -==~-=-=~=-~=~~== Jt:~t= 
Reul and personal property ~:f::: 
f'apttal stock -----------' 50,000 oo 
~~~f~~:.~:~~~~~~~~~~ ---i~:~ 
Total ____________________ 
T otal ---------- ---------! 898.~51.{)8 
HOME SAVINGS BANK, IOWA FALLS, 
.J. M:. RrNEDART, Pl'ealdent. W. S. WALKBR, Cn..shler. 
BTATICMBNT, 
Aaaeta. Amount. j Ll&bllltltrl. J Amount. 
f£~~8:=E~~~~~========~= ' 0::~:~ 
Overdrnrts ~------------------ 1i;:::~ 
UenJ a nd penonal property 4,501.00 
Total ----- --- ------···--- • 1.00,456.14 
I 
AUDITOR OF !lTATE 191 
REDRICK STATE SAVINGS BAl\."1<, HEDRICK. 
J . T . BROO KS , President. H . C. LYNN, Ca shier. 
STATE MI!lN T . 
__ Alseta. .\mount . --\j ____ L_I_••_'_ll _tlea_ . ___ ,l Amount. 
Billa rece ivable --------- ~;· : .u,7~.116 t:upltn.l stock t 10 ooo oo 
~!s~hn('~~- _::::::::::::::::::: ~~::J:l: sbu)"enu'~Jo\'•.'u·,'~'~.a'_--_-j,- --,-_-o _ -d=--~--= __ :-=_=:·:--::=_:_: __ =-:= ---~~~- ::~~-_:·i,'J~ 
U~~l'dt;~{,t8pC i-80Diti' "Pi:OPe""r"tY -----2:000:-00 ~., '7. 
'l'otnl ·-------- ----------- ' 165,607.02 Total - -------------' 166,607.92 
HOME TRUST & SAVINGS BANK, OSAGE. 
J . W , ANNIS, Prealdenl L. W. KNowuroN, Cashier. 
81'.A.T8MIINT, 
_____ A_••_• _ts_. ___ ~_A_m_o_••_•_· -+I ____ L_t•_•_u_" _'•_•· ___ l Amount. 
~~~~.r~~~v~~':.:::::::::• ~:l::;i ~:~~~~ ~~:~~-:::::::::::: t 1f)g;i':::: 
/,~. <'~S,?a~~fl ·:::::::::::::::: :::!:% Due bankfl ------------ --------
H<'nl and personal prop&rty 1,900.00 ~~r!J~i~ed" "i)fOilTs"":::::::: ---~~iii-:-Bi 
•rotnl - - --------------- ---~- t 157"''"'"''"'-'"'"--' ---"'T"'ot,at'--"._=--=--'"'--'"'--~-~-,-,-'"'-~-1.!''-'"""''-"·"'~'~-'"'~ 
HUNTINGTON SAVINGS BANK, HUNTINGTON . 





Bi lla receivable ------------' ro,ns . .w 
l'll!<!h' ''t<.•. ~----------------- 8,1171.82 
Jn hnt'lkf' --------~---------- 8,700.23 
0\'E>rflrntts ------------------ 1,0'12 .01 
H(•nl nnd personnt property 1,200.00 
__ _,T-"""'"!!.' _;-"'--"'·-o=·-=·"'--'-"--=--o=-"'·-.=!-!.' _!65~,053.41 
LlobiiiUes. I .\lUt)I IDt . 
Cnpltal stock -~------··---·-' 10,000.00 
B~~og~~ks-:::::::::::::::: ----~~~:~ 
~~~rft~!~e(1'i)f00ts"-:::::::: ----·005:ii 
'rotal ------------------ t M,05B.u 
192 BIENNIAL REPORT OF THE 
HARRIS SAVINGS BANK, HARRIS. 
H.A..aaT A. BUCK, President. A. E. BUCK, Cashier. 
B'l'AT8M..I!lNT, 









Total ----- -------- s 61,0-lT.liB 
HILLS SAVINGS BANK, HILLS. 
.J'OBN A. GoETz, President. JosJWa WAt.KER, Cashier. 
BTATBMI!lNT. 
Aaaets. 











Liabilities . J Amonnt. 
Cnpltal stock ------------~1 l!l.OI'JI).OO 
~~~~r.d~:~~~~~=~~~~~~ :::::~~~::: 
Total --------------- ---' -""'"'·""=·"''"'--'---'T,_,oceta,l~-oo·oo· =.:·=.:·-:·oo·oo··=··==·..!'--""'"-''""'""-'·"'!! 
HANCOCK SAVINGS BANK, HANCOCK. 
:r. H. JENKS~ President. Plum J. Bam, Cashier. 
STA.'l'BMJNT. 
Aaetl. Amount. I Llabllltlet. I Amount. 
Bills receivable ----------~' 89,21.7 .8·1 
CnBh, etc. -~------------ 8,147.54 
In banka ------------------ 9,649.00 
Overdrafts ----------------~ 2 ,822.00 
Cnpltnl atock -------- ~-----' 15,000.00 
nPnoslt~ -·····-------·- •• 83,60-1.87 
Due banks ------------- ----------- -· 
~urplua -------------------- 5,000.00 
Real and Dersonol pro[)erty ------------ Undivided proftta ----------- 1.'132.10 
Total ------ --- ----$ 10~,888.97 Totnl _______ --------- t 101.836.97 
AUDITOR OF STATE 193 
HARCOURT SAVINGS BANK, HARCOURT. 
JOHN A. LIND, President. 0. T. ENOQUlST, Cashier. 
BTA'l'l!IMIIINT. 
Aneta. Amount. l Linbllltlea. I Amount. 
---+--------------~-----
UIIls rl'C'clvnble ------------ • 60,150.48 1 Capital stock ------------- t 10,000.00 
~~~sr}nn'1i~· _:::::::::::::::: ~.~g:M R~~~ob~'riks·::::::::::::: ----~~~:-18 
a:~rd:~~t8pe;eonat·proper"tY ~:::: I ~'!:tfl~~e(i -pr·oo·tB·::::::::::: m:~ 
Totnl ------------------- $ 63"-''""'=·'o.' .:.____,T..,.otal >~--·-·-=.:.:-_::=------- $ ti~.MB-1~ 
HOME SAVINGS BANK, DAVEN.PORT . 
P. Fl!:DOERBEN, JR., President. J, F. ROCHAN, Cashier. 
S'rATJilltfKN'r. 
Llabllltle•-___ j Amount. Amount. 1 
-----------+--
Aaaeta. 
Bills recP\vnble -----------$ 82,3-&4.85 g~~~r:~~" ~~~~-::::::::::~::: • ::~:~ 
f.~"~n;kt~- .::::::::::::::::: ;;~:Th Due bank& ----------------------------
~;~y<~~~tapCrHOiiif-proper't·y 1~:~:~ ~t:~r~~~l~eit-pronta·:-_::::-_-:: ::-::::=::::: 
Totnl ------- ------ .J ••• $ 11~6,~262~-c"'"'~-~T~o~t'!!''-'·'-"··o.o··oo··oo-oo·=··"'--"'··=.:··=-·=-·"'''-''-'"'-''""=·=89 
IOWA STATE SAVINGS BANK, SIOUX CITY. 
GEO. WEAUE, Pres1dent. L. R. HENRY, Cll.8hler. 
STATIIIMIDNT. 




194 BIENNIAL REPORT OF THE 
lOWA SAVINGS BANK, OTTUMWA. 
J . H. MEltRILL, P r esident. H. c. CUAMBKRS, Cashier. 
BTJ.TJIIMICNT. 
HIII IJ r li!Celvn ble ----- --- --- - ~' 102,961.65 
casu, etc. ------------------ s,:zoo.oo 
I n ba. Ok !ll ---- ------- ·-··· 68,008.® 
0 \•erdrllf ts -------- ------- ---------------
Ren l aru.l oersonaJ property------------
Tota l ____ _ __ --------- $ 22i,789.67 
Llabllltle.. f Amount. 
Capital stock --- ---- -------- $ 50,000.00 
D eposl te ------------------ 168,428.53 
Due bnnks ------------ - - - -- -------
Surplus -- ---------- ------- ------ ------
UndlvJdcd profits -- ------- tl,:Wl.O' 
To till ___ -----"'-- ---- - • . 224,769.&7 
IOWA STATE SAVINGS BANK. BURLINGTON. 
E . HAGEMANN, President. CBAS. G. MAURo, Ca.8hler. 
IJTATBMENT, 
A.eseta. Amount. I 
lUll s receivable ---------' 2,419,822.60 I 
Cnsb, e tc. ----------------- 114,934. • .2'3 
In bnnks ----------------- 202,631.25 
R~:rd:~~teversonnr·prope·rt; 1.a.:J:: I 
Totnl - -- ---- ------ _ • 2,811,329.H 
Llabllltlee. j Amount. 
Cnpltnl stock ----------- f 800,000.00 
Deposits -------- ---- --- - - 2,,18,589.18 
~uureo?u11s0~~-==-..:=:::::::::: ---iM:OOO~OO 
Undlvlde<l pronts - -- ----- •7,7Sll.~ 
Totnl ___ -------------- f 9,811 ,829.u 
IOWA STATE SAVINGS BANK, CRESTON. 
D. DAVENPORT~ President. F. D. BALL, Ca.ahler. 
STATIDMSNT, 
Aeseta. 
Bllltt re<'eivnble ------------' 
j~s~itnekt~ . • :::::::::::=:::::: 
On:ordrnfts ------------------ -







Total ___ ----------------- * 580.aoa.n 
Liabilities. [ Amouot. 
Capital stock ------------ f 60,000.00 
Deposits ------------------ 462,184.151 
~:revpua!lnk-~..:::::::::::: ---w:ooo:oo 
Undivided profits -------- 18,619.&2 
Total ------- __ ------ _ f 580,803.11 
-...-
AUOJTO H o ~· STAT E 195 
I OWA STATE SAVINGS BANK, FAlRF'[ELD. 
J . E. RoTa, Presiden t. c . P lti.oo&, Cashie r. 
BTA'UilUlNT. 
Assets. Amount . T L lnb lll t lee. I Amount. 
nt lls receivable ----- -- ----·-- & 56~,~-~ ,. ~?,:,t:,'tr.stQck _:::-::::::::.::~t S::~:J: 
C01~v8•\,·'-a;','.~n~l~ts. -=_:_:_:_:_:_:_= _:_:_:_:_:~=--·_:_-_. :_ :m10;,!IJ:_!2_ Due banka -------------------------iii Ht>n l and parsonnl proPerty u,OOJ.OO I ~'!;Jj;;\Jet( Pr-,)f(tA··::::_::_-_-:: :!:f::m: 
T otnl --------------- ---- _ e s:w.. ~55 .® Totnl -- ·- -------------$ ~!t!lS.~ 
IOWA STATE SAV:INGS B ANK, CEN'r E R Vl LLE. 
J. A . BRADL&Y, President. J, B. B RUCK8 JIAW, CaahiPr . 
8TATlilMllNT . 
.Assets. Amo~J Liabilities. \ Amount . 
zf:~8~2f~~:~~~~~~~~~~t· .,~:~:~ 
Jleot and personal vroperty 
·rotnl · ------ ------------- $ 467,185 .87 
IOWA STATE SAVINGS BANK, KNOXVILLE. 
LAn S. CO.LLlNS, President. L. B. MTICRS, CllHhl~r. 
BTArJUCBN'l'. 
196 B rENNJA L REPO RT OF THE 
IOWA COUNTY LOAN & SAVINGS BANK. MARENGO. 
FRANK COOK, President H. E. OLDAKER~ Cashier. 
8't'ATJIMENT, 
=---= 
Aasetl. Amount. I L la b!Utlea. f Amount. 
Btlls reeetvable ~------------' SB6,861.67 1 Capital atock ------------ • 15,000.00 
r:~~~nn~:;· .::::::::::::::: J:~:: B~~og~t~8-::::::::::::::: ---~:~~:~~ 
&;~rd~-~~tsl)eraooacv·rov·er·ty-- -------ieo··-.···1 t;urvhul -------------------- 1·500·00 , Undivided profits -------- 2SJ.29 
'l'otal ------- -- --------- t 299,fl6.l.& ~tnl --------------·---- • 299,6&1.34 
IOWA TRUST & SAVrNGS BANK, DUBUQUE. 
B. W. LACY~ President. MAURICE BROWN,. CaBhJer, 
BTAT.JliMiilN'r. 
____ ... _•_••_'_"· ___ _!__Amount. -:-~----L-Ia_b_n_ltl_eo_. ---1-~-A_m_o_u_•_<._ 
Bills receivable ------------' 1,766,787.80 I Capital stock ------------$ 000,000.00 
f:8~/1n~;· -=::::::::::::::: oo-r:;:::: g~~o~~~·-~==::::::: _ __::_~~~:~ 
U\•erdrurts --------------- 88.00 I ~urplus ------------------ 10,000.00 
Hea l and personal property 4,MUlO Undivided Droflts --------- 124,563.95 
Totnl --- -- ---------- _ • 2,059,684. :.:·"'"-'---T"-o"'t'~al'-" •• 00.-=·.=··.=··=-=·=·-::.:·o:c··,•'-'•"'"'"=·-=,..=·o.="' 
IOWA TRUST & SAVINGS BANK, DES MOINES. 
W. B. MARTIN, President. A. 0. HAUGE, Cashier. 
BTA.'TEMBNT. 
A..s~ets. Amount. I 
B ill e r~elvab le ------------$ il85,U7.00 I 
f~s~~Rn~~ - .::::::::::::::::: ~::=:~ 
Overdrnrts ---------------- 8 ,091.9S I Rea l nnd per sona l g ro perty 20 ,000.00 
T otn l --- ------ ------ ---' 872,517.00 
Liab ilities. I Amount . 
Capital stock ------------- t 60,000.00 
R~~o~~~ka·-~::::::::-...::..-::-_-:: ~::::~ 
~~rt~~~~ea-p·roots··:::::::: ---·s:ns:BT 
Tota l ___ ------ --- _ t 872,517.00 
li 
I' 
AUDITOR OF STATE 197 
10WA SAVINGS BANK, ROCK RAPIDS. 
J, W. RAMBET, Presltlent. 
A88et8. 




Renl und personol property 









Cfl J)Itol atock ----------- $ 60,000.00 
Dt>)IO"'IUI ---··--·····-~------- 70,!10'7.28 
~~r~t~r~:~~-~=;~~t-H=:::::: ===~:fi~=~ 
Total -------------------- $ 128,!BJ.85 
IOWA SAVINGS BANK, ESTHERVILLE. 
p. S. CON VERSE, Pres! dent. T. 'V. CONVER88, Cashier. 
ST.Ir.T&MION't, 
Assets. Llubllltlta. Amount. l _____ ___, __ l Amount. 










C~t.pltal stock ---------- • 50,000.00 
lltjiOSit& --··-··-····------- 218,419.511 
Due hnnks --------------- 5,000. 00 
Hu rplos ------------------- 10,000.00 
Undh•lded proflll -------- 1,8N.89 
•.rota! -=----~~-:-.-~.:---:-:----=:.• ~~.854.~ 
IOWA SAVINGS BANK, TRACY. 
S. H. DOUGHMAN, Presl(lent. J. B. J.>rMAN, Co.l!lh ler. 
BTATEMEN'l', 
Assets. 1 Amount. T Liabilities. 1 Amou~ 
Ul ll11 recelvnb le ------------ e 35,700.841 Cnpltnl stock -------------··' 151,000.00 
~t:~~n;!~~~ ======~~===== t::~ ~~:
0
~u~:~~~=======~-== ----~~:.::~ 
RPnl n11d personal prope rty~ l Un~vtded profits ---------~
Totnl ------------- -----$ 47,766.19 Total -------------------- • 47,766~ 
198 HIENNIAL REPORT OF THE 
IOWA SAVINGS BANK, Fr. DODGE. 
E. J. BREE~, P resident. D. J, COUGHLAN, CashJer. 
BTA.TI:MIINT. 
____ "_••_•_18_· ---+_...,.._•_u_n•_·_!I ____ L_I_•_•'_"_"_ .. _· __ -JI Amount. 
Bills receivable ------------' 298,089 .00 I 
f~sll, etc. ------------------ 21!., 4m.o' 
Over~ar~~:a ·:::::-_:::::::::_-_: fJ7 ·::-~ I 
rtenl nnd persooal property 4,681:61 
Total _____________________ ~
INTER STATE SAVINGS BANK, BLANCHARD. 
M. BRYANT, President. R. S. D1x, Cashter. 
8TA.HK11NT. 
____ A_••_•_,._· ---+-"'-m_•_u_nt_._!l_· ___ L_•_•_•'_"_"_ .. _· __ _!.I Amount. 
~~:~~~r~~~~~~~~-~~-=-=~1' :t:~t~ ~j~~f::~r~=~~~~~~~~~~ ;===~~~~~ 
ReoJ nn<l personal property 6,000.00 Undivided prollte ---------- 6·10.88 
Totnl -----------------1' 00,008.01 ToUI.l _______ : ___________ ~
IOWA TRUST & SAVINGS BANK, ATLANTIC. 
.JAB. E. BRUCIIl, President. W. E. 'VIBBL.ER, Cashier. 
STATIIMENT. 
Assets. Amount. I LlabJUtlet. J Amount. 
------------~----~----~----~ 
Bills recelvoble --------- $ 423,447.00 I 
caeb, ete. ----------------- 2!il,lt68.56 
In banks ------------------- 67,218.21 
Overdrafts ----------------- 12,<129.90 I 
Real and personal property 14,938.3'i 
Totnl --------------------$ M0,397.~ 
B:~~g~~::~~~::::~::::= ~---~:~~ 
~~lft~l~e<rProots·:=::::::::: -----e~m:Di 
Totnl -------------------- e 510,397.!58 
AUDITOR OF STATE 
IOWA STATE SAVINGS BANK, LYONS. 
C. H INOWI!IRSON. Prestdenl GUSTAY GRADBRT, Cashier. 
Asaeta. Amount. I Liabilities. / Amount. 
--~--------~---­
~~~~~. r:~~v~~~-~_:::::::::::::' ~:~~:: I ~~~~~jlts't_o_:~ __ :::::::::::::::: $ J~:=:~ 
1t1 bnnk!l ----------------- 59,297.18 Due bnnks ---------------- 715.00 
~!~:~)'';~~i,t8pei·SOiiat·proper-tY ----2~a6fi~ I ~uo~fl~l~ed--PF<itits·::::::..-:::::: 2 ':::~ 
'l'otn l ----- .. -- -------• &O-i,,tl5~.•';!.•.c__T!.o~t~ol~ •• "' •• "-•. "-."'·-o=·-cc·--"··-"·-o=-"-··o=-:!$_!<0~!;!,4'!006~.40 
IOWA STATE SAVINGS BANK. CEDAR RAPIDS. 
U. 0. HASK.K, President. J . \V. Lili8INOSR, Ca.shler. 
HTATEMENT. 
AaseUt. Awount. I Llabllltlee. I Amount. 
--~----------~---­
f.l1118 receivable ------------ 1J aoo,m.oo I Cnpltnl l!ltock. ---------------$ 60,000.00 
Ca.sh, etc. -------------- U,.OU.02 Dt'IJOslts ------------------- 802,120.80 
In banks -------------- 86,60 •. 88 Due banks --------------- --------------
l~~~~d:~~tspe~SOiilli-PrOP"e'tt'Y ----s:soo:oo I ~':~~tl'vl~ed-PrOftta·::..-:::::::::: !:~:~ 
Totn l ----------------------$ 800,22"'"-'·"""-l--T!.o~tnl --------------------$ 850,224 .93 
IOWA SAVlNGS BANK, OELWEIN. 
E. C. BELT, President . J . W. KtNT, Cuhier. 
STATBMSNT. 
Anetl. Amount. I Llobllltles. I Amount. 
--~----------~----
Bills receivable -----------a 56,434.121 Cni,ltl\1 stock ------------- t- 80,000.00 
Casb. etc. ------------------ ?,786.03 neooslts -------------------- IU,87V.40 
In banks ----------------- 1&,188.67 Due bnnka ---------------- -------------· 
&!~i'd~~tsuersonai·-proPertY u.:::: [ ~'~da~l~ea·pronte·::::::::::: -------m:o7 
Total _ --- -----------• 92 ,1)!!08~.,~7..;_ _ _!:T~ot~n'-l _:c·-::;··o=·-::·::··.::·--"·-::;·-::;·-::;··::-·:.:·:!'-!!,.-"•'""'c.!!·" 
200 BIENNIAL REPORT OF THE 
JOHNSON COUNTY SAVINGS BANK. IOWA CITY. 
WM. A. FRY, President. G. L . ..I.''ALK, Ca.shler 
8TATIDMENT . 
____ A_•_seta. __ _ Amount. fi ____ L_'•_b_n_"_'•_•_· ---7~ -Am __ ••_•_'_· 
Bills rccelvnble --· -------- !f:1,538,016.3? I 
r~sl~n:~~- ===::::::::::: :z:::~::: 
0Yerdrnrts ------------------- rrr ,02'i.82 1 
Rcnl nnd personal prOJ)erty 48,872.00 
Totnl __________________ ~
rnpltn l stock ----- ------ t Uli ,OOO.oo 
g~~o~~t~ke-:::::::::::::::: --~:~:~.:.._~ 
su,·plu~ ----------------------- 100,000.00 
Undlv lde<l proftts ----------- 21,135.00 
Totnl ----- __ --- ___ $ 1 ,950,066.42 
JEFFERSON SAVINGS BANK, JE.FFElRSON. 
E. H. CARTER, President. J, W. HUNTINGTON~ Cashier. 
8TAT1!lMBNT, 
Assets. Awount. 1 Llabllltles. j Amount. 
------- T------------~~----
silt~ receivab le ------------ • 89,11)3.01 I 
Cash, etc. ------------------ 1,861.<17 
In bnokR -------------·-- 21.109.00 
Overdrnfts ---------------- 8,018.771 
Real aad oersonnl property 22.700.H 
Totn l ----- -- -------- . Ul,SIU.19 
Cnp ltn_l stock ---------------' 2'5,000.00 
Hl•f)o .. lt!l -------------- 101,029.13 
Doe banks -------------- ·-----------
Surplus ---------------- -------------
Undh•lded profits --------- 15,354.~ 
Total ----------- ---- _ $ Hl,S84.U 
JACKSON STATE SAVINGS BANK, MAQUOKETA. 
W. M . S't'EPRENB, President. 
STATR:MENT. 
Asset:B. I Amount. I Lla.bllltlee. I Amou.ot. 
Bills receivable -------------$ 267,291.79 I 
r~sl~a:~~- :::::::::::::::::::: ::::: 
Overdrarts ----------------- 1,.00.18 1 
Real nncl pe.rsona l property 2,400.00 
'l'otnl --------------------- f. ru,eoo.oo 
Capital stock -------------$ !iO,OIX).OO 
OPno<~ltM --·-··-----······--· 259,7U.M 
Due banka ------------- ------------
~~~~laecrPrOfttS·:=::::=: ------6:-957:5.1 
Tntnl -------------------- • 815,e99.00 
--
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JASPER COUNTY SAVINGS BANK, N EWTON. 
J. M. WOODROW, President. A. E. Hnmonr, Cashier. 
STA."I'"BIMIDN T , 
Asseta. Amount. l Llabllltle•. \ Amoo~ 
KEOKUK SA VJNGS BANK, KEOh..~K. 
A. E. JOHNSTON, President. A . J . :MATHus. Ca.ahier. 
8'1'.A.TIIIUDNT. 
Att:aeta. \ Amount. T 
BJlla receivable -----------r, 863,867.60 
~~:~~Rr~~ =~~=~-~====~~~ ::~:= 
Real nnd personal property~ 
Total ----- - -- --- t 1,151J,!W9.1]1' 
Llllbliltlel. \ Amount. 
- r 
~~~~~\s at_~~-_:::::::::::::1' ~:~:~ 
Due bunks ---- ----------- --100-ooo-oo 
~t~~fi',~l~ed-proota :=:::-.:-...:: ~
Total ------------------· 1: 1,159,~ 
KESWICK SAVINGS BANK, KESWICK. 
J OSB"UA BATES~ President. 
An"ta. 
A. W. KA.OI!ll .. , CMhler. 
STATBMIINT. 
1 Amount. l Llabllltle•. I Amoun~ 








Total ---------- -----' llj()~ 
202 B[ENNIAL REPOHT OF THE 
KALO~A SAVINGS BANK. KALONA. 
C. C. YOOICR, President. WM, H. PALJO:.R, Cashier. 
STA.T'&MiilNT. 
ANeta. Amount. I Llabllltlea. I Amount. 
KlN'ROSS SA VlNGS BANK. KINROSS. 
.JOHN F. Th::nR Prcsldcnl, • JOHN M. VANKtRK., Cashier. 
8TATEMBNT, 
Aaaet.l. Amooot. / Ltabllltles . I Amount. 
f}'~t.:~r~~:·;====~::::::: • :HE:~ I ~J~~~~~~:~=~~~-=-~~~~~ ~---~!;~~ 
~~:rll:~~t8Dcrson.li·-prooru:t; a.:::~ I unfl\·ld~d [)rotlts ---------- 1,217:40 
~~tul ~-:--.-~-~------- • 124,880=.,ssc..:._ _ _,T"o"tn,._1 --'-"-"":.:-:.:-:.:- :.:--:o·=--=-=oo·'!~--2"'~·880~.88 
KIRKVILLE SAVINGS BANK, KIRKVILLE, 
W, B. BONNLP'rlllt.O, JR., Presiden t . WM, ABBOG, Ca.shtilr. 
BTATBMlllNT. 
Auer... Amount. 1 Llabllltlee. I Amount. 
~~~~- T~~~~~~~_:::::::::::' ~:~: :I I 
ID bankll ------------------- l1.m.• 75 
Ovetdrnfts ---------------- 12:ao I 
.Ileal and peraonal property 1,81f7.26 
Total ---------- __ __ _ t 99,899.81 
~JJ~~~:;:~~~~~~~~~ ~---~:! 
Un(flvlded proftta ------- 8,-IJIJ:ill 
Total --- ------ ---- _ .f 99,199.11. 
AUDITOR OF STATE 
KIMBALLTON D.A.NlBH SAVINGS BANK, Kl.l{BA.LLTON. 
B. C. PI:O£RSlllN~ President. PEDBR LYKl(B, Cashier. 
_______ AB __ •_~_•_·------7-Am- oun_'· __ l __ _ Lla.b!lltlea. [ Amouot. 
Bill!! recei-vable --------- t 
Casb, etc . ------------------
tn bnoks ----------------
Overdrn.ttlf ---------------






'l'otal ------------------ t 68,066.!>2 
CtJ.pltnl stock ------------ t 20,000.00 
fSi,1~0~~t:lc8-:::~::::::::::: ----~.:_~~~ 
~~rJ\~~~eiJ·-pronte·-:::::::: -----;;ii:ii 
'l'otn.l _-: -----.::-~-.::::..=-·---- $ ~.0!'4.02 
KERNDT BROS. SAVINGS BANK, LANSING. 
G. lrf. KERNDT, President. c. M. KERNDT, Cashier . 
BT.A.TBMBNT. 
Liabilities. [ Amonot. 
Bills receivable ------------- t 75,1'1011.!10 I 
Caf!h, etc. --------------- 9,550.64 
In banks ------------- 2e,IJJ8.r,o 
Overdrntts ------------- 227.U 
Renl and personal prouerty ~ I 
'!"ota l ------------------. US,002.1i.S 
Cnpttal stock ------------ . lS,OOO.OO 
Degoslls ---------------- VT,7"8.88 
Due IHIIlkll ~~-----------· ------·· 
~~ft~~~ed~-v·rorita·::::::: ~
'.rllta.l_--_:_:_:_:_~---..:=.:=:·---$ U8,082~ 
LINN COUNTY SAVINGS BANK, CB'XTE:n POIXT. 
L. GILCHRIST~ President. 
J . F. STAUFPER, Cashier. 
A.ll8ete. A.mou.nt. I _____ L _••_b_lll-tl_ea_. __ -+1-A_m_••_•_•·_ 
RlltB receivable ----------- · 117,0.(H I 
~:~~~~t ~=========== ~:~:: Rettl nntl personal property~ [ 
Totnl ---------------~ $ la-& ,100.'73 
Capltn l atO<"k ------------ e m,ooo.oo 
DepoRit.& -------------- U2,G-W.It5 
~tiregl~asnk~_:::::::::::::::: ---T,ooo:-oo 
Undivided proftb! --------~
Total ----------------- t 1&4-,SIO.'m 
20~ BIENNIAL HEPOI{T OF TfiE 
LEHIGH VALLEY SAVINGS BANK, LEHIGH. 
JOHN L. H.A.MlLTON~ President. 
N, H. TYSON, Cashier. 
STATEMENT, 
Assets. Amount. Llnb!IItlee. ) Amouot. 
20,000.00 




------ ----I 1U,742.06 
LEE COUNTY SAVINGS BANK, FORT MADISON. 
S. -r\,TU:B, President. G. M. HANCHJC'tT, Cashier. 
STATEMENT. 
Assetl. Amount. I Llnbllltlee. / Amount. 
P,~~~ reCf'lvnble ------------$ 838,407.SB I 
In blto1:c. ------------------ 81.213.17 
0\'t>rdrnf~s -:::::::::::::::::- 11~·:·: I 
Renl nnd pcreonnJ pro[u~rtY oo;m:~m 
TotnJ ___________________ ~
LOUISA COUNTY SAVINGS, COLUMBUS JUNCTION. 
F. G. COFFlN~ PresJdent. E. R. LACEY, Ca.ah1er. 
STATIIIMBNT, 
Asset~. Amount. LtabUttlee. I Amoaot. 
Bills r~elvnble -----------.. 168,865.96 1 
Cnsb, etc. ------------------ 8,500.00 
In bonk a ------------- 23,~. 73 
g!:rd ::~ts oersous.J-prope;fi . ----7:300:00 I 
Total ----------- ------ _' !03,187.74 
~}~~~·;=~~~~~~~~~=-~ ~--~~~ 
Uodlvlded protlte --------- 2,a:m. 
Totnl ------ ________ -~ 
AUDLTOR OF ~TATE 
LYONS SAVINGS BANK, LYONS. 
W. T. Jove&, President. A. L, HOLMES, Cashier. 
STATSMENT, 
Amount. Llabllltlea. I Amount. 
~~:~,~;f.{C~~~~~~~~~~~~ ~--~~~~~ 
Reo! nntJ persooul property 30,200.00 
Totnl ------------- ----$ 1,_292,812.611 
W~1~~~t~:~~~ 
LONE TREE SAVlNOS BANK, LONE TREE. 
JA8. WALKER, President. H. C. BUELL, Cnahler. 
8TATSJIIJ:NT. 
___ ... _"_'"_·----+ Amount. l 
B!ll~ recc.lvable ----------- • l.fO,~BO .M 
C11~h. f'lc. ---------------·· 8,700.2S 
ln bnnks ----------------- 1!3,210,0:! 
Overdrfllts ---------------- l,D!'i5.'rn I 
Rent nod personal property 2,6·10,00 
TotA.I ---------- -------- t 100.951.10 
LJabllltlet. ~t. 









LARRABEE SAV!NOS BANK. LARRABEE. 
R H. GRAY, President. F. A. GRAT, Cashier. 
Amount. ] Liabilities. [ Amount. 
Blllll receivable --------1 M,761.57 I C"npitnl stock -------------I 10.000.00 
C sh etc 12 007 81 Dt'PORII8 --------------- lli,'73UI5 
(r)~V" ',).~,·.k,·,.· -=_:_:_= _ :_:_=_.~=--=--~=-_-_:_ , •• :.~:_.... Due bnnke ----------------- ----------Uc~l unntl personal Droperu 18,5'27 . .aa I ~~ri~l\~l~ed--[ir"Onta--=:::==: ·--l~CmJ:C.O 
•rotRl _ __ ----------~~tal _-"·_---------------- f 100,811.~ 
206 BIENNIAL REPORT OF TilE 
LAMONT SAVINGS BANK, LA.MON':f. 
E. H. HOYT, President. E. H. HOYT, Cashier. 
8TATIIMBNT. 
Alaet.a. Amount. I Llabllltlea. I Amount. 
Dills recelvnblc ------------ t 188,835.061 
Casb, etc. --------------- 8,855.8G 
ru bnnkQ -----·------------- 19,704-.81 
Overdrntls ------------------- !1 ,675.19 I 
llenl oud personn.J property 6,440.8) 
'l'olftl ---------- -------- t 111),071.88 
Capital stock ----------- t 15,000.00 
g~~o~~t~ks·:::::::::=::::: ___ :~:~~~:~ 
l:iurplus ------------------- 8,000.00 
Undlvl<lell protlta ---------- 1S2.ol2 
Totnl ------- ____ •• -~ 
LOWDEN SAVINGS BANK, LOWDEN. 
CBARL£8 HEINER, President. H. H. PETERSEN, Cashier. 
8TATBXIlNT. 
Assets. Amount. l Llabllltlea. I Amount. 
Billa receivable ----------- t 161,612.181 
Cash. etc. -------------- 8,751.8.2 
In banks -------------- 26,188.23 
Overdra!ts --------------- 839.961 
Real una pe.rsonal property~ 
Total _ ---- ---- --- _ t 105,otB'ii.OO 
Caoltsl stock ---------- f 2'5,000.00 
Deposl t8 --------------- 162,719.00 
Due bnnkl! ----------------- 5,000.00 
SurJ)lus ----------------- -------------
Undlvltled profits --------- 2,779.04 
Total --- ------------- • $ 195,499.08 
LINDEN SAVINGS BANK, LINDEN. 
G. H. Masl!lNOE.R; President. A. J, POLKINO; Cashier. 
STATEMIDNT. 
Assets . Amount. / Liabilities. I Amount. 
Bille receivAble ----------- f 60,218.15 Cnpltn• stock -------------- • 20,000.00 
Cash, E'tC. --------------- 8,6-W.OO Deposits -------------------- 62,718.85 
Tn bnnlut ------------------ 12,790,8!) Due banks ------------------- -----------
R;~Jd:~~tspe;sODBT"PfOPer-ii !:~:: ~~'JI~l~ea-·oroots··::::::=: ------·ru:oo 
_T"-"'otnl""-.:.-=--c=--oo--=-"'--"'--"'--=-=--.o:-!..' __,83=·""=·'""--'--"T-"ot"'n"-1 -'-"'--"'-~------- -----I 83,4Sl.BB 
AUDITOR OF ST AT!:: 207 
LECLAIRE SAVINGS BANK. LECLAIRE. 
C. S, SIMPSON, President. J . E. PARK, Cashier. 
BTATBMillNT. 
A .. eu. 




RenJ and personal property 
Amount. j_ 
To till -------------------. U7 ,401.81 
Lte.bllttles. I Amount. 
Cupflol stock ------------- t 10,000.00 
Ot>HO~If~~ .. ---------------- 18SI:,1Sl.91! 
Due bnnks ----------------------------
~~~~g'il~lcti""PtOttli":::::::: ~:m:~ 
Total ----------- __ ---- • H7 ,-401.~l 
LADORA SAVING::; BANK, LADORA. 
GEO. E. MORSE, Pres.ldenl, 1 t C. GATES, Cn.shler. 
AB&eta. Alllount. T Llabllltlee. l Arnonat. 
Bills recelvnble ---------• 1!118,860.221 f"npltfll !(tO<'k -------------- • 2-'J,OOO.OO 
f:s~o~~~- _:::::::::::::::.::::: ~:~:: B~~oh~~ke:::::~::=:::.. --~~~~~~~~~ 
g~~r<l~~~tsDer;o;;ar·p;ope-rTY ~:~:~ I ~~~n~:~,{'d.--iJiOfits·-::.::::.::: ----- i5:<m:M 
Totnl -------------------$ 282,824.80 __ Totnl ---~·-=-.:-~..:.:-.-:~--: -8 232,82-1.80 
L1BERTYVILLE SAVINGS BA]I."l{, LIBERTYVILLE. 
MACH CLINK.lNBEAltD, PreeldenL c. W. Rwos, Cashi~r. 
8TAT8KJINT. 
A.asets. \ Awount. I Llllbtlltles. I Amount. 
' 
Ill ... " -~ Capltrtl stock ------------ t 10,000.00 Bills receivable ---------- • ·,. 108 6-18 43 
Cnsh etc tli,SIIft. Do•,,o.o•b~"••·----~-=-=--·_::~::::::_:-__ : ' ,:oo 
In bitnks .• :::::.::::::::: BS,Im.~ "' - - -----
Overdrafts ------------------ 761 ·!... I SUunr!t~~~e(l"PTofttii-::=:::: -----8~~:7~ Renl n.nd personal property ~
Total ---------------' ut.~.17 Totnl --- ------ ---- --· t 111,800.17 
208 B IENNIAL REPORT OF Tl!E 
LAUREL SAVlNGS BANK, LAUREL. 
F. L. MATTAO~ Prelldent. A. L. MOSIIR, Cuhler. 
BT4'l'&MBNT. 
Aneta. Amount. J Lla.bllltlee. \ Amount. 
~-----------+-----
Bills receivable ----------' 1!8,~.62~ Capital stock ------------ t 10,000.00 
l'asb, etc. ----------- 6 , 470.~ Dt'poslta ---------------- 60,1HS.IU 
In bnnks ---------------- 10,518.04. Due bank• ------------- -----------·-
R:~fd:~fl' personar·properti ---9:-!iiii:-M \ t~J,~,~~ea··protit&-::::-..::..-..:: ~:I: 
·row ------- __ ------ '- 71,629'-'.':.:.' -'----"T::::ot,a,_l ..o·=--=--=--=-=--=-=·=--=-=c·oo·o.· t,_-'n-'"'='"'=·"' 
LEMARS SAVINGS BANK, LBMARS. 
Fruto BECKER, President. F. H. BECKCR, Ca.ahler. 
BTATBW.ENT. 
A.sseLI. Awount. / 
~!~~~. r~~,·~~~_::::::::::' ~~::::: 
In banks --------------- 116,211.92 
0\·erdru.tts -------------- 1,18D.20 I 
Renl aud personal property~ 
Total _ --- __ • • 141,298.16 
Llabllltlee. 1 Amount. 
Capital stock -------------~• 25,000.00 
Deuoslta --------------- 21,,787.95 
Due banks ---------------- ------------
~'!{Jj~~ded--Proft-t8--:::-_-_:::::: -----i:62S:i0 
Total ~~=-===-_--.:.::.::.:.;.:;• 2-11,298.16 
LAWTON SAVINGS BANK, LAWTON. 
.TAAttc8 I< .... Tor, Prseldent. 
A.sset.e. 




Rea l and persnal property 
T<"~ta l ------------- -- - t 








Llabllltlee. I Amount. 
C.npltnl stock ------------~~. ~ 
E~~o~!!ka··::::::::::: . -::::~ ~:=:~ 
~u;J]~~~e(f-tlfoflti-::::::::::: ------7:i!IU:Sl 
Tota l ___ --------- -----·• 79,705.13 
AUDITOR OF STATE. 209 
LANESBORO SAVrNGS BANK, LANESBORO. 
EDWARD CAIN, PreahJent. A. 0. WICK, Cashier. 
Aaaeta. 
' 




Real and per&Onftl property 










LUTHER SA VJNOB BANK. LUTHER. 
M. H. T:uATCHER, President. 0. M . THATOBaa, Ca.lhler. 
LOHRVILLE SAVINGS BANK, LOHRVJLLHI. 
8. G. CRAWII'ORD, President . CR.A.8. ALLIIN, Cat~hler. 
ITATJUiaN'f. 
Asset•. Amooot. \ L labtlltlel. I A.moDDt. 
Of li M tf'Celvnb1e ·---·-------· t uo,BM.91 Capita l ltoek ----·-·--------
1
• 10,000.00' 
~~;-~~~~t~~~~~~~~~~~~ _,:!~~:~ ~~~I~~::~~~:~~~~l~::::~ 
H 
210 BIENNIAL REPORT OF THE 
LOCKRIDGE SAVINGS BANK, LOCKRIDGE. 
JOHN H.BRON, President. R. A. LrNOERSON, Cashier. 
STATEMENT, 
Assets. 











Total _ ---- _______ • 78,210.Ikl 
Liabilities. j Amount. 
Ca.pltn.l stock ---------------- • 10-,000.00 
DeDOBit8 ------------------- 6!,600.63 
Due bunks ------------------- -------------
Surplus -------------------- 1,000.00 
Undivided vrolits ----------- 2,ll56.23 
Total --- __ ---------- _ • 78,215.80 
LBGRAND SAVINGS BANK, L&QRAND .. 
JOHN A. ELLIOTT, President. J, H. HocKJJrr, Cashier. 
BT.LTBM11lNT. 
Assets: 
Bills receivable ~--~~-~--- $ 
Cash. etc. --------~-----
b'!.e~G ~:r~s ~::::: :::::::: 








Llablllttea. ( Amount . 
Cup! tal stock ------------ $ 10,000.00 
Deposita ·····-------------- 85,ll8.~ 
Due baoka ------------------ ---------··· 
~l~rft~~~ed--iJf'Ofita··::::::::::::::: -------·-oo:SB 
•rotal ----- ---- ----- - • 4.5,Pt.t3 
LITTLE SIOUX SAVINGS BANK, LITTLEI SIOUX. 
F. M. Tmtt.aT, President. C. K. Hli::ssll, Cashier. 
STATJaldl!INT, 
Aneta. Amount. l Llabllttlet. j Amount. 
Bills receivable ----------- • 23,fi7S . .U 
f!8~6.n'tt~. :..::::::::::::::: 10,~:: 
Overdra!ts -------------- -----------
Real and peraona l property 1,000.00 
£:g~~l\s s:~~~-:::::::~::::::: $ ::::~ 
Doe banks ---------------- ----------
~~~~~~~ed-~PTOdts-::::=::::: ------·-w:iO 
Total ---------------- • BtJ,877 .82 Total ------------ -$ 86,8'77.81 
AUDITOR OF STATE. 211 
MALCOM SA\'INOS BANK, MALCOM. 
J } • EIBBLB, President. C. 0. BOWBRS, Cashier. 
STAT.IIlMI!INT, 
Aneta. 
Bill" receivable ---- ------ f 
CDI!b, lf;>tc. ----· . --------· 
lu hauka ----------- __ _ 
Overllrntta --------------------








LlabiUtlea. j Am.ooot. 
Cnpltnl tltoek _____ --------· $ !1&,000.00 
f~~:~~~~::~~~===~==~========== ~-=~ ~~=~ UUl lvlded vroUht --~-------- t,sao.m 
'I'ota.l :..::c:.:_------------' lml,SQB.D~ 
MARNE SAVINGS BANK. MARNE. 
JAB. E. BROCII, President. J. M. CULSON, Caahler. 
BT.A.T"IIIl.BN''l', 
Aflset.B. I Amount_.____cf __ _ Llabllltlet. I Amount. 










Totlll .. : t 7S,111.11 
~anltnl stock -----------" 15,000.00 
Dl?ooatts ---· _ rr.m.E 
Dne hanks-----· ---------- ----------
~':tJ1~!3cd"'UT"OflT~-·-:::::~=: ---eii:s.; 
Total -------------------- ~ 7~ 
MARION SAVINGS BANK, MARION. 
J. S. AI.&X.ANDER, President. 
j_ A..ulauot. I 
1_1111" tN't·h·able --- ----------- t P.812.01 
C'fttllt, f-IC. ------------ ---- 5,000.00 I 
lh·c>~1S~nkriR ·:::::::::::::::: u,~:~ 
n,-.nJ and personnl pl'Operty 10,938.87 
Tollil __ ------ --- t 238,811.81 
C. R KURTZ, Ca.ehfer. 
LlabllltiH. .A.monat. 
212 BIENNIAL REPORT OF THE 
MAPLE VALLEY SAVINGS BANK. BATTLE CREEK. 
W. H. JAMES, President. H. J. SNOVJIIR~ Cashier. 
ST..l.TI!IM.BNT, 
Aasett. Amount. I LlabiJIUea. I Amount. 
~--------------~------
BtlJs receivable ---------' 199,'985.4-S 
Casb, etc. ---------------- 6,681.4-t 
In bonks ----------------- 62,021.05 
Overdratts -------------- fi,129 . .oi8 
Real nod personal property 8,000.00 
Capital stoCk ------------- t 25,ooo.oo 
Deposits ------------------ 207,110.38 
Due ba.oka ------------------- ·-------------
~ucrJ?~~ed''i)T'Ofii:~i-:::::::::: ~~:~:~ 
Total -- ------------$ 271,787.87 Totlll ------ -------- ___ s 271,767.87 
MARQUARDT SAVINGS BANK, DEB MOINES. 
G. D. ELLYSON, President. J'. H. HooAN, Cashier. 
STAT.MBNT, 
Assets. 











Llabllltlea. I Amount. 










MARATHON SAVINGS BANK, MARATHON. 
E. B. Wm.L8~ President. W. W. B.&NNW'l'l', Ca.shter. 
8TA'raM&N'l', 
Asset.&. Amount. I Lla.buttfes. j Amouut. 
~~;~, r~~v~~~.-:..::::::::::: $ u:::::~ 
In banks ------------------ 23,3U.4S 
~::rd:~upenouai·propeay ~~:~::f.! 
Total ----- - --- ---- t 1Ge,S92.1W 
AUDITOR OF BTA1'E. 
MONTEZUMA SAVINGS BANK, MONTEZUMA. 
J W CAn11, Praldent. 
.Amount. I 
u:t~~~~. r~j~~,~~·~ ·=========. ·~:=:g: I 
In hnnks ----·--------- .fl,040.17 
0\'f't'<irnrtll __ •. __ ---------- 078.6.':1 
It• nl an•l uert'lomtl property lO,MO.OO 
l'!!!nl ~-- --·-------· 827,020.fl0 
A. C. MCGILL, Cashier. 
Liabilities. I Amount • 
Cnvltnl stock ------------ t 
llf'J)O!II ta ------------------






1, .. 98.31 
·ro~f!l .:..:.:.:::::.:..:..:.---------- ' 827,029.80 
MALLARD SAVINGS BANK, MALLARD. 
H. B. RICHAil08, President. J. W, JOHN80N1 Cashier. 
8'U.'l'IIMIINT. 
ssel.a. Amount. I 
llllls rwel•ah le ------------~,. !Ji,9G0.80 I Cnsll, Pt . ----- - - - 2.708.0  
In bl\nkR ·---------------- 16,5-10.67 
Ow•·dratts ---.-------------- S!.B'i 
HNtl nnd 11eraonnl property~ 
•rotnl _ ----·-:.:.:.:.:.:.:--.:__:__• 87,001.'7'8 I 
MILFORD SAVINGS BANK, MILFORD. 
MlLTON 8 DIIWilr~ Prf"elCient. H. B. ABBoTT, Cuhler. 
AaseUI. I Amount. 1 LlabtJitlea. 
nms l'@'Celvablr ----------·i• 61,51111.~ 
Cash. etc.----·------- ·-- !1,-&93.0:1 
Til bonks _ --· ·------- __ 
1 
.U,76.UII 
th'ertlrn.fts ------------- ___ SJ.!!.-10 
R(lal ond personal property 7,10IL8~ 
•rotAJ ..:::------------- ' 82,Hs.na 
CapltRI stock -- --·--·------ $ li,OOO,OO 
J>epoelts ----· oo.m.87 
Du£> ban.lr.a --- ------------· 5,00J.OO 
~~rJl~~~ed-Ploflt,;·:=:::::: -----;:mi:Re 
Total ---- ---- ~------- ' B?,us.es 
214 BIENNIAL REPORT OF THE 
MAYNARD SAVINGS BANK, MAYNARD. 
W. B. B1u.rrm, President. E. F. WARNKm, Cll8h1er. 
AJUet iJ. A mount. I LJabiUtlee. I Amoun t. 
------------+-----~----------~--
Bills receivable --------- $ 
Cash , etc. --------------
In bnnks - ---------- ----
Overdrnttl ----------- - -





Ca t~ltal s tock ----- --------- $ t s,cxn.oo 
Depos l ts ------------- ----- ---- 108,628 .10 
Due bnn.kll --- ---- ---- ------ --- ------ -------
~~rJ~~~~ed""i>i:"Qiltii -: ::::: ::::: --·-s:Bii:A 
T otn l --------------- ..••• 1 131,974 .5 
MASONVILLE SAVING S BANK, MASONVILLE. 
Q . W. TAYLOR, Pres ident. M. J . NOLAN, Caahter. 
_ ___ .. _•_••_'"_·---+-A_m_o•_•_•_· -\-I ___ L_I_ab_l_u_u .. _ . ---'f-A mount. 
Bille receivable -- ------ • 
Cftah, etc. ------ ------
Tn bankl!l ------- - -----
g::rd:~t'pe;.OQ8T"Pr"OPertY 
Total ----- -- --- t 
U,J98.19 
II U7 
8 ,17'1 .61 ...... 
1,000.00 
~. BSS .W 
Capita l a toek - --------- - -· • 10,000 .00 Deposita ···-···--------·--- 88,81» .88 Dne bnnk• ---·-·-------------------------
~~rtft~~~ed--i)r"Oilii·-::.::::::::: - ------ ~58 
Total ----·------------- - t ot8,83!1.D7 
MOUNT STERLING SAVINGS BANK, MOUNT STERLING. 
B . R. V .u.., Presiden t. W , B. WJCLCR~ Cashier. 
BT.A.TallrJINT. 
Auetl. I A.mouat. J Llablllttet. I Amount. 
---------+--~~----~--~ 
BlUe recelnbte -------·t 75,180.1» Cfl pltal atock -------- ----- • tO,OOD.fll 
Y:-~.o~:· .::::::::::::: ;;:::; B~~o~~t:k;·:::::: :::::::::::: ---~:_~:~ 
0 d afta I m W1 uR'nlrpllvnl~ed---;.-,o·ft- -t-.--.-·.------.---. ·. ----~-0-, .. - :ii a:J ~nd ~fiODaTPMDert; 1:11e:!Jl a u v 
Total --------- __ _ 88,531.79 Total --- - - - -- - - - • 88, •. 71 
AUOITOR OF STATE. us 
MONTROSE SA\'JNOS BANK. MONT R OSE . 
R I( Ynt 'K IN, Prf>lthlf>nt 





t • .a~.D-1 
W M. COO K, Cuhfer. 
Tornl --------- -- - . 05,870.81 
MOULTON BTATtil SAVINGS BANK., HOULTON. 
M. S ELtw AIWa, P resi den t. 0. A. SINOLIIY, Cashier. 
Aue~ Amount. J 
Rlllft rPCPh'able ---------~· D8,GU.81 
Cu h. l' t C. -----···--·---· 6,f98.70 
In ba nktt __ ---------- 16,000.51 
Ove r(]nt..(l:a • -------- ------ 1,198.&1 
Ueut nnd peraonlll propert7 ~
'l'~tll l ·•· --::· -=.=..-.=::..----- . la.t ,7811.10 
Llabllltle.. I Amouo~ 
Cnpltol 11tocll: ---------·t 10.000.00 Di>J)OAitM --- - - ··---- ltT,i-6a lll
llu1• bank• ------~-------·· 10,000.00 
HurJ)IUM -.- ---· ·---------- 6,ml.l58 
Undl\'l l<led proftta ------- J,070.1n 
T ta l ··-··--·--- - 1",8.10 
MECHANICSVILLE SAVINGS BANK , MECHANICBVILLJD. 
Bl. WaBLft, Cuhler . 
216 BIENNIAL REPORT OF THE 
McCAUSLAND SAVINGS BANK, McCAUSLAND. 
L. LITSCHEll, P real(lent. F . E . Rl:NG&T, Ca.aht,er. 
Aueta. &mount. l Llabllltlu. I Amount. 
~~~~. r~~~v~~~~_:::::::::: t S::~J:: I 
In bonk& --- ------------ -- 18,186.17 
~::rd:~-~t·personar ·prooe-rtY ~.~:: I 
T~tal ----------- --- . 108,llli.M 
14INGO TRUST ., SAVINGS BANK, KINGO. 
F . R. WITa~:u, Preeldent. 
........ Amount. I 
Billa receivable ----------- t 
Cnab , etc. -------------
In ba.nk!J - - --------- -
Overdrarta --- --------- • 
Real aod perton&.l property 







A. W. FlUT, Caahler 
Llabllltlea . I Amount . 
Capitol at~k -------------- • :a,ooo.oo 
Deposit& - ---- ----- --------- 01,8111.01 
Due b&llka - --------- --------- ----------
~~~~~~ed"i)Toftt"s--:-_-_-:::::: -----l:J.ii:-U 
Total ---- - ---- - ------ t r. ,473.43 
MECHANICS SAVINGS BANK, DES MOINES, 
H. B. WYMAN", Prealdent. JNO. A. Et.Lt.OTT~ Caahler. 
Aooot.. .A.mout. J LlablllU•. I Amout . 
Capital 1toclr. --------·t 110,000.00 B~~~~~~~-·::::::::::::::::: ~:~:: 
~~rcft~~~ea-·pn;at8··:::-..:::-.::: ~:::: 
Total - - --- --- -·· -- t 500,NI .• 
Billa receivable · ··------ t IUO, •. ao 
Caab, etc. ------------- U,lrr4.47 
In bankl -------------- 01,1111.?1 
~::rdmu ~nonaj-·properti :::=:: 
Total - -- t SIO,MJ.I!S 
AUDITOR OF STATE. 217 
McCLELLAND SAVINGS DANK, McCLELLAND. 
WM. AaND, PrealdenL 
A .. eta. Amount. J Liabilities. I Amouot . 
C'nplta l a tock ···-·----------j• 10,000.00 
~~~~:~~~==~-=:::::::::::::: .... ~ ~~ : :~ 
Uu l•lded orofttl ---------~
Total --------------- • 1.10 ,'191.• 
Billa re~lvahle ' DO,IM» .OIJ 
Caob , e<c. ··- I 1,104.10 I ro banh - ·-- 16,500.51 
Overdratta ·----- -- ----- 77 .81 
Ree l and t,Jer&ODill l)tODett7 1,000.00 
Total __ --- •• ----·- t tm,790.82 
M:ONROB SAVINGS BANK. MONROE. 
J . w . LB<lR.AND, rree.ldent. CRAI. T. BcHliiNCIC, Cuhler, 
Uaeta. l Amount. I Llablll t lee. I Amouot. 
Billa receivab le · ··-···----.JI 81,TDB.OO Cn pltal s tock ------------- • 10,om.oo 
r:~t~nf"tt:. ---:·:::::::::::::1 l~ :m:: g;~o~~~k;-::::::::::::::::: ---~:_~:~ 
Overdrafts ..... ---------· -------------- !iur jllua -------------- ------- -----
Real and twraonal property1----·----- Undivided p rotl ta ---------~
Total --- -----· ---:::::..: .••• '1 ll8,81l7,-" ... "'-'---T-"'o"-'tn,_,l-'.'-"""=··=··=··=·-=·"-' -'118"'."'1117"'."' 
'MELBOURNE SAVINGS BANK., MELBOURNE. 
GEO. A Dl0t'MII, Preeldent 
Aueta. 
Blllt rt'<"f'hRble ---------- t 
rftsh. Ptt•. _ ... --- - --- ---
I n hnnkw .•. -~---··-- -- ---
0\•Prllraftl ...... --· - -··----
Ucnl nnll pel'ftonal property 
\V'.A..LT&a CANADAY, Cuhler. 
----







g:g~·~\. ·~~~--::: ::::::::.: . ~:::: 
Due bn nk a ------------------- ·--------··· 
~t;td1~~ ~e<t·orodti·:::::::: ·-----m:i 
~ -====.:.::· ___ t~a».&!!.•..:...._T!.'o!!.""-'-'·=-o.=··====-:=c·c!.' -"'"'"''"'.,."-'"-"'•• 
218 BIENNIAL REPORT OF THE 
MILES SAVING BANK, MILES. 
F. M. Mr.l.oU~ Prealdent. 
Aaaeta. 
Bills receivable ----------- t 
Ca8h, etc. -----------------
In banks ----- -------------
Overdrarts -------------------







Total --- - . 111,063.81 
L tabiUtiet. / Amount. 
Capita l atock -------------- • a:>,ooo.oo 
Deposita ------------- -- ------- M,lll50.18 
Due bnnk1 -------------------- -----------
~\~r!J~~ ~ea-·p·roftts-::::::::: -------!103:i0 
Total --- • e ua,Ma.Bl 
M INBURN SAVINGS BANK, :MlN BURN. 
:J. D. WHISIINAND, President. A. F. McQUIRE, Ca..hJer. 
ITATIU.IEN'l'. 
Assets. I Amouat. I 








Rea l nnd personnJ property 
Totnl •.. -------------- t w.ru .a' 
Llabllltlet . I Amount . 
CApital stock ------------- I 15,000.00 
D e poaltR ·------------------ 105,128.81 
Due banta - ----------------- --- -------
~unr~l:l ~ed--il'tOftti' :::::::::: ~:~:: 
Total .,, _ __ ____ ___ : ___ ~
MASSENA SAVINGS B ANK, KASENNA. 
JAB, E. BRUCII:~ Preat(lent. W. H. FAULKNU, Caahler. 
Assets. Amount. I LlabUitt• . 
' A.mooot. 
Bille receivable -------------- t '7'9,710 .60 
Cawb , e tc . --- --------- -------- 5,11r.).47 
In banks -- ----------------- 111,834.4-' 
0 ...-erdraf'tl ----------------- 5,8 .77 
RaJ a.od pereoolll propert;r ~
~~~~IIUIIJt-~~--=::::::::::::::: . :::::~ 
Due bank• ----------------- ---------
~~'cft~~~eiiP'iOilti -:::::::::: ---s:a;om 
Total -- •••• -- . JOII,OIII • .S To ta l --- ---- ------- t l08,0111 .tl 
AUDITOR OF STATE 2 1\1 
MORAVIA STATE SAVINGS BANK. MORAVIA. 
Nco MCC40L£T~ Ca..ahler. 
--- Auetl. .\mount. I 
Bills receivable -·-- -- - -· liD,21116,ro I 
Cub, ete. ----------- --- - ' 5,001..1!18 
ln banlra -----------------· .• , . at,7oi!J.J2 
Overdnfta ------------- 1 ,lt?I.U I 
Real n.nd penonal prope.rtJ" 4. ,500.00 
-~~~~~-~----~ 
Llabllltlea. ~  
~~~~~:d;~~i;~.~:~~lii :_:~~i::~ 
Total~-:...----:---- 118,18&.71 
MITCHELL COUNTY SAVINGS BANK, OSA.GJD. 
CRARLM SWBJQ:Y, PreaiC!ent , s. ·w·. HILt., Ca.ehler. 
I Amount. -~--- Liabllltlea. I Amount . 
------~---- --~-----
Rill s recelva bl~ ---------• l81J,T17.to 
Cawb , ete. ---------------- 8,885.8' 
rn bnnkll ----------------- 17,055.n. 
Overdmfta ---------------- 85.71 
Rea l anl1 penonal propertJ" -----------
B:~~i~~:~~~::::::::: ---~~:~:~ 
~~~~fl~ldM·-i;roftt;·::::.:::-.::: ---.:m:at 
--....:!.!!~ ·---------------- 185,175.1111 ~--------------~ 
MT. AUBURN SAVINGS BANK. :MT. AUBURN. 
D. 1!l MACKR, Prea ldent. P . L. LuPTON, Caehlcr. 
......... Amoa8t, LtabiUUet. I .&mount. 
.BI.II s receivable ---------·-·t 70,-'S6.8S f'uh, tC' . ---- - -- 1,800 M
I n banks ----------------- 18,1501'1.1'} 
0 ertlra.r ----------- 1,4.57.80 
RC!11..l a.od persona l property 4.,1~.00 
Totnl ------- -------- vr,ns.08 
Capitol stock ----------- • 16,000.00 
l>epOIJita ----------------- 80,77fo .fo5 
Due ba.n.k1 ------------------ -------------
tT~r£~J~cd-;iOft"t8"-..=..-_-_:-_-: 1'::: 
Totnl -------------- vr,m.OB 
220 BIENNIAL REPORT OF TB111 
MAGNOLIA SAVINGS BANK, MAGNOLIA. 
W. H. .TOHI'IBON, Presi dent. 
Auet.. 




R en l and peraona l property 







H . N. FuzrcR, Caahler. 
Llabllltltl . I Amount. 
MITCHELL SAVINGS BANK, MITCHI!lLL. 
A . C. PR11«JD, President. 
ANeta . 
Bi lle receivable ----------- - 1 
Cas h, etc. ----------------
ln ba..nks -----------------
Overdra.tta ---------------







Total --- - - - ----- • 64,830. ta 
C. A . RANDALL., Caahler . 
LlabUJtlet. I A..moaat. 
Capital stock --------------- t 10,000.00 
DetKUI Its ------------ ------- 54.,otrr.aa 
Doe bank• --------------- ----- -------
~'ri~~~~ed·Proftt.-:=:-_--::=: ·---·iii:iO 
Totfl l --- - -·-·-- --··- · . M,l30.~ 
MONETA SAVINGS BANK. MONETA. 
W. :J. DAV18, President. H. T. Baoona. Cashie r . 
STA.TitlflllNT. 
Alaetl. Amonnt. I 
Bills recet•able --------·t IM,I55.50 Cub . tc. ··· -----·- ·· -···· 1,1 1.0  
b~e~:~~ -:::::::::::::::::: :::'::: 
Real and penonal properQ' ~
Total - · ·-·- • • u.•.M 
Llabllltlet . I Amoa-nt. 
Capital stock ------------- t 10-,000.00 
Depo.lts -------------- --- ll,lli.5S 
Due bank:a -------········-·-· ---------· 
tri1t~,~ed-Pi=OilU.-·:: :: ::::::: ·----i:fti:ii 
Total _ - - --- -·-- t 41, •. 55 
AUDITOR OF STATE. 221 
MIDDLETOWN STATE SAVINGS BANK, MIDDLETOWN. 
W. H. SCO'I'T. President. M. E. TOOTJUcaJI, Cuhler. 
Amou n t . I U&blli HN. I Amount. 
Bllla receivable ----------· t M,&.n 
Cub, etc. ----------------- 1114.•7 
In bAnk ll -······------·-····· U,271 . M 
(h·erd rdts ···--------------- •.Ot 
Real and p£' rso unl property , ,Oi6.1'i 
Tot11 l - .•••••• -------- t M,-M1.7d 
NORTH ENGLISH SAVINGS BANK. NORTH E NGLISH. 
J . W . [RwtN, Pre.ldent . 
AU<! to. 
Bill a receiva ble ----------- --- S 
('aeh , etc. ----------------
In bnnkl ----·- ····----·--· 
Overd rttl ts --- -----· - -·---
lt enl and venoonl property 
E. D. B A..DlD, Cuhler. 
Amount . .l Lla bllltlu. I Amount. 
259,CUi.O ;-c.- p-lta- 1- ,-, .. - k ----·-------'• te, ooo.oo 
t, S-&6.81 Deposita ·--··· -------- U,707.1 1 
~:::: ~t~•;pt~!n~_•_:::_-..:::::-..::::..::::1_ 8,150. 
a,a.oo u ua lvlded pronta -------· --4a;ms~ai 
T otn.l ---------------· t 2111.100.• 
NIDWTON SAVINGS B ANK, NEWTON. 
W . C. B EROW A.N, Prealdent. R. L. ARNOLD~ C.Uhle r. 
A.uete . Amount. I Llablllttu. [ Amount. 
Billa r ecelvnble ----------· f 60,87t.Bi Ca pi ta l 1toct ---------- t l'i,OOO.OO 
Cub, e tc. -·- ·-----------· 1,8.00 Deposita --------------- • .u-1 .01 
In banll a ------------- ------ 1,870.00 Due b«.nks ----------------- -----------· -
&::r~-1::~tspenoca·i ·propert; :::::::::: ~'!t&~~ed-·oro~ta··::::.-.:::: •·::~ 
_.o:To"'t"-al'-='--c=:--:o:-:o:-"'·"'·-::c-::c-:-=-=- ''---"'"'·•=· .. =--T"'o,_,W=..-o=-o=-=·-o=-=··---·-- 64,8~ 
222 BIENNIAL REPORT OF THE 
NEWHALL SAVINGS BANK, NEWHALL. 
J . A . MrLLJm~ President. Lmwte D&KLOTZ~ Cashier. 
Auets . Amount. I Llabllltln. I Amoun t 
NEW ALBJN SAVINGS BANK, NEW ALBIN, 
H. MARTIN'~ President. 
Assets. 
Bl11s receivable ------------- • 
Cash, etc. --- --------------
In banks - ---------------
Overdrllfts ------- ---------







Total --- ---- -- ------' 801,1»15.18 
L H . GAARDmR, Cashier. 
Llabllltlee. I Amount. 
NICHOLS SAVINGS B ANK, NICHOLS. 
J OHN EIOOLl!IT, ~!dent, 
Aseete. 
B ills receiva ble -·-------·- · • 
Caah, etc. ---------------··· 
In banks - -·-------------
Overdrat'ts -------------·· 





8 ,865 .'14 
• ••• S> 
T ota l ----- --· 115, ... 74 
W . B. BAKiiR, Ca1Jhler 
LJabiUtlee. J A mount. 
&~~!~\::~~~========= ~--~~:~~~ 
~~rft~~~ed-P..Oftti-"": ::::::: ~:&::: 
Total -------------- e l a&,m. .T4 
AUDITOR OF STATI!l. 
223 
NORTH LIBERTY SAVINGS BANK, NORTH LIBERTY. 
R. H . WRA T~ Prestde.nt. S. E. L EHNEN, Cashier. 
STATSMBNT. 
Asset1. Amount. I LlabWtles. I 
-----------------+------~------------------~ 
DIIIR r ecelva.ble ------------ t 68,787.77 I Capita l stock t l() 000 
b~:~:~::t -:: :::::::::~:::::: _____ :~!~~ I ~u:.u:;,'•~l:d'~ekd-~~:,:.:.~~t;•~ ~=-~_=:_:  ~-_=-:_: _ ~=-- --= 5i:=:5 neot nod persona l property~ dl .. t,m.n 
Tota l ------- ··-----------• 66,9'11.64-~tal --::..:.-----::--------• M,921 .84. 
NEJW V IRGINlA SAVINGS BANK. NEW VIRGINIA. 
RoBT. DAVlDBON, President. W. J . D~TIDBON~ Caahler. 
8TATIUolllNT. 
Assets. Amount . 1 Llabllltlet. ~ ~ Amount . 
Jllllo receivable ______ ____ _1
1
, 92,40U5 1 
Cnsli , etc. ------------------ 5,800.53 
In bnnka ------------- ----· S,IJ19 ,11 
Overdrafts ---------------· 88,82 
Real nud personal property ,.,800.00 
Totnl ---- ---------~ I 
&~~~~~~~~::~:=~===~===~=== ~---~~:: 
~t~rJi~i~ed -i)iOftbj .::: .. :-...::: -----·g:too.li 
Total --- ---- ---- • t 106,!U8.81 
N1LES &_WATTERS SAVINGS BANK, ANA.HOSA. 
C. r.... Nn.za . President. T . E. WATTeRS, Cuhler. 
8TATilMENT. 
Auets. 
~~~~. r~~~v~~-~~.::::::::::::: e 
In bonks -----------------·--
Overdrafts ---------·-----·-




1U ,721.0 1 
6,2'06.06 
4,2'75.00 
Total ----- ---- ------ - S &.8,1&6.50 
Llabllltlel . I Amount. 
Ci!.plta l stock ·-·-----····-· t r.o.ooo.oo 
Deposits ------------ -- ------- 531,067.39 
Due ban.ll:s --- --------------- ----------- • 
~U:I,~~~ eii--protlti ·::: ::::::: ~:=:~ 
Total --------- -- ----- t ftl8,166 .5f> 
224 BI ENNI AL REPORT OF THE 
NEW MAR KET SAVINGS BANK, NEW MAR.KET. 
H . E . ToM LJ.NBON, P realdent. CARR t• S. To:w:LrNBON~ Cuhler. 
8TA.T8 M:8NT, 
_______ A_•_••-~-·------~~--Am--ou_•_<_. ~I ______ L_I_ab_I_H_u~ _ _ • _____ l Amou nt . 
Bills receivab le ------------ J 93 ,418.00' I 
Casb, etc. -------------- &,<W5.9J 
In banks ---------- -------- 18,635.30 
&!~':tltJJ 8~~~-::::::::::::::::• :::::: 
Due bank• - ------------ - ---- ----------- _ 
Overdrafts ----------------- 8,ft18.7a I 
Rea l nod pe raona l pro perty 8,000.00 
Tota l - --- ------ ----- J 126,098.11 
~~';R~~ ~ed- -iif-oft·t8·-::::::::...-:: -.----- -~8i:4ft 
T ota l --------------- t 125,088.12 
NEW LONDON SAVIN GS BANK, NEW LONDON. 
W . J , FRANCY, Presiden t. R OBS W .ALKICR, Cash1er . 
A .. eu. Amouot . I L iab ili ties. I Amount . 
Billa recelva.ble ----- - ---- • l W' ,517 .1) Cap ital atoc1c ------------- U ,600.00 
Ca e b, etc . - -·---------- -- - 4,900.00 
Jn banh -- -- --------- ---- 10,5UUH 
Overdratte - -- ------------ -----------
Real and personal property ------- - ---
DepOfl lta - ------------------ 1W,DI.49 
Due banks------- ------- ---- -------- -----
Surpl ua ---- -- - -------- 5,<l'IO .OO 
U ndivid ed proft ta - -------- - l,tl0. 81 
T otal -- ---------- . 118, 458. 81) T otal __ _ Jl8,(t!il. 80 
N ORTHWOOD SAVINGS BANK, NO R.THWOOD. 
E DwtN COLLIN~ PreeldenL N , E . H.Ao omM, Ca.ahler. 
8T.A.TK X aNT, 
AaeetJ . I Amount . I Lla b ll ltles . I Amount. 
B i lla receivable --------- ---~ 29,153,10 
Caab, e tc. ----------------- 480.18 
1o ban ks ------------- &,ur.a: 
Overdrattl -------------- - - ---- --
Real aud pe reoual proper t7 - - - ----· 
Total • ·- - - --- M,051. 115 TotAl --- - . S5,01l.IJ 
Cal)lta.l stock ------------ t 10,000.00 
Depos ita --------- --- a4,188.01 
Due bauka ----- ----------- ·-·----------
~t~r~~~~~ed- P"toDta-=:::-..:-..::: ----·-m;:ii 
AUDlTOR OF STATE. 225 
NEVJNVILLEJ SAVJNGS BANK, NEVINVJLLE. 
R. H . GREOORY, PrealdenL C. A U..t.rNu, Ca1hler. 
Aa&t!ta. Amount . I LlabiJIUet. 1 A mount. 
OTTUMWA SAVINGS BANK. OTTUMWA. 
F. VON ScHRADER~ President. B. P . BaowN, Ca.ehter. 
_______ Aa __ ••_'·-·------+-Am __ •_"_"'_·-ti _______ L•_•b_'_"'_'M __ · ----~~-Am- o~ 
Capital BlOCk --····-··· -- I M,OOO.OO 
OepoeltJJ -------- ·----- -·-·-- 1105,00t .51 
Due b1tnka -----------··-· - -----------· 
SUJ'plua ------------- 60,000.00 
Und ivided proll ta ------- 11,1111.• 
BIIIB receivable ------------ t 7ei,OID.I3 
Cuh, etc. - ------------- ---- 51 ,471. 60 
In banks --------------- - 2102 ,051.02 
Overdrafts -------------- !IID .Ol 
RPal a n d per aon al propertJ 4,811.11 
Tota l ----------- __ 
OSKALOOSA SAVINGS BANK, OSKALOOSA. 
B . C . BUXTON~ President. 
Anet:. . 
Rille recclvftble - ------------ t 
Cult, etc. ------- ----------
I n ba uka --- -------·-----· 
Overdrat iB ------ ---------







T ota l --- ---------- -- t m ,OSI. U 
15 
M. J , CURZON, Caahler. 
Llabtllttee. ~- A-mount. 
g~g~t;i 1t. ~~~~--:::::::::::: ' .~:=:~ 
Due ba oka ----· ------------ ---------·-· 
~t~'dl~~ aea·oronti-::::::: ~
T o tal ___ __ __ ··----· t 470,088 . 41 
226 BI ENNIAL REPORT OF THE 
OCHEYEDAN SAVINGS B,6.NK, OCHEYEDAN. 
W. M. Sw. rru, President. 
Ateeta . 
Rill a r eceivable - -------- --- - • 
Cnab , etc. --- ----------·----
In bnnke -------- ·-- ----- -- -- -
0 V'erarll1'ts - --------------
Real a nd peraona l p roperty 
Amoun t. I 
80,DJ7 .88 
7, 772 .t g 
16,40Utl ...... 
IO, tol .66 
Totn l - -- ---- ----------- • 1H,l 88.lll 
C. R . RtCKARDS, Caab ler. 
Llablllttee. I Amount. 
8~~!~~:~~~~:::::::::::: ~--~:~:~ 
~'::'tft~~ca- ·oroft·tS-· :::: :::::: -- ···2:s:52 
·Total --- -------- ------- t 1H,183.J8 
OAKVILLE STAT E SAVINGS B ANK, OAKVILLE. 
C. R . WALKSR, President. W . E . LTNN, Cashier. 
8TA~W•NT. 
Aneta. 
Bi lls receivab le -------- ---' 
Cash, etc . ------------- - -
I n banks ---------------
Ov-erdrn rts --- ----------- ---








LlabtlltiM. l Amottot. 
Ca DI ta t s tock - -- ---- -------- t z ,ooo.oo 
D po•lt:e - -- --------- - ---- - - 81l ,l 7D .71 
D ue bonka --- --- ---- --- ------- ------ - -- -
V~r£~(~ed-j}r-Ofrta··::::::::-_:: t~:~ 
-TotAl --- -------- -- -------- ' ll4,7'91. 87 
OLDS SAVINGS BANK, OLDS. 
Nll:lA P.-rcaaoN~ Prealdcnt. F. A . lfORO..t.N, Caeble r. 
Auet.. Amount. I L labUitJee. I Amoa.ot. 
I 
Dills rec.elvable --------- - ~• 135,517. M 
b~:;~~~t ~========== ~:E!:* Real and peraooal p roperty 4,100.00 
Total ------------------' 1M,Ill8 .80 
g~~~':A. ·~~~-:::::::::::: ' .~::::: 
Doe banks -------------- ------------
~un~~~~ed-·p;oa·ta·· :_-::::::-_-: ::: :: 
Total ------------- ---- - t 1M,S18.80 
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OXORD JUNCTION SAVING S B AN K. OXFORD JUNCTION. 
U ltO. A. \Y080BA, P resident. F . II. SHUIANE K, Caah ler. 
Amount. J Llablll tlea . I Amount . 
----------~----+--------~ 
OLLIE SAVING S BANK, OLLIE. 
SOLOMON AND1UJW8, President. J . N . STAHL, Cash ie r, 
8T .ATI!:MmN'I". 
Atsets. I Amount. I Llabl lltle~~ . I Amouot . 
IIII Is recelnble ----------·- [' 51,185.31 
CA8h , e tc. -------------- -- - t ,SM .81) 
rn banks - --- -- ------------ to,'/'53.91 
Ovf'rdrll.ttl!l - ------ ------------- -------- -
H eAl 11. nd pe rson a l pro perty! 4,8 .4!1 
To til l - -- --- -------- ---- - - ' 8>,J.l'l'.li 
~~~:d~ ~~t~~~~~i~~~~~~~==~~ ~~ 
T ot.11. 1 ---------------- t eo ,a.'l'.l2 
ONSLOW SAVINGS BANK, ONSLOW, 
C. L. NtL&8, President. R. C. W A.LTD.&, Ca shier. 
BTA'I"BMIIN'I", 
Aa11ets. Amount. .f Llab lll tlfl, I Amoaot. 
B lll!ll rece lvnbJe ------------··t no,M7.72 Capital 1tock ------------- 1 10,000.00 C118h, NC. ----h·-- --- ------ 8,1!8.51 Oepo1lt& - ---- ---- -- --- - --- 180,660.17 Tn bAnka ----------- -- - - -- - 2\,TJ' t.S\ Due bub ------ - ------- -------- . 
~~:rct,~:~ts ~rson~r -prope·r;y ::=::~ ~t:.r!t~~~-PrOnts-::::::::: ~ :~:~ 
_.!.1'"''"-'- "'--co:-·"'--"'-"'""'"-"'""'·-::.·:o··:o··=...c':.::"cc· ...,=·"'::....:.-~T00o'"ta:.:.l ..c-o::·o::·o::··c::-=-------- ' 149,485.1'l 
228 B IENNIAL REPORT OF THE 
ORIENT SA VINGB BANK, ORiilNT. 
S. L. Sauvu, PreaJdent. 
Aaaetl. 
g~~. r~~~,~~~-~_:::::::::::::: I 
I n banks ----------------- -
Ovcrdrnf ta ---------------- -







'l'otn l --------- ----- -~
R. A. SHUVU, Ca.ehJer. 
Llabtlltta. I Amomot. 
OAKLAND SAVINGS BANK. OAKLAND. 
W. L. OnRMAN, President. M . H. EV..&..NI, Ca.thter. 
BTATlUl&NT, 











T ota l ---------- -·- • I 15l,W.7ol 
Llabllltlet. I Amount. 
Capital Jtock -----------1 z,ooo.oo 
Depo•Itl!l ------------------- 115,7156.!MI 
Due baote ------------------ ------------
~uoril~~ed''i)r'Oiibi -:: ::::::_-:: -----eas:78 
Total ------------ ----' 15l,imt,7<& 
PEOPLES SAVINGS BANK, VINTON. 
J'OHN Youwo, Pre.aldent. .A. B. Ar...x.&N .. Ca..ahler. 
BT.ATJUI:ZNT. 
A.ueta. Amount. l Ll•bllltlel. I Amount. 
Billa receluble --------- t 81!8,411.91 
Casb , etc. ---------------- 81,175.t4 
In bankl ------------------ J6,,.,crr 
&:g~~h. ·~~~-=::::::::::::. ~::::: 
Due banta ----------------- ------------
Overdraltl ----------------- 8,M.l8 
Real and per.oa.al property 7,'MI.S ~U:!J~~ed-·proab·-==:-_-:: ~:~:: 
Tobi t --- ------------- t 891,B.Dl Total --- ------------ t •.IM.n. 
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PEOPLES SAVINGS BANK, SPBNCER. 
lL M. SM ITH, Pre1ldent. Cu.u. R. How., Caahler. 
Aaaem. .Amount. I L1&bllltt•. j .A.mout. 
Bill a t'ecelvable ---------·-- t l 78,0lQ.M I Cnol\al 1tock t • 000 oo 
r:·~an~~- _::::::::::------- ~·~·~ fu: .•::,r, .• ~.~~d-~~~=.=0=~.~.:.~~~-=---~-~--:=~ __ =-:;_~. ---~.::~,..-~:.·~ .__ 
a:~~::~~~~~~~:na~ -0~~~~:~ .~---~~=:~ _l_:o~; --~------ SM,tm.M 
PEOPLES SAVINGS BANK, DES MOINES. 
c. H. M.ui:TtN, Preel(1ent. F. P. FLYNN, CUhler. 
IT.AT&M&NT. 
Aaaeta. Amount. I 
811111 receivable ----------- t 1,4~,0811 . 96 
Cash, etc. -------------- , 100,4&.10 
In banks ----------------- 83-1,1!10.08 
Overdrafts --·----------- l,Mit,53 
neal a.nd personal property 11,044 .51 
LlabiUtlH. I Amount. 
Totnl --- ---· ---- ---· · . 1,9-~12!.",182=.00~-~T~O!!!!_tal -"--~--~--~--=:-==·o::--:::--:!lf'-!1.!!, ... ~,182=.00 
PEOPLES SAVINGS BANK. ALBIA. 
L. S. COLLIN&; Prell(1ent. 
.Aa.et.. I Amount. I 
BIIIIJ receivable ------ ------- t 117,1«.541 
Caab, etc. ~---------- e.ooo.oo 
In b&nk& -------------- tgft,!IM.80 
Overd rafta ----·--- --·-- --- -------------, Real and per1onal property~
Total ----- -- -- - lllt,INLii 
B. P. C..UTNU, Cuhler. 
LlabJUtltt. I ..Amouat • 
g~~~;t~·t~~=~~===~-~=~~= . .::~:: 
~~r;ft~~ed--PrORil-::::: :::: : ~:::: 
Total ----------------·- - t SI.O,MI.II 
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PEOPLES SAVINGS BANK. WOODBINE. 
F. :I. PORTER, President. M. A. RilED, Cashier. 
ABaete. Amount. I Liabilities . / Amooot. 
Bills receivab le ~------------- 1 ~.5t9.s.tl 
Cash, etc. -------------- ------ 1,500.00 
~~e~g~:r~e ·:::::::::::::::::: ---~.:_~~~ I 
Rea l and personal property ----------
Total ••• ------ ------ • • GS,tn . .o 
PEJOPLEB SA VfNGS BANK, DELMAR. 
P . SHALLBNBI:ROEJl, President. F . P . GOODJOHN, Ca.ahler. 
8TATIIKI:NT, 
Assets. 
Bille receivable ----------- --- f 
Cash, etc. --------------------
In bankl!l -------------.:.. •..•• 
Overdrafts -----------------· 







Total ___ __ ------ ___ 1 lln.,l05.&i 
Llabllltlet. J A.ruoun.t. 
Cnpltnl stock ------------- 1 25,000.00 
DepositA ------- ---- ------- 182,SM.84 
Due bank• --------------- -----· -·-· 
~l~f'ft~l~ed- -i;roiits--:::::::: -----s;MO~ii 
Tota l --·-------------- • t tm,tOO.&l 
PEOPLES SAVINGS BANK, CEDAR RAPIDS. 
H . E. Wrrwxa .. P resi.:Jent. 
A .. eta. 
Bills receivable ------------ t Ca1h, etc . _______ ..... _________ _ 
To banks -----------·--------
Onr dratts ------------------







Total ---- --------------- t 88&,884.17 
JOHN BUIUAN"EK, JR.1 Ca.h.ler. 
Llablllt1e.. 










TotaJ _ ------------- t eee,5S4.17 
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PEOPLES SAVINGS BANK, ST . BElNEDICT. 
lliRTlN RAFnt:, President. E. F. R.&.HK, Ca.thler. 
Aneta. Amount . / Liabilities. I Amouu t. 
~~~~~. r~~v~~~-~_:::::::::::::t ~~ ~ :~ 
In bonks -- -- --------------- 10,153 .51 
Overdrafts ----------------- 88 .00 
neal and personal property 2 ,..00.00 
Total _ ---------- ----- t 5G,688.91 
PEOPLES SAVINGS BANK, GRAND MOUND. 
OEO. J ORDAN, President. J, W, R ll iHMAN, Ca.ehler, 
' I BTATilWICNT, 
Assets. Amount. J 
Bills receivable --------- t 318,6&4.59 
Cash, etc. ---------------- B,7B8.itl 
In bnn.ks ------------------ 4,8,788.9-i 
Overdrafts -------------------------- -
ft('!a l nod t)eraonal property 4,U8.72 
Totn l --- --------------- ' 868,610.05 
Llnbllltles. I \I I!OII fll , 
Capltn l stock ----------- t 80,000.00 
D epo8lt8 ----------------- S,tOUI'I 
Du('! banks ------------- ------------
Surplus ------------------ a.ooo.oo 
Undivided proftta ---------~
Total ----------------· t •,OlO.O'i 
PEOPLES SAVINGS BANK, NEVADA, 
R. A. Fll-Azmn, Prealdent. H. B . CRADDIC~, Ca1hler. 
A811('!t8 . Amount. j Llablllt181. I .-\ruouot . 
Bills receivable ------------- t 100,403.12 CnpltaJ etock ------------- t ~.ooo . oo 
Cash. etc. ----------------- 5,888.63 DepoRits ------------------ U1,517.st 
In baota ------------ ------- 9,720.68 Doe banta----~------------------------- --
Overdrafts ----------- ------- 1,829.48 
Real aod per•onal property 18,223.61 ~~rJ~~~~e(i""Pi-"Oifti·:::-_-:::::: -------Sii:ii 
Total ----------- __ ----- t 117 ,071l.50 T otnl -------- -------- ----- t 1B1',01'9.'i0 
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PEOPLES SAVINGS BAN K. DELTA. 
C. E o BIDMAN~ Preel den l. GBO. F . McCARTT, Co.ahJer. 
Al8eta. Amount. J Llabuttlea. I Amount . 
Bills receivable • . • •••• _____ _1, 8l,D·U- .01--;-C-• ,-,-,.-1 -.-,oe-k- .. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -: .• --.. - .-000- .-00 
Cash, e tc. -------- -- ----- ---~ 1J,Cll5.11 Depo&lta - - - - -- -- ----·-·- ----- 118,810.41 
~r;e.~~~:r~s ·::::::::: ::::::::: 18,::: Due banks -------------- -- 8,000.00 
Real and personal property 5,100.00 t~r!J~~~ cd''P;Qilt"a'':::: ::::: : ------i:J.ii:iD 
Total . ------ ---- • ns,m .Sl Total - ------------ -~ 
POLK CITY SAVINGS BANK, POLK CITY. 
JNO. HARMON, President. 
~~~~~ . r~~,·~~-~-~_::::::::::: ::: ' 
In banks ----------------·-
Overdratts ------------
Real and per sonal property 








P, M cK!NNON, Caehler, 
Llabllltl• . j A...moa.ut. 
Ca pital l!ltock ------------ t 10,000.00 
Deposltll ---------- ·-··-· 58,81D..OO Due bank• ______ ._ ____ ------------
~!;"tf,~J~ed"PfOilti·::::::::...-:: 1 ':'::~ 
Total ---- ------------- t 'I"',.aa. m 
PARNELL BAVJNGS BANK, PARNELL. 
:M. Dwrsa, Prealdent. F. V. MOLLIN1 Caahter. 
8TATJ:ICIINT. 
~- I Amouut . I LlabllJU.. I AmoaDt. 
Billa rece ivable -----------·· t l04 ,8S0.81 I 
Catb, etc. ----------·--·-· 1,921.158 
In banks -----------------· U,487.2'J 
Overdra!ts ---------------· IJJ.(S.27 
Rell.l and pen onal property 4,00G,SS 
Totnl ----- •• - •• ~ I 
~~g~t:,~,.·~~~~-:========== • ::m:~ 
Due ba.n11:1 --------------- --------- · -
~~rcfl~ded--iliODts-:-_-::-.:-_-:: ---··4;iiT:-vO 
Total - ------ -- ------ ---I 117,813 . .0 
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PLOVER SAVINGS BANK. PLOVER. 
A. 0 . GARLOCK , Prealdent. Jos. McEvnN1 Ca.lhler. 
Aesell. , Amount, I Llabllltle•. I Amooot. 
f~:~~~r~~~~~::~~~~~ 1· ~:r~:~ 1 ~;~~~~~-~~\~~~~~~~~t===::~~~ Renl a.nd penona.l propert]' I unJ'Ivlded profttl --·- ----- -Total ----- ·····---- . t INJ,'nl .tO Tota ·-··.:.:.:::.:.::.:-==.~·7tt.IO 
PEOPLES SAVINGS BAN~ HARDY. 
A. H. Moa8:m1 President. G. H. ScKDvu~ Cuhler. 
Auets. Amount . I Ltabllltlet . I Amount. 
Cash, etc ---------------- 1,586.0 0C'I)OMita ------------------ •.a..u 
ln bank• - --------- --· -· 5, 188.~ Due bank• 
Bills receivable ----------· t •,1!188,07 1 Capital atock ---------·~' 10,000.00 
0
n_:_:.o.::"'~""~'-"~~"'~"'~"'-~"'~"'-"'P~"'~"'P~"':~:::"''-=;"'::=::'-, '-~ -~-~-',~"'•:"_,::"-~d_,:,_,:~:=~~~~~~:::~::~:  
PROVIDENCE SAVINGS BANK, ESTHERVILLEI. 
E . B. 80PJ:a, President. JNo. P. K.t&BT1 Caahler. 
A..Net.. J Amount . I LlabtlltiH. I Amouat. 
Dills recelnble ----------I 181,1500.18 1 
t~~~~st -::::::::::::: ----~~:~ 
1 
Real and pereonal propert1 =====..: 
Total ----- -·-- ----I U8,M'5.0S 
234 
BIENNIAL REPORT OF THE 
PEOPLES TRUST &: SAVING S BANK, CLINTON. 
:J. H . INOWJmSJ:N, President 
W , W . COO K,. Cashie r. 
Asseta . Amouot. I Llabllltlee. I Amour:u . 
g!~~ r~elvabJe ·-------------'• S, MI8,887.1Jl I C- ,-------+---
olnvc~dR,?nkl~ts .. ::=..-::::::::::::::1 l:.: ,·!'s'' ... n D~~o~l~se ~ ~--::::::::::··--· 8 8 ~·~·: 
• • ..... 8u'0~.~~P,'v~l~' 0edk-~--p~o:d::,:.::·_--_·_: _ ·:: __ -:: __ ·:~_- :_- . '71: 00::~208 : "': Berti and oer&Oiia.i''i);;;per·t; -----~:.~=~~ ~ u • V.>il 
T otal ------ ----------•f,lB7,5Htm To tnl . ___ -~
PRIMGEIAR SAVTNGS BANK, PRIMGEIAR 
W:ILLlAII BRI008, PreaJd ent. 
D . H . SJrrUTR, Cash ier. 
IITATaMBN T. 
Assets. Amount. / Llabllltle~. J Amou.lU. 
E~:;~;2r~~~~~~:~~~~ · ~:~:: 
ReAl nnd personal vrol)eri;J' 5,:::: ~!~~~~~~~-~~~~~= ~---~:~:: Und l vtc!ed proftta ____ ____ : a:oen:75 
Total ----- -- ---------- t 133,156.57 Total ---- ------~ 
PLAINFIELD SAVINGS BANK, PLAINFIELD. 
J . A . CoU8INB~ President. 






W . W . TATLOa, Cashier. 
I AmoaDt. 
~~~~~~~T~~~~~ij~~~~i ~==~~:~~ 
T ota.l - -- - ---- ---- • lOB',B.&'i 
-~-
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PERRY SAYINGS &. EXCHANGE BANK. P ERRY. 
H. J. H OLKU, Caahler. 
BTAT81iLilNT. 
Asseta. Amount. / Llabllttle:t. 1 Amoaot . 
Dills receivable ________ _!, 111,018.'18 CllJ)Ita l stock • &> ooo oo 
f:•~ituekt~. _::::::::::::::1 J:Wt:~ ~~o~~t:ki-::::::::=~==== ---~~:~~~~ 
~== rd:!~r~no;.T-Drot.er·t;l n.::i~ ~'!,IJI~~etf " ili-.Oi\i,i-::::..-:::::: ---1:-llli:OS 
T otnt --- --· -- ------· lW,U!UiO~ ······-··--·---- · 1W , 4tl_.~ 
POWESHIE K COUNTY SAVINGS BANK, BROOKLYN. 
0 . F . DoBllANa, P resident. T. E. RODUJCI:, C...bler. 
I TAHW&NT. 
A.ssetl. Amouat . I Liabilities. J Amount. 
Bille receivable --·-------~• J.S),M!I.S. I 
Cash , etc . --------------- 8,4-tS.n 
In banks -------------- - 10,ee3 .ol8 
Overdrafts -------------- !,1500.40 
ReAl and persona l properf;J" 6,~1 . 00 
Total --- -------- --- • 207 ,DS7 . .a I 
Ca pita l ltOC.k __________ _!, 40,00),01) 
Depos its ---------------·- -- - ~ 11K,•.71 
Due bftnka --------------· 8,500.00 
~~'JWlded"i)f0ilt8·-::::::-_::: !::::l 
TotRI --- -· -----··- --·-··· . to7,UIT. t3 
PRA.IRIEBURO SAVINGS BANK. PRAIRIEBURG. 
c. L. NILJ:B, PresUient. 
A.Het1. 
Bills receivable - --------- • 
C11sb, etc. ------------------
rn banks -------------· 
Overdrafts -------------- · 
Real and peraonal prope_rt7 
Tota l -
Amount . I 
...00'1 .•• I 1,1!8.88 
1~,810.96 ...... 
•.m.l55 
,., .... ! 
C. E. BtJOKLIIT, CuhJer. 
Ltabllltln. 1 A..mODDt. 
g~~t:1•u at-~~_::::::::::::::: t ~: :  
One bnnk1 -----···-· --------· ·--- ---- -
~~~r~~~~ed""ilnitti:&-·:::::::::: : -----i:iii:ii 
Total - ---- -- • ----- • 71, • • 51 
~S6 BI ENNIAL REPORT OF THE 
PISG AH SAVlNGS BANK, PISGAH. 
II. M. BOSTWICK; President. OTTo EMAL, Ca.ahle r. 
8T4.T&M&NT, 
Aseet1. Amount . I Ltabuttle. . I Amoont. 
~~~~. r~~v~~~~_:::::::::::::: $ •9,00UI6 1 
b~·e~<~~~kr~s ·::::::::·---------- ::~:: 
Renl und personaf'Pi-Oiier·t;; ~:J:::: 
Tota l ------------- • t Gl,007.01 \ 
PEOPLES SAVINGS BANI( MARENGO. 
ARTHUR M. VE'M'B, President. 
8TA'l'Bl411NT, 
Aasetll. I Amoaot. I 
g!~t r~~v~~~~_:::::::::::: • 
1 n banks ---------------
O"'erdrBfts ----------·------
Renl and personal property 
1'18 ,668 .15-f 
l0, 43S .IJ.t 
23,810. ~ 
900.17 
8 ,800 .00 
J . ERVIN EY4.NS, Ca.ahfer. 
Llabllltte~. I Amouat. 
PEOPLES SAVINGS BANK. DALLAS. 
0 . L. WatOKT, Preatden t. 
..Ueetl. 
~!~:. t~~ ... ~~~-=:::-..::::..-:::' 
Jo ba.Dk1 ------------------
Overdraftl ------------------
lteel lUid penonl property 








ANNA B . SowNn, Ca.ebler. 
Llabllltlet . Amount. 
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PEOPLES SA VTNGS BANK, PERRY. 
JNO. P . O 'l!ALL1CT, Preeh1e nt. JNO. CARMODY, Cash ier. 
Auetl . l Amount. j Llabllltle• . ~ - ~mount . 
Dille r eceh•able __ _ _____ __], 113,185.88 npltal stock t t5 ooo oo 
f~s~)nue:~· _::::::::::::::::::: 1~:: :~ B~~oti~':ks ~====~:::::::: ----~~~:~~ 
R:: r<~:~~tspe;ao~-;;, ·propertY ::~:: ~~~rfa~ld ed··oront.·· :::-..:-..:: :.:-:: ·····T:oeo:ao 
Totn l ••• ------ -- ------· - • 188,688 .71 •rom! .&----·-······-::.:.:..--a 188 ,688.71 
PEOPLES STATE SAVINGS BANK, BAXTER. 
A. D. Br:RRT, Preeldent. 
Amount . I 
Dills receivable -·----------- • 2t,e811 .03 
Cash , e tc. ----------------- t,m:n 
Io banks --------------·--· 6,WJ.85 
Overdraftll -------------····· 1,188.9lil 
R eal a nd persona l property~ 
Toto I ·-------·- ••••••• • 47,115.H 
L. E. FoWLER, Cashier. 
LlabllltiGI. 1 Amoaot. 
Caplta.l ttoclt ------·-·--·· t 15,000.00 
B~~;~~ts-::::::::::::::::: ---~:..~:~ 
~t~rtfl~~~ed-;:,roota·:~:::-::=: -------ri&:ii 
Total --------------------- a 47,115.U 
PEOPLES 8A VINGB BANK. EIHELLBBURG. 
f.':M:. B&A.TI'T, President. A. K.. R1n, Cuhler. 
• A.lletl • Amount. I Llabllltl• . I A..aloaot. 
Billa recelnb le ----------- t 15-4,li08.61 
Caeb, ete. ------------··--- - 8,121.28 
Jn banks --~---------···-- 12,1188.0& 
Ove rc1rafts -·-------·------ 817.10 
Renl and pe_raoual property 15,809.50 
Totnl -- -------- ------·· ~ 
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PANAMA SAVINGS BANK, PANAMA. 
B. L. StJLLIV.t.N, Prealdenl EUOBN• SULLIVAN, Ca.ehler. 
8TATIUUilNT. 
Aneta. Amount . I Liabilities . I Amount. 
Dills receivable ------·-- • 80,Mii .T31 
Cash, etc. --·---------- 1,8!59.4" 
ln bRn ks -------------- 41 ,851.09 
o,·erdratte - -------------- 1,811.51 I 
Rent ami personal property 4,875.00 
Total --------- ---- _' 1ID,8 .83 
~~~~t~:~~~========= ~---~~:~ 
~u;!l~l~ed-·i)r""o11ta··::::::: ------i:a:m 
Total __ ------------ -~ 
P EOPLES SAV1NGS BANK, B~AKESBURG. 
W. B . B ONND'Dn.D. J'a., Prealdent. 
ANeta. 
BIJla receivab le ------------ t 
C:asb, etc . ---------------
In banks ------------------
Overdrafts ----------------









W. S. C.us, Caahler. 
LlablliUe~ . I A.moant. 
Capital atoc.k ------------ t 10,000.00 
Depoal tfl - ----------------- IN ,SOt .M 
Doe ba.nka --------------- ------------
~0n1t~~ed··p·ront.··::::::::: :::=::::: 
Total --- ----- · ........ 111 
PIONEER VALLEY SAVINGS BANK, SERGEANT BLUFF. 
0110. S. P..uxm~, President. E . W. ToNW, Cashier. 
IT.&ftK8HT. 
A..llehl . Amount. I LlabiiJtiH. I Amou.nt. 
BIUa receivable --------I u • 86 1 
Cash, etc. ----------- e:M:st 
rn banh --------------- ll,lll0.86 
~ll::~t•.,e;.;onarprop;r'"f7 -----i:-M:70 I 
ToW _ ------- _ • m,a.a 
Capital s tock ----------- • 10,000.00 
Deooalta ---------------- 157,111 .15 
Due ban ks ----------------- ------------
~~1J~~edPi='oftU-::::::: -------~ti 
Tota l ------ __ --- • I 67,0011.41 
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PRESTON SAVINGS BANK. P RESTO!'<J . 
Eo F .uu.JtT, President. Flu.NK W&LLI, Cashier. 
IT.lTII MEN't' . 
Alaeta. Amount. Llabllltte. . 
Billa rt'CE'ivable --··· t 4i,!08.G8 1 
Clll!lh, (' tC .• ----- • • ...... I ,Ttl1.s.t 
b0v.-~lT~akr~s ___ :.. ::::::~ ~:=:: 
R'·ttl a nrt twnonal propertJ e,TM.Il 
g~~~~t~~~:;~-=~~:::.:-:.=.::.~:. 1:5:5 
~-';,~~~~"<~ ·nronr.-··------ ------sii:ii 
Totnl •. ----------- I!ID,Sod.5i3 ' l'ot.RI -~~-------- t IU,SU.58 
P80PLES SAV INGS BANK, HARVEY. 
W. E F'08HIIUI., 'Prel'!ldenl U L. M cPHIIRIION, Ca.hler. 
ROSE HILL SAVlNOB BANK, ROSE lOLL. 
W H BROWN, 'PrE:ehlenL ~- R. BtJABT, Cuhler. 
Amounl. L Ltabll\Ue. . \ \.moo.at . 
Billa r~lnbl~ -·- __ I$ U5,fliS.Sl 
b~.:~~~~t ~=====~:.:::~::1 .:::t!~ 
R t>AI a.ntl tler&ODI!I I property \::..__.:.:.: •• 
Totel _ --- _ - --t t l!8,ill.lB 
~~~~~1\a't-~~ - -=-~=~- -~::::: ~ 1::::: 
fl~: r:"nk~_- :::::· --~:=~=::~ : ----··a:ooo:oo 
Un]vttled proftt!l •••.•.•.•• I,Slt.IIO 
Total ----- ------------ t 1&8,t11.18 
It 
240 BIENNIAL REPORT OF THE 
RIVERSIDE SA VlNGS BANK, RIVERSIDE. 
D. A. F&IL&R, President. A. E. -;oRD. Caahle~ 
A.laetl. Amount. / Llabllltle1. Amount. 
REDFIELD SAVINGS BANK, REDFIELD. 
W. D. SCOTT., Preal<!ent. 
Bills receivable --------- J 
Casb, etc. ------------
ln banks - -----------------
Overdroftll - ----------------
Ileal and pe.raooal property 








:r. J , MAaoNaT, Cashier. 
LJablllttu. I Amount. 
~~~~t::~~~========== : ___ ~:~:~ 
~~r!J~Idea·p·ront.·-=::.-::-_-:: ----i:Oii:98 
Total _ _ t 87,859.?0 
RINGGOLD COUNTY SAVINGS BANK, KELLERTON. 
W. H. Kaa.rrT, Preaident. G. W , BL.A.Ut, Cashier. 





AUDITOR 0'' STATE. 241 
HU'rLAND SAVLK 1S BANK, RUTLAND. 
ALBERT H£MER80N, Pr<:&ldcnt. S. 0. R08111NO, CaahJer. 
A~:~seu. I Amount. I Liabilities . I Amount. 
Billa: receh'nble ----------~
1
. 117,1M.9.07 1 f'IILlltn l a t oek ----------- -----1 lO,<XXI.OO 
Cnsh, etc. ------------------ 1,210.10 nevoelts --------- -- ------- TT,U.8' 
In hunk s ---------------- J9,200.8J Oue bn nk11 ---------------- ---------- -
Ovl.'rdrnfts --------------- 745.~ ~ Surph18 ----·---------------- 1,1500.00 
n ea l nnd Der·sonal proDerty 1,362.60 U nd ivided vrot\ttt -------- 1,!174.81 
------- -------
Tota l --------.:-~ -~----- t~.6T7.GS Total--------- -- -- -t IU,m.e& 
ROCKWELL ClTY SAVlNOS BANK. ROCKWELL CITY. 
ORO. R ALLUJOl'V, PreeldenL J . F . HUTCHISON, Ca.ehler. 
Asseu. ------~ Amoui~-'·-\I _______ L_In_b_Iu_u_e•_· ----+-A_m_••_•_'·_ 
Ulll• r ec<>h•a ble ---------- --- • 
Ca•h, f' tc. ----------------
In hanks -----------------
Ovr rd tarts --------------






Cap ital stock ------------1 25,000.00 
Deposit& ------------- 1M,P47.58 
Due ba nk11 --------------- -----------
~\~tcfl~~eil"i)r0ftt8-::::::::: ~:::::: 
T OUl) ------------ ------- S 104. ,~. 21 
READLYN SAV1NOS BAI'o'K, R EADLYN. 
H \\', :MSYERHOYF, Pte.llldent . :r. W. Houoa, Caahle.r. 
Ali1et1 . r Amount. LlabiJitlee . I Amount. 
&'!~~~lltllst_~~-:::::::::::::::: I ~:::: 
~~,!t~Ca~;i;~:~~==::::: --- ·-1;::~ 
Total --------- __ ------I 100,515.78 
Ullla rf't't-h'able ----------··t 85,&.87 Cub, e c. ------ - 8 1191U8
1n bank• -------- -------- &,761.49 
O verd raft.a -------------- 801.94 
HCft l ana personal propertr t,aa5.00 
Tobl.J --- -- ----- ------ lOO,tiUti.78 
16 
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ROME SAV'JN?S BANK, R OME. 
J . E. Plt'l'ERBON, Caahle r. 
H. E. WALlaR, Cash ier. 
IITATIU I £NT, 
____ "_•_••_"_·---+-A-mount. ~~-____ L_I•_b_m_u_••- ·---:1-A_ m_•_•_• _t. 
fdsi.~~~~~~ ~~~~~~~~' 1:~:~ ~~:~!<:~~::~~~~~~~~~~~ ;====~;~;~ 
Real n.nd ocnonal property a , ::l :~ U ndivided proftts -------- · - 1,100.00 
Totol ------ --- - ---' 51 ,m . s~--T"'o"'tal"'-=·-=·-=~-~-::c·"'·=-=--~· IL....!!"'!..o.·~""'I.:·E""' 
RIPPEY SA VlNOS BANK. RIPPEY. 
C. H. S uTDAM:, President 
Assets. 
8!~~ • r~~~v~~l~.::=:::: t 
In banks ----------- -
Overd_rat:tt --- ---- -----
R ea l nod persou n_l property 
Total --- _, 
,c;, E . R 08TN80N _,. Cashier . 
I'ITATBVII:NT. 
Amoun t. I Ltabllltlee. I Amount. 
:::m:~ ~~lf.t~~~~~~~~~~~l ;===~;~~~ 
... 1187 ... :....:_ _ _:Tc::o_,ta,_l _;-=·-=:--:-=:··=--=--=--:=-=-"-' --'"'= ·1187= .M 
REASNOR SAVINGS BANK. REASNOR. 
' I 
H. B . ALI!'RDI, Presiden t. 
Auetl. 
Bills recelnble ---------- - - $ 
Casb, etc:. -- ----------
I n bank• ---·-·-·--··----
Overd.ratU ---·------------
Real a od p enooal propert1 





1,~ . 151 
8,&00 .00 
7t,71G. OI 
........ !» .M. ' . lAI ' " W. A. Wu.r.u.anoN, Cuhter. 
L labi.I IUea. I Amoun t . 
CopltnJ s tock ---- ---·-- t 10,000.00 
Deposit a ------------ IIS,M.t$ 
Due banka ----- ------- 1,000.• 
~~'l.~~~ed-PrOit.--=-~------=: ---·t;ore:;; 
T otal ----- - - t 'l'l,m.• . 
AUDITOR OF STATE. 243 
RALSTON SAVINGS 8.\NK, RA.I..STON. . .. 
\\A.RUN GARST, PreAident. G~ro. W. Wooo, J R., CUhler. 
Autount. Llabllltlea. I Amount~ 
n~u .. .rrctolvnble __ __ ·t M,liB.M 
Cuh, PIC' . ----- ·------- l,lrr8.!3 
In haukl4 - ----·--·----- • .4De.trl' 
0\'( r1l n&rta ------ ------- _ Q. 
lll-nl nutl JIPrBOual property __ 1,180.75 
rulrtl - ------- 65,81J8.tl 
B~~~~~::~~~=-~~~:::::::~ ~--~~~:~ 
~~~rJf1Jl~ ed -i)f0ftta :::_-_-_::: -----·-TOe:r.l 
'l'otn l --------- ------- t 011,898.• 
RED OAK TRUST & SAVJNOS DANK, REO OAK. 
"' • I 
A Jl. CUHK, l're&ldt:nt. 
\s)lela. 
I 
JNO. C. BRYANT, ca..hler. 
Auwnnt. 1 Llabii-IU_••_· __ I Am~ 
Rill ncelnble ------------ • 105,181.57 Capital s tock ---- ------- ~· SO,OOO. tkJ 
C1111J, ~ti.·. ------·----·--··' l,ti.V.. D<'POBita --------- lOI,IIU. 45 
I n htt nk" -----· - .. - 15,1M.1V Due b11Dkl - ------------ ---·-··-----a:::r·';~~t\.;nOD&r·p;;per·t) ---i;:-m:oo I ~ridl~lded·-oront.··:::::: ------i:?a:a; 
'l'otnl ___ --· _ ----- • 157,Ui8.a5 _ •rot11 l ------===--------:·-• llrT,668.15 
REMBRANDT SAVINGS BANK,. REMBRANDT. 
C U MILLI, Pr• aldent, 
A111eta . 
~~~~b' r:r~~,.~~~~ -==~-::::::: ' 
In ba_uka ---·-----·-------
0-rerdralta ·--·-----------
Real and pereona.l proper t)' 
Total ..:..::~-::::___--~- --~---~ t 
Amount . I 
•.sn.M 




le ,UiO. II 
H. C . BI:ROIR, Ca.ahler. 
2U B IENNIAL REPORT OF THE 
RUBIO SAVINGS DA N K , RUB IO. 
F. R. Fwrz, President. L . B . L UtT KLY, Cashier. 
8 TATS .. CNT. 
Aaaete. 
Bills re.-..-elvab le - ----- -----
Casb, e tc ·--------- -- --- · -
I n bank iJ --- - - - - ---- -
Overdrattt -------------- -. 
Real and personal prop~rt ,. 







87 ,.01 . 57 
Llnbllltlca. Amount. 
Cn p ltaJ a tock -------------$ 10,000.00 
D ep os i ts ------------- ---- 27,401 .fl7 
Due banke ------------------- ------ ------ -
~1~'fl~!l ~eCr-1lr'Oftb''::::::-_-:: :::=:::::::: 
Total --···· •••• ----~
RODNEY SAVINGS BANK, ROONEY. 
W . H. EDGAR, Pres ident. 
A88eta . Amount . I 
Bills receivable --------·-·t 21,806.74. Cash, tc. ---- - -- 21.8.17
ln banks --- - - - ----- 18,i97.83 
Overdrafts - -- - -- ------- J,<*!.lt7 
Real and pe.non.a.l property 5,-.. . .._. 
Total --· -- -- __ __ _ ol7,lU~. 55 
W . M:. M cDoNALD, Ca shier . 
Ltablltttea. I Amount . 
Copltal stock ----· · · - ----- - t 10,000.00 
~~~:~~k;-::::::::::: : S::~:: 
~~rtfl~l~ea-·i;iOftti ·::_-_-_:-_:: :=::::::::: 
Tota l ----------------· t 47,h0.56 
RICE SAV1NGS BANK, SMJTKLAND. 
ltATrlll E . Rica, Prealdent. 
8TATI:MI:NT. 
Assets. I Amount. I 
Billa receivable -------- · t 
Cub , e tc . --- - --------· 







Total --- - -. 81,1T1.8& 
GoRDON TAYLOR, Caahler. 
Llabllltlea. I Amount. 
AUDITOR OF STATEl. 2f5 
RINARD SAY INGS 13ANK, RINA R D. 
CK.A8 nltAl"IUlol, l'rUI•h nt 
ANeta. 
ntll 'l n~•·hf!lh l e ---- •••• _ t 
C'a111h, •· rc· - ----
In hAnk• ------ ------·---
o,·('rdrnrtll · -· - -------· 
IL ,tf n rul JocrsonAI oroJ)€'rt7 








STAN 0 . WJI....tJON, Cash ier . 
~llt-'•_· · ___ 1~ 
C'nplt.al stock ----·--·----- t 10,000.00 
g~~o~~f~k;·:~:::::::::::: ----~~:~:~ 
~u:J;~J~ed "j)r"oft-ti·:::-_:::-_::: ·······174:75 
Tota l --------------- --~ 
ROS:SJ E SA VI NOS BANK, ROSSI E . 
ClrAI. C. MtLt.llR, Caahte r. 
AUetl. Amoun t . I Lfabllltlel . I Amount. 
--T------------T----
Dill• recetnblP --------·-- ' 17 , ~.73 CftDital atoc.k -------- - t 10,000.00 
C .. b , ete. -· --- ----- J ,.f15.M Dr p o11 1ts --------- --- lB,!Jin . .S 
In bank• •. _ -·--· ----- 1,743.00 Due banka ----- ----·-----··· ---···--··· 
~::rd:~~~pefsOnAt prc;pert·; 1 ,~:~ ~':,rd~~~~t>Cl"i)rOftti·:::-_-_-_-_: :::::::::: 
T n ll'll _ --·-· --·-·-- ' 13,1501.~ 
STOCKPORT SAVJNOS BANK. STOCKPORT. 
J . 1{. McCARTT, Cubler. 
--- -
.Aqet•. l Amouot.J L labllltln . 
Bll l11 re<-eluble _ --------- ' na ,gu .l9 
Cat~b, «-fr .•• --·--------- T ,eM.!T 
In bank• ·---------·---- - 11,735 .00 
Ove rd ra!t& ··-------··--- 1 ,8 .94 
Ben t aud peraonal properb' 7,808.87 
C'11 plt a l fl tock ··-------------' 15,000.00 
Due b1.nke ·--------·· .. ···---- ·-··-·····-·· 
;;~~~~~~~. ·::::::::::.:::::::: ··--u&:w:oi 
Unetlvlded proftta ----- ---- G.a:JO.M 
To t l'l l - --------·- _ , ua,a .m T otal ··------------· ~ 
246 BIENNIAL REPORT OF THEl 
SECURITY SAVINGS BANK, WATERLOO. 
W, P. CORT18B, President. 
Aaseta. 
~~~~. r~~~v~~~-:::::::: e 
Jn bnuks ----------- ---
0\•erdrarta ----- -----------
Real and personal property 
E. COOLIDOB, Cll.Bhler. 
AnlOUllt. Liabilities. [ Amount. 
SECURITY SAVlNGS BANK, ALBERT CITY. 
GEO. R. AND:E.R80N~ President. C. E . LARsoN, Cashier. 
S TATEMENT. 
A.asets. AmouDt. I Llabllltles . I Amount. 
Billa receivable --------- t lOl,Bll.IU Capl taJ s tock: ·-------- f IIO,ooo.ao 
Caah, etc . ----------- !J,ffi.&lli 
ln banks - ------------- 11,4--DS.70 
Depos ita -------------· 118, '1911, !1 
Due bnnka ------------- 100.00 
~U:J't1~~ed--Pr0ftt8·:::-_-:-_::: ---1;&75~i0 Overdrafts ------------ 05.83 Real and personal property 5,m.oo 
Total _ _ _ • t 1110,672.82 Total --------- • t m ,571.11 
SECURITY SA VJNGS BANK, CEDAR RAPIDS. 
G. F. V .ANVBCHTRN~ President. 
A.aset:a. I Amount. I 
Bills receivable -------- t l,ID5,009.M 
r:·gaoe:~· .:::..-_-_-_::.:-..::..-:::: a::~:~ 
~~d::at•venon.rprop;rt; ·-tG:-tiJ5 
Total --- ---------- tt,m,74.S.M 
J. W, BOWDISH~ Cnshler. 
Llabllltlee. [ Amount. 
Cfl.pltnl atock --------- t 150,000.00 
DepositA ------------- 1,-IM,IIQII,., 
Due banks------------------·-- -
~'!:'Ji~i~ed-·proftt~-..:::-..:-_:-_-: 1::::~ 
Total -------·--- • t t,m,To&&.51 
AUDITOR OF STATE . 247 
SECURITY SAVINGS BANK, BOONE. 
S. L. Moou. Preeldent. J OHN' F. Ha.JU.N, Cashier, 
AI!!IPts. Amount. I Llabllltlee. I Amount. 
Blll t~ re<'f'lvable ----------~· 9,1185.110 
C'uh, e-le. ------------ IS,M!D.I'A? 
I n hanks ------ -------- .S,755.1J8 
on~rrlrotta --------------- 8111. 00 
R t->a.l nnd peraonal property 5,816. 10 
g~~~!~~:~~~===:::::: ~--~:~:~ 
~und~~~de<r-prontB·-::::::: -----io:?OB:so 
TotuJ ------- -------- t 867 ,sm .20 TotAl ----- ----~ 
SECURIT Y SAVI NGS BANK, WELLMAN. 
W. T UAMJLTON, Pr('!lldent. 
Aseets . T Amouo~ ~ 
Billa recelvft ble ··------- - ' 
Cub , ete. --------------
In hAnk• - -------- ----







M. C. STRtmLll, Cashier. 
Llebllltlet. I Amount. 
CnvltaJ atoek --------- f m,ooo.oo 
Deposita ----------- __ .r,a.M 
Due bo.nka ------------ -----------
~t~r~L~ded- -i)i"Oftti-=:=:: ----·4:iii:-.& 
Total ----------------' IM,7t5.0l_,__T"'o"'t"'al'-.,_,-==-==-==o=-:=-o=-o=·"-' -".,."''"''""'""'Ol 
SOLDIER VALLEY SA VlNGS BANK, SOLDIER. 
JAWQ F . T OT, Prnhlent, 
Bill" recel•tble -------- ' 
C11.1b, rtc . -------------
In banks -------------
0\"er<lraft!J ----------
lll Bl and penonal property 
Amount. 1 





' GJCO. N. Kr&rna. CUhler. 
Llabllltlet . r Amount . 
~~g~~l1tB 8~~~_:::::::::::::. ::::: 
Due bl.Dkl ---------------·· -------·- - --
~~{fl~J~ed·profttii·:::::::: ~:::: 
248 B IENNIAL REPORT OF THE 
SECURITY SAVINGS BANK. EAGLE GROVE. 
J If liOWSLL, Prf"&llh.·nt. S. A. B4RNU1 Cashier. 
A .. eu. Amount. ! Llnbll ltles. I Amount. 
Hille rt•t·elvable ---------- t 100,568.88 
CRI!Ih, t>lc. ------- -------- 9,811 .85 
ln hnnk4 -------------- 33,578.6l 
Ovt'nlrufts ----·-·· -------- - 1,820.3J 
Henl ftiHI persona l property 4,900.00 
C'ap ltnl atock --------··--- ~· 15-,000.00 
~Jt:,:~~K-~~~::::::~===-=: ----~:=~= 
Undlvlt'l<•d prottbl -------- S,82'7.98 
Total ---------~------ $ 1150,007.-'58 Tot&.l -------------_': ' 150 ,001' .58 
SECURITY SAVINGS BANK, LITTLE ROCK. 
At.YRSD MOHTON, Prellh.lenL 0. A. Monas. Cashier . 
Aaaetl. Amount. I Llabllltl~. I Amonnt. 
~~:~~;~:·~~~=~~~~~~~~~'· =:e~* I 
Rent nnd 1>enonal property 8,000.00 
Total ···--------- -----•- 74,4Q1.68 
g~~~~~. ·~~~..::::::::::::~· l::~:: 
nul.' banka -----------· 1,000.00 
~~~~i~e<r·p~Oiita·:::-_-:=: i:=::: 
T o tnl ------------.._--~ t 74,401.~ 
SECURITY SAVINGS BANK. DAVENPORT. 
C. 1. R UT.rANN, Prealtlent. OTTO EcKUARDT, Cashier. 
Meets. I Amonnt. I Llabllltlee. A:m.ount. 
AUDITOR 01' STATE. 
SCOTT C'OUNTY R\\'l:XlH; BA:-.iK. UA\ J<;NPORT. 
Ullls r •ahl 
C"a b, ch _ 
In h11nk 
o,f'rtlrnrrs 
Jhnl ltllll PNIODBI (lto(llr() 
TH.11l 
Amount. 




J. H. HAIII, CMhler. 
t.labllltlee. 
t n(,llfll stod; 
H••()OJIIIIII 
l•u• hnnk• 
~~:~~~j~,~~l• •I proills 
Tl.)fal 
I A.mouat~ 





:iTATF. 8A\"lNfl JHJ'Io<K I'CH" 'CIL HL('i'l·~ 
n. A \\ICKHA». l're.l<lrnt. 
\ .... 
Rill r~l'f'llhl,. __ _ 
('J "· l'f• -- -
In htlllkN 
OH-rt.lrafll 
ll•-e1 IHIII J\('r"nnnl 11rOJ)f'rty 
roount. 
• Ill, Jl! •• 
18,88!1.8 
lOII,OOUI .... 
Jou:-r Bt:NNCTT, ca..hler. 
Lla"llltiH. ! Amouot._ 
h'IJI111tl •tu• k . --- $ 1'10,0110.00 
J)~~~ .. ~~~uk ---------, MA,315.01 Rnrj•lnN __ __ 11500000 
lJ111 ITidl·tl prolHa .=:: ~m..:.• 
Tota l .• -- ------· ' '1'35,701.01 
STATF. SA\"L 't;t: DANK OEA MOlNER 
Jl ~At.'IB, Pr ldC'nt 
IIIII r el'f'ahl,. 
(ruth, tl . -
Ju hnllkl 
nverdrl!l rt1 ··- _ 
lt-1'"111 lllD11 pr.raonRI prnpl'rfr 
·r .. tl! ___ tt.ntt,ll"u. Totn l 







·------ • I ,(HJ,_,I .M 
260 BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE SAVINGS BANK. CHARITON. 
J',U. A. BROWN, Preetdent. 
Aaeetl. 










Tolftl -·-----~------ f 9l8,7M.SII 
J'"OHN CULBUTION, Cashier. 
Llabllltlel. I Amount. 
Capita l 1toek ---------- t 115,000,00 
Depoaltll --------------- m,U25.!11 
Due banJca ----------------- --------------
~t:;-&~delf·p·;oata·:-_:-_-_:--..::: ----··a:sii:ii 
Total -----------------~ 
STATE SAVINGS BANK, LOGAN. 
W. H. .JoHNSON, President. C. L. IIBBLL, Caabler. 
Aaaete. Amount. Llabllltlea. Amount. 
Bills receivable --------~• 82',10CUII 
f:•~ftnE':~· .:::=:::::= .:::::~ 
o,•erdrarte -------------- f,78e.l8 
Renl and pereonal propert7 U,8815.1n 
Totnl ----------~------ ' 87(),531.13 
Capital atoek -------------~• 50,000.00 
Deposlte -------'-------- 801,878.tl 
Due bankl --------------- l,OT7.11 
Surplus -------------------- lO,(I()J.OO 
Undl•lded proftte --------- 8,080.78 
TotAl ------------------ • 870,681.13 
STATE SAVINGS BANK. GOODELL. 
G. W. Bu-m~ President 0. E. WDENBJ:RO, Cllshl~r. 
.A.aeetll. Amount. I Llabllltlee. Amount. 
Billa receivable ---------'• liO,IIJ-4.00 I 
Caeb, etc. ------------~ 1,&17.81. ro banks ------------ 11,841.98 
Ovtrdra1ta --------------- 11!1.15 
Real and oenooal propertJ 6,83S.81J 
Totltl --------·:..:.:...-----' 70,4.21..49 
Capital etoci ---------' 10.000.00 
Depoeltll -------------~ 67,6M.O 
~~:~;?:~~~:~=~~~~=: ~ 
AUDITOR OF STATE. 261 
ST,\TE SAVINGS BANK, ROLFE. 
W D. McEwP", PT eldent. J.u.ta Baua, Cuhter. 
Amount. Llahllltlee. I A.mouot. 
Ill lit ri"CC lvabl,. • IM,518 
{'BIIlr, t'lf', - 8,11'1)11 
ln hltUkN - lf,7a'i.&t 
O•tordr.fll I 1 ~I.OO 
Jh a l ftUd 11euunal lltOJt•tl) _ aJ:!it••.OO 
TotAl - _ -- --. 164,5M .• 
STATE SAVINOS BANK, MONROE 
\V H. SHAW, Pruldent W. M.. LtnNoiTON, Cuhl!r. 
Amount. I LlablliU•. I &moaat. 
~~~~~. r etl':vab~_::::· 's 1a::~~:ri 
In llRnk• -~ -- I u.-.~.M 
fh·t•rdraftll ----·- & uo ill 
H("al and PE·nona.l provt·rty ~&:oo I 
Total ·- --------------- 1 no, m.• 
~~~f:j~o~~=If~~~· __ :~:!:! 
Totftl ---~-·-- ----- t no, m.• 
STATE BAVlNGS BANK, GRAND RIVER. 
Aueta. Amount. I 
i~'!~:.r:E~"~;·-~:::=:::::, :i:m:: I 
lh('trlrarta ------~------ 1787 ~ 
Lt1 al tt.nfl l)f'rl«lnlll prope.rt7 __ a;()lll:llll 
Tot.nl ____ -------• on. trn..a 
J. C. BROTHJI:U, CUhler. 
LlabiiJUN. Amount. 
~rt,f::~:~3~~~~~~~~~~:~==~~~:~ 
Un,flvtdet'l orotlbl --------· !MII.II6 
Totnl --~--- ---- __ _~, S~J,un.al 
262 BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE SAVINGS BANK, MISSOURI VALLEY. 
W . J. BORU1 Cashier. 
Aetel8. 
Dills rj >~'Pi mhlr ···----------
1
1J 
CRN11, t-te' . .• 
In hankfll 
Ovrrdraft..ll --- --· -· 
H f:'n l nnd l)Cr8Clllfll prOI){'rty 
To tnt 
STATE SAVINGS BANK, LAM:ONI. 
WtLLI411 ANDERSON, President. W , A. TIOPK1N81 Cashier. 
A.uet•. Amount. I Liabilities. Amount. 
STATE SAVINGS BANK, GALT. 
M. A MICBE~N, Pretldent. J, J. A.xEN, Caahler. 
Aneta. Amount. I Lle.btlltlee. Amount. 
l~::.;m:·~~~· ~;;~;~-~~~~· ~t~:~ 
R 111 and JWntOnal property __ ,_,1100.00 
Tlltal - -- •• • '77,800.i6 
AUDITOR OF STATE. 258 
STATE SAVIXOS BANK, KNIERJM. 
IIIII rt_'("('hllhlc 
<'.n"li, ric, 
lu lonuks • 
(ht•rrlrnrtl • __ • 





11,1111.13 .. .... 
l,lld. 
C. A. CH.RlSTOPMI&IUJSX, Ca.lhler. 
Llabllltlea. j Amount. 
STATF. SAVI.N'CH~ UA 'K, ZEARlNO, 
A. IT. URUUI, Pre~<hlf'nt J 8. S.WJTR, Cuhfer. 
Amount . I Ltabllltle•. Amount. 
Jilll14 rt'f'i'lvable •• 
1
• 88,110.51 I 
C:n11h, toll'. --- I I,WU.Il 
Iu hnoks .•. 111,V!WI .H 
fhH!Irllftt • -· l,'tftll.ll 
Hl•al null pt•r~tnnal propt:rt)· __ ,_.~ .liiS 
Total • --·_--- _ t IM,Imi.Ol 
R~~~~l!~t~::oe~==:~=~~=-~: ~--~:~:~ 
~~~~fl~l~M ti•·~nta·: ::-------
STATE RAVINGS BANK, BAXTER 
HIIIN rf'f'f'l able 
f'aeh , Pte. • 
In hnnii:IJ ---------- _ 
0\'t·rtlrnru ----- · -







Totnl __ •• - --- - t 18!,11!2.110 
CHAB. BURDICK, Caahter 
Llabllltlet. I Amount. 
('RVIt"l llot'k • ··--
DI·[HJIIII!II ------
Duf' lmnk1 --------------. 
~~;;;~~~~~ed protlt~ ·.:.::::.:::--_:: 
254 BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE SAVINGS BANK. MANCHESTER. 
L. MA.TTUaw•, President. 
Aasett~. Amount. Llabllttlet. I Amount. 
Bill • r('("'elvabll' ----------\' 173,101.119 I CRIIh, (' tC. ------------- ---- 1&,217.87 
ln hnnkl ~ ----------------- 16,000.08 
Onrdrtlftll ------------ - 801.110 
n (>al fl.nll persona l property 8,-600.00 
T o ll\ I • ••• ----·------. IH ,418.17 
STATE SAVINGS BANK, CARBON. 
W . M. HOTza, PTelldent .J. R. CHALOUPKA, CaehJer. 
A.uet.. I Amount. I Llabtlltlel. I Amoa.nt. 
Bill• recelnble -------- t IS1,8d.l8 
Cttsh, etc. ------------ e,683.SS 
ln bankl --------------- 81,7-41.75 
Ovordraftll --------------- 8,405.59 
Rt'&l and penooal property 4,tOO.OO 
~tal ----~=--- • 181,019.00 
STATE SAVINGS BANK. QUAS.QUETON. 
T . H. KIMBALL, Prealdenl 
Aneta. __ I Amount. 1 
BUll receivable---------- t IJT,487.0t 
Cuh, et('. -------------- 6,4.,..78 
ln banll:a -------------- 21,4u5.41 
Onrllralte -------------- 930.81 
RHI anlt oenomtl propertJ 7,1M.OO 
~!_ftl -=-== ==-----------. ~02.~.93 
J. F. Bmomosa , Ca.sbler. 
Llabllltll!a. I A.mouut. 
C'apltal atock ------------ t tn,OOO.OO 
Depol!ltl ----------------~ 70,10'1.87 
Du(' banlr:a ----------- ----------
Rurplne ---------------- 1,500.00 
Unt111'lded protlta ---------~
Totft.l ---- -~-__! 102.~.93 
AUDITOR OF STATE. 255 
STATE SAVINGS BANK. MOOALm 
J OHN YOUNG~ President. 
H Y Su..an. CuhJer 
IIT.t.TIIIWJ:NT. 
A...lselil. Awuunt. Llnbllltlet. I A..mouot. 
STATE S.-\VINGS DANK, l•'RED.t<;RICKSDURO. 
\V.v. Ba, President. J. B. McCOOK, Caahle r , 
11'4TJ:III.NT, 
.A.aseta. Amount. LlabiiJU•. I A.mount • 
l~llla receivable --------- • t 111 !WIS n 
~~:~:·~~~~t ====~==~-~= --~~ ~:=~~ I 
ItC'nl and penonaJ propert1 1--'-·~:~ 
Totnl -.:..:.:.:.:.:.::::::.---------- • H&,O'LQ.IID 
STATE SAVINGS B.\NK, WESTGATE 
M. C. MATTlhAI~ President F. S CuLIIMAN'~ Ca..ah le r . 
.Asaeta. A.mouut. I Llabllltle.. Amounl . 
~!~~- r:t~~\·~~~-~ -= - --------- • a:;::: 
b"vt·r~"r~~~ ·=::::_-::::::-_::_-,_: 1 ::::~ 
Rt.·nl and l)('rsonal propertJ I 5,8!10,51 
J:o~! ------ --~----~~ - • 31,110 . ., 
266 BIENN IAL REPORT OF THE 
STATE SAVINGS B ANK. KLEMME. 
W. R. Br~xn.s, Pruhlent. P. M. GRIUIUIJ:R, Caahler. 
Amount. I..lnbllltle8. .\mount. 
Blll~t rf'f'clvnbl<" ---- ~t ll6,1M.M 
Cn• h , f'tc. ·---- __ ---- 11,6'rn.!S7 
In henkill .••• ---------- !1,781.!» 
o,·pr•lrnrtM .•. __ . - ----- i,t79.if.l 
Real and pcr•onnl property~ 
Totnl -------:=:.=---- t 14!,4().4 .12 
STATE SAVINGS BANK, HAMPTON. 
J H. HUTCIItNa .. Prealdent. o. F. Mn:aa, Caahle r. 
Aaaell. I Amount. J Liabilities. ---~ Amon~ 
STATEl SAVINGS BANK, HORNICK. 
J ...... F . TOY', Pre11ldt>nL R N. Ro9eON, Caahler. 
8TATilKilNT. 
A"'•to. Amount. L Llnhllitlt'S \-::unt. 
~~:~.];r·~:~~~~~i~~~~~~ · ~:~ § itrfJ.:;~3J:~~-~~~~-~-=~~t---~~~;~ 
Rea l and penonal propertY 3.01~ 118 UndiYided proft.tt ----------
~~ --------------· li0,6fl.M Totfl l --------------------1 lt0,112t.!i& 
AUDITOR OF GT/'T'E 
S.\VINUH H.\, "K, AF'TON. 
C. A. PrERBON, Presld~nt 
IT4TI:Mt:NT 
.lasets. • \muuut r.talollltlet. 
f'rtJIItnl too•)( •• 
llo•J"l It" 
llll1• hnukot -
~~~~~~~l"('l' prOtu .. • :. -
·rut a! 
SAVINGR BANK, T.ARCJH\'Ot>D. 
267 
I AUii)UOI • 
I 




CHA!I. SBA.DB, Presld~nl J lL PEACOCK, Cruthler. 
ITATIUIIIJ:NT. 
Amount 
filll!l receivab le --------.-11 118,771.17 
b~::ttr~~l :::::::::~-~=; l~::E:S 
Uenl nnd periJOnal property~~M:J.Dl 
Tota l ----- •• __ • __ . 1 m,61M.H 
J.tal•llltlt-e Amount. 
~~s .uoo.m 




SAVINGS BANK, JANESVILLE. 
H. D. Oour..o. Preahlent. J_ H. BcnLuTun:T&R, Callh\Pr 
ITATIUfiiST . 
AIIJetl. I Amount. I r:unuot. 
Rills r('f'elvab le -------·-··-'• 7'1,fhG 11 1 f'!lJIItal "tudt ---··· ---1• 15,001.00 
r~abba:~~ :::::::::: __ :·1 ::~:: n~JIIk)IJj:~h • " - 7Q,GU~ 
3~!fd::~~~,e~iO~BY-ProPe·r·t-i a.:·~ ~~~rJ;~~~~~·~I pron~ ·t,lilll.tn 
1'~n l ---- -------·---· ~· 88,!Wfl 'S TutBI • 88,nl.U 
17 
268 BIENNIAL REPORT OF THE 
SAVINGS BANK, SALEM. 
R . S . P&.t.&ll, President. W. H. BLt81, Caah.ler. 
Aasetl. Amount. I L\abii\Uet. I Amount. 
SCHALLER SAVINGS BANK. SCHALLER. 
F. S. NEKDRAloi, President. A. J, MARTIN, Cashier. 
Aaaets. Amount. T LlabllltlH. Amount. 
STATE CE:STRAL SAV1NGS BANK, KEOKUK. 
WtLLU.M LooAN, PreeldenL c. :r. Boo•, cashier. 
BT.ATIIMIINT. 
A.aaeta. Atnount. Llabllltlet. I Amount. 
AUDITOR OF ST.~TE. 269 
SHELDAIIL ~AYI:-;IGS 0.\NK. Bli'ELDAHL. 
W. D . SCHAAL, PrP!tltlf "'It 
HI JIM re<"e lvabl(! ---- _ •• -·• 
('aRh, f."tc. -------------~--­
In hnnkl!! ----------- - ---
OvPrdrafta --------------






fl E. 0R AOIER, C IShler. 
Ll ab ll lt!M,. 
('1\II Itlll • tot'k ... 
111t•u.-lt!l __ 
n ue t."nk111 _ 
r:~~:li~ l tl • d pnl-nt. 
T ota l 
.Amount. 




---·- - ' 1tl , IOO.M 
SANBORN SAVlNOB BANK, SANBORN, 
W . W . JOHNION, Preattlent. J n DA.LT, Cubler. 
Amount. I Llabllltll"t . I Amount . 
Blll• r(>Celnble ----·---- t tOll, .OS • ., 
Ca•h, ete. -----------~ U,ll!:l.eo 
In banh ------------ 47, 1'04.11(1 
o,·erdratta -------------- I,Dll.tl 
Heal nod penonal propercy I!J,MIO.OO 
Total -------·----------- t 179,1m.70 
Capital ltOCk ----------I 15,000.00 
0PJIOI!IIt• ·-· · · · · ···-··-· 1M,Ih!1.71 
Ottf' banks --- ---------- I, · .til 
OUP bnnk11 . . ... ... - - -----
Und lvlt1t·(l proiHa rn ... 
Total ·-· --------- .. ~ l'N,I.m:ro 
80NBURY SAVINGS BANK, SU'NBURY. 
J. H. MATBOUII., Prealdtonl, C. J ~P&cHT, JR., CMhl r 
.AAseta. I Amount. I Lh!.hllltle.. ~ Amount. 
Billa recetvab le --------- t t5,M5.80 I 
Cull, etc. ---------------- I,IKn.IO 
In banka ----------------- D,M&.tl 
0.-ert1rllf'tl ---·--------- 471.111 
Ren t and personal property 1,151.00 
Totnl ---------------- t l.M,Td.a. 
I 
~~~\::~:~~~~~~~~~~~~:-~2i~-~ 
260 BIENNIAL REPORT OF THE 
STANWOOD SAVINGS BANK, STANWOOD. 
F , R. McCL&L~N. Prealdent. C. H. I~sx.sYca., Cashier. 
l Amount. I__ Lln-bl_ll_tl_••_· --+~-A._m_•_••_•_· 
Capi tal atoc.k --------------$ 20,000 00 
Depotlte --- ----------------- 98,800 T8 
Due banks-----------------------------
~'!:'£~~~ed"lij:()ftt.-:::::= :::~ ~:~:~ 
01118 receivable ------------- • 81,!119.4{) 
Cat~b, etc. • _ ------------ 1!,828.112 
In hnnka 81,843.75 
On•rdraftt -- _ ----------- 8ttJ.86 
Brnl nod ver•ounl uroperty 1,373.00 
1'ot1ll ---------- - ------• W,I8a.11~a.!..._:-----------_c::_--:..:.· t l.J.i,l83.71 
SAVINGS BANK, BRIGHTON. 
M. C. TERRY, President. A. B. ENOlCO'M', Caahler. 
Amount. I Llabllltlea. 1 Amount. 
I 
Bills receivable --------------' 108,788.&1 I 
Cnsb, etc . -------------------~ 5,SM.eo 
In bnnkiJ ----------------- --- 10,837.0. 
OvenlrnftH ------------------- a67.'m 
Rent nnd personal property 6,000.00 
·rotnt ~----------~ Total -------
Cn tlitnl atock ---------- • 10,000.00 




SAINT ANTHONY SAVINGS BANK, SAINT ANTHONY. 
Vii. N. DICKER80N, Prcetdent. 
____ u_••_•_•·---...;~-A.-mount. l 










T~tnt --~---------- t 60.638.19 
LL Q. VAN 0R8D1CL, Ca.abier. 
Lla~t  I Amount. 
AUDITOR OF STATE. 281 
8TATf.-; }lA\"I~hS BANK. UTE. 
E. F. Boon&R, Prt'Rhl• nt 
T (" TORR180N, Ca•hler. 
~\ asetiJ. .\muunt. t.lahllltiP•. Aruouot. 
SECURITY TRUST a: ~AVINGS BANK, CHARLES CJTY. 
A. E . ELLia. PresldenL 
1d•JitTON " -n.oua, Cubler. 
SAINT CHARLES SA YIN OS DAN'K, 8 TNT CB.ARLES. 
J . G. 0LMBftl>, Preeldent. W. L. Ta1a, Caahler. 
8TATI:W8HT. 
Amount. I Llahllltll"•. ~~unt. 
~-~:~:1~ 11•to<'k .... ·-=::::--·-.' ~·::: 
~~r~t~ftd"c~~;~iitT:~::~==: ~===~:~ 
---------··-•___!!:JDII .• 
262 BIENNIAL REPORT OF THE 
SHANNON CITY SAVINGS BANK. SKANNON CITY. 
OR.ANT M. BIOII:LOW, PresldenL 8. L. B&.U.L1 Cubler. 
ITA.TII:M&NT, 
J.\&seta. I Amount. I LlabtlltleJ. I 4--mount. 
Ullla receivable -----------~~ M,231.7t 
neh, Nc. ------------------ 1,81V.IWI 
In bnnkll -- ------------------ lt,Ol!J.n 
R::rc~:~~t"oe~sonar·o;-ooe·rti ~:=:oJ 
Totnl ---- ---------------·• M,105.&9 
STATE SAVINGS BANK. PACIFIC J"UNCTION. 
Ca.u. F. DAvta, PrealdenL Ct.AtJD8 F. ANDERIION~ Ca.ehler. 
ITA.HM.:IIN'T, 
Aaeetl. Amount. I Llabllltle•. I .Amount. 
Btlll receivable --------'• 65,diS.81 
fri8~&ntt~. _:::::::::::::\ ~:m:~ 
Overdrn!t& -------------- 1,818.;& 
Real and peraonaJ propertJ' ~
T_Q!at ------------------- t 150,wt.es 
Capital 1toc:k ----------- t 10,0:0.00 
g~~~!~ki··:::-_:::::::::::. •g:~:: 
SurpluM ----------~-~-----~ 1,000.00 
Undivided prolltl -------
Total -------------- t 00,8!11.811 
STATE SAVINGS BANK. LISCOMB. 
S. DtcKneon~ Caahter. 
I Amount. 1 
--------. 
BtlliJ recelnble ---------·\' ·42,51l.e8 
b~:~g~~~: -============ 1!:~:~ I Real and personfll property~~
~---~~--~--· 81,100.49 
Aaleta. 
AUDITOR OF STATE. 263 
STAT E ~AVI'SUH BA.NK. DE Dl-lAJ4. 
\V \V :-iJ &~us , P 1uld<"nl 
.A.aeete. .\muun t 
r.!~h.r~~vn~))e :: • t -~-· '-~1. In hnuk1 •.• . __ 
lh('rdruflM __ __ __ 





J l !t,IHI.II 
M Sun, Ca.ahler. 
LlahtJIUea. Amount. 
STATE RAVINGS BANK, YJCT'tER. 
FRANK COB.ZT1 Pret~loien t. E . Ln-11 8TJLSON .. Cuhler. 
Aueu. AmCluot. I Llabllltlt.... I Amount. 
~:~~~r~~~~~~~~~~~:~: · T~:~ [ ~~~~[~::;;:t_ ~ -==~~~; ~--l:::; 
Ttcnl and personn.l pro[ll!ttJ __ ,_,.,:~~~ .~ ruofl,·ltl"'t J)roiH.I • ---~ --""'- .:1:) 
Totnl ·-·-· ···:_:_- - t S7 lf.iO Totftl t 87JOII.IJ 
SHAMBAUGH SAVINGS BANK, BHAHBAUGIL 
Ww. M. ORAT, President. 






U S. Coox, Cuhter. 
Llabllltfe•. I Amouot. 
C111lltol stock - t 10,000.00 
Ui•pcullb ~ --------- .,,m.6, 
Duf" bAnk• --------~ --~ -~ --~---· 
~·~'ll~~t>;t-p-ronte·::::-_-::: ·~-- -t;.m:os 
Tot•l ------·~-------I IT,17D.M 
264 BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE SAViNGS .BANK, FONTANELLE. 
CuAa. T. l..AUNDU, Pr('eident. C. A. 8A.X.R, Cashier 
I Amount. I Llnbllfli('B. 
RIIIM t('('t>)vohl<> •. ·-··---~· r,.e,Q61,81 
C"IIHII, f'l(', •• •. • li, IO'J.87 
In bnnkM _ •• !. --- ---- U,711.87 
On•rdrnrtR ----· ------- 001.48 
fi('RI nnd l)('ti!IOilt\) PtO j)<?rfy __ ._,4:!!7 
'rotnl _ __ _ -..:.----:8 75.~.6.1 __ 
Cll J)Itnl stock • ------------' lO,OIXt.OO 
llf'pOR\f~ -----------·--------- 63,9-13.118 
One banks --------------------------
~~~~~~)dt>d-P'rOO'tH '::::::::: ------l:Mi:M 
'rotn l -------------------- • 76,589.63 
STATE SAVINGS BANK, LIDDERDALE. 
MARTIN EMMICK, President. 
J\:-:.-.---f Amount. J 
Hill~ rt'<'l:'h'Bb l t> -- ----· 8 
CaRll, f'U' . ·-------- ·- ----
In bnnkf'; •. ---------- __ 
On•rdrnrb, ---- _ ------------
Rrnl nnd perttonnl prOJ)erty 
•rotnl _ -··-··. -- -. • I 
43,M6.1m 
1,W .• 7 
8,663.01 
""·"" I,OBB. IO 
67,2"29.81 
F. Rcn uo, Caah1er. 
' Liabilities. I Amount. 
---,-
~):~~~:~~~i~~~~~~~~~~~~~~:::~i~~ 
Total ----- ----------- .'1 &7,~.81 
SECURITY SAVINGS BANtC, IOWA FALLS. 
W . H. Woooa, President. C. 11, BURLINOAK., Caehler. 
Auete. AmoH<~t. I Llabllltlet_. __ I .Amount. 
f~:~.~;2r~·~-:=========·1· :::m~ ~~,~~r:~~~~~::;~~~~~~~~ ~==~~:=~ 
neal nnd vet-R0ri8Y.i)i-0i)e;ty :::::::::: ••• 1 U1uflvld('(! proftta ···------
~al .:..: __ ----- ··-·-• n,93tl.l~l -·-····-------------· t 72,931!1.1~ 
Al'DITOR llf 8TATE. 265 
STAll!: SA\"I.'CIS B\~K. J.\M.\ICA 
J:-;o. Lu. Prl:!ahJf nt. 
A E McKKOs-, Cuhter 
8t"ATI: .. S:NT. 
BIIIM l"l.'CCivable ··-
CIIHh, NC. -- _ 
h~-('~~~:ris-:::~-~-=---- : 

















STAT!!! SAVJSOS BANK, LA\"\'LER 
JA.W.&B CURUN, Preeldent. F. A Scucn.a:, Cuhler. 
Assete. . \nlu11Ul LlabllltiN • I .A.mnunt. 
t 'npll11l lhH'k -$ ll't,()'l().()O 
llt'l~•ll•ltll ------ 183,001.48 
Hu•• hnnkt -----····· --- 1116.81 
r-~~fl~!:~.-7Cilrtia·t;:::::---: ·---a.ots.oi 
Total 
Billa rret>lvable ···-----·-· 110,108.85 
Cub, etc . -····---·------ ·-- &.orn.ao 
rn bnnka ----·---------· rr,muw 
overdratta --------· _____ 
1 
1n.• 
ltenl and personn1 propertJ' 7,1100.00 
Total ~~-----·-- __ J !llo,un.n 
SIOUX COUNTY SAVINGS BANK, MAURICE. 
J".AKI:8 F . TOT, President. 
AUell. .A.mouut. I 
Billa recelnble ----·---- $ ai,IIU.O!I I 
f:•~on~;- .::::::::::.::::: ~::J:~ 
Qv('rdrflftl -······-···-· 1.~2$.47 
Refll o.od personal property __ ,_,l~ 
1 ~al ---·-----·-.:.··-··- • 83,m.u 
P. N Voa, C-hler. 
J.labllltle.. I Amount. 
IG,OOO .OO 
l>f•pn•It• - 70,487.81 
Dllft bllDkl --·--------- ----·--·· 
r-~';fl~~ed--;..ont~--=~==- ~:=:~ 
'f'Otftl ·-
266 BIENNIAL REPORT OF THE 
SWALEDALE SAVINGS BANK, SWALEDALE. 
R. V ..t.LKNTrNB, President. 
Aaaeu. 
~!~~ 1 t~~T~~~-~.:::::::::::: . 
In banks ------------------
Overdrnfts -------------------
Reol nnd personal property 







J o liN T. JBNKINB, Caahler. 
Llabllltlea . J Amoont. 
Cap! tal stock --------·-·. l S,OOO.OO 
Ot•DQKitl ------------------- 28,'719.17 
Duf' banks --------------- 8,000.00 
t'!rll~~~eiCP'r·o~·t;·::::::::::: -------•:oo 
Totnl -------------------- t ~.100.07 
STATE SAVINGS BANK, VENTURA. 
F. M. ll.&.NBON, President 




ll.eal and peuonal property 








W. L. Mrrc~BLL, Caahler. 
Llablllt1ea . I Amount. 
Cnpllnl stock ·--------- t 10.000.00 
J>r•poMi ta ---·--·------- M,OIJ7.H 
Due bnnll:s ·---·---·----- --------
~':tft~~~ed-iirOiiti·:::-_-_-:: -------iir7:7i 
TotAl-~~---, 4~.Zt .81J 
STATE SAVINGS BANK, ORCHARD. 
A. Il. Sn.u-ru, President. 
Aase•e. 
----+ 




Real and peraonal propert)" 








E. 0 . Ct..WP1U\, Cuhler. 
Ltabllltlet. I Amount. 
Capital stock ---------- t 10,000.00 
D<'POtJits -·-----------·-· SI8,115.11J 
Due banta------------------· 
t~rcfl~~~ed-P-rOft·ts-::=:--_-:: ------·-75:& 
Total ···-·· • t III,DU\1 
AUDITOR OF STATE. 267 
STOC KMENS !-i.\ V INGS BAN K. LONG GROVE. 
R K. BROWN L IB, Pr I !tnt w D. Daow N 1.01, Ca1hler. 
IT4fiUU. T, 
B!ll t rf..'Cl'l \"a ble --- -
r: • ~,;Lnf!~~ - .:::.~:::~.::. -
~;:rd ari~ta ~i-iODDJ ·p;:c;p;.;i, 
'l'~tnl . ----- ----------- t 
n . . :r: 






T <1 t t1 l t ID,Ml.JJ 
STUART SA YISOB B NK, tfl'UART. 
M. S. Ktu, Presldenl F .M.. Kn.11, Calhler. 
AW<I.JDl. I Lltbll ltiN. Amount. 
iJ~::~ 1t:1~ 11toe~----==-=-' ::~:: 
011r. hank• ~--·---------~ ·---- __ _ 
r-1~~fl~~~~·~t iiNiftta ·-..::::: --·ia.Y 
Tntn l ·---· ---------~ 
SAINT OLA.li' SAVINOS DANK. SAINT OLAF. 
JOHN' F. JoHNac>N1 President. 
A.latta. r Amouo•. I 
Bille recelnble --------- t 
Cub , etc . ·------------ _ 
In banll:t ------- ----. 
Overdra!tl ------------· 
Rent and personal propertr 
Total ---------·-=-------- t •.no.81 
OTTo 0. J(IBNION, Cuhter. 
LlabiJitln . I Amrmnr. 
C'a pltal atoek . _.. ----~• 1~,000.00 
Tk-pot~lll .. ----------- U,D.fl 
Due haoll:a ·----------- ----·------
~~rJl~~~ed-jjr'Qfttl~:::::: ·-· · 1.10 
Total -----·-------·'' •.no.ll 
268 BIENNIAL REPORT OF THE 
SECURITY SAVINGS BANK, CEDAR FALLS. 
GEO. 5. MORNIN, President. F, W, PAULOER, Cashier. 
87'.ATIIIM:'BNT. 









TOLEDO SAVINGS BANK, TOLEDO. 
W. C. WALTERS, President. E. C. ITALSilY, Cashier. 
BT ATJUUIINT. 
ABSPtB. Amount. I 
Bllls receivab le ----------- • 1D7,0H.17 
Cnsh, etc. ---------------- 9,503.73 
In banks ------------------ 85,08').:9:3 
Overdrftlts ------------------ 9,8'n.95 
Rent anti personal property 7,000.00 
Totn.I ------------------ ;fl 2511,1n7 .us 
Liabilities. I Amount. 







•.rou.l ----------------~ • o,m .«<I 
TEEDS GROVE SAVINGS BANK, TEEDS GROVE. 
:1. J. Gn..&.llN, President. H. H. PB'rERBEN, Cashier. 
BT.AT!IMJINT. 
Assets. Amount. I LlabllltlefJ. I Atnount. 
Bille receivable ------------ • ss,nt.IO 
Cash, etc. --------------- 1,068.68 
b0ve~d~:r~a ·:::::::::::::::::::: --~:_~:~ 
Real nod personal property 8',191.8' 
Cnpltal stock ------------' lO,OOQ.OO 
DcpofJits --------------- 86,287.71 
Due banks ----------~--- ---------
~~tJl~~~ed:-P·r-Ofi"tii-:::::-..::: ----·m:-" 
TotaJ ------------------ • 46,568.15 Total --------------------.. 4e,MI.l6 
AUDITOR OF STATE. 269 
THOR SAVJNOB BANK, THOR 
:1. C. CHENEY, Pr;:osldent. 
C. J. LOND~ Cu.shler. 
9'1'4'U1UNT. 
1 Amount 
Bills rl."celvnble ------------ t 78,037 ~ I 
r~~~~;lUe:~· .::::::::::::::: ~-~r{~ 
R~rd::!St•llerAonnr·v;-oper·ty __ ._:::~: 
Toto! ------------ ••••••• ' 188,783.87 
Asseta. 
Llabllltlt•l. r Amount. 
flltlllll) l'ltht:k ------------1· 15,000.00 
~~~~H~~If1~kl'l .:: _::::::::· , 1U,201.16 
~~~~~ll',~\i,i>1l l;ront;.-- ~~=~---~~- ··-1:m:~ 
Totul ----=-:.-----.:~  
THORNBURG SAVlNOft BANK, THORNBURG, 
E. R. HATCHER, Preeldenl 







N HALDIUIAN, Ca!11hler, 
l.tabllltlel. _j Amount. 
~~~~}:~:~~~~~-~~~~~-~~ ~--·~:~~ 
undivided orofttJ: ~-·*---- 1:018.1? 
1'0tnl --- - --~=-=--' 91,6BG.I8 
TREYNOR SAVINGS BANK. TREYNOR. 
AUO'CBT M. OA.k&r.ROW, Cashier. 
8T4'UWaNT. 
Asaeta. Amount. I 
BIIJs receivable ---------['' ftO,&OO.QO 
b~:~g~~t ~========== a::=::: neal and pe.n~ooal property 8,83l.i6 
Total ••• ------ __ _ t011,41M.e6 
Llnhllltlel. 1 Amount. 
fJ~r~,~~~ll·:~~~-=:..-:===== • ~::::: 
~nu~::~,nke ·-- ~-~:.::::-...:::-_-:: ---2:-ooo:oo 
Un lvllled ]lroOta --------- 727.-. 
Total •• ** ----------$ _1~,411~ 
270 BIENNIAL REPORT OF THE 
TIFFIN SAVINGS BANK, TIFFIN. 
E. F. HAMILTON, President. 
P. R. FORD, Cashier. 
STATBMKNT. 
Assets. \ .Amount. I LlnbtiJtles. Amount. 
Bills recetvnble -----------~· 84,203.11 I g~~~r:fts 8 ~~~~-::::::::::::::: $ ~:~:~ 
h~:~~~~~ -:::::::::::::: i:::~ ~~rell~~nk_~_::::::::::::::::::: ---7:~:00 
Real nnd personal property~ Umllvlded protlts -----:----- 64 .18 
Totn l --------------- ---:J 102,917~.88"--- -T"'o""tnl ------------------~:--~' 1~017.88 
TINGLEY STATE SAVINGS BANK, TINGLEY. 
H. R. BOYD .. President. 
A. R. HASS, Cashier. 
STATB:MEN"T. 
TERRIL SAVINGS BANK, TERRIL. 
F. H. RHODES, President. D. E. NEVILLE, Cashier. 
STATEMENT. 
AIBets. ~ount. \ Llabllltles. I Amount. 
Bills receivable ---------- ~· Sl,II'U.40 Capital stock ------------- i 10,000.00 
Casb etc I,(M5.06 DDeupe"'•'•''nk·,---__ ::::::::::::: ~::S:: 
b~e~g~~~~ -:::::::::::::: ~:~:~ 
Real and personal property 8,m.oo ~~Ji~~~e(CP-rOfitS-:..-:::::::.:: ~ 
Total --- ____________ !. f4,886.98•--'.__--'T'-"o"'ta"-l-'-='--=··oc··o=·-=·='--"'·oo--=c·~·'--'"~·~'"'~·= .. 
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TENNANT SAVINGS BANK, TENNANT. 
W, T. SHEPHlDRD, Presldenl J. L. REYNOLDS, Cashier. 
STATEMENT . 
.Assets. Amount. I Liabilities. ! Amount. 
BIJis receivable -----------' 18,881.99 1 Capltnl stock --------------' 10,000.00 
Casll, etc. ---------------- 2,118.156 Dei)Oslts --------------- 18.'714.75 
In banks ---------------- t,587.T.a Due banks ------------ •58.65 
Overdra.tts ----- ------------- 747.25 Surplus -------------------- 500.00 
Reru nnd personal property 8,779.21 Oodlvlded proftts ---------- 1.4-1 
Total ----------- ---------- •- Fi,67•.84._1 __ Total ----·----------- $ 27,674.81 
UNION SAVINGS BANK, DAVENPORT. 
F. H. BARTEME:YI!lR, President WM. HEI\"ER, Cashier. 
ST'I.Tl!li!.IENT, 
Assets. Amount. -~-- LJabllltlea. [ Amount. 
- ---+--
~:~~~~a:~:~_::::::::::::' 1.~:m:~ 
Due banks---------------- 1,087.50 
~t~r~,~~ded-t>f'Oftta··::::::::: ~:~::f 
Bills receivable -----------' l,SSB,l8'7.21 
Cnsh, etc. ----------------· 68,819.86
1 
b~e~S~:r~ -::::::::::::::: 008'=:~ 
Real nod personal property !10,000.00 
Totnl --------------_t 1,678,m.5B Total _ -====c-==-='-._, o,1 ,..,..,_,"-m~.03 
UNION COUNTY SAVINGS BANK, KENT. 
LEWIB LIN"BJU.ltOB:R, Preeldenl A. A. WEUQ.IJT, Cashier. 
STATSKSNT. 
____ A_.,_•_''_· ___ l .Amount_. --LI ____ L_J•_•_m_u_••_· __ ____)I_Amou~ 
Bills rece.Ivable --------- f 
Caab, etc. --------------
In bnnka ----------------Overdrafts .: ____________ _ 






TotaJ ------------------' 1S4,937, 5e 
Cavltn1 stock ------------~ f 10,000.00 
Deposits - ------------------- 108,996.111. 
Due bnnks ---------------- ----------
~itft~~ed-P-r0iit8"::::::-_-:: ···--- 5~940:6S 
Total - ·--------- -- ---' 134~ 
272 BIENNIAL REPORT OF THE 
UNION SAVINGS BANK, WILTON JUNCTION. 
A. R. LEITH, Prealdent. 
Aaaeta. 1 Amount. I 
Blll8 n.'Celvable -~-----------
Ca8ll , etc. -----------------
In banks --------------------
g~~rd::St.s~r80DAT "i)fo"i)er-i>; 
Total ------------------- J 
f05,119 .&; 
7 ,402.0 




w. D. H.uats, Cashier. 
Llab lllll ea. I Amount. 
Capital atock ------------~~~~ 40,000.00 
~~~~~i:~~~i~~~=~~~~~ :~:a:fi 
Tota l ___ ---- -- ••• $ ~.ooy.7~ 
UNION SAVINGS BANK, OSKALOOSA. 
W . H . CA.LBACH, President. C. E. Loi!'LA..NO, Cashier. 
Allaetl. Amount. Llabllltle•. I Amount. 
f:~~a:J1~~~~~:::::::::1' lj;~:~ 
R::rd;:~u~reonoi·proper-iY -----1:000:00 
TotRI ------- •• • t 000, 'TDUIO 
Capt tal atock -------------- t 25,000.00 
Depos ita ----------------- ltiB , UO.~ 
Duf' bankl!l ----------------1-----------
~~::::~·~~'~:~::~:=~=:i~---=:~:~ 
UNION SAVINGS BANK, SIGOURNEY. 
HARRY G. BROWN, President. J. R M.A.cKIIT~ Cashier. 
.Aaaete. I Amount. I LIJ\bllltlea. I Amount. 
Billa receivable ----------$ 2105•860·91 &-Deu~e~tab01a1"'nk•t,-~ __ -_.:. __ : ___ -__ :_:--_._: __ :_:: __ -I' ___ :J. __ ::: ___ ::_ f:~~~~;· ..::::::::::::: ~:::: . 
g:~d~ta ~i-IWD&JProJ,eifi [~::::::: t~tftT,~o~ta~•1 ._-_._ r~ft-ta~:~~----=~ ~~---~:::: Total ----------------ltL~ ... ~·~...,'!!:-c!'n'-'-_.:!2'~======'-'== 
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UNION SAVINGS BANK, AMES. 
ALFR&D H. MONN, PrealdenL 
Aaeets. I Amount. I 
g111~ receivable _______ .), W,UOIU9 ~ 
gi;r~:tit.~;~~~~~.~~~/===~~~~~ 
·rotnl ------------------' uo,a.or 
Llabii!Uea. j Amount. 
f1~~~~-~:~~t~~~ 
UNION TRUST AND SAVINGS BANK, OTTUMWA. 
W. B. BONNU'U:LD, President, 
W. B. BoNNUn:LD, JR. , Caahler. 
l'l'ATEW'ENT. 





H:enl nod personal property l------------
.!'_~tnl _-------~------- ~SiUj 
URBANASAVrnGSB~~.URBANA 
9 . JI WHIT£RS, President-
T. K RliMn~ Ca.ahter. 
Assets. Amount. l Llabllltlea . I Amount. 
Bills r('('Civable -~· --------- f ll,IIOO.al 
Coah . l'tc . ---------------· 1, ns.m 
In bnnlul --·--------------- lJ,ISP.-52 
Overdraft• -------------- 827.~ 
HE'nl and personal properf7 f,8151.fl) 
Totnl ....:..:.:..:.:---------_:_---~ 
IS 
274 B IENNIAL REPORT OF THE 
UNDERWOOD SAVINGS BAN I{, UN DE RWOt)D. 
H . B. SHli:LDB, Prealc:'lent. J . M . 8HAF7, Caah l er. 
Amount . j Llabllltlea. J Amount . 
Billa receivab le ------------ t 48,068.06 
Cash, e tc. ---------------- <4 , 817.M 
In bB.nke --------------- 47, 'roB. n 
Overdrafts ----------------- S71.90 
~ea l a n t1 pe rsona.! property ,.,000 .00 
Total ----------------- t 108,4&7 .II 
UNIONVILLE SAV1NGS BANK. UNJONVILLE. 
J . A . B JU.DLIIT, Presl(lent 
I 
Bille r eceivable --- -·--·--' 
Cash, etc. --------·-··· 
tu banks -----------··· 
Overdrafts ------------






Total --------------- • .a,t07 .10 
0 . A. TWEEDY, Caabler. 
Ll&biUUH. I Amount . 





UNION SAVINGS BANK, REDDING. 
.AeHte. 




Real and per1ooal propeft7 
Total ---------·---· 
TAYLOR 0RU(&8, Caahler. 
IT.AT8)18NT. 
Amount. I .... ~ ....... 
5, •. t1 
l,lll.t7 
...... 1"9 
H, ... M 
Llabllltla. I Amount. 
Capital etoell:: ------------ t 10,000.00 
Deposits --------------- 81,118.01 
Dne bnnlra - ------------- -----·-·-· 
~u:la~~~ed·-proata·-:::::::::: 1'::: 
Total ------------- ---- t 41,1m».M 
AUDlTOH I>F 'TATE :li,j 
UNION TRUST & SAVll\"GS RANK. Jl'ARMlNOTON. 
F' M JIUNTER, Pret'lldt'nt. W. 1-L f'u::w, Cashier. 
ITATIU.CIST 








Llabllltl81. J Amount. 
UNION SAVINGS BANK. UNION. 
.A. P MuoN, President. 
Auet.a. Amount . r 
E~:~:~r:~~~==~~~~~~~= · ·l~:~ 
ll t>Rl and personal proper ty ~.5.l!l I 
~--------- -=---.:- . 11,081.1!1 
W £I. IbYNOLDB, Ca.eh lor. 
LlabllltiH. Amoont. 
--- ----
C'R plta l 1toek -------------1• 10,000 oo J)f' t•oslts ----------------- u,un:• 
~~riti~:~;:o~T;=-~.:=::::=====~j~ 
Total ~-------~-----~~ 
VALLEY SAVINGS BANK, DES MO~EJS. 
At.rRIIO Jl,unum, Pre8ldent R. A . CR..&.wroao, Caahter. 
- I Amoua t . ~~----L-IabltJtJ" . Amouat . 
ft:~3;~r~~·~=~~=:~~~~~ ~--~~:~:~ RPAI an<.l penouo l property _________ :: 
___!!ltn l ------=:.:...--:.:..---• l ,la,Deii .SJ 
276 BIENNIAL REPORT OF THE 
V INTON SAVINGS BANK, VINT ON. 
W . C. ELLIS, Pres ide nt. J . F . TR..A.-B, Caahler. 
BTAT.I!lMIINT, 
Auet.. A mount. I Llabllltlet. 1 Amou nt . 
Blllt receivab le ---------- • 837 ,510 .S5 Capital s tock --- - ---- ---- • 10,000.00 
~~~D~~· .:.:-:::::..-:::..-=~----=: ~:=:~ 
Overdraftl --- -- ----------- --------- -Real nod persona l property 4,800.00 
Deposita ----------- ---- ~4.m.n 
D ue banll:a ---- ----- --- --- - - --- ---
~~rtft~l ~ed·-p;oota-::::: ::: ~ ::::~ 
Tolttl --- -- -- -- - p 405,508.11 T otal - - - - -- -- ' t015 ,608. 11 
VINCENT SAVINGS BANK, VINCE N T . 
J, B , SCH!oi.OKZR, Pres iden t. G . C. AN'DJ:RBON, Cashie r. 
BTA.Tmw-_.NT. 
.A1aete. I Amount . [ 
Bills r eceiva ble - ------- - t 
Cash , e tc. ----------------
In banks -----------------
Overdrafts - - ---- ------------






T otal --- - · S ,UV.IX) 
Ltabllltlet. I Amount. 
Cft p ltaJ 11 toclc --- ------ -- - t t s,ooo.oo 
De po11lts - ·----------------- 1l ,M0.80 
~~re ~a"nk~.::::::::::::::::: --·-·t:-000~00 
Unf, vld ed proGts - ----- --· l,M.lO 
T otal ••• ---- •• • •••• I ID,UV. DO 
VICTOR S'AVINGS B ANK, VICTOR. 
A. C. BzND&R~ Preeldent. 
Bills rec!@:lvable --------• 
Ca•h, etc . --------------
to bank• ------------
Onrdr&tt. ------------
Ree.l and penonal property 







A- E. S'l"'CK U., Caah le r. 
Llabllltl• . I Amoa.nt. 
&~~~~~\. -~~~.:::::::::::' ;;:=:~ 
Due ban.kl ------------ --------
~~rft~~ed-PrOS-ti'-::::-_-_::: ·--·-a:-17 
T otal ----- - ----- t 1)8,7m.51 
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VAN HORNE SAVI NGS BANK, VAN HORNE. 
l ft:NR!' K KRKl.U.N, Pre~t ldent, J . F. KRollHNKB, CUhler. 
A .. et. . Amount . 
B illa receivable ---------- t IQ,a.3.&a 
f:a~&nei~ · _::::::::::.::.::' :::.: 
Overdraft• -------------·-- l ,TM.IO 
HE'It l and penonal property -----------1----
~t"!.....:..:.:..: ·.:.:::__------ · 13,D61.11 
WAVERLY SAVINGS BA N K , WAVERLY. 
J. A. SK I LL I N~ President. W lL BABCOC K, Caahi e r. 
- --A- ueta. _ Amount . I Li a bilities . Amount • 
Blll1 receh•able ---------r· UV,8118.00 Caab , tc . - -- ·--- ---- - ~.1 !0 '1'8
J n ba nkl --------------- '",018.1L 
Overd r alte - -----------·---- •- •~. 80 
Real and penonal property 8,811.15 
~taJ ~-------- t 10f ,7~.5~~ta l - ----- - ---_:···--= -'---'1"' .."-''T::::M:!.::.O< 
Cao ltaJ 1toelr. - -------- - - - f 10,000.00 
Oepoa lts ··--···---------- - 14c4 ,1&f. && 
Due ba nka - ---·-··-------- · --------
~~'lt~~ded-PrOG'ti':::::-.::: ------·a;:oo 
WEST B lllND SAVJ NOS B ANK , WEST BEND. 
M. L B llOWN, Prealt1ent L. A. ¥J.ltTrN , Cash ier . 
.Aueta. Amount. I Liabilities. I Amount . 
mil a recelnble ............ I 180,8'W .18 1 
Caab, e tc . __ ••• - -------- 7,818.?0 
In ba.nh -------------------· 11 ,981.11 
Overcl ra!ll --· - ------- l,M5.18 1 
Rea l a nd personal oropert:J' 1,.500.00 
~--=------- - · 1'!7701.110 . 
Ca pita l e toe.lc ••• ----- -----· e 15,000.00 
Dep oalta - -- ---- --- - ----.. U6,?08.15 
Due bank a __ -·. ------·- _ -------- - - -
~u;&~~eil 'i)"z·'Oilt.--::;: ::: : 5 ':?:~ 
Total ••• ··-·----------- L!T7,'108__:!1!:1 
278 JHENNlAL REPORT OF THE 
WASHINGTON COUNTY SAVINGS BANK, WASHI.NOTOS. 
J . A. CONNlNOKAM~ President J, T . ANDUSON, Cashier. 
STJ..T& • .UINT, 
A .. etl. I Amount. I LlabiJitiM. 
WILLIAMSBURG SAVINGS B ANK, WTLLIAMSBURO. 
J. HuollES; Ja., Preeldent. 0 . J . LEWIS, Cashier. 
STATBV"J:NT, 
Aaset.l. Amount. I Llabllltla. I Amount. 
g~~~ . r~~·~~~..::::::::: $ ~:::: 
In banks -------------- '78 ,1M.88 
g::rd::~teoersooa-r·propert1 1~:::: 
Cnplta t etock ------------- • ri),OOO.OO 
D epo!Jitl ------------ - ---- -- &17,272.18 
~u:r~~n~nekd~-~=i~it:t~:::::::::::: _ ~----~:~fr 
T ota l ----------- -- - • 804,0111 .~ Toto I ------- __ - - --- • $ 801,088.G'i 
WHAT CHEER SAVINGS BANK, WHAT CREER. 
ELl HORN, Pres ident Wv. C. ~tNDS'M', Caahle r . 
STATEV::&NT, 
Amount. I LlabllltiM. I A.m.oaot. 
CADI tal stock ------------ t _,,000.00 
Oepoelts --------~-------~ 111,501.111 
~~~~~~:~-~~~~~====~= ----~~s::: 
Total ~-- -- -- • ----1 l.CJ,S-17.20 
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WELLMAN SA VINOS BANK, WELLMA.J.""i. 
J . H . RoMINE, PrealdenL 
H. G. MOOR•, Cashier. 
Aueta. A mount. I Llablllttea . 
' .Amonnt . 
8!~~. r~~v~~~ -=:~:::::::::: • -:::::I 
Jn banks ---~------------ IIO,IIO.IJ'i 
R::rd::~tapersoni.J ·prope·r-t.V ::m:: 
Cn pltal stock ------------· .. 25,000.00 
Depoalts --------------· d1,Q.U 
Due bnnks --------- --------- ----------
Total -----------~------ ~1'7ti.5S 
~~~~~~e(J-pi:Oftb.-·::::_-:::::: ~~;::: 
Total --· • -----~----- 1 tl78 ,17&.~ 
WOODBlNE SAVlNOS BANK, WOODBINt-1. 
GRO. H. KIBLER, President. 
A81eta. , -Amount. I 
Bille receivable ---------' 
Cub , ete. -----------
ln ba.clr:s ---------------
OverdrRfta ----------~-­








LllWI8 If.A4a, Cashier. 
LlabiiiUee-. ---~~mou~ 
Capital atock --------··t 10,000.00 Devoelts --- ----- 1 1J,Il7.1B
Due banks ----------- --------
~~rcfl~l~eiJ-PrOftti-::=:= ~;:::  
T otal ---------------- • 110,1l8, 1M 
WATKINS SAVINGS BANK, WATKINS. 
8. T. S.un.N, President. J . T. W:cGum., Cuhler. 
.Auet1. ----, .A.mout. Liabilities. / Amount. 
I 
BIJls receivable --------- • t M,«<D ,18 
Caah, ete. --- ----------~ D.M 
In banlu - ---------------- 15, UI:2.1Jo5 
0Yerdratta ---------------- 805,08 
Rertl and peraonal propert;r 1,800.00 
Total ------------- - s w .oeu .?O 
Capital stock ---------- -- - · t 10,000. 00 
Oepoelta ---- ---- --------- 88,12:8.~ 
Due baoka ---------------- -----------
~uortft~~~ed''Pfofti'a-:-_:~~:::.::: ;:::~ 
Total --- --- ------- ; taT ,011. 70 
280 BIENNIAL REPORT OF T HE 
W APELLO ST ATE SAVINGS BANK. W APlDLLO. 
G. W . ScHOI!"'I:LD, President. 3. D. DI:IKL, caahler . 
Aaaebl . Amoun t. r Liabiliti es . f Amou nt . 
f:~t:~t~~~ :::::::::::: • 'l:m:~ I g~~!~~:~~~~:::::::::::::::: :---~~:~:~ 
g;:rd:.~a'"pe;;,-on.i--ii<•ii•~-.-,: ~ :~:M I ~·~·.r. ';l ~.;;-·;;;-.;nr;·::: :::::::: : :::!:~ 
Total - -- - - - - ----- 19l ,<l<tl. H T otal __ ---- -- _ t t 91, 44l.U 
WOODBUR Y COUNTY SAVINGS BANK, S IOUX CITY.
1 
' JPT' ~ 
W . P . MA.NUT, President. Qco. S INCLAilt, Ca.sh ler. 
8 TATBlillllNT, 
Aaaetl. Amount . I 
Billa receivable ---------- ' . 1114 ,9.&1 I 
f:•gnnt'~ · ~::::::::::: ::~:::J 
Overdrafts ------------- 1156.06 1 
R eal no d· pereonal property 9,fiiO.OO 
Total - - ---- - - - --- t 71l,B.'I1 
Llabllltlel . I Amount . 
Capi tal s tock ---- --------' 150 ,000.00 
~~0~~~.-:::::::::::::: :::: --~:~~ 
~~rft~~~ed-PrOft't;; ·::::::::-_: : fi:i::~ 
To ta l ---- - ---- -- --- t 721. ,609 .11 
WAYLAND SAVINGS BANK. W AYLAND. 
C. C. WsNOKR, President. E. 3. EtCHD, Ce.ahler. 
A.ueta. Amount. Llabllltlet. Amount . 
Bill• reeelnble ---------- t ID8,otW .84 
Cub, etc. ------------ 6,1116 .78 
ID baoh - ----------· 16,800.45 
Onrdraft:t - - - - -------- - V1.84o 
B-.1 and penonal pi'Opel't7 l ,tiOO.OO 
Total - - - ---- - - -. -.O'Tl.·U 
I Ca pi tal atock - ----------- e JO,OOO.oo D epos its ---------------- l'M,S7e.& Due bank• -------- ---- ----- 15,000.00 
I 
Surplus -- - ---- -- - -------· 15,000.00 
Un d lvlde<l proata --- - ---- l ,tiN.S> 
T o ta l ___ ------ --- t 180,cm.o. 
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W AL COTT SAVlNOS BANK. WALCOTT. 
L. BENNZWITZ, P resldenL 






8,057 • .U 
To ta l ..:.:-----~- ------- ' m,oeo.n 
WlLTON SAVINGS BANK. W I LTON JUNCTION. 
G&O. 3. NJCH OLAVB, Prealdent. 
WK. L4No, CaahJe r. 
A .. eu. A111ount . I Ll l bllltlee . &mouat. 
WEBSTER CITY S AVINGS BANK. WEBBTmR CITY. 
F. A. Eow .AJU)B , Prealdeo t. 






To tnl ----..:..::.:.:.=..--_---t 187,405.91 
w . B. R ooo, Caahler. 
LlabiiiU•. I Amoaut . 
282 BIENNIAL REPORT OF THE 
WORTH SAVINGS BANK, INDIANOLA. 
W', H. BURT, President. G. A. WORTH, Caahfer. 
BT..A.TJU(JINT. 
Amou.nt. I Llabtlltlet . I Llnouot. 
I 
Bills receivable -- -·-------- t ~9,096.01 
Ca.eb , etc . ---------------- 14,935.8i 
]n ba.nka ----------- -- ----, 115,61D.T7 Overdrafts ------------------ - 10,S89.!H Reol an(l pereonn l property 1,4-10.110 
Total __ •••• •• _ t 87l,479.97 
Capltlll e toek ------------J • 20.000.00 
Deposita -------------------~ S-68 ,n.2.oe 
Due bnnkl - ------------------ ----- --------
~~rJj~~~ed-D'r'Oili8':::::::-_::: ---·-·s:i~:9i 
TotAl · ··---- -- ••• t r71,47V.D7 
WORTHINGTON SAVINGS BANK, WORTHINGTON. 
8. B . LA'l"l'NIIB, President. Enw, TOBrN, Cashier. 
8TA~WOT, 
Amount. I Llabllltle~ . Amount . 
Bills receh•able ---------- • 115,40Ul8 
Caeb, etc. -------------- 7,567.49 
In bank!! ------- --- --------- 1 ,865.01 
Ca pitAl stoet ---------- t 11 ,000.00 
Deposits ------------ - -- 111,948.81 
Due ban.ta ------------- -- ----------
Overdra.ftl ----------------- 1,605.91 
Real and persono l property 4,07i.61 ~~r/i~~ed-P"rOifti-::::::-_--:: ------r:Ui~ai 
Total _ ---- • 180,0.01 Total --------------- - t 18:1,j()5.01 
WAPELLO COUNTY SAVINGS BANK. OTTUMW.t'-... 
:r. B . liOWll8'T1 President. L. E. 8TJtV8N8, Caehler. 
STAX'IUtf .. NT, 
£8Mta. I Amount. I Llabllltla. "llUDt. 
Capital atock ------------ f !10,000.00 
Deposits -------------- m,lOf.M 
fu"e ~a,n~~::::-_::._-_-_::::_-_--:: ---6:000:00 
on1tvlde4 proftta -------- I,MS .• g 
Total ___ __ --- _ --a •.a.• 
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WIOTA SAVTNOS BANK. WlOTA. 
R. R . BELL, Presiden t. R. H. Bau., Cuhler. 
Aneta. Am ount. I Llabllltlea. I Amo~ 
?:·~t:~r~~~~ =========== • l:m:~ 
Overd ratts --- ----------------~ &78.87 
Uea l nod p enJOnll l prOJ)erty 8,003.84 
T ota l --- - - -·· • t liiO,M.IIJ 
Cllpltn l atock . -- t SlO,fXX).OO 
DPPOMit ••••. 811,780.18 
llnl' hnnk& •• -------- -- ----- ---
~ri~Pt~l~ed-iirOillit":::::::::: -----~~m:io 
TotAl ______ .....__ •• - • f QO,~.IG 
WAUKEE SAVJNGS BANK, WAUKEE 
H. E. TEACHOUT; President. 
8TATSW8NT, 
A .. eu. 
-----~· 
Billa recelnble __ ----------- • 
Cash, ('tC. ------------------
rn blinks ---- - ---------- -
Overdrll!ts --------... ------
Hen! nnd personnl property 
AlllOUDt. r 
43,(58. 78 





Capltnl AtOCk ---------- t 10,000.00 
Depoalte -- ------------ &0, •• 58 
nue hnnka - - ---------~--- ------------
tt~r-ft~; ~NJ-ilrOiftl-::=:...-_-:: -------~54 
TotAl -------::..::.=.::.=..- • eo,a .u 
WEST CHESTER SA VJNGS BANK, WEST CHElSTER. 
E. A. BOTZR, Prealdent. L. P . J"ACKION, Cuhler-. 
AAet.. A111ooat . I LlablliUe~ . l Amouot. 
_____________ L_ +-------------~----
BIII 't r-ecelnble - --------~· QI,WTS.l.l 
Caah, r tc. ---------------~ !,110.43 
In banks ----- ---------- 13,108.81J 
Ovprdra!te --------- -------- 5,111.7! 
Uen l and per80nlll propert1 •.m5.00 
Total --- -·--- ----- t 127,8.1" 
CftpltA I &IO('k ------------. 11,000.00 
Ot>(}OIII It. ----- ---------- lOO,g411.&7 
Due hnnk11 -·----------- --------
~ur:;~~;~ed· -p·;on-t8-::_-_-.=: ·--i4:-IM~5i 
TotAl ----·-- --- -- -. 11'7,105.18 
284 BIENNIAL REPORT OF THE 
WELDON SAVINGS BANK, WELDON. 
J . W. NEWllLL, President GBO. N, A TUB, Ca.sbler. 
8TAT8M:8NT, 
Aasets. Amount. I Lfa.bllltlet . I AmouDt. 
Bills r eceivable ----------$ 75,581;.19 1 
Cash, e tc . ----------------- 6,001.73 
ln bonks ------------------- IH,~.56 
0\•erdrn.t'ts ---------------- 1,91&.47 1 
Rent a nd oersonnl orooerty 5.000.00 
Total --- ------------I 1&1,434.9-i 
Capital s tock --- ------------ t oo,ooo.oo 
Depo11lts ----------------- 127,6to.rn 
One banks ---- -- - -- -----· ----------· 
Surplu s -------- ------ -------- 20';00.00 
U ndivided orotlts -------- -· S.2!H.57 
Total _ ----- -- -. 1158,484 .94 
WATERLOO SAVINGS BANK, WATERLOO. 
EMlllON J OHNSON, President. W. C. LoGAN, Cashier. 
Sl'A.TI!Il.tllNT, 
A.alet• . Amount. I 
B ill s recelvnble ----------· ~ ~.o&ae . 81 I 
Cash, etc. -----------------· 14 ,216.12 
In banks -------------------- TT,93B .10 
Overdrafts ----------------- 8,11i3.2S I 
Rea l and peraonnl property-----------
Tota l --- ---- --- • ' .W,T72.68 
LlabiHtlea. l Amount. 
Cnpltat stock ----------- f 10,000. 00 
Depos its -------- -------- 887 ,&.18 
Due banks -------------- -----------
~t~tcfl~i~ed--i)r"OiltS--_:::-_::::: 1~:=:~ 
Total ----- --------- t a,m.sa 
WATElRVILLE SAVINGS BANK, WATERVILLE. 
0 . 3. HAoxa, Pres ident. 
Bills receivable ---------- • . f 
Cash, etc . ------------------
ln banks -------------------
0Yerdra.th ------------------
Real and per110nal proper ty 
Total - ----- -- ----. 









L lab lll tl8. 1 AmOunt. 
Capltkl stock ----------- 1 10,000.00 
0 ei)08 1tl!l - ---------------- ?t,GU.Il 
Due banta ------------ ---------
tunr<fl~~ed--DrOfttS--:::::::::: ~;=: :  
Total • -- -- -- -- -I IIS,051 .10 
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W INT E R SET SAV I.NGS BA NK. Wl NTERSET. 
A. B . SCHRIVER, President. R. H. COOPER, Cuhler. 
STATR :UENT. 
WELLSBURG SAVJNGS BANK. WELLSBURG. 
J OFrN C. L oses:. President. CHAB. BliB&BRBtM&R, Cuhler. 
S"tATIUIBNT, 
Aaaets. Allaount. ! Llabllltlee . / Amount. 
WFJBSTER SAVINGS BANK, WEBSTER. 




Auets. Llab1Utle1. Amount. 
Blllt receivable -----------I 2-4,048.116 Capitol stock - ---------- -- --- •. 10,000 .00 
Cub, etc. -------------~ 1,105.28 B~~o~~t1~k;-::: :::::~::::::: ::~ ·--~:~:~~ br:.e~~~~~~~ ·:::::::::::::::: ::: 11 ·=::~ 8u"n'"t1v11J0dA:;.--. -,-.·n,. -_-_--__ -__ -_-_-__ ·------ ......; ·,,. Real o.nd peraonul property 2, 776.67 dl .,... ,..,, :::~ 
Total --------------·I 8!1,706.00 __ ~T"'o"la"-1 -'-=·-.=--o::--:::-:::- .:-:.:-:.:-::.:-::.:-=--"' --="':..c.'71l:.:6-:.:·::"' 
286 lllENN!AL REPORT OF THE 
WALL LAKE SAVINGS BAN K, W ALL LAKE. 
R. L. 000DENOW1 President, S. R. CooKK. Cashier. 
6TA T 8 MBNT. 
Aaset. . Amount. L la b !Jitlee . 1 Amount. 
WADE NA SAVINGS BANK, WADEN A . 
E . C. FmNN BLL, Presiden t. 
A~ouot. I 
~~~~~. r:~~.,~~~~_:::::::::: . ~:::~ 
b~e~g~:r~, -:: :::=::::::: ----~:~:~ 
RCft l a n d persona l grope~ I,f.MI.91 
Total --- - - ----· • 10,081.01 
~- 0 . PROBERT, Cashie r . 
Llabllltlet . 1 A mount. 
Tota l ---- -- --- · 8),001.08 
WEST BURLINGTON SAVINGS BANK, WEST BURLIN"GTON. 
01:0, H . H IOBT, Pres ide nt. V. A. J o u N s ON 1 Cashie r . 
8TATBMCNT. 
ANeta . Amount. J Llab llltlet. Amount . 
Bille receivable ------- -- S 011,081.00 
i:'tan\~ · _:: :::::::::: ::: : :::: 
Qftr~rat .. ---------- --- -------- -Real u 4 penonal propertJ' 8,181.81 
Total - - • 111 ........ 
CRpltn l a tock ------------- S tri,OOO.OO 
U e poslts ------ -------- ---- W,OCM .GII 
Due bn n.ll:a ---- ------------ --- - ------
~ri'Jl~de<CP-iOitS ·::::::= --·-·i:iii:-lli 
Total -·- ---- ---- -- --~ 
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WALKER SAVINGS BANK, WALKER 
T . H . BORKK1 Preeldent. F'JU.NK SalON, Cashier. 
8TA.TJ:MBNT. 
l~~~~~:a\~i~~1~f~:~~~~ ~: ::-~::~~ 
Total ---- ---- .. ----- • a.•.•o 
WEST GROVE SAVINGS BANK, WEST G ROVE. 
L. A. AN'DRIIW, Prelldent. CAllL T ROUT, Cuhler . 
A.aaet. . Amount . I LlabllltiM. I A mount . 
~I ll s rec<!lvable --------' &,167.01 I Ca pita l s toc k ' 
O! :'vebrb!,:.~f~t•- __ -: __ :-_--_=-_-_-_-: __ : ___ -:_: __ :_:_ ._- ~ ;~87u :70~ o0 eposbltt._ ____ _:::::::::: •::::: 
Ileal uaod pen Ona l o ro[)ert)· ~00 I ~~~~~ra:~~~o~1;-:::~:_=~:::: :::::::::n:ii 
To tal -------·--·----- S te,_,,,_,.,_,.,.,'-'---'T'-"o-"ta!!_l _,._,--.,--o=- o=--o=-,, -"'-"'"-""_"'_o!!___!!lO!i,MI!!!,-!!!4 
YALE SAVINGS BANK, YALE. 
CK.UtiAII YALE, Pru tdeot. L. M. 8WINDL&R, Caahler. 
8TATa M&NT, 
A8Hl8. I Amount. / Llab llltl•. I Amouat. 
~~~~;~::==~~~=~~~~~ ~-- :~~~~:~ 
Unl!Yided p rofiUI --·-··-·- . -l : ii'7~0!S 
' ----
T ota l ---------------- t 151 ,~ . 1 1 
288 BIENNIAL REPORT OF THE 
• YORKTOWN SAVINGS BANK, YORKTOWN. 
J . N . MLLL&R~ President. 
Bills receivable ---------- (l 
Cash, etc. ----- -------· 
In banks -----------------
O•erdrafts ------------
Real ana personal prio perty 
M. LnT, Cashier. 
8 T A TIU.rliNT. 







Capita l atock ------- -------- t 10,000 .00 
Deposits - -------------·-- Q8,812.21 
Due banka ----- ------------ -----------
~'~.rtfl~~ed--pi:OfttS-=:=:..-:~..:.:: {:::: 
Total ••• ---- --- .•• - f U1.675.M 
AUDITOR 0~ TATE 2 9 
TRUST COMPANIE . 
Of the condition of Trust Companies or .May H, 1908, as shown by their re-
ports to the Auditor or State under his rnll for rellOrt on that day. 
BENNETT LOo~\N &: TRUST COMPA..'"Y, SIOUX CiTY. 
A. T . BB:NN!:TT, President. R A. B&NNIIn'T, Caah ler. 
8TATBMIIlN1', 
A...laetl. Amouut. T LJa.bllltlet . I A.moun1. 
Bille receivable --- ---------~·• u,g51.i0 
Cub, etc. ------------------ g,gga,gS 
tn ba.nke ------------------ I, S515.99 
Overdra.ftl ----------------- ssg,gt 
Rea l and personal property M,gst.~t 
Total ___ --------------- • ua,a«.m 
Cnplla l stock •..• ----- .•• t ao,ooo.oo 
Oepollut ····--· ------------ ffO,dOl.U 
Due banks ----- ---------- ----------
~~~rfl1•~~ed-P";Oiib.-·::~_::::::. 1::m:: 
Tota l -·- -- ---------.::..- - • 118,844.87 
CEDAR FALLS TRUST COMPANY, CEDAR FALLS. 
C. H . ROD8NBACB, Prutdenl F. B . M.ILL&Il, Cath ler. 
11'AT8M"IIN1', 
19 
200 BIENNI AL RE PORT OF THE 
FARMERS LOAN 4. TROST COMPANY, SlOUX CITY. 
.J.u.u:s F. T OY, President. 
Alle ll. Amount . j 
Bills receivable ------------' 1,210,010. '70 I 
Cash, etc. ----- - ------------ .ao5.0S 
In banks ------------------ t~, OM.IJU 
Overdrafts --- ---------------- 118.85 
Real a nd perso nal property 205,220.89 
Total ----------------•t.M0,481 . .a l 
J . F RED TOT, CoahJe r. 
Liabilities . I .\ rnouot. 
Capita l s tock ----------' 800,000.00 
Depoa lts ----------- ---- 1,131,1WT.tl8 
D ne banks - ------------- - ---------
~1!t!J~ael,-P'r0ft-t8·:=:::::..-:: ---·-ir:w:n 
T o tAl ------··· ······ ······· . 1,550, -41Jl.H 
GER MAN TRUST COMPANY, D AVENPORT. 
C. "N. Voas, Pre•ldenl OTTo RTECKIIl, Cashier. 
BTATB~NT, 
Aneta . Amoaot . I LJabllltle1. I A.moont . 
--------------~----~~------------~ 
E~:~~~t~~ =~~~~~~~~~~~t:::~;~:~ 
R ea l a nd pe_raon~ l property!===== 
T otal --- •• _ _ ,f 989,1100.00 
Cn o lta l stock -------------- t 100 ,000.00 
Deposi ts ----------------·- 850 ,718.11 
Due ha nks ---------------- ------------
~~rcft~~ ~ed-PrOifti-:::::::-_::: ·····29:a:ii 
Total --------::=..:.:..:-- I 081i1,800.0'l 
IOWA L A ND & TRUST COMPANY, FT. DODGE. 
0 . M. OLESON., Prel lden t. J . J . R T AN., Ca1hler. 
Aaeett. .\mount. I Lla b111 Uet. I Amoan t . 
Capital stock --··--- - --· • liO,OOO. OO 
Depoeltl - ----··-------- lt,ae&.Ol 
Due ba nks ---- ----- --·--·-·-- --·---------· f:~t]r:~~ ::::::::::\!---~:;:;:~ 
~unrft~~~ed-iiio rftl·::::::::::: ---··s:nf~U 
T otal _ - - ·--- --- ----- • 1&4 ,1'79.43 
Overdraft• - -·-------------- --- ----·---
Real aod personal prope rty ~ 12'7,001.28 
Total ----- --------- -' l&~ ,m.u 
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IOWA LOAN & TRUST COMPANY, DES MOINES . 
W. E. CorrtN, P re.ldent. 
Auet. . Amount. i 
BIII IJ receivable --------- ' S,B,'MI.Bl 
Casb, etc. ------------~ 111 ,188.00 
~~e~g~a"r'ti. -:::::::=:::= •·~:: 
Ren.l and pe.nooal property lU.,OCW..Ol 
Totftl - -- ---------- • S,IWI8,563 • .f0 
G. ,v, GRAT, Cashier. 
Llabllltle.. I Amount. 
C'ftpttal •tock ----------- • 1100 ,000.00 
0<'()08ltl -------------- 1,0,187.'79 
Du(> hnn k1 --------- --------- ~----------
t~rtfl~~~Jed·-;r-nl.i·-_.:::::::: ~:~:~ 
Totn l --·-··---------- '• 8,5118,1563.~0 
LEAVITT tt: JOH NSON TRUST COMPANY, WATERLOO. 
EJo1MON8 J OHNSON, Prealdent. J, N, LABARRY, Calhler. 
8TA.TaWKNT. 
A.eleUI. Amount. l Llabllltlee. 1 Amnnnt. 
Bill s receivable ------------~' 840,lo.l,lt7 Cnplt&l stO<'k ----------·---t lM,OOO.OO Cas h, etc. ------------------------ Deooa lte ·------- ---------- IIIS,e.ae 
In ba n ks -------------- 10,81f1.811 Due bank• ------------- ------··· 
R::rd;~t·~r.;nftTPfOPefti a.::: ~~~~~~NCi)rOti"ti- ·::::::-..::: ----. :s:ii 
_ _!.To~t~R!...I _:c· ·::c·-=-=-=··c=··c=--o.=-o=-::c-=·!!f--'IBI=,IJ86=·'"'' ..!.....-Tc!:o"-!l"al'-= •••===:- . 8110,085. 40 
MILLER & T HOMPSON LAND, lA>AN A TRUST COMPANY, ROCK RAPJDS. 
0 . C. MILLER, Pre1ldent. 
A.DHHtnt. I 
Dllla recflnble ........ ---' 18,1l5.!10 
f:•~nr~kt~- .::::::::: ____ ::. · ··----.:-sii:7i 
Overdrnfta ------------------ ·-------- - -
Real nod penonnl property IU,Vl0.19 
Totnl ---------------! 1111,w.a 
1". B. BAK&R, Ca.shler. 
L labll l tlu. I Amount . 
Cnpltal stoe:k -·--------- t ao,ooo.oo 
g~,~~~ki--::::::::::::::-.::: ---is:ooo:oo 
~':{tft~:dt>d- pronti·::::::::::: ·--··17, 153:21 
Tolal ---------------- • n.t~.n 
292 BIENNIAL REPORT OF THE 
PHOENIX TRUST COMPANY, OTTUMWA. 
C. H. MERRICK~ Pre.sldent. H. S. MERRICK, Cashier. 
81'ATIII411N1', 
Aaaeta. Amount. I Llabllltlet. I A_mount. 
Ulll e receivable -------------' HO,li59.M I 
Casb, etc . ------------------ 99.82 
In bnnka -------------------- 4,1500.00 
Capltlll stock ----------- • 86,000.00 
Deposits ---------------- 58,.r.ll6 
Due banks ------------- -----------
~::rd:~~taver&ODli~.- -pro~rtY ---·ii:e~94 1 
T ota l - ----- __ __ t 183,'ro.l.91 
~';.rJi~~ded-i)i-0ft-t8 -:=::::-_::: ·----a&:n?:-55 
Total ------- --------------- • 18S,7G4.91 
SECURITY LOAN & TRUST COMPANY, DES MOrNES. 
D . G. EDl4t1NDSON, Presiden t. J . H. FOWUR, Caenter. 
BTATHlliiNT, 
Assets . ! Amount. I Llabllltlea. I Amount. 
Bills receivabl e ------------ - S U2,930.S8 1 
Cub, etc. ----------------- ~7.00 
In banks ------------- ---- --- 5,S79.78 
Capital 111tock ------------ $ !10,000.00 
Dei)Osl ta ----------------· tSS,&H.SI 
Due banks -- --------------- ----- ----------
g:~rd~~''v.r;;;n..-i-ii;.;;;;<-;;,; --- ---a:ooo:oo 1 
--'T_,o,tae_l_,-=o.:;--o:o-o:o-=:-=:-==-:-:-=.c-t,__,422,-..,-,:0S'-'7'"'-,l "-6 _;__T~o"-'t"'al'--"--=:- =-=-==--=-=· --I 422,0'J'7.10 
~~rJ',~~ ~ed-DrOiltS - ::::::::::: -----ss:nt:ai 
SCHOONOVER TRUST COMPANY, ANAMOSA. 
QEO. L. SCKOONOVEB, President. PARK CHAMBBRLArN, Cashier. 
8TATIIUIINT, 
As~~eUI. Amouot . [ L tabllttlea. I Awounr. 
r:~t.:~r~~~========== ~==~~~~~~ I 
~rd;~''oeri.Oil.-,--ij;.-;;;e-;-;; ---ii:Ii3:iti l 
T otal _ --- -- -- - t 152,487.82 
Capitol atock ---------- I 50,000.00 
Depoelta ---------------- 100,148.115 
Due banks ------------------- ----------- -
~'~rtfl~~aed-ilrOil~--:::=::-_::: ------;:!38.87 
Total - -- -· W,&Sr.82 
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'VATE RLOO LOAN & TRUST COMPANY, W ATERLOO. 
F. F. M CELKINNET, P resident. W , R. JAkUON, Ca.shJer . 
8TATBadENT. 
Aaseta. Amouut. I 
Billa receiva ble __________ _!, 268, 878.2'.) I 
f~8 ~&.n'i:~· .::::::::::::::::: J:~::i 
g;:rd~:~tsveraooat ·prope·r-t7 1----~:m: tll I 
Total --------------- -- t 8011,<&88.01f 
Llabllltlet . I Amount. 
Cnp ltn l stock _ ---------- $ 100 .000.00 
Deposits ----------- - ------ i01,84D.11J 
Due ba nk a --- - _ --------- ------------
t~rdl~i~ed- iii-Oiii&-::::::-_::: ·-------MS:ii 
Total ---------------. • 1101,488.08 
WHITNEY LOAN &: TRUST COMPANY, ATLANTIC. 
J AMES G. WBITNI!IY, PreshlenL TH OMAS H. WnlTNDT, Cuhler. 
l'l'ATWiliiSNT, 
Aa1et1. 
Rills receivable ------ - ---- 1 
Cash , etc. --------------
In bnnks ---------------
Ove r d rnrta ----------------
Renl and penocal property 
Amount. I 





Llabll1tle1. l A.mou.nt. 
Cnpltal stock - ---- ---- t 60,000.00 
Depofllta -------------- rrr,ul.ll 
Due banks ------- - -·---- ---------
~':.rfJ~~~ed-P-rOifti-:=::-_::: -----i:e:a 
Tntnl ------ -- . ' saa.t:m.I'W 
REPORTS OF 
Building and Loan Associations 
ACCOUNT OF FEES Rt<; EIVffiD l+'ROM BUILDING AND 
LOAN A SOCIA'riONS . 
By the Auditor of State of I owa lu 1908 for filing annual St&tement.l 
Dece-mber 31, 1907, 8J:I rendered to tbe Governor. 
Date NAme or AIRoclallon 1 Location l Fee 
----.0---- I I 






°A~~~~.•~ro'!dl~-~:_-~~·t ~-~·- u~~- - ~~~-~ Hawarden ------ 10.01 
January "fntll ftl Rt>neftt Bulld lnr and Loan 
A fii!IO<'Ifttlon ---- ------------ •. ---- Atlantic ------ 10.00 
~=~~~~~ ~g ~~~~~@~~~~~~~~rd~~~ r.::~ t.!..~'!~:~ Spencer ------- a.oo 
January 1.5 D~~l'~~~~rt LOin , -Ouildlni .• Dd "SilYiiiii lnwond --------- 6"00 
January 18 w~!b%';t~~n IAa n a nd ·-Bulliiin·.r-·A-.80: Da"renport ·---- lt.C» 





J a n ua ry 


















F ebrna ey 
18 Al«"l"t"llftn lll a nd MN'han lew Loan, Build· 
: ~~~tl, !~~~~~~f~:Ft ~:11S,':i~~~~~tr0~~~ ~~~~n"&& ·::: tg:: 
ASif.K'fll liOn ----·-· ··---··· -- --------- Watt-rloo ------ 5,00 
28 Vinton F.htvlnr•. I..oan and Bulh1tna 
Aa11 odatlon ·-- ·--·- -------·------- VIn ton -------- 5.00 
28 r~n Porte Building and Loan Auocla· 
tloo ----- --- ·------------------------- La Porte City__ 5.00 
28 I'Pr~tunl nulldtn w anrl Loan Aewocla-
tlon --------·- --------- · ----- - Watt>rloo -·---- 11.00 
28 Rnnhorn Dnllrtlnr nnd Loon All&oelatlon SR.Dborn ------- ft.OO 
Sl8 Home Building nn(l Loan Al!lloclntlon • • I Silenan<lonb ---- 5.00 
S!8 Worklnamens Bnlldlna ftnd Loan J\ 180 
elation ------------ --·- •••. -- ---- Belle Pla ine - -- 5.00 
Sl8 Rec1 Oak Dnl ldlnfil' anl'1 8ulnp AIUJO· 
tli C~~~~0itaPii11"iiulldlnr anti YAAD""AaBO: Red Oak ------~ 6·00 
clat1on -----·· _ .•. . •. -------- ------- Cednr Rapids __ 6.00 18 Muon CltJ Dulldlnr and Loan Allao· 
elation ---.--- ·--·---- --- .. -- ---- Mason Ci ty ---- 5.00 
: ~~k~~k8'f!~~~:,rdn!l?gin~rA~':~~}!~ron ~:;~r:gor_1 __ :-·::: ::~ 
110 Lee Councr Loan ADd Oulld l ng A.aao-
ctatlon --·--·-· ---- --------------- - Keokuk __ _ ••• 5.00 
110 Uollle Dulhllnr and J..oan Aa~tOCIRllon... Ma rloo -------- 5.00 
ao Lion CouDlT Dulldlnr aod Loan Alao-
clatlou ---- ____ -----·· ·-- -------- Ma r lon -------- 6.00 
' Dubuque Bulldlnr lind Loau A.Moela-
tloo ----------- ---- ----~---·-·------ Dubuque ------- 1.00 
' Eaatern Iowa Dolldlor and Loan .A .. o. 
elation ------··--·-----·-----------·--- Tipton -------·-- 10.00 
4 Cedar Valier Bulldlor and Loan Allo-
clatlon ---- -------· -- --------·------- Cedar Ji"alle --- - 6.00 
1 Stanton Mutua l l...oau anil Bulld lnr 
A.al tlon --------------------------· 8t.Rntflo -·------ &.00 Iowa lldtnr 11nll Loan AuociKtloo.. Dee ACoine. ••• • 10.00 
~ '~H~ 10a:dao~~~vl~::ocl~~~ja: Dee Motoea ---- 10.00 
on -------.. ----- ---- ------------------
' Domeatlc Local Bu ttd lnr and Loan 
Allloc latlo n -------------·--------
' Counctl Blu trc MutuRI Bulldt nr a nd 
Lo11n AI IOC iatl oo ------------------
(297) 
Ottu mwn ----- - 6.00 
Ale r on ----------





'"" Febru &1'J' 








F ebr uary 















J & DUft f'7 
J anua 17 
January 
January 












BIEN NIAL REPORT Of' TH E 
A CCOU NT O F F'EEB-CONT INUBD . 
Name of A ssoclanon 
4 Wn re r loo Build ing nnd Lon n Associa-
ti o n --------------------------------------
Hom~ Build in g II IH.l Lon n Assoc iat io n .. 
l''-•q)etun l Snvlngs nnd L oo n Auocla· 
t !On ----------------------------- ---• VI lli sca l\Iutual Build ing no d LoD..n 
AI!IOCiatlon ---- ----------------------
Bulldlnr Saviors and Loan Aaaoclstlon 
Bohemi a n Bu ilding nod Loan Aasocla· 
tloo -··-···----·---------- ---- ------· ··-· 10 W ork ingmen's Build ing and Loan A.aso· 
clntlon --------------------------------· 
10 Mu tun l Home, Loan a nd Snv lnp A!'l80· 
c lntlon ------- -- ---------------- ---- -----· 
10 \•(ln r io' tt ll s Bu lldlug , Loan n o d Snv· 
lngJJ Auocl llt lon ------------------------
10 Ct:"rmnnht Building. Loan und Savings 
10 ~nAv,ri~~~~~~~n ·nrlti-Bliti(ilng·As·*·oeiili:iC)D 
10 ~lutu n l T.tOnn nnd SaTiop Aseoclnllou 
10 Pnge County Build ing nnd Loa n ~\ 111!10· 
e latio n ----------------------------------15 Pen >etunl llu l1dlng A.uocintlon._ _______ _ 
11 Cltlze na •Build ing Asaocla tlon ---------
10 D ecorab Building and Loan A uocla· 
t lo n ---------------------------------18 Spencer Buildi ng a nd Loan Aaaocla· 
tl on - -------------- ------------------
18 Wuh tnrton Loa n a nd Build ing Aaao · 
Cl ll tiO n --·-··----------------·-·--·-----·- -18 StAte Savings and Loan AJJsoc latlo n .•. 
18 Fo rt Dodge B uilding and Lou Auo· 
• l\[~::~~)naome:··r.oRr;·au·d -Sft.TtiiP--A.;;o: 
c ln tl on ---------------------------------
U I o wa Cen t ral BaT IDfll a nd Loan Aaso· 
clntlon ------------------ ----- ---------
U Red Oak Building a_nd Savlng!i Auo· 
10 o ~~~~~n ·Irul idiDi .--·toan··aoa-if&Viogs 
Assoclntlon -------------- -----------
11 Pe rpe tua l Build ing and Loan Auo· 
ela ti on - ----------------------- - -- --
,. Peoples Mu tu a l Bulldtn r a nd Loa n 
IN Fi~~~~:c~t~~YSt uK""fto"d-LOBii ""AS",jOCift"tiOO: 
IN Northwestern Bu ilding a nd Loan Asso-
ciati on ------------·---- - - -- -------
IN Cedar Fall a B uildi ng and Loft.n Ano· 
elation ----- -- ------- --- ---- - ----------
IN Dtl.ve npor t Loan a nd B u l1 dlng Asaocla· 
tlon ------- -------------------------10 Li nn Cou n ty Buil di ng and Loa n Mao· 
l"latl on ------------------------- --
10 Wo rki ngme n'& Building and Loan As! o· 
e lation --- --- ---- - - -------- ------
10 Ln Porte Building a nd Loa n Asaocla· 
Uon ---------------------------------
10 Mercha nts a nd Mecba nfca Loan , Build · 
lng and S.llv ln r• AJJaoc la tlou. _____ _ 
ID Cednr Rnp lds Bu ll d lnr nod T..oan Aaso · 
elation - -- -------- -- - -- -- - ---------- - --
• Dubnaue Build ing n.ud Loan Aasocla· 
t lon - ------ ---- - - -- -- -- ---------- --------
• VInton Savlnp, Loan a nd Bulld lor 
Aeaocla tion ----------------------------
• Bavlnp, Loan and Building Auvcl.ll· 
tlon - --------------------------------• Peo plet Bulldlnl and SaTinp Auocla· 
tloa - ----- ----- --------------- ----- -• Home Butldln1 and Loan An octatlon • • 
Loca u on 
W a te r loo ···- --
W a te rloo ------
Ceda r Rnpldl .• 
VIlli sca ------
W interset - ----
Ced u Rapids __ 
~ll sao u r l Va lley 
Grinnell -------
Cedar Falla ----
Cedar ll'n lls ___ _ 
Cou nc il lllutrs .• 
•r a ma --- -- ------
Cla r inda - -- - ---
Clinton ------
Lyo ns --------
Decorah ------- t 
Spencer ------
~:~~~n~~n _::: 
F o rt Dod.re ----
G ri n oe iJ - - ----
Dea Molnea --- -
Red Oa.k - -----
Grinnell - -- ---
W aterloo 
Waterloo - ----- -
\Vaterl oo -·-··• 
Inwood - - - - --
Cedar Falla - --
Davenport - ----
Ma rlo n -------
Belle Pl a.lne ---
La Porte Clt7- -
Dannoort -----
Cedar Ra.pld l __ 
Dubuau e - -----










































AUJ)ITOR OF TAn; 
ACCOUXT OP f'EI.S-l"nsTtsl·~o. 
Date NamP of Anoctatlon LocaUon Fee 
11101 ____ _ 
J annai"J' 10 Perpetual Sn,.lnp and Loan Aalocla· 






















F eb ruary 






F ebnul ry 
F ebrua ry 
FE"hrua ry 
Februa r y 
10 Sanborn Dulldlng a.ntl Loan Anocla· 
lion --·- _ ------· -----·-------- Sanborn ----· 
10 li8'40D C-Jty Uutldlnl" an(! LoRn AUO· 
1 l"latlon Uuon City --· 
IO \·~~=~lati'{,~tU~!---~~~~~~~~~~=~~~~~0~~ VllllarA ---------
IO Bnlltllog, Raviura and Lonn Aaaoela· 
tlon -------- ·----·-------------- •• \Vinterset ---
ll ll omt>, Bullltlna, Bovinl• and Loan 
J\saoclntlon ------- ___ •.•.•.• ----···- Dnve.nport -----
81 Cuundl JlluffR Mutual Uulldlni and 
Lotto A~;l'lol:'lntlon -·--··--------~·-- Counci l B lutftl •• 
n 'i.\'u t .. rlno Uulldln; nnd Loan .Aa,.ocla· 
lion . --···---· ----·--------- 'Vaterloo ----·-Des Molnet ---~ 
D ea Molnet ---· 
De• Moloea ----
81 l owR U1·110"11 nncl l ... o!tD """'~\ntlon • 
31 Jnw11. Hulltllll(r nrul J.oRn A~•ocltt ll on •• 
:n Iowa ~a\·lng~ and [,;u\n Auot"latlon .• 
5 Kt-ilkUI.. J,oun Rnd Building Aasecla· 
tlon . ·--- _ Keokuk ---
5 Lo· ( 'uunty LoRn ltnd Uulllltnr .-\.11'10· 
clarion ------- Keokuk ------
1 (\•olar Yol\1•y Uulllllntr Rntl Loan !\a D· 
clarion ---· ------·----- __ -····--· Ceda.r Falla •.•• 
5 SorthlH-~t,•rn lll•JltlMII and lnvutmf'nt 
.\ &~Wt'ifttlon . _ --·-- _ ·------ Bolateln --------
5 F.fl,.ll rn lnft•a Bnlldlnr nnrl l...onn AIBO. 
r latiou ...••• ·------·-· ··------- Tipton ---------
5 O~tkaii)O~ft NationAl nulldlng, Lonn ud 
InvNihurnt AfiiiiO<'iRtlon • ·-···----- Oakalooaa ~---
5 !'\tnnton l utua l Loan nod Oulldlng 
ABfiOC'Iatlon • • • ..•.• •• ----- • Stanton -----· 
I D •)ll1(•'411t' J .. orlll Bulhllug and Loa n 
,\ IUIOCIRiion .•• .•• . •. --·---- Akr on -------· 
1 Gl'rmnnla Dulldlnr , Loan nod Bavtnp 
AIIIOCia ll on ·-- ·····----- Cec'lar Fal11 ---
T MutuRI JJeneftt Bulld i lll a.nd LOID 
AIIBOCIIItl nn ••• ······· ·----·---··· AliRDtiC -------
7 Holl('mlnu lJulldtng ROd Lonn .Aaaocl a· 
tl on --· ··-····-- --·------ --·-- ••• CedRr Raplc11 --
n Cltlzeo t~ Uulhtlng Auoclatton ----- ---- L70n11 --------
11 Pa.kP County Dulllling an(l Lo11n Aa.o· 
elatio n ---------- ----------··---------- Clarln t!a -----·-
u T:lome Bullt11nr nnd Loa n Auoclatlou .• Marion ---------
ll Mutua l Loan and Snvtnea Aaaocintlon Ta.ma --------
11 W ork: lnrmen'a flulldlna: 11.nd Lottn 
Auoclatlon -----------------· ---------- l fl uourl Va lley 
15 Elouae Bulldlna. 8nvln1• and Loan 
Assocllltlon ---· ··-·-- ·------· .•. • •• B a.warden -----· 
15 Iowa Bualne1u1 ~len'll Bnllt1 1ni and 
Loan A•soclatlon _ --------------- --· Manha ll town _ 
23 Perpetual l:l ulldlng AUQC."Ia t lon - ·-- Cli nton 
























ToW ~--------------------------------- --------···----- t 113'1.00 
Pai d State Tree•urer -···~---------- -···-·---------- 33~ .00 
300 BIENNIAL REPURT THE OF 
DURING THE BIENNIAL PERIOD ENDING JlJNE 30, 1908, THE FOL-
LOWING ASSOC IATIONS HAVE GONE INTO VOLUN-
TARY LIQUIDATION. 
DOMESTIC LOCALS. 
Name ot Auoclntlon. 
Boone Bulldlnj and Loan Aatoclntlon ___________________ _ 
~~f~~e~roll~lldl~~~ 10loaa:d a~don~a~~~<;;'~~~~iitiOn::::::: 
Perpetual Building Aeaoc\atlon ---------------------------
Fort Dodge Building ag~J}g;fi.I~.asoclatlon --------------
Iowa Deposit and Loan Aaaoclatlon -----------------------
~~:: ~~~~::,~• s~:i~~8'i~S 10fo~~d A~ln~ri~~~:!~-~:::::: 
Northwestern D eposit and lnv atment Auoclatton_ _______ _ 
Oskalooaa National Building, Loan and ln.-estment Asso-
ciation --------------------------------------------------l own Centro) Building and Loan Aaaocla.tlon ___________ ___ _ 
Location. 
Boone 
l-Jil¥le G ro..-e 
Grinnell 
Clinton 






D es Molnea 
AUDITOR OF TATE 301 
THE BOHEMIAN BUILDit"C AND LOA:-.J A SOClr\TlON. 
Located nt Cedar Rnp lds. 
Incorporated Jnnuary I, 189:!:. Commenced buslneas J anuary 1, 1892. 
Jos. F. VONDRA CeK. PTeeldenL JAN J . URBEK• Secretary. 
Annual statement for the year ending December 31, 1907. 
Recelptl. j Amount. Dh1bursement1 . • I Amou nt. 
-+----
c~:ne~~e~r':~r~ac8a~ ~0:;1, 
Dues Installment stock. __ 
Interest ----------··----
Membersb\p teea -------
Loan• repa.ld -----------· 









Loa011 on real estate. ____ _ 1 
l naLRil ment atoek wltb· 
drawn ----·---··---··-··· 






omce rent -----------· 
.Advertlalnl' ···------
Lega l ae rvlee ---------· 
Prlntlns and aupplleL-
Otber dlsbuM~Cmcntll : 
Postaae ------····------
State Auditor -------· 
Initiation tee to Iowa 
B . 4:. L. Lea8"\16----· 
Intereat on money bor-
rowed by omcera for 
Aat~oclatlon ------ -
::r~~0to0: ~~~-' . .::::: 




n.l50.oo ...... ..... 
"'·"' 15.00 
'"·"' .. ,. 
'·" .... .... 
'"·"' 18.00 .... ,.._. 
Total dlabunementa -· I 106,Nli.OO 
Aneta. j Amou _•'-·-;----L- 1-abltltlea_. ___ j;-A-m_•_•_••_· 
Loana on ree l eatate..----- t 




Paid In o n Installment 1tock" 
Pronta (divided) -------· 
Pro flU (und i Tided) ------
Borrowed trom btmlc lndl · 
vldnAII Y by Prefll ldent, 
Treasurer nnd Secretary 
tor Aasoelatlon ---------
15,188.115 
8 ..... 11 ...... 
1,000.00 
Total aa1eta ----- ----- •L~IBO~,O"""'~-"" --T~o~tal,_"-u"'ab,u,_1t,:;1ee,__.:.:-:.:--:.:--:.:--::..· ::.•-=,..=·""'=·., 
302 BIENNIAL REPORT OF TilE 
B IJ lLOJNG , SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION. 
Located at Wintereet. 
lncorpo rn ted J anua ry, · 889, Commenced bualneu J o.nuary, 1889. 
J . E. SC JI W A.NEK, Pl'esi(l ent. W . 0 . LUCAS, Sec retary. 
Annual lilhl lement i :'l r the yen r enalng Decembe r 31, 1907. 
Recelplill. / Amount. I 
Cash In trettaury nt com-[ 
mencement or ftscol yea.r * 
Duee Installment atock ___ _ 
Interest ----------------
Ii"lnes --------------- ----
M emberab lp fees - - -------
Trnnarer tees -------------










T o tfll re4!elphl ___ ----- t 18,868.8D 
A11eta. I Amount. [ 
Loons on re~tl eabte ------- t 
1D tere8t ~mrncd and unpaid 
Jodgmenta ----------------
Due tor lnau rRnee and 
taxes from borrowers ----
Cub on ba nd -------· --
15,760.00 
140.00 
m ... ..... ,,.., .. 
Total aneta _ --·--- t 16,a&.M 
Dlabursemeuta. I Amount. 
Loan11 on ren t estate ------1• S,&:lO.OO 
ld"::~~ne_~~---~-~-~--_:'_~: lt,lm.2.S 
In terest or profltt paid on 
stock wllbdrnwo ------- 1,488.111 
Ezpenaea-ealary ror aec re-
t&r7 --- ----- --- -------- 150.00 
Ezpeoeea-reneral ------- - u.GD 
Prin ting and supplies __ 10.00 
Forecloeure a.nd col!lta___ __ _ 114.03 
8!~~ g:y::!~ ilQd"iti."tret.i:i 537' 45 
Ur7 ------·--·---------~  
Total d laburseme.nta ---- t 11,356.• 
Llabllltl81. l Am~ 
PniO In on Installment etoct t 1!1,570.00 
ProOtJJ (dlvldeO) --- ----- ---- 1,7U .I4 
Total llabllltlea --- ---- -- t 18,18l. i' 
AUDITOR OF STATE 303 
CEDAR F AL LS BUILDING, LOAN AND SAVI NGS ASSOCI ATION. 
Located at Cedar Fall a, 
Reincorporated Sept~mbf.r, 10. Comm<!nced boalneea F eb ruary, lBiil. 
C. A. Wtsm, P realdenL \V, H . H URD, Seere tar y . 
Annual etatement tor Lhe year ~nd l ng Qce('mbor 31 , 1907. 
Receipts. I &mouot . I 
CRab In tree.surr at com-
mencement of Cecal yee rt 
Dues JnetaUment atocll. __ _ 
Intereet ------- - -------
Jl'lnea -----------------
Membereh lp teea --- -----
~~: ar:Sat1~auBf~C:~~~~ 
&lee real eatate durin~ 
year ----------- - - -
81111 payable ------------
Rent ------------------· o . II . B. II.CCOUDL- ----
~I reeetpt. _::===::· t 
I , MI . .a 
11,104.'1'0 
10,450. 50 









Lo11. n• on real ~tate., _____ t 
lnat 11. ll ment 1 toek wltb· 
drawn, lnclodlnl' proftbl. 
MM tured atoet withdrawn. 
Dl vldt'nd or lntere11t oa 
l to<'k withdra w n -------
Tu:t"l a nd ID I UrtlDCe paid •• 
Es: penH&-aa la.rlel: 
Seere:tar7 --------- - -
Audito r ·---·w--- ----
Ezpenaet-(I'CDt>ral : 
Interest PA1d -·w··-----
Omce rent ------- ----
Refll eatate ----------
Duee and lnterett re--
turned ------------ -
General ---------------
Arente' cn wmlflelon on 
eale or real estate ----
Repaln on real eetate.. . 
0 . .H. Boc!Jinder 1todl: 
motoring -----------
Bil l• payable -------------
Cub on baud aud In treaa-
ur7 ------------------- -
17,850.00 
• • 053.11 
II,B.PI 













TotAl dltburaementa -~~ 
Aneta. I A.lUoont. Llabllttlct . I Amount. 
[~os on real eatate. __ _ _ __r, IM,IWIO.OO -, ,.,.,.,_,_ ... ·-r .. ~-;; 
DuN eerned and unpalel.. 1,168. 10 Pronw (diTided) ------- 17,380.H 
Joten~t earned and unpaid t,T811.d 01111 payable ------------ w,a.• 
Reel eetate: a.CQutred--- --- a,.-r .JO I 
J'lztnrel ----- - - ------- 11118.0. 
Cull on band and In treaa-
ur'f --------------- l ,lll . .S 
_ Tota l aaaeta ___ --::::-- • UJ,DI».I4 Totolltnbl.!!.!._lea ---·-·· -~ 
304 BIENNIAL REPORT OF TI:IE 
CEDAR RAPIDS BUILDING AND LOAN ASSOCIATION. 
Located at Cedar Rapi ds. 
R eincorporated July 2, 1900. Commenced bul!llnesa September 6, 1890, 
T . C . M UNGER, President. A. 0 . BllNNSTT, Secretary, 
A nnua l atatement tor the year ending December 31, 1907. 
Rece lpta. 
Cash In treasury at com-
mencement of ftscal year 
Duea Insta ll ment etock ----
Interest ----------------
Lonna repaid --------------
Sales rea l estate during 
yctL.r -------------------
Bill& payable --------------
Contlnlfeot fund ---------- -
l'"'ee account ------------








Total receipts --------- $ N5,88D.M 
.Aaaete. I Amount. I 
Loa.na on real eat11.te ------ $ 
Lo•n• on •toek oledc~---­
lnterHt earned nod uopald 
Rea l e-etate acquired ------
Furniture and fixture~ -----








Total a•nt. -----------1 a.nD . .o 
Dlabursemenbl. 
Loans on rea l es tate -----$ 
Loans on stock pled&'ed ••. • 
Installmen t stock with -
drawn ---- --------------




InteretJt bill s -paJa.b le... 
Directors --·-··-··--··· 
Expen~tce-aen era l : 
omce rent ---------·· 
AdwertlRID& ··---·--·-· 
Prlntlnll ftnd supplies •• 
Ml~tcell llneou• expe_nae • 
Ree.J estate --···· - ··-··--· 
Bllh: payable ---··-··--· 
Other dJsburel!ments _ ·-· 











lO ,IKKI. OO 
44e.46 
1,8011.81 
Total dlsburaementa --- • ~.31».158 
Llabllltlea . I Amount. 
Pnld In on lostftllment stock' 
In terest paid lo advance.. ••• 
Jncompleted loan• ----·-·--
Proftts (undivided) ----··· 
Burolua (If any) conttnwent 
fund - ---- ---- --------·-· 




4,4SS • .U 
1,8118.81 
l ,Oile .1'7 
8,000 .00 ..... 
Total llablll tlea __ --- J 185,'719.40 
.AUDJT(>R OF STATE 
CEDAR VALLEY BUJ LOING AND LOAN ASSOCIATION. 
Located at Cedar Falla. 
Incorpo rated J\.Ugust J, 1891. Commenced bualneaa Auauat 1, IB!ll. 
H . C . HEMENWAY, Pz·esldent 
W . T. M . AtTKII:N, Secretary. 
Ann ual &tn tement tor the year end ing Dcc~mber '11, 1907. 









_ _,T'-"o!!tne.l _,r.!Oece""-!lp~to'!....o-=---······· ~.I 
Aneta. I Amount. I 
20 
Dlabunement.. Amount. 
Llabl ll tl~a . 
S06 BLEII.NIAL REPORT OF THE 
CJTIZENS BUILDING ASSOCIATION. 
Located at Lyona. 
Incorporated April 22, 1893. Commenced buelneaa April 28, 1898. 
T. C. HANNAHEH, President. \V. E . BUKLL, Secretary. 
Annual statemen t for the year ending December 31, 1907, 
Receipts. I Amouot. I 
Cllflb In treasury at com-
mencemen t or fiaca.l year t 
Dues lnatallment stock ----
Inter-eat -----------------
li'lnea ----------------- -
M cmbcnblp fees -- ---------
Lonna repa id, mortgll&ei--
Note Joana repaid ----------
Overdra.ft --------------
""·"' 5,d . .f0 
7St.1J 
ltli .IM .. .., 
8,700.00 
1S3.00 ..... 
Total recelptl --- ------- .t tO,B. I!II 
Assets . I Am ount . I 
Loans on rea l esta te -·--- f ~,'lOO.OO I 
Loans on stoet p ledl'ed tiO. tO 
T~W .... to ·-------- ' ...... 10 I 
Dlaburaementl. 
Loans on real estate ------ ' 
Loans on stock pledeed __ 
Insta llment stock wttb-
drn wn ------------------In terest on money advanced 
Expcn.es---«alarlea ---------
Ex pena(>a-genern.l: 
Auditor of atate ·----








Llab llltlee . j Amount. 
Paid In on lnstaUment stock t 
ProD U! (undivided) -···--·· 
Guarantee fund ·--·--···-
Overdraft ·---·----··-··-··· 




AUDITOR OF STATE 307 
COUNCIL BLUFFS MUTUAL BUILOlNG AND LOAN ASSOClATION. 
Located at Council Dlutra. 
lnoorporatcd .January I, lUI. Commenced bu•Jnees January I, 18115, 
H W. ll..u;ELTON, President. 
Annunl atatem~nl ror the year endlnc De~mber U, ]907, 
Receipt.. r Amou.at. I 
Cntll lu treaaurr at com-! 
meuet'ua.•nt of tlfleal year·t 
Vue~t IDILMihuent atock ••••• l 
Oitllunewe.aw. __ l Amo unt. 
Prepaid stock ··----··· 
Jntt>reat --·-------· ___ ___ , 
~;~~~. ·on ;i'tOiJ-;awi,;.-::::; 
Loan• repaid ----------









(.A •«n uu real estate ------' 
Loan~t ou etO<•k vtedaed ----
lnttallrnent •tock with· 
drawu ·---··-----------
1-'ull nnd ore,lahl atoek 
wltbflrawn ----- -------·-
1~1t~;c:t w~~hs~~!~ i'olt~d ar: 





j-~~~';.e/i~;'~~d - ii~;ppjjt;·:: 
l•'urnltun:- 11nd lbtur-e. _ 
Otbf'r dl1buraement•: 
Ji'fllng nnt1un 1 report __ 
f' .. h on hnud ftU<I In trea.e-











Amount. ,-- Llabllltlet_. ___ I Amount. 
Loan• on tf"-RI eetate ---· • ~.11117.110 
Furnlturto .. ---·------ •• •.oo 
Cuh on lland nod In treu· 
ury -------------- &&1.10 
Tofltl .. Uti -------·--· · 44,111n,IIO 
Pnhllu on lnalallmcnt a toc.k f 
Pald In no tull paid atock 
Pronu. (dl• lded) --------
UC!flerve -------------------
11 •••• , ···· 1,«11.1'1' 1, ••• 
S08 BIENN IAL REPORT OF THE 
DAVENPORT LOAN, BUILDING AND SAVI NGS ASSOCIATI ON. 
Located at Davenport. 
Reincorporated September 16, 1896. Commenced business J une, 1877. 
WM. JL Wn.aoN~ PrestdenL JOB&PH SHOUT, Secretary. 
Annun.J atatement for the year ending December 31, 1907. 
Recelpta. 
Cub In treasury Rt com-
men<.-ement or tlecal yee._r 





Profits on withdrawa ls ----
Lor~.ns repaid --------------
Tnxes and lnauranee repaid 
Total recelpta --- - ---- • 
Aaaeu. 
Lonna on ree l estAte ---- ~ 
Lon ne on 11tock p ledwed----
l n teret t ea rned and un pa id 
T a.I ec rtl ftcates ----------
Duet on lnstaJJmen t &lock 
unpaid -------- --------· 
Jrlnce earned and unpaid •• 
Caab on ha nd and In t rea a· 
u ry -------------------















Total ueet• • ----- ' • .088.40 
Dll bu nemen tl . 
Loans on real e1tn te ----- f 
Loan• on stock pledaed ----
lnatalhneut stock with · 
drawn ------------------
Matured stock withdrawn. 
Interest or proftta paid 01:1 
stock withdrawn ---------
'!'axes tlnd Insu rance paid 
Es:penset-aalarles: 
Sec re tary --- - ---------
Directors -----------
Es:pensee-arenera.l --------
Otllce rent --------------P rinting and euppll ea __ 
Cub on band and In treas-
u ry ----------------------














Liabi lities . I Amount, 
P nld In on lnata llment atoet t 
lnata.Hmenta paid In ad-
vance ------------------· Interea t pnld In ndvn.nce __ 





Tota l llab111tlee -- --- • •.0118.40 
AUDITOR OF STATE 
309 
DECORAH BUJLDING AND LOAN ASSOCIATION, 
Located at Decorah. 
Incorporated October J, 1891, 
Commenced bualneea October 1, lBU. 
.A. K. B#.ILIIY~ Pruh.lent. 
~~ rec....!,IPtl _--------- ' II.~.~ ~ dlabun~ment. __ 4 li,IIN.• 
T 
Amount. A l-eta, Llablllttea. l Amount. 
Loane on re111 et tate I• 15,100_00 P ld 1 c .. b on hand and Ia lr"iAa. P~ont!' oc-:.~O,j~~:iJ)nt •toct ' u,rra.u 
ury - ----------·-------- l.sa ~!~~~~n".~':,~b~~n·a-·to·i~~~; •.125:: 
j aan1n1t lo1eee ----------- 100.00 '!~tal aaeeta ________ . .-_ta,n.aa_ T -
OtAI Jla~IIJUea ·-- • • 16,101. .51" 
310 BIENNIAL REPORT OF THE 
DOMESTIC LOCAL BUILDING AND LOAN ASSOCIATION. 
Loco ted at Akron. 
Inco rporated July, 1896. Commenced bualneas February 18, 1889. 
J . 0. D OUDL.A88, Preald.ent. M. A. AaNU, Secretar)" 
Annual statement tor the year ending December 31, 1907. 
Receipt.. 
Cast& In treasury at com· 
wencelllent ot tlaeal yee..r e 
Cash In band ot teeretary 
commencement or Oscal 
o~:r .~dlo·.-taiiment-etoek 
Interest --------------
Mernbe:r&hJp teee ------·-· 
Loans repaid ------ --· 












Tota l auete ----- - ~ 18,B.N 
Loans on reaJ utate ----- • 
LoanB on atock pledaed-••• 


















Liabilities. I Amount. 
PaJd In on Installment atoek e 
~~gg ~e~v~r~~~d->-=---==-----= 
Bll1a payable ------------








AUDITOR OF STATE 
311 
D U BUQUE BUILDING AND LOAN ASSOCIATION. 
Located at Dubuque. 
Rei ncorporated SepL 15, 1896. 
Commenced bualneas Feb. 1, 187&. 
Incorporated Ji"elJruary, 1978. 
H uo n CORRA.NCs, President. 
An nuaJ 8llttement tor the year ending Dec{lmber 31, 1907, 






j Amount. t --------




l,t08.86 Real e.etate aeqalred -----Due tor lnaurance and t:a%ee 
from borrowers --------- 594 . 11 
Otftce furniture a.nd .lbtorea IIM.IIO 
Dellnqaeut duea --- - ----- ll,M .60 
Ca•b on band and In treea. 
UI'J' ---------------- 15,tii!IIJ.VT 
Paid In on ln•tallmc..nt atoc.t e 
Ineta.llme.nta paid In ad -
vauce --~--------- ---~--· 
~~~t'ft:t(df:-/3ed1)0 ea1~~~n!fi;.: 
ldend --··-----------·---
SuaDCna~aceoont• In pro. ceta ot aettlemenL ____ _ 
Ounrantee rund --------
•. ,..oo 





Total ._ .. eta ·-------~-~' ~-~·~.,.=·'•~--T~o~ta~l~l~la~b~ll~ltl~eo~-~-~-~·-co-~·-'--" ... ='M=·'• 
312 BIENNIAL REPORT OF THE 
EASTERN IOWA BUiLDING AND LOAN ASSOCIATION. 
Located at Tipton . 
Incorporated July 4, 1893. Commenced. buslneas J uly 8, 189S. 
GEOROE E . BRATTY~ President. L. J , R OW&LL, Secretary, 
Annual statement tor the year ending December Bl, 1907, 
Recei pts . I Amount. I 
Cash In treuury at cotn 
meneement of Jl&cal year • 
Dues lns tnlhnent stock - - -
1 ntereat --------------
Flues - ----------------- -Loans repaid: 
Cash ----------------
Proftt and l oss - -------
Taxes and Insurance repaid 
Stiles renJ es tate d urtna ori:: r~lpt;:---------j 
Rent& ----------------Dunlap contract- lale 
real e1tate --------1 













Assets. I Amo uut . I 
Lonne on real estate ----- -- ' 
Loans on stock pledrecl---
Real estate acquired ------
Due tor Insurance and taxN 
trom borrowere, and paT· 
lor -----------------Other a .. etl: 
B'urnlture and ft zturM--
Relll eetate repaln ----
Cub oa hiUld and In tree•· 
1lf7 --------------------










Lonna on renJ et tate ---- • 
Imno.lhnent stock with-
drawn ----------- ---
Full and prepa!Cl t tock 
wttltdrnwo ------------
ln terett o r proflta paid oa 
etock w ithdrawn ------
Taxes nod ln•mrance paid , 




Legnl eervlce and mla-
ceiiAneoua --------
Prlntlns and supplies __ 
Asents' commlulon nod 
collections ----------
Olber disbursement.: 
R eal estate repaln ----
Pront a n ll loss --------
Caah on hand and In trea• 
ury --------------------














Llnbllllles. I Amount. 
Paid In on Ins tallment 1tock' 
Proftta ~divided) --------
Proftl8 undivided) ------
Other 1 ab ilities : 
Dunlap contract - ~ 
e.tate sold on contract 
TotaJ llabllltlet --- __ 




AUDITOR 0~ STATE 
313 
GERMANtA BUILDI NG, LOAN AND SAVINGS ASSOCI ATION. 
Located at Ceda r Falla. 
Incorporated A pril H, 1892. 
Commenced buslnes• .April I G, 1891. 
Cn.u. J . \Va.o, P residen t. 
A&R. \\~rLO, Secretary. 
Annual • latt>m t> nt ror the year end lna l.")ecprnber JJ 19 07. 
Rece/pt:IJ. 1-:::-: r--D- IIburaemeuta. 




I Aruouat . 
1& ,7111.1» 
~.~ ... ..... 
8,748. N .... ,. 
Total Jl ttbl ll tlee ·------~ 
314 BIENNIAL REPORT OF THE 
HOME BUlLDINO, LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION. 
Located e.t Davenport. 
W, P. HAt..LlOAN, President J . E. DRrBCOLL, Secretary. 
Annual statement tor the year ending December 31, 1907, 
Receip t&. I Amount. I 




Bills payab le -···--·- ------




12 .• 8 
1,881.00 
U,IW.M 
Aaaeta. I Amount. I 
Loans on re11.J estate ---4 ~ 
Due tor taxea !rom bor -
rowen -----------------
Otber aueta: 
U opa.ld duel --------
Unpaid ln tereat -----4--







Loaru1 on rea l estate ----- • 
Inata.llmen t stock wltll · 
dra.wn ----------·------
Matu red s tock wltb6rawn •• 
10a\~C:t w~~bs~!~ -~~~~-~-~ 




Printing and auppllea •• 
Bille payn.b le --------------· 
Cash on band and In tree.a-
ury ------------ ---------





""·"' 1. .. 
IUO.OO ..... 
4,tl83. 80 ..... 
U,!IW.M 
Llabll l tJe~~ . I Amount. 
Paid In on ln&tRIIment stockS 
I nstall ments pr~.ld In All · 
vance ---------4----------
Protlts (un<llvlded) --------
Bill a payable ------------
Totn.l IIRbllltlea • • ••• 




.AUDITOR OF ST.ATE 
816 
HOUE BUILDING AND LOAN ASSOClATlON. 
Located at Ma.tlon. 
l ncor paratcd February 7, 1894 
Commenced but~lncaa March 1, 1894. 
CHAI. E. CROBB, PrealdenL 
E J, E8DATa, Secretary. 
Annual 8talemcnt tor lhe yea r ending l>l'Ceml)er 31, 1907. 
Reeelpta. r Amount. T Dlabul"&(!mentl. J pwouo~ 
Cash In treasury at com-
llll'UC..~u tent or Hsca l year t 
IJu ei!J ln l!ltn llmen t l!ltock ---4 




Ot.I.J(' r reccliHI: 
Sale Dllltt booka -------






_ _,T'-"o"'ta,_l ...:'.:;ec,e'!llp,_,to,__,==-=c--"'• 1&,035. o&a 
Aaseta. I Amount. 
Lonna on rea.l ettate ----··t &plliO.OO l otereat earned and unpaid 181.18 
Cuh on band and In treo•-
Ut7 --------------·-· 111.111. 
Total uaebl • ----- • m.~.au 
r.nuu11 on rl"fll c·Mtftll.! •• 
! U"IAihnt•lll tltOCk With· 
,,~rit~~:.', · .. ~t~~t~~~~~~,~~~~ ~~~~~~~.~--
, •• llll 111111 JlteJlnltl stock 
l n
1
~-~~~~1t'c~~~~ prol'lt4 pftl (i"OQ 
rull·juthl Ml<.wk wil ltdtR1\n 
01\lth·ml t•t Jntt'tt·~ t ou 
ruiiJIIII• I "r••rk not wlth -
E~~~:;~R sutortt-1: ----
fHOt'f>tfl • 
BifiChHt·tt :tt·nt·rn l 
l' rlnllug llh/1 lltl fll)lle& •• 
Utlwr •1/llhut .. • htt'UI-11: 
I•'IIIOir ri'IIOtl _ .... 











Total d llburaeml'ot. ... ~ 
Llablllllea. Amount. 
Paid In on IDIUIIilllf!bl l lOCi:liiO,tOit'Te 
l'lllll In 1111 full tlnld •toe:i: 11,600.00 
Intllallment. paid lo ad· 
vance ·-·------------ l ••. oo lnterea t p&ld In ad.,-ance.. IH.Ir 
PtoftU (di vided) ----------- IIS.ft 
Pronu (undivided) ------ 1,741.71 
Total llabllltletJ ------- _..!!,tlt.rJ' 
316 BIENNIAL REPORT OF THE 
HOME BUJLDCNG AND LOAN ASSOCIATION. 
Located at Shenandoah. 
Jncorporated July 8, 1896. Comme nced bualneN July 11, 18911. 
Gzo. F . COTRILL_, Prcaldenl A . T . lRWtN'~ Secretary. 
Annual statement for the year endi ng December Sl, 1907, 
R ecel pbl. J Amount. j 
Cash In treasury at com-
mencement of tl&eol )' enr t 
Dues Installment 8tock ----
Full paid atoc.t ---- -- ---
Interes t ------------ -----
Membersh ip teee -----------
Trnnster fees ---------- -----
Lonna repaid --------------
Taxes nod tnaurnnce repaid 
Billa payable ------- --------
Other rece ipts: 
Stock --------- ----------









Assets. J Amoun t , I 
Loan& on rea l estate -----I 
Interest earned and unpaid 
~:e' ,~rte ~~~~~ce·-·on·a 
ta.xes from borrowen ---







Total ueet. ------- -I gr,m.w 
Disbursement• . 
Lonns on real eatate - ---- t 
Juatallmeot stock with-
drawn ------------Matu red stock withdrawn __ 
li'ull and prel)lli6 atoek: 
withd rawn --------- -----
1 ~\e;ce:t w~~g~~!~ -~~~~--~~ 
Dh'ldend or In terest on 
atoct not withdrAwn ----




Expe-naea-genera l : 
Oft.lce rent -------------
Filing rees -------------· 
Rec. rc.Ieuee ---------
1\lll:r~nat;~tl!n_~-~~~~~~~::: 
Cash on hRnd 1...0.d In treas-
ury ---------------------
To tal dlsbunements 
Liab ilities. 
Pa id In on lnstnll ment atoct I 
r:~~al : ~e~~. fublai~RI~n lit~~ 
vanee -------------------
~0r~ft~t (tft~~~~~ -~~~~: 
Proflts (undivided) -----· 
Other llabllltlea: 
Interest on pnld stock 


















19,600.00 .... ., .... ., 
S&,Dt0.96 
1,118.13 
""'·"" lS .OO u;o.oo 
Total llnbllltle! --------- I gr,7DS.IM) 
AUDITOR OF STATE 317 
liOM E BUJI..DINO Al>iD LOAN AS:::lOCIATrQN. 
Loca ted at Waterloo. 
Incorpora ted J uly 29, 1906. 
Co mmf'ncM buelneu August 16, 1906. 
LOUIS FRANK, P reahlenL 
J. ll Un.O&nllAI'fll, Secretary. 
Annual statement tor the year ent.llng I.Jfocember 81, 1907. 
Aueta. J Amount . I 
Loans on real estate - --- 1 17,700.00 
Furniture and fb tll z-et~ ---- a&a.&ll 
CMh on hand and In treas-
ury -·~~----·---------- - m .llll 
Total o.aseta ----------~ 
Liabilities. ___ , ~u~ 
PM id In on ln1ta llmcot lt(}(' ll: t 
~nr~1~,1(~i~td1~,0 ' .. ::::.::: 
Pt()nts (undivided) - -- ----·· 




!, •. '" 
ltJr.M 
5,000.00 
Tota l lll1bllltlet ------ 1 18, •. 50 
318 BIENNIAL REPORT OF THE 
ROUSE BUILDING, SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION. 
Located nt Hawaraen. 
Incorporated Jane m I 18. Commenced bu1lnee. Ju.ne 11, t•. 
J . E. NASH, President. Jo n N N. OFBTAD, Secretary 
Annual sutt em ent f or the year ending December 3 1, l!)Oi . 
Receipts. I Amount. ~ 
Cash In treattu r y at com-
mencement or ftscal year • 
Ones lnetnlhnent stock --·-
Interest ------------------











Tota.l recelplB -······-···- . 10,B.M 
ABBetl. I Amount. I 
Loa011 on real ettate ---- t 
Loans on pledeed etock •••• 
Real e1tate acquired -------
Due for Ins urance and 
taxes trom borrowers •••• 
Other a11et8 : 
omce furniture ------
Caab on hand and In treftl· 
ury --------------- - ---
Total auet. ------ ---- t 
• • 1188.11!1 
l ,oe&. OO 





Lon us on real esta te --- --- t 
l na tn l l!n f'nt Klock with· 
d rtt\\'n ----------------------
Ain tur('(l stock withdrawn •• 
lnM\~t'~t w~~~~s~~~~~ -~~~~--~~ 
Dividend or Interest on mo.-
tu l"Prl sfu('k .~~·~~~~····· -· 
1'oxe& Bn<l lnaurnnce paid •• 
Expenses-sala ries: 
Officers ---------·-··· 
Directo rs --------------- -
Bx penses- general: 
Ofllce reut, n<lvertlsl ng, 
lega l se rvice. printing 
F;:~:!tn8:t?E~~es __ :::::::::: 
Otftcer&' bonds -······-· 
Hral (>Stntc-tnxes, lnsur-
nnce nnd repai rs -------·-
Co ntingent tuna - ---------












16.'\.'13 ,._ .. 
514.'18 
Tota l dlsbunementl --·- • 10,!8U6 
Liabilities . I Amount. 




Total llabtut1ee -- •• - t 
' 
D,W7.10 
5,T87.T7 ....... ...... 
19,851S.45 
AUDITOR OF STATE 319 
IOWA BUILDING AND LOAN ASSOCIATlON, 
Locnled at Des Moines. 
Inco rpornted J an ua ry 2l, 1889. Commenced buslneu February, 1889. 
J AMES WATT, President. J . S. lalSH, Secretary. 
Annual l!ltalemenl tor lhe year end ing D('c:cmber 31, 1007. 
Recelpta. I Amount. J 
Caab In trcuory 11t com·l 
D~0e~ny~~tiYttm:~t 11s~~t.-~~~ * 
r~~~~~~:n __ :::::::::::::::::: 
'l'rnoster tees and ftnea ••• • 
Proftta on wltb<lrawala ---
~~: :~a~~surance-;e;Aid 
Sales real ettate durlnl 
P~e_g~ RiliCiOii··::::=:::::: 
OLber receipts: 
Foreclosure cotll repalt1 
Real et~tate eontraeta __ _ 
Rea.l estate In torecloa· 












1,1~ . .51 
m.u 
.... 00 
AlfiiCtS . I ILmouo t. / 
LoanA on real estate ·4·----- • 
Premium earned ftnd un-
pAid, and Interest earned 
.,lliO.OO 
n:n"1d e~~t:1 ~cQ-Uired-:::::::: 1 .~~:: 
Due tor Insura nce and 
taxet from borrowert ••• - f6. 75 
Otht'r fUJ9eta: 
Uenl estate eontrncta..... 8,8!h5.4t' 
Arrears does - -------··-- 7'14.50 
Foreclosure coate ftt1v ... 1n.eo 
Cull on hnnd and In trea .. 
ury ----·---------------- 871.lill 
_ _,T"-ot,a_,_I _,a•,•::o•t,s_,-c=--o=--"'·-o:·o:·-~--"'-"''--=11,4~.51 
Dlabnnementl. I Amount. 
fi:l :::!,C: tD- iOteeiOiu·ra: * tt~:~ 
lnatn llmeat s tock with· 
M~i~~cd ·,;tock-wititdtil·t\.-n· 





li'o~t~~1nr~ ra·~c: eoi·t;-:::: 
Cub on hand and In tree•· 
ury -----------···-····--··· 
ll,WI . III 
101.11 ,.._., 
i15.1S ...... ..,._ .. 
110.<>1 
11.110 




Pa.ld In on Installment ltock 
Tnstallmenta paid In ad· 
nnee --···-------------· 
Pronta (unt11•lt1ed) ------
Otbt'r llllbllltlet : 
Sundry (per.aDll l ac· 






Tota.l llllbllltlel - - ~4~··-~.11 
320 BIENNIAL REPORT OF THE 
IOWA DEPOSIT AND LOAN COMPANY. 
Located at Dee Mo ines. 
Incorporated Nov. 19, 1890. Commenced buelneaa Nov. 19, 1890. 
Receipt&. J Amount. 
Ctu~h In trf"IHiury at com 
m4'n~rnent of neeal ye~~.r • 
Dues lnetallmcnt etoek ----
PrC'mlum nnd lnter ee t -----
Proftl:fJ on wlthdrawnle ----
J.on ne repaid -----------
RniC'e rea l etttftte durlor 
l"eRr ------------------
Otllf' r receipt.: 
.Tud,~rments --------------










J . 8 . frlsb . Sec'y, 
Dlaburaementa . I Amou~ 
Loss on sale or r eal esta te • 
J...oss on ren l estate eon-
tracts ---------------------· Ioetlll hne nt stock with· 













AUDITOR OF STAT!!: 321 
IOWA SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION. 
Locnted at Des Moines. 
Incorporated August, 1889. CommenC'ed twalneu August, 18&9. 
J AMES WATT, President, J . A, IRII H, Seeretnry. 
Annuo.l stntement for the ye11r ending D cember 31. 1907. 
Receipts . J Amount. I 
Cash In treasury at com· 
mencemen t or ftscal year t 
Interest -----------------
Loans repaid ------------
SaJea real es tate durlnl 
yea r -------------------
Pront and loaa -------------
OthE'r receipt•: 
Rea l eetn te con tracts __ 




8,0715.11. ..... , 
8,4WIJ.71 ..,_., 




Loans on ren l estate ----· • 
R(>n l eetate ACQU i red -------
Otb€'r asaet11: 
Real e11tate rontrftete __ 
eu~n~:r'a~r~ricf~~ tree-.: 
nry -----------------
4,178 .00 ...... 
1,8.87 ....... ..... ~
Total aneta ---------- 1 7,80t.H 
21 










Total disbursement. .••• • ~.~-~ 






322 BIENNIAL REPORT OF THE 
KEOKUK LOAN AND BUILDING ASSOClATlON. 
Located at Keokuk. 
Incorpo rated March 2, 1872. Commenced bualneaa March 2, 187!!. 
R eincorporated March 2, 1892. 
R eincorporated Sept. 1, 1905. 
A. H . EVANS~ President. J . D. ECKllm~ Secretary. 
Annual suuemcr.t tor the year ending December 31, 1907, 
Recelpta. I Amount. I 
Cns:b In treasury at eom·l 
mencement or fl eca l yea.r • 
Dues lnstn llment stock ----
Interest ------------------
:Ue mbersblp l'eet ---------
J...oans repaid ------------
Til.Xes nnd Insurance repaid 
Ullls payable ------------
Oth~~t~~Sta~lary -------










Al&eta. I Amount. I 
Olsbursementl. I Amount. 
r ... on ns on renl ea tate ------ t 
. Iustallment stock with· 
drnwn -------------------lnteres t or J)roftta oald on 
stock wltb,drllwn -------













Printing and tmppllea --
Electric rnn ------------
0 11 for llgbta ----------
CIPnnlog omce --------
Telephone ---------------
81118 payable ----·---- - -
E~~n~~ ?,~~··-~~--~t~~-~~ 
Cub on hand and In treaa-
ury ----------------------



















Ltnbllltle.. I Amount, 
Paid In on lnltR II ment stock • 
Protlts (undivided) -------
Bills payable ------ ------
104 ,883.46 
ll,l05.1S5 
lifi,8111 • .S 
Total liabiliti es -·-- - • 117,.,.58 
AUDITOR OF STATE 323 
LA PORTE BUJLDJNG AND LOAN ASSOCIATION. 
Located at LaPorte City, 
lncorpornted March 17, J884. Commenced bualnl!&a April 2, 1884. 
R eincorporated September 2, 1898. 
P . L. HATZLETT, PresldenL GeoRos BANOER, Set::ret.ary, 
Annual statemoa ror the Yfflr ("Odin~ l)(>c(>mber 31. 1 ?07 
Rccct pta. I Amount. ] 
Cub In trcnaury at com-
mencement of fhcn l yen r • 




Lonns mntured 11H:h serlea •• 
Ioatnlhnent 1toelr: wlth-
drn\vn -----·------------










L<tttn1 on real etttue ------ 1 
Installment 1toclr: wltb-
dnt"·n ---------~-- ---------M atured stock wlthdrnwn __ 
Full un11 prepaid s tock 
wltbdrau-n ------------
lnterf'st or l)ronta unld on 




Cnab on band and In tress· 
ury ----------------------; 












Amou~- Liabili ties. --'- Amount. 













Total aeset• ----=----- 1 m.sn."~~-~To=ta=J llabllltlefll _____ - I 2),Sn .n 
3~4 BIENNIAL REPORT OF THE 
LEE COUNTY LOAN AND BUILDING ASSOCIATION. 
Located at Keokuk. 
Incorpora ted Sept. I, 1885. Commenced buslne88 Sept. 1. 1886. 
Reincorporated Sept. l, 1905. 
A. H . EVANS., President. J. DECKSR., Secretary. 
Annual statement tor the year ending D ecember 31, 1907, 
Receipts. I Amount. j 
Caah In treuury at com· 
mencement of ftacal year t 




Rill s paynble ------------
Othi{~t~~ne~gt~~ tnry ------·-











Tota l receipts --- --- • 101 ,10l.i7 
Asset a l Amount. I 
h~~n• t~~ rij~~u~ .. ~~ ··anci' tfl),tw.m 
tn:ea trom borrowen - -- m.ta 
C111b on band a.nd In treaa-
Ut7 ---------------· 135.74 
Total u~eta • ----- - t lBl,lW.ell 
Dlabursements. 
Lonna on real estate -·---- • 
Instnllment stock wltb · 
drawn ---------------· 
ll~tt~:t w~~bs~:!~ -~:d--~-~ 




Colli ---------------------lnaurance, bonds and pollee 
ca ll ------------------
'Vater --- -----------------Bs peoses--generaJ: 
omce rent -----------
Exam loatloo of booka ••• 
Advertising -----------
Lengue dues -------
Lega l service -----------
Aualtor ot State -------
Printi ng and aupp l lee -
E lectr ic tan --------· 
011 ror lights -----------
Cicnntnc omc:e --------
Telepbooe -----------
Dills pllyllble ------------- -
E~r:!n~~ p~~~ -~~~-~~--~ 


















Tota l dlabursementa ---- t 101.101.47 
Liabilities. j Amount . 
P aid In on Installment atock t 




17,1.S3 • ..a 
•• lln.31: 
1101.00 
Total llabllltlee -------It 18l,tiiUI8 
AUDITOR OF STATE 826 
LINN COUNTY BUH .. DLNG AND LOAN ASSOCIATION . 
Located at Marlon. 
Jncorpom.ted Mny 26, l88fl. Commenced bUIIneas May 29, 1881. 
T . R. ALinXANDER, Pre~Jhlent. 
C. II . KuRTz, Secretary. 
Annual sU..tNih-..nt for the yenr end ing Dt>cember 11. 1907. 
n ecelpt.l. / Amount. \ 
Cash In treasury flt c:om-
meoceruent or heal 7enr t 
Duea lnetallruent stock ---· 
1!J~fs~-~--~~;~::~~~~:~-:~=== ~~= 
Profits on wltbdrnwnls --- -
Taxes nnd lnsurnnce repn ld 
811.Jn ren l eetnte during 
year --------------------Other receipts: 
Pass books ----------











"""''" -·--·-··-·~ ! 
J Amount. / 
r .. oft na on resl ea tnte _ ·-- 1 
Loans on atock pledged ---· 
Tnx ertiOC:IlfCI'I -----------
One for ln•ur~tnce and 
tnxe~~ rrom horrower11 -----
Cub on band and In treu-
ury -------------------
BP,IJ>O.OO 
110.00 ..... ..... ...... 
Total aeaeta --.:.:::..:..:=.=--~ 
Dlaburaemeota . • 
r.onna on real eetnte ----· 1 
Lo11ns on atock pledre<J __ 
l natn ll ment 1tock with· 
l\ l1!~i~~~i1 8i0Ck"Witbdi-i\WD:: 
Full nnd l)tf'l)nltl s tock with· 
x:t~~~i Or -i;rotiii--PiidO"D 
oT!?J:n<r'' t~~rarni('reer.-··on 
1toc:k not withdrawn -----
Taxetr nud ln-.ura nee paid •• 
Erpeni(>B-Ill larlee: 
Es::;:i~-"l('ne·r-iE _______ _ 
Auditor or State teee; __ _ 
Printing and 1upp1Jea •• 
Annua l dues atate Jeawne 
Repnln to tb e r e" l es tue 
Cash on bnnd nnd In tteal· 
ury --------------------
Total diJJbunements • ~ f 
Ll.-bllltlea. 
Palrt In on lnltnllmf'nt atoek t 
Pa.ld In on full pa.ld •tock. 
Proft t. (unc'llvlded) --------













0.00 ..... ...... 





326 BIENNIAL REPORT OF THE 
MASON CITY BUILDING AND LOAN ASSOCIATION. 
Located at Mason City. 
Incorporated Feb. 16, ! 880. Commenced business Feb. 16, 1880. 
JouN D. GLASS, Pres ide nt. R. V .u.mNTINE~ Sec retary. 
Annual statement. tor t he yea r ending December Sl, 1907. 
Receipts. I Amount. \ 
Cash In treasury at com-
mencement ot fiscal year fo 






















Loans on real estn te -----I 
lnstallment stock wltb -
(lru\YD ------- -- --- -------··· loterest or proOts paid on 
stock wlthdrnwn ·-·----
~raxes n.ud Insurance paid •• 
Expenses-sa laries: 
Officers --·-------------
Expenses-genera l : 
~~~~frson.~~~~-~e-~~t __ ::: 
1-20 filing ree nrtlcles ot 
Incorporation -------
Prlnttng a.nd supplies ••• 
Foreclosures and costs - ---













--~T~o~u~12r~ec~e~lp~t~o~-=--=--~- -=-=-~-·~~711~,~1M~.I!7~---T~o~m~l~d~lo~b~ur~o~em=ents --- t n.1~.M 
Aaseta. I Amount. J 
Loans on real estate ----- t 
Intereet earned a nd u np11.ld 
Real estate acquired ----·--
Judgments ------------
Other a.sset:J: 
r nstnllments onoald ---
Trust f und to pay coat 
ft lln1r artlclH of Incor-
poration ------------
Cash on hand and In treas-
ury - --------------- - --- -









L iabilities. l Amount. 
Paid In on Installment 11tock t 
J n 11 tallmeuts paid In ad-
vance -----------------
In terest /iald In advance --
~~~g~ ~u~"J?v~)ecf)-:-_::-_-_:: 






AUDITOR OF STATE 327 
MERCHANTS AND MECIL\NJCS LOAN, BUILDING AND SAVINGS ASSO-
C IAT ION. 
Located nt Davenport. 
Incorporated l"~b. 13. 1889. Commenced business March -1, 18811. 
P . W. M CMANUS, Pre&tdenL J ouPa Ocns, Secretary. 
Annual Mtatt'nH·nt for I he :rt;lr tndlnp f>l c-i•mlu•r 31, 1907. 
n.ec luta. l Awount . I 
c:~uc~~lle~~~~rbsc8it ~';!';!, 
Duet~ Installment atoc.k ·--
oo.t.t? 
8,.f60.M 
4,MS.&S Interest --------------·--·· Ji'loeH , membership feet~ and 






!.on us ou renl ee u•te · --·-I 
l nsrallrue-nt ll lo<:k wlth-
drU\\'D ·----------·-------
i\lntun.'<l stock wltbdraWlL. 
1 11a1t~i~twY~hSr~~~~ a~~ldblft: 
payoblc ·---·--------··---
Tnxes nnd lnaurnnce Jl&.l d. 
l~xveneeM--tl!l. l tirle¥: 
Secretary -·---·-------
~iJf:u~~;~Fee!'.~_:::.::::=: 







QOO,OO . ..... 
15,500.00 
1,888.011 
Total receipt• ------ . • 2S,800.1n ___ ~taJ dlsburte.mentl --~ t 25,800,1113 
Atsets. Amount. -,------ Liabllltlet. I A..mount. 
--------------~----- --~------
LoR DI on real estate ---- • 
I..oBnt on stock pled,.ed ---
l n te r~l earued and unpaid 
Due for ln11uro.nce a_nd 
tllxes from borrowers --· 
Olher uset1: 
Unpftltl ln st.o ll menta ·---
Casb on band and In trelll· 
n.r;y -·--·---·--·----~·--








Pal(l In on lnllta ll ment ttoell t 
l nvei~~~m:ri~· rn~~~es~n--~-~=-
ProHta (divided) ----------
B illa · paynhle ------------
Oth('r r .. lablllll~: 
Buepense ---------·----






74,71W . IJ7 
328 BIENNIAL REPORT OF THE 
M UTUAL B E NEFIT BUILDING AND LOAN ASSOCIATION. 
Located a t Atlo.nllc. 
Inco rpornlOO J a nuar y, 1891. Comm enced busi ness J anuary, 1891. 
J . B. R OCKAII'Jl!LLJi:R, President. Gmo. E . PllNN EL L , Secretary, 
A nnunl s ta.lemcnt to r t h o yea r end ing Occe mbor 81, 1 907. 
n ecelpu. I Amount_. ---;-l ___ n_ ••_b•_ •_•ement8. Amount . 
Cas h In treuury a t com· 
wencewent of ft scal yea r t 
Du~a lna tallwent s tock ---




Slllea rea l esta te durln1 
P~;g~ .~iito.s:-&aie-n:-E: 
nod o fHce build ing - ----- -
Other recelpta: 
Sale o mee bu ildi ng ---- -
Taz ce rtlft ca tes --------
1 ,831. 49 ....... 
1 ,000.00 





8 ,63-1 .79 ,..,. 
Lonna on rea l estate ----- ' 
I nsta ll ment atock w ith · 
d mwn t&nd matured ~J tock 
withdrawn ---------------
F u ll nnd prepaid fttOCk 
wi thdrawn ---------------
ln11t:O~:tw~:bf:~!~ll .. ~~1 <~ 1~~ 
dcnd or lnterett t on atock 
l ,U8.00 
4. ,&38.80 
0 ,666. 00 
no t w ltbdrR.wn --------- 8,6117, 23 
Taxes and lnsurRnce paid.- 84.150 
E:rpe nse&-Ba larlee : 
omcen ---------- ------- 761. 00 
Travellns - -- - - --------- 1g:: Ex~~!r=~~-~~~~~ _ _::::::::::: ffT.05 
L tgllt a n d phone - -- - -- - H .M 
~~~:r atiitement-::::: ~~ :  
Collec tion and exchRnre 12.68 
n eco rd tna feea -- ------ 2.80 
R en l es tate ---------- ---- - 8.85 
omce bu ll d lnl' ----------- 29.72 
T a x eerUftea tea --- ------- 5. U 
B illa rcce tvob le , charged to 
pro iH and toes --------- 228 .65 
Cub o n hand nna In treaa-
u ry ------------------ ---- - 810.N 
T ota l d iAbu nementl._-,_,-,.,--"''-~11"'""'=·-"" 
Aasete. j Amoun_'·--~~-------L-Ia_b_ll_lt_tH_. ______ I~A-m_o_u_•t __ . 
Loans on ret.l estate ----- t 
&~~ cef!~aca~~C:ur&oee·- -aud 
tazu from bor rower. ---
Caab oo ba.nd and to t rea•-
ury - --------- ------ ----
u,m.• ...... 
108. 00 ...... 
8 ,50fUIB 
l ,IHO .OO 
s,a .oo 
8 , •• 71 
Total aaaeu ------------' u.eos~.~ao~_...:T!!O!_!I'!!al!.....!CII!!a~bl~ll~tl~ea!....:-:::--=o=-"'-!!'5:.o,eo8=.'"" 
AUDITOR OF STATE S29 
MUTUAL HOME LOAN AND SAVING ASSOCIATION. 
Located at G r innell. 
I ncorporated March 29, 1805. Commenced buatneaa April 9, 1895. 
B . J II:NK I NS, President. J. F . W U.AON', Secre tary, 
Annual Btalement tor lhe year ending Decem ber 31, 1907. 
Uecelpta. 
Cub In treasury at com· 
mencement of ft aeaJ year t 
Dues lnlltnllment s~ock __ _ 
Full pai d t toei: -------
I nterest ----------- ----
Floes ----------4----- ---
Lonn• repai d -~----------­
P rof!. t and 1088------- ------
BIIIJ payable -----------
Othe r rreelptl: 
Pua book& ---------lnsurtlnce , ta.xea and 
sund r lea - ----------- -






T otal r eceipt. :.-- ------' 111,171.08 
Aascta . I Amount . 
Loau on real eetate ------ ' 
h~~~e:~ r:~r a~~d l :ogae:.~: 
ury --- - -- - -------------
tSS ,7o&B .a 
1 ,161 • .0 
4,111T.'TO 
- -'-T"o .. "'-'--1 _.,aa,.a~eb"--'-==='-'-"'-'1119,10D .II 
l .&..mount. 
Loans on r eal eltate - ----
Installmen t atock wlth-
ll'~ft'~n(C-i)j."iPald--iioei 
wltlld rawn ------------
1~\~~t w~ib8::!~ ~~-~~ 
Dlvl den<l or Interes t on 
stock not wlthdl"'lWD ----
T uet and lnau rn oee paid.. . 
IJ:J:t)en~J~ I ar le.: 
SE'Creta ry -----------
Oi reetora ----------· 
ffixp~~"~~~efii! _______ _ _ 
omeo. rent ---------- - -
~~f::,n~~~ a·upJ)iiet:: 
~:~~~:.~: ~~eg ifituree: 
fntereat PRill ------------
3t~:r l)dRI!g~~~e.iiiDti_: _____ _ 
Auditor'• tee ---------
Cuh on ba nll a.n d In trees· 
ury ------------ ----------
IIU,(»>i.?Q 
• •• • 17 
1,600.00 .... 






88 .15 ..... 




Totn l dltb nnemenu~.~-~ 
T~lltbllltlea . J~ 
Pa id In ou ln1ta llment atock I 
Paid In on ru n pa.td atoclc 
~:;~::. <r,~r:~~ ======== 
Bill • PII.Jable -------- ---
T otal 1\abiii Hea -----
115,M>.51 
.,,1100.00 ,.. ... 
4,0.14 
7 , '783 .00 
1.,11» .• 
BiENNIAL REPORT OF THE 
MUTUAL LOAN AND SAV INGS ASSOCIATION. 
Located at Tama. 
Incorporated April, 1899. Commenced buelne u May, 1899. 
F . \V , BROKH.AUBI!lN, Pretsl dent. C. H . TANN'ER, Secretary, 
Annu a l s ta t em ent tor the yea r ending December 31, 1907, 
____ a_ec_•_'"-"-·----[~-Am--ount. ~ 
Cub In treasury at com· 
mencement or ftscn l year' 
Dues !01t&llment l! t OCk - ---
Pre paid stock ---------
Interest -------- -- ------- --· 
Flnea --- - ------------- -- - -
MemberabiD tees ------------
¥~~~: arneJ>~~aurance-;epafd 
Othe r r eeelpta : 
1\thtceUaneous lot. - ----











Assets . I Amount. 1 
Dlabunement.. Amount. 
Loons on rea l estate -----· a,goo.oo Lnatallmeot otoek wltb · 
drnwu 8t0Ck- ;lt.hdi-8WU:: 
&,038.15 
~ta tured .. ,goo,OI) 
lns\~e;t w~~bg~~~~ -~~~--~~ s,oe».rr 
•.raxetl and Insurance paid •• lB .SIS 
~xvensca-fla l arles ------- 000.00 
Ex ~a see-general : ..... 
Caeb r~~t1hfn~n~~upJ>1:::U: ...... "'' -----------------
T otlll d l1bursements --- t 13, 11111 • .0 
Llabllltlet . [ Amount. 
--------1-
Loana on rea l estate -- --' .0,000.00 Paid In on ln1tallment 1toclll 81,810.00 
Loon~ on atoc.lr: pledaed ---- 400.00 PAid In on prepaid 1tock.. 1,000.00 
Other asaets: lnatnllmente paid In ad-
c88:U:,'i:"~::I ~8dln--treu: ge_.,., rovt~~:t iili<i"iil-8-dV&:Dee·:: 1::: 
ury ------- --------- 11011.111 Proftta (undivided) - -·---- 0,558.10 
-~T~o~~~~ ~·~··~·~~~ - -=-=--=--=-~--=-~•~_,u~.ooo~.oo~-~T~o~~' ~'~'·~b~ll~ltl~~~-=--~--~·=--~-~•~•~' ~·"'"~·oo 
AUDITOR OF STATE 831 
NORTHWESTERN BUILOlNO AND LOAN ASSOCIATION, 
Located l'lt Inwood. 
Incon>Orated Feb. 1, 1898. Commenced bullne.. Feb. 1, UU. 
S l MON J . M OK, President. G. M. L ABJUIN, Sec reta.ry. 
Annual 11tatement t or the yt:ar endlni' December 31, 1907. 
Receipts. I Amount. Dl1bur11eme.nt1. Amount. 
Cash In treuurr a t eom 
menceweot of 4eca l yenr • 
Duea Ins tallment atoclr: __ _ 
Interctt ---------------
~t":.' ~~ld eBtilte--(iUriDi 
Bri1:r tuiYRbie-::::::-_-::-..:::: 
Other rece lptl : 
Rent of r eal eetate....----
1008 arreart lnstall men ta 
lG06 arrear11 lnteree t ---
lns ttrdl menta In adn nce 
""·"' 15,04.8.00 
MI.IU 
l ,IDJ.OO .... ., 
""·00 
118.18 .. ., 
1.01 
11.00 
Loana on real eetate ----
I netll.11meut •tock wi th· 














~ttll reeelpte - - ---- • s.o.~ dl lbunementa ---- 1 8,M.• 
Aueta. 
Loa na on real eetate ---- -
Cub on biUld and lo treu-
ury -----------------
Tot&.l auetl - - ------ --
Amount. I Llabllllle• . r Amount. 
U,IOO,OO Paid In on ln l t ll lilnen t stoclr: I 
lns taJi men t:e pa id tn ad · 
IB.m ?a.nce ----w---------· 
~~g~ ~~ ~VJ?:,~)ed)··=..--~= 
Bill • va.rable ----------







332 BIENNIAL REPORT OF THE 
PAOE COUNTY BUILDING AND LOAN ASSOClATIOX. 
Located at Clarinda, 
Incorporated SepL 11, 1897. Comm enced business Oct. 1, 1897. 
E . B. WESTCOTT, Pres ident. C. E. BLAIR, Secretary. 
Annual statem ent for the year ending December 31, 1907, 
Recei pts. I Amount. I 
Cash In treflsury at co m-
mcnecment of ftsca.l year • 
Dues lnatallment s tock ---
Interest -----------------









"'·"' 1 .00 
7,490.00 
111,685.58 
Assets. I Amount. l 
Loans on real eetate --- --- t IS, IilOO.OO 
Interes t earne(l and unpaid 82.150 
Otber nuete: 
Installmentl!l unpaid ---- 100.00 
Cull on band and In trees· 
ury ----------------- m.u 
Dlabursementll. 
Loa ns on rea l estate ----- t 
Installment stock '"ltb-
drawn -------------------
Mature<l atoek withdrawn •. 
Full and prepaid stock 
withdrawn -------- -------



















Liabilities. I Amount. 
Paid In on full paid stock.. l ,MO 00 
~~~g~: ~:~vJr:,~>ed)-:::::::: 4 'ill.~ 
Other liab ilities· 
Con tlqent fund --- ---- 1500 00 
Interest on "B" s t O<"'k 
unpaid ------ ----- ·- ---- 105 00 
Salary secretlll'Y uupald 175 00 
Paid In on lnatftllment atoctt 17,477.8> 
_2T~o~ta!!_l _!&~l!!'le~ta!__,-=-==~-.!.f_;I4=,..,=.14"-'--=T_,ota=J _,l,lae:b:..cll :.:.ll ,_,lefll -----·- ' t4.o~.w 
AUDITOR OF STATE 333 
PEOP L.E'S BUI I.OJ:--JG AND AA \ ' INGS ASSO IATI ON. 
Located a t Ollumwa.. 
Inco rporated July, 1892. 
Commenced busiMu Auaust, 189%. 
D . A . L4FORC&, P resident. 
D. A. Eli ERr~ Sec retnry, 
Annual etatemt-nt for thfl yeur e nding Oeef>mbcr Sl, 1907. 

























_ _,T-'-otal=-_,r.::ee"'e"lp,to'-'--"'-=- "'-,-·~''---".,"'',..=·"'"'-- ·r ota I dl•bonewent• ___ t M,N.III 
Auet•. I .Amount. / 
I::~: g~ .~t ~i!t\~--= = . ~:~:~ 
Interest ea rned and unpaid l.ISI5.76 
~'!: e~!te :~::!!~--·and 1,815.51 
taiea from borrowers --- lll.M 
Other 881Jets: 
Duee In arree.n ----· 1,8114.1'0 
Caah on hand and Ja treu-








_Toco,tal:::...;a::a:e,_,ll"-"--:o-==='"--'"'"''"'o.r=·"''-'---'T"-'o'-"tal Jlab llltl et: ----- t IIG ,INf .ID 
BIENNI AL REPORT OF TH E 
PEOPLE'S MUTUA L BU IL DING AND LOAN ASSOCIATIOS. 
Located a t W a te rloo. 
J noorpornted J a n. 21, 1 879. Commenced bus lneaa Feb. 1, 187 9, 
J . E. SEDGW ICK, President. E DW lN MES ICK , Sec re ta ry. 
Annual statemen t fo r t h e y ear ending D ecember 31, 1907. 
Receip ts . I Amount. } 
Cub In treas ury nt com· 
mencement or flBCal yea r t 
Dues Insta ll ment s tock ----
1 nrerea t ---------- -------
F"Iues ---- -------------- - -
MeiObenhlp t~s -----------
'l' ra nsrer rees --------------
Loans repaid -------------
'l 'asee and Ins ura nce repaid 
Sales real es tate d urin &" 
yeo r --- ---- ------------ - --
Otber recelpU: 
Loans matured ----- - -
In terest , taxes and Ln -
s u ra.nee ----------- -
Retained loan• - -------














D labursementl. Amount. 
Loans on r ea l ee tnte -·--- - • 61 ,100.00 
Ins tall ment stock w ith· 
drll lVD ---- - ----------
Matured Btock withdra wn •• 
Interes t o r protha pa M. on 
atock matured ----------
Interest: or profJ ta puld on 
stock wlUidrown -- - - ---
T nxca and Insu rance pa id •• 




omce rent ------- --
Fee Ollnc ----------
X~~~t~" c~~dm l~~fJl~l e~:: 














I nte rest outstand ing orders 
R <'a l es tAte -- --------------
Retnlned lo ans -~---·-- ·---
C~~~· o-~~~-~-~-~~--~~-~::~~: 
_ _:JTC!!o~ta~l ___!<rec:el~£P."'to'---'-__ o=_==-.!.'-.OlJ2=·•:::15"'.88=....._~·=otaJ di s burse me nts - --- •~.515~ 
.Assets . I Amount. 1 
~t~~!s~~. ~=~ ':~teuOPilid ' M ,OOO. OO 
1,518.65 
1 ,061.48 
(Decem ber) --- -----------
~e1 ,:rte T~:~~~ee·-· ·and 
taxee f rom borrower• ----
Other au et1: 
Due• In arrear• ------
lDtereet ID &rTMrl - - - · 
'Cu b on baDd and In trea.· 
UrJ' · ·- - -·-----------
411'.06 
1 ,780 . 00 
1 ,091.01 
7 ,7&1.71 
Total aaaeta ------- - • • .• .at 
L IAb ili ties . I AmCiunt. 
Pnld In on Ins ta ll ment 1toclr: ' 
Ins ta ll me nts paid In o d · 
vnn ee ----- ------- - ----
~~~g~: v:::~~~?Je<i>~::::: 
Other L ia b il ities : 






T otal ll a bllltlet - ---···· I MS,M ... 
AUD ITOR OF STATE 835 
PERPETUAL BUILDING AND LOAN ASSOCIATION. 
Located at Waterloo. 
l ncorporn.ted April 1, 1890. 
Commenced buslneu April 1, 1890. 
J . M.. Gao&T; PreahJent. 
0110, R. T URHKR, Secretary, 
Annual elt:Hement ror the )"ea r endlnc D~mbt'r 81, I 907. 
J Amount . 
Cub In treas ury at com-
mencemen t or Oacal .renr t 
Dues Installment stOCk ----
In tereet -------------------
~:;,~~~bSI~l~-~..:::::~:: 
' l'ares ti Dl loa u rnnce r epaid 
Snlee reoJ eetnte durfor 
yea_r ----·--------------
Proft t anrl Joss ------------
Bills paya b le -------·----· 
l , lln'.~ 
110,158.45 






To ta l receJp t1 - ------- t lii,U8.111 
Assets . I Amouu t. I 
n ,Bls.oo 
• •• • IJ'I' ...,_,. 
""'·"' 
Interea t ~a rned nod unpaid 
Rea l eatate acqu ired -- -- _ 
Due tor ln t~u rance and 
tas e. trom borrower~ -- 1117 .• 
Otbf'r lll&eta : 
hnalture aod ftl:tn ret.. 150.00 
~~~ 0-~-~-~~-·-~~-~~~~-
Dl•buraemenhl . Amount. 
L OIIDI on rettl 9la.te •••••• I 80,81V,IIO 
Loantl on fl lock pled,ed __ 8,501 .00 
Inatallment stoc k wtt b-
!lrawn ••••• -·-----------
1\fatnrt'd flfoek wlrhdtii Wo •• 
'f'Ral'l' nn ll lnNurance paid 
Rlxpe nsPII-ta la rlea : 
OlUt'f'rll --· -·-· -·- ------
'l'mn?liug ·-----·-··-----
OITicl' bt>lp (a udltl nr>-- -
1 ,100.00 
7.!0 
70.00 E;Jspf' n•P• renen.J : 
Otftet> rent -·---------- 118.00 
CrPdlt ~Iitle -·--·-·---· D.OO 
Tf' l€'pbonP ------------- 17.00 
l~f'J:It l flt>rvlce ----------- 2.00 
.htnltor ·----······ 11.00 
~~n~~~D,('(IR:~-~~~-~~~..:: U~:~ 
n"• ·-~---· ------------- a.oe 
I ntf>rt'flt rt>tuntled ------ ••• 11. 45 
Hil l" Jlftyab le -·--- -----·-·-- JB,HO. Itl 
lnl erc!lt o n 111111 payRble. .
1 
19S.IP 
Olht>r fllabur&ementJ : 
l' rotlt1 a nt'l lou _ ----- - 1'1.81 
Caah 0 11 1umt1 and In treat· 
11
~otal --d·;~~:~:~:~~:-=~' ~~:=~= 
Llabl l ltlc•. I Amnn 111. 
Paid In on lntta ll me nt ltOC!Ir:' .0,&11.81 
Proft t.l (dt • lded) -·---··---- 188. 79 
Blll iJ payable --·-- - -·------ 11.10 
Other ll ab ll ltlet: 
Co uun,en t fund - ----- 500.1» 
~:~: g~ .~t e:f:te<c::[ 
_.;T,_ow=._,•~•oe=loc_::--==c-=c-=-o=-.z.._..:lllll=·'="'-"'01"-'---T~o~I"'al~U"'ob~I~llt"'Ieo~--- -- - -- -~ 
836 BiENNIAL REPORT OF THE 
PERPETUAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION. 
Loca ted at Cedar Raplde. 
Jnco rpora ted J&.n. 25, 1875. Commenced business Jan. 28, 1875. 
J,uu:s E. LAWLER~ President. F . D. DZNLINQER, Secrelnry. 
Annual statem ent tor th e yon r ending .De<:ember !11, 1907. 
I Amount. I 
Cnab In treasury nt 
meneement ot ftscal year f 
Dues lnstaHment stock ----
avJ.51 







Member8h lp tees ------- - - -
L onns repnl<l - ------- ---- -- -
' l'nxes nod Insurance r epa id 
Dills PRYnbl e ------- -··· ···--
Other recelpta : 
Stock loans repaid ----
Mortgage e:rpen.ee -----
Furni ture and tlxturee •• 
Inte rest, Insurance and 
ta.::~es ------ - ---------
Rent --- -- -----------In terest stock loans . .• 
to,ss-. .81 ....... 
8l0.00 .... 
00.00 ... ... 
Total recei p ts -- --------- $ 188,816.111 
Assets. I Amount. I 
Lonna on rea l e.atate ----- t 135,1m!.t0 
Loans on atoet p ledl'ed.. f,58S.87 
Due for lnaurance and 
ta.xee from borrowers.... W .91 
Other aeae ta: 
Furniture and ftxtnrea:.. 100.00 
Expense ------------ 15&.78 
Caa:h on band and In treaa· 
UrJ -------------·---- I,B.M 
Total uaet.l ---- ---- It us, •. f.O 
Disbursements. 
LoaDs on reA l eatate ----- • 
f::t~f~~~n~toc:~~eda~itb: 
drawn --------------- ---· Dlvlde n(l or lntereiJt on 
stock not wlthdMlwn ••.• 








Bt\!: .. P~l',~~~~:se-ti-;eDts;"----·· 
1\fortrnre expense ------
Cuh on hand nod In treu-
ury - - ------------------

















Total dls bursementa ••• • ISB,Baa.~ 
Llabllltl ea:. I Amount. 
Paid In on tostBilmen t atoclr: • 
Prot1t1 (uDdlvlded) - ------
Bill& payable --- - ------ ---





In terest nod loan•-----
1110,0.&11 






Total llnblliUee --·---- 1 NS,e.eo 
AUDITOR OF TATE 837 
RE D OAK BUJLDl~~"J AYr') g.A.\"INOS ASSOCIATION. 
i.ooal«t •t lted Oak. 
l ncorporated Oct. 4, 1187 
Com.m,.nced bu11lneu Dec, 12, 1887. 
F . 3. B ROODY, Pret~ident. 
Ann ual statement to.- the ,....,. ttdin.l DecemNr u, 1807. 
----'le<_e_IP_"_· ___ J~ot. 
Cub In t reasury a t com· 
meneemen t of lbctt l )'ea r 1 
0Ul'tf lu&tA II meo t stock 
Fnll pa id IHOCk ••• • ::::: 
~ir;·J~s~~~:~~~~=~~i~ 
•••. 11 






TotAl reeelpt8 ------- • 1 U, U0.4.1 
AIIU!tS. J Amouttt . ' 
Loam1 011 rea l estate. ___ ___ • 
L o&IUII on a toe.k. o led&:ed. __ 
In teres t earn e<l nnd unpaid 
Real etJtftte aCQu ired ------
b~g~~e~~:etS:·-----------
cas~O:.~ i~~~~~~3 iD--tre.a: 








Total uaeta ----- -------- • M.m . .a 
22 
Amouo1. 
Llabllltlet. I Amount . 
£"Aid In on ln-.ra ll meo t atoctTI M,W.IIO 
Pai d In on ful\ l)ald • totk 11, .00 
{;[,~:;• 1 11,~W,~l ~(:' el1 ) ______ 17 ,158.75 
Contlnef'n t f und ........ t ,HID.ll 
T otal llabi! IU!_I ...:... ~---_!_~.418. 48 
I· 
BIENNIAL REPORT OF THE 
SANBORN BUILDING AND LOAN ASSOC IATION. 
Located a t S~born. 
Incorporated May of, 1886. Commenced bus lneu June 1, 1185. 
0 10. N. M. CCULLAI'f, Prelldeot . P . VELI E , Stcre tary . 
Annua l slatenrent tor the yea r end ing Decembe r 31 , 1907. 
Receipts. I Amount. I 
Cub In treasury at com-
mencemeu t or Oaenl year' 
Duea lnatollment atoclt ----
Interest ------------------
F ines ------ -- ------ -------
llem bertblp fees ---------






Aueta. I Amount. I 
Loa.na oo real eetate ----- • •.eoo.CD I 
c~~~ o-~~~~~-~~-~~~r~~ •••. u 
Total ueeta - --11 •.180.11 
Dlabuneme.nta. 
Loans on real es tate ---· ' 
Matured s tock w l tlldrawn... . 




Expenaes-&eneral --- - - -
lt:f::tn~r~l~ iiUPPiieL: 
Cu b on hand and In treaa· 
ury --- - -------------------













Ltabllltlea. l Amount. 
Paid tn on tnatallmeot atoc.lr: • •.880.11 
Total llabllltlu - ------ t ai,810.U 
AUDITOR OF STATE 889 
SA'VJN08, LOAN AND BUILDING ASSOClATlON. 
Located Ill Council Blu!Ta 
lnt.·ua,.orate"~l Ma.rciJ J, 1877. Commenced buslneu March 1, 1877, 
E. E. II AUT, Preeld~.mt. D. W. 01'a, Secretaey . 
.\nnua.l statement tor the year ending Decembe r 81, 1907, 
I A..mount. I 
Caab In tre .. ury u eom-1 
IIJCil(..'('IU(>IIl Of ftiiCaJ 7ea.r. 
Dues lnatullwent a tuck __ _ 
Contnct• sod note. -----
lot ereet on loam --------
1ntt'rt. .. l un contractt and 
DOle. -·------------· 
Rent a ·---------------------
11'\llnl" releaaet ----------1-'roiJtw ou wltbdrawall __ _ 
t~r~· ~~r·d eatatc·--4-ufin• , ... 









Tot111 receipt• -------- • a,m.ss 
Dlaburte.me.nta. 
lnalal\meot atoc.k wJtb· 
T~::0and---,u;un.ace--;..7d ' 
Jh:oenaee-aalarlee ------Hepaln on reaJ eatate __ _ 
State Audltor 'a fee.. ____ _ 





Relenalnir mortpae --· Commission on aalee ___ _ 
8~; :!7::!~ UdiDtre.i: 
ur:r -------------------
Amount. 
t ,trs.n .. ... 








Total cU!tburaeroenta -::~. 
J Amount. -~--~ablllllet. - ~~ 
LtlftRII on fl'RI ('fJtatf" ... 8,050.00 Paid In on lnats ll roent 1toelr: t 1 ,110.111 l' remlum f'ftrned flUd ... Pahl In on full po ld atoell: I, 788 ,08 
JlllltJ on contract111 ••• lu~reel paid In advance, DO Ill lU.III lnlereet dul' bank ·----- 11.87 Tax ctrt!O<'n-tft __ :_:::::: 11.00 f'roftlll (divided) ----------· 1 ,617 .71 Otho•r aa1u•t11 ~m:r v,r.·b~~1ue.·:--------- 0,000 .00 f'omfl'ftt•ffl anti no teL ___ t ,l ... lll 
c. B . . \nder•on ... .•. -"· ------------ ,. ... tuH·L ..• ~"nvJivfae~t'l~~~A~f~i~~~~= 81.00 5.10 
Caab on ban11 and In treu-
"'' ·------------------- 1,8M.I.f 
•rota! aaaeta ------------ • tt,B.71 Total llablll tlea -·· 11, •. 71 
3W 
S,PElNCjl;Jt ,BUILDP\G AND l,OAN ~QClATlON. 
~tft"" at ~ncer. 
Incorporated t-{a.rch 1, 1888, • comme9ced buaWeaa Mo.rc)l 8, 1888. 
E. L. Dtc~v. President. ;lil. TA004,.RT~ Secretary. 
Annu~l sta.tqmen t tor lhe year e nding Decemb:e r 31, 1907. 
Recelptl . I ~ount. I 
Cash In tteas~tr:r a.t ~m-
tQe ncement or rlscal year. 




Auets. Amount. I 
LCUUll on ,real estate ------ 8,850.00 I 
Lonna on ttock pledred --- l,SOO.oo 
c~~~ o-~-~-~~-~~~-~':__t~~~~ 1167.., 
Total aseete --------
_pJabunementa. 
Loa~: 0o~ r:Wocr~trean-ci::_ ' 
t:tallment .~ wltb· 
1&~~d atoet -;;iiiia;.a~: 






Cash on b~Q. o,od l,n tr.etlll· 
¥Y ----------------









'·"' .., ... 
!it,5M.2S 
AUDITOR OF STATE 11+1 
STANTON MU TUAL LOAN AND BU I LDING ASeoCIATION. 
Loc&led nt Stanton . 
Comroeocea boslnen Feb. it, l&QO. 
C. w. BINa. Pre.tdenL A. F. NBWQUII'!', Socret.Q.ry , 
.Annu111 statement for the yea.r Md lng Decembe r 31 , 190.7. 
Recelptl. I Amount. 1 Dlabursementa . Amount. 
Cub In treuurr at oom· 
m~ncement qt heal Yeilt • 
D Ot11 Insta llment etock ••••• 
Full paid stoek ------
tnterut ---------------
[~~ffJ.~~~~~~~~~ 
Total ecelptiJ ---·---- • 
A1tet1. 
LN:M ea real eatate ------ • 
Lou no 1tocll: pledi'M ---. 
toterMt ea rned and unpaid 
OH1t>l' 11.1 eta: 
One 1ale ------------c .. h on band and In tre&l· 
art --··--·-------·-----





11.00 ..... .... 
1,161.00 
1::~ 0~~ r~,~ta~fed(ed:: 
fnstnll!neut BOOCk wllb· 
drawn ------------------
;\.flttured atoek wltbdraw:n-. 
Fu ll and prepaid ltock with· 
drnwo --·· ···-·--------Intf'res t or prodtl paid on 
st4X'k w lth rfrnwn --------
S:.:penaet-ea lar les: 
1'n:ret and lnlwrance paM. 
Secretary ------------
E:.:pcnst'll- geneml : 
Advertfsl ng ------------
Printing nod s uppllet. •• 
Otbf>r dls~ursemente: 
n ecord or ----·---------
Cub on h nd and In treaa· 
ur:r ---------------------






10.00 .... . ..
11.10 
1,118.111 ,,.,,8l Total fl l bursementll • •• t D,4W7.11 
.Liabilities. __ , A~ 
11,=:~ I ~~~~~ ~·~~~~*:J~IU-~~~-~~-:~ . 







342 BIENNIAL REPORT OF THE 
STATE SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION. 
Located a t Sioux City, 
Incorporated June 1, 1888. Commenced bualneu June 1, 1888. 
E . C. Pln'UII, Prealden L L . A. RAIKlNI, Secretary. 
Annual statemen t for the year endtos December 81, 1907. 
Recetptl. I Amount . I 
Cub In treaaury at com· 
meucement or ft tcal yea.r' 
Due~~ l n ata.ll ment atock - - -
Full paJd a t ock -----
I nterel t --------- ---- - --Floe~ .....__ _ _ ______ _ __ _ 
M omber.b lp teee - -- - ----
ProOts on wl t bdrawale - ~--
~~: ar:s·:~sur..nce-;ep-.ld 
Sa lea rea.l eatate dortnr 
year ---------- ---------
Proftt and loaa ----------
O t ber r ece.lpt1: 
n. IlL contracts - ------
Inco mplete Inane -----
Contlnrent fund ------ · 
1,15.M 












T otal receipt. - - ---- ' IU,711.li 
AISetl . I A.mOIILit 
Loans on r eft l es tate ----- t 
Loan• on 1tock p ledred -- -
Rea.l ea tate aCQ uired ------
Ot her aneta: 
R . ID. contract ------ - -
Cas~ug~r~a~~~:d at;o(r~!s: 
nry - -- ------------ - - --- -






T otal aaaet1 --- ----- • t 79,188.17 
Dlabu reemeotl, Amount . 
~:ri: ~: !~k e.P~~eae£:: • 
l nata ll meo t stock witb -
<lruwo --------- - - ----
Full and prepaid ltock 
withdraw n -------------
Interel t or prontt paid on 
s tock withdrawn ----- -
D ivide nd or totere1t on 
ltoclt not withdrawn ---
Taxee and Insurance paid 
Expenlct- futiRrlea --------
Bx~~~~:~~erii:·------ -
omce rent ----------- -
Advertletoc --- --------
Pot~ta K"e - ------------
X~1Jt~1 ~~ ~:g ~g:s:'~-== 
Mlaeell aneoua ----------- -
Otber dllbuu cmenU: 
Rea l etta te neeouot __ _ 
R. HI. contract1, lneor -
a nce a n d ta.x - - ----
Loan fee acco unt -----
P roft t a n d loll accou nt 
Jncomp lete Joana - -- - - -
Contingent fun d - ------









t-n~ . ae ..... 
111.18 
111.110 ..... 




Total dl t burtementa __ tl 11',781.10 
Llablll t lel. I AmOilDt . 
P a id In on lnatallment stock • 
Paid In on tull paid atock 
Surplul --- - --·· ------ -----· 
Other ll ab llltle1: 
Loan tee accoun t ------ · 
S7,G51 •• 
tO,IMO.l O 
IH8 ... ..... 
Total JlabiiiUe. ----·- • • Tt,1 • . 17 
AUDITOR OF STATE 343 
VILLISCA MUTUAL LOAN AND BUILDING ASSOCIATION. 
Located at VIllisca.. 
Incorporated March 12, 1888 Commenced bualneaa March 26, 1881. 
Reincorporated Ju ly 2, 1900. 
B F'. li'ABT, President. Bl. C. GIBBS, Secreta ry. 
Annunt statement for the year cndln• December 11. 1907. 
necetpl8. I Amouot. I 
(.'allh In tre .. ury at eom-
mt'ncemen t ot n.ca l 7ear' 
l)u( lo lt ta ll ment stock ----





Tran• ter tees -------------
~~~:! ::s·:~.ur;ance··repa-ici 
Ot her recetp t1: 





1,138 .• ...  




Anetl I Amount . I 
Loft nt on real ee tale.. ___ t 
~~,o~o ::~~ D~~~~o: 
paid ----- -----------
tot('ret l earnf>d and unpiiJd 
Jl.fft l n tate acqui red ------
Other aneta ~ 
Flo~ e~uned and on-
paid ----------------
ll'urolture and tl:l"ttlt'et--
Cub on h &ntl Bnd In treflll· 
ur7 ------ -------------











Loun1 00 teft l erttftte -------~· 
l nHIIIIIInl'Dt ltOCk wltb· 
tlruwo ----------·---------· 
Mft i Urf"d 11oe ll: wllhd rawo •• 
F ull aod orepa.ld a toet 
wiU:adrftwn ---------- - -
l u1\~:tw)~bg~:!~ -~~~--~-~ 
Ta:rea and ln.uraoce paid •• 
l!lJ:penaet-Pla rll!ll: 
Otncerll ---------------
Dirf'C tora -- •. -------- · 
lbpeoeet-r eneral : 
~~~t1J n~er~~~~ ~-Upi)iies::: 
F ll l nfl f('(>IJ and ocJr: nowl-
ert gmell llt --··-----------
B y paid to .ec:ure qult-
d nlm t'I ('E'{I from borrow-
er In detRoit on lOAn • ••• 
Caah on lla nd a.nd In tre n•· 
nr:r --·4•4·---------------
T otal dl1bunemente --- I 
A. mount. 
0,750.00 
1 ,1181 .10 
l,tru.OO 
1,000.00 






16 .3M. Iff 
Llabllltlet. I Amount . 
Paid In on l natallment 1toet ' 
r:~r.,:~ne~~. tu~ .. ftta ld,n'tO:: 
Yfi. Dte ------ ---·- -·---
Profttl (dlvlde<l : 
December 11 , lDOil. ------
Decembe r 11, tOO'T.----· -
Otber llabllltle.: 
ConUngeot t nn d ------ -
Acc rued lnterea t on tu ll 





1,187 •• ...... 
.. . 00 
•r otHI llabllltle. __ =='-~""'·""=·='" 
344 BIENNIAL REPORT OF THE 
WASHINGTON LOAN AND B UlLDlNG ASSOCiATION. 
Located at Waahlnatoo. 
Incorporated Ma)·, 1886, Commenced buelnesa Ma.y, 1886. 
J . M.. DsNN r , President C. H. WILBON, Secretary. 
Annual statem ent tor the year ending December 31, 1907. 
Recelpta. I Amounl. I 
Cosh In treasury at com· 
meucement or fisca l year t 
Duea lnatollwe.nt atoek ---
1 oterest -----------------
Loans repaid -----------
Sales rea l es ta te durin& 
yea r ------------------· 






Total receipts ------- • f ti,OM.eu 
A88Ct8. I Amouot . \ 
Loanlj vn rea l estate ----- • 
Lonna on atock pledi'e<l --
Premium ea rned and un-
paid, duel -------------
Intere9t ea rned and unpaid 
ItPn l estate nCQulred -------
Cub on band nod In treaa-
ury ---------·---------------
T o ta l a88eta ---------- - • 
• .•. oo 
5,500.00 





Loa ns on retl eam te ------ • 
Loa ns on pled&ed stock ••• 
Lnstal l ment atoc.lr: with· 
drnwq -------------------
~tt~':t w~~bs~:!~ -~~~--~~ 
Dl r ldcnd or Interest on 
JiltOCk not withdrawn -----
':Daxee and Insurance pald4 
Ex~rr~;:~ ·~~~~~-:::::_-::-..: 
g:.~ ~'!8~~~"!~':r l.i'" 4lrW: 
ury ------------4·-------








10.00 ,.._ .. 
2,03:1.17 
• .•. s 
Llabllltle.. I Amount. 
Paid In on IDfltaUment stoek • 
P aid In on foiJ paid stock 
l natallmeota paid In ad· 
va nce -----------------4 Iaterett paid In adnnee ••• 




Total lla.bUitlee ____ _1.- SII,S.S.OI 
J.UD!TOR OF STATE 346 
WATERLOO BUILDING AND LOAN ASSOCIATION. 
Locatod at Waterloo. 
Tncorporatod Ma.rch, 1878. Commenced buelneaa March, 1878. 
Reincorporated MarCh, liDS. 
L•WIB LICIITT, President. 
W. II. BRUHN, secretary, 
Annual atatement for U1e year end ing December !1, 1907. 
R.ecelpta. - - -, Amount. I 
CnMb In treosury at com.l 
lll£'n l'(>mt>nt or nacal rear' 
t~t~~~~~;;;~~~~~:~~~~=-~=1 
' ff'mhf'tlhlp fet"l ---------
Lnltnl n-pald. lucludlnl' 
Joan1 mUurPd • ------
'fnXNI nml ln•nronee rel)flld 
11111
0~t!::~~~~ ordl're ----









1'olftl rreelpbt -··--···--• m,too.ro l 
Aaeeu. I Amount. 
t .nnnt on rPRI Cfltnte ·-- 1 11o,eoo.oo 
r.nnnl on I'IO<"k pi Ptll'~ •• 8,000.00 
lnh•rt'JII Pnrned nnd unpaid 8,111.41 
TAr rPrtllknlee ------·-· -~ 1181>.811 Othrr Rlllileta: 
trurnlture anrl tlxtorPII . 0 .00 
ci.~~ on ~~~~-~-~-~~-~~-~~·~ 
Tota l uaeta _ _ ____ t aas,M.1.d 
Dlaburtementl. 
r.onu on real Ntate ----·- ' 
~~~~r,~e~t •t~~oc~1e<'':1tii: 
drawn ···-------------· lffttured fltock w ithdrawn •• 
Intere1t or pronte paid on 
atock wltlu1rnwn and ma-
tured --·--- ------------Tal'el nnd lnauranee paid 
Expente•- an.lnry tor teere· 
tar.r and rent -·-------
•rtt'fllt1tl'r ------------
J\utlltot'll ----·----------
lntl•rf>!tt on ord£'rs ---------
Bxpl'nll'l &'('nl'rn l: 
J'rlntlng noll au ppllea 
nnrl ftnnun l etntemeot 
lllll l!ll JlnYflble, outlblndlol' 
order• --------- -------·-· 
ll<'tnlned loP.n!ll ------------
Caab on hllnd 11nd In treM 















Total dftburAement• ___ 1 1n,a&~ .TII 
l.teblllttea. I Amount. 











Total llabfltttea ••• --~ t SIS,S..S . .fl 
346 BIENNIAL REPORT OF THE 
WORKJNOMEN'S BUILDING AND LOAN ASSOCIAT ION. 
Located a t Be lle P laine. 
Incorpo rated October 5, 1896. 
GEO. E. BARDWELL~ President. G. R. AHR&N~ Secretary. 
Annual statement tor the year ending D ecember 31 , ::.907. 
Receipts. I Amoun t. I 
Cub In treaaury at com-
mencement or llacal year t 




Total recel pta --
....... 
U ,t68 .88 
a,n1.m .... 
5,8.86 
110 ,442 ,80 
Assets . l Amount . I 
Dlaburaementa. 
Loa.na on real eatate - ----$ 
Loans on atock pletl&ed __ 




O ffice hel p ------------
Espenaea-r enernl : 
Advertising --------------
Pr inti ng n od s u pp lies •• 
Cash on hand &nd In treaa-
u_ry ···------------------











Llab llltlet. \ Amount. 
P a id In on Insta llment ttoek l' M,017.U 
~~~gt: \~:~~:?Jear-:::::: ~·~:: 
l!lxoeuee rund -----------~
Total l iabiliti es ---------' M,058.IIoll 
AUDITOR OF STATE 347 
WORKINGMEN'S BUlLDlNG AND LOAN ASSOCIATJON. 
Located al Mlseourl Valley, 
lncorporn.ted August 2(), 1880, Comm<'nced business August 20, 1880. 
J . D. BROWN, Prefllldent J. s. Da:w•LL, Secretary. 
Annual statement tor the year ending Decemlier 31, 1907. 
necelpta. I Amount. [ 
Casb In treasu ry at com· 
mencement or fi scal year' 






SaJee real estate dorln!J 
year ---------------
Other reeelpte: 
Reel eatate contracts __ 
Al!lletl. 






Dl1buraemeot1. / Amou.nt. 
LoRna on ren t es tate _______ !, ~ 
Loamt on stock pledaed ___ 1,110.00 
Installment atoek wltb-
drawn -----·-------- ------
Mntured 8l0t'k wlthdrltWn •• 
Interest or prolltJ paid on 
stock wiUidrnwn ·------· 








Foreclosures and costa -----
Cub on band and In trea.l!l· 
ury -------------·-------













Amount. I .Amount. 
--'------
Loan• on reftl PI'IRt<" ----' 
~:~,o~" ~~~ pl~~ed un: 
paid ----------------··· 
Intcrett earned And unp11.td 




Certlftcatea or ourcbRse 
RPal e~tat.e eontracta __ 
Srtfe ------------------













Paid In on lntlallment 1tock • 












_..!cT~ot~o!..l .!•~•o!!e!!ta'--='_ ~-oo--oo--"'--"'-o.:---"'-'-'""-'·""=·rn"-..:_-'cTO!:ole:n!..l _:l;,lnc:h"-11 "-ltl:o .. ::. .::-:-=- ' 18,£n.l .a7 
348 BIENNIAL REPORT OF THE 
VINTON SAVINGS, LOAN AND BUILDING ASSOCIATION. 
Located at VInton. 
Incorporated Auguet 16, 1890. Commenced buslncs11 Sept. 1, 1890. 
w. C. Et..t..IB~ President. W. H. At.fD•RJoN, Secretary. 
Annual statement tor the year en(l lng December 81, 1907. 
Receip ts . • [ Amount. -~ 
Casb In treasury at com-
mencement or Hscal year • 
Dues Insta llment stock -----
In teres t ---------------------
1-. lncs ----- -----·------------
M<.'mbersblp f ees --------
Transfer feea -------------
Loans repuld -------------
1,1 .... 7. 1 6,232 .44 




lnMUtllrnent stock with · 
drnwn --------~---------· S 
I ~t,e;ce:t ,~~h8~~~~  -~~~~-·~-~ 
I:JX ilt:'DSeB-Itll lfl ri eiJ; 
Secretory ·---~~~ - ------· 
gs:penKes-reneral : 
Printing and supplle8 •. 
CRab on hand nod In treas-






-~T"'o,tn,_l_:..:'ee"'e"'I"-Dt:::l--=:--=.-='-'--=-"-- -'-f _l"l~,l"l0~,75~-~T~ot~n~l dlllbUtliCD1CDt8 -· f 11,11~.75 
A.saets. I Amount. I Llabllltlea. I .Amount. 
L oRna on rce.l estate ----- t 110,950.00 Paid In on lnltallment etockt 16.17~.85 
h~~e:;s~si::.~ed and unpaid f.19.00 ~~~~~: ~~ :~:?:,We<!)--::::...-::: 7,~::; 
Fines In arrears -----~-- l23.t.S Otber llabllltle•: 
tn8 tnllment8 In nr rean 655.00 Jnstallmcnta In arrears 565.00 
Caah on hand and In trea&· 
ury ------- ----------- 2,81J8.86 
-~TC!o:!o!tae_l_..!!:n•~·~··~•--=:--o:.--=--= =--c::-:!Cf --'33=,"'-"""''""--'- TotAl llabllltlet --~--- 18,0'78 10 
INDEX- Part III 
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Auna State Bank, Oelwt"ill ... . . J2 
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Arion State Bank ............... 13 
Bea\·er Valley S tate Bank , Park-
e r s burg ......... . ............. l a 
Benton County State Bank, Blairs-
town 14 
Botna Vall ey S tate Bank, Hu-
Unga . ....... . .. ... .. . ..... .. . 14 
Brighton State Bank ... . ........ 14 
Butralo Center State Bank, Bur-
tala Center .. . .. . .. . .. .. .. .. . 15 
Burton & Company S tate Bank, 
Kellog-g .................... . . 15 
Batley State Bank, Correetl o nvlll e 15 
CJllz:fns S tate Bank, Anthon ... ~· 16 
Citizens State Bank, Eagle Grove 16 
Citi zens State Bank, Dubuque. . 16 
Cltlzona Slate Bank, Postville.. 17 
Citizen• State Bank, Corydon .... 11 
Citizen• State Bank, Oakland .... 11 
Citizen• State Bank, waukon . .. . 18 
Citizen, State Bank, Elgin . 18 
Citizen• State Bank, Goldnetd .. . 18 
Clllz:en1 State Bank, Perry ...... 19 
Clllz:eu State Bank. Dunlap ...... 19 
Citizen• State Bank, !.fount Ver-non ........ .. .... ...... ... ... 19 
Citizen• State Bank, Ea.rlham . .. 20 
Citizen• State Bank, Cotrax .... . 20 
Citizen• State Bank, Keatapolla .. 20 
Citizens State Bank, Cambridge ... 21 
Clttzona State Bank, Prom ise City 21 
Capital City Sta.te Bank, Dea 
)Joines ....... .. . .....• ... . •.. 21 
Cedar County State Bank, '£1pton 22 
Crawford County State Dauk, 
Denieon ... ... .. ........... ... 22 
Cherokee County Slate 'Bank, 
Meride n ........ . ............. 22 
PACoE 
Caacnrlt" State Bank . . . . :!3 
Cherokee Stnte n.wk. . , .. :!3 
Cornmerdnl Stntl Bank, lndepen-
d('nco ..•................. . 23 
Cerro Gordo ~tnte Bank, Cll'ar 
T...ake . . :!4 
Coggon State Bank., ... , . , 24 
ClE-ghorn State Bank.. 24 
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Lakt" . .. . . . . . ...... 26 
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Musca tine . . ............ 25 
Chelaea State Bank ...... . ....... 26 
Citi zen• S tate Bank, Lenox !6 
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Ma ncheste r . , . . :!9 
Danbury State Bank . . . .... . ..... :!:9 
Dunlap State Bank . . ,, . .. . . , . . .. 30 
Derby State Bank .. . .......... 30 
Decorah State Bank .... .... ... .. 30 
El!ltherv lll e State Bank. .... ,.,,., 81 
Early Stat e Bank .... .... ....... 81 
Exchange State Bank, Stuart. .... BL 
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Sprln1r11 ...................... 33 
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Farmers S tate Bank, Kamrar .. . . 37 
lo.,armers State Bank, Jesup.... 37 
Farmers & 'l'radcrs State Bank, 
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F arme rs & Me r c hants S tate Bank, 
Corydon . . . . . . 38 
Farmers & Me rchants State Bank, 
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Farmers &. Me rchants State Bank, 
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Farmers & Merchants State Bank, 
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F armers & Merchants State Bank, 
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Coin .. .. . . . .......... . .... .. .. 43 
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Hampton .... .. ... .. .. . . ... 44 
Fira t State Bank, Fredericksburg H 
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Farle y State Bank ... . ........... 45 
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PA. GI 
Humes ton State Bank .. , ... , ., . . 60 
Hazleton State Bank , . . , . . . ,., . . 51 
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Ropklnton State Bank ..... . . . .. 53 
Hedrick State Ba nk . . .. ...... . . . 62 
Helmer & Gortner State Bank, 
Mechan icavllle ..... . . . .... . ... 52 
Hawarden State Babk ......... ,. 53 
Iowa Stat e Bank, Hu ll , . . ........ 53 
Iowa S t a t e Bank, Osceola .. . .. .. 53 
l owa S tate Bank, West Libe rty, 5" 
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